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P O S T E R I S 
NOSTRIS S A L V T E M . 
, V M Lc^cs illas, quas diucurnus, 
lun^cevufque coprobavic vfus, 
cxipta tcmporum feric.óc cxpc-
rimcdto iuftiorcs , iandtiotcf-
que ccaíqrl dcbe.anc , l l lujki-
íámi > ac RcveicndHsirqi Fun-
0 \ i cUtoris noftri , rdiaioíe , ac 
S M m X & A I ^ M V dcvote Sratuca , ¡k, Confticu.. 
tiones rcvcrcii , ia dics prar-
ctpai hbbls,: 5c f.edak cura: fule , {6c ümper cric , vt ob7 
{cr^'iríw ^ft^ae vkifícb{iwi4:= ^ f c A i i ¿ ,;qu^ ^ct>c dcr 
íuetú^iiW .n^ceicerc , Sc vc gr^icudinis aoftr^ tbe(cr| 
ipfis ctftaiinbtts fxculis afíixi cordibus producatut ii\ 
xvum. Hulla profedo lex implec has pigiaas , qua: iu-
fticiam > comiraceiii , poíctiaai n H1 deccat * poilcii lc-
gico i (poníores fumas , ftatim ¿taimas vcftcc , fi vobis 
i l c , Sc xyax, Se íafti getiiuía , ve fperamus, propcndcc 
ad cultum , cauca carum vis , ratioi Sc maicftas eft. Hmz 
p )ftrcmiin ediriouctn defideravimus cnixé , vt noa fo-
lum iure, fedoccafioue iceruiii> accjae icerurn comaicn-
demus obícrvanciam. Ita voverúas auxie, quocquoccdi-
tioiii iuccifuimas. Q^aa: pecfeota cft á per qaain M i g -
niíico Domino Redore Oou Petro loiuue de Alfiro L a -
drón de Guevara: Oó^ore Don Aug-aftino Fraucilco de 
de Canieao &c Zuñíga , CalacrabenG «quicé , Decrecí 
Cachedrae acclamatiísimo Moderacorc : Don loanne Au* 
tonio de Salcedo & Morquccho , Voluminis Carhcdrar 
dlllercifsimo Auciftice: Don Pccro Gor^alcz de Agüero , 
Infticucronum Imperialium Cachedríe prsclarifsimo I n -
terprete : Don B dchafatc de Henao & Larreategui, Pon-
tificij luris OppoGcove : Don Ancio Hicronymo de Micc 
&: Noriega , Archidiácono de Haeccc , Civilis pericias 
Rirjflfiniiri : Don Gafpare Blafio de Zepeda Se Caílro: 
Don lldeplionfo San£tos : Don Eftcphano de Padilla, 
Recrcnci^ Arciuai iaai diu íubtil i ísimo Cachcdrario: Don 
Pecro Dominico de Concrcras & Guillamas : Don Ga-
bricle Cano : Don Francifco Goveo : Don Ludovlco de 
Cuellar : Don Alvaro Pérez de Navia : Don Ludovico 
de Velafco & Santelizes: Don Auguftino de Dicaftiüo, 
Calacravenfii Stegmate iní ignico : Don Philippo Igna-
tio de Molina: Don lofepho Mann&Cavran9a: Don Pe-
tro lacinco Arriaga & Sati Martin : Don Michaelc del 
Olmo Manrique , Capellano, Tolletana: Ecclefia; C a -
nónico : Don Thoma Franciíco de Lofada : Don L a u -
xentio de Zuníga & Rivera, Artium deí igriatoOppoíi-
torc : Don Michaelc Hicronymo dd Yíin^a & Quintana-
dueñas: Don Rocco de Arevalo : Don lofepho Villota» 
Capeliano: Don Pctro lofepho de Mügartegui: Don lo-
fepho Antonio de Montiano : Don lofepho Antonia 
Calderón de la Barca > lacqbeae Cmcis Purpura infignico, 
as i}" 9ri1^ ^ f ^ V t o r L . - . p . í / * e f o , J $ 2 , L M M I 
0 m í 2 l « £ ^ ^ r n . í í r i r r o M . ^ H - i n ^ f ' -
^ n v n o - K j H o í u i A í m d j o j o ^ o n o O g h ^ f í f o f í i j 
CONS^ 
Fol.íj 
CONSTíTVT 
N E S ^ Q V I B V S I N S I G N E , A C 
celeberrimum D . lacobi Zebeda^í Colle-
gium, quod Salmantica: erexicIlluftrifsi^ 
mus Princeps Alphoníus Foníeca, 6c 
Azebedo, Archiepifcopus T o : 
Ictanus, regícur, & gu-
vernatur. 
i 
N D B I N O M I N E A M E N . Novc-
r in t Vnivcrf i p r^ íen tes lirtcras inlpc-
fturijquód anno áNa t lv j t a t e Domln l 
millefinio qa ingente íu i io t t igcl imo 
nono , in dictlone duodéc ima , m e n ü 
vero ApcilU dle vigefima nona , Pon • 
nficatusSancli ís ímí i n Chrifto Patas, 
& D o m i a i nofttl D o m l n i Paali D i v i -
na providentia Papa? Ter t í j , anno 
quinto. In Civ í ta teSa l raan t lca , iatra 
Co i l c s i amSand i lacobi Zcbcd«i ,per 
bou» memorl íc Reverendi íb imum i n 
Chrif to Patrem, &Il luí lc i ís imum D o -
minnm , Dom'num Alphonfam de Fonfeca.olim Acchiepilcopum T o -
llctanum, Hlipaniarum Piiraatem. ptope Monafterium Sancii F tancl í -
c\ fundatura,& inf t i tu tum, in meiNotat i j publici,ieftiumqae infraíct ip-
terum praslcmia, IUuftcÍs> & Magnifícus Dominus , Dominas Alphoníus 
de Azcbcdo & Stuniga , Comes de Monte-Rey , & Dominus S imón 
Roderici í n Dccrctis Licentiatus , Canon^cusCompoftclanus, executo-
res teftamemi pra:fati RevercndiCsimi Doi i i \n i Atchicpifcopi Tol le tan i , 
vigore fácuhatis ubi per eundem Rcvercnd i í s imum D ominum tradiiíE, 
prout In ciauíul is tef taroent i ipfius infetius ponendis plenius continctut: 
praefens volumen conü i tu t i onum pro regimine> & gubernatione Col lc-
gíj prísfari . & p e t í o n i r u m in eo pro temporc commorant ium. Reve-
r^ndis Dominis Ref lor i , ConCiliarijs, Se Collegialibus eiüfdem Col lc -
gi) ad idmote fo l i t o per (onum campaníE congregatis, tradiderunt , & 
p jbüca run t 5 decernentes illas dtberc ab ipfis, & eorum quoliber > íuií-
quefucccfforibusin perpetuum d i d i Collegij Collegialibus, Copcllanis, 
& Familiaribus pro teraporc in ip fo Collegio futuris inviolabi l i icr ob-
fertaci. Cuiusquidcm voluminis , & c o n f t i t u t i o n u m tenor ícquitur> & 
cft taiiF. 
IN Nomine San^irsimne , & individux Trini ta t is Ptatris, & Fllíj , & Spuitus SancU. Incipiunt conftitutignes Colieei) Sancti lacobi 
A Zebe-
2 Conílitutioñesi 
Zebedxl > per bona; memoria; Rcvcrcndiislnuim In Chr l í lo patrem) 
& IlluaríiMUium p o m i a u m , D ¿ n l i n « m Alphowium dc Fonlcca, DivU 
na mifcracipi-kc A i c h u p j l c o p o i i i T o l p a n u m Hüp.vmarum Primatem, & 
Rvgnorum Cañeilae AiChicaiTCcllarinm , h i Civiiatc Saimamtta fu-ntJa-
•'•£""'""i P R O ^ M I V M Í Y O . Z a ^ 
V D O V Í C V S C A B E Z A DE V A G A , Dei, & Apoí lo l l -
Scdisgratia Epilcopus P a k m i ñ . ol io Sa lmamic .& 
Alphonlus de Azebedo & de Smnlca Comes á¿ Montc-
VLqv , & Sifnon Roderici In Decretis Licent íatus. Ca-
nónicas Co íT ipo l ld l anus , & Míchael Car ra íco , Saeta; 
Thcologise D o d o r EccMias Complusenfis Tbclaara-
rius , exetutores teftarnentl HevcíCiidiísiml i n C h r í í l o 
Pat r í s ,&Il luf t t i íb imi Doralnl", D o m í n i Alphonfi deFonfeca , quon-
I dam Archiepifcopi ToUetanijHirp^niarum Prlcnatis, & Regnorum Ca-
ftellx malorisCancellarij bonaí mcmoi i s > Venerabilibus vitis Rectori , 
SfCoUegiallbus C o l k g í j Sa.n4:UacobI Zebedíei per eundem Reveren-
difsímum Dominum Aichleplfcopum Salmantkae inft i tuii > íalutem in 
eOi quí eft vera faluí. 
CO L L E G I V M Veñrum littcrarium , cuín Illuílrifsimus Dominus Alphonfgs dc Fonfeca Archiepi ícopus Toileranus bonce memo-
r í» , quo ncílis fludiopietatis , & l i t t e r a r u m amore dudus iníU-
tiviíTc, magnifícoque conftruttum jedificiq annpís cenfibus , & pret ioía 
íupelleí t i ie inílruxííTet, nonoul loíqi ie veihum eius Goilegas cooptaííer» 
Dihil magisinvotis babuit i quam i l lud pr imo quoque temporc legibus 
Inftltuufque formare rali contubernio dignis qÍ5o fuprema undem iabo-
r i fuo cnanus imponeretar, veium nc inrerea , dum ilías matura coof i -
dcratloae d igereba i i foda lúas vertra fine iegibus incerta gubernatione 
fladuaret, vifum ipi l eft . con f l i t u t ionesCoí l e^ i j Sanda; Crucís VaUií -
Oletanl (paucis quibuídam exceptis) tant l ípcr vobis tradere e-bícrvan-
das, dum novas ipíe (ficut inftituerat) pcomaigarer. Q^ibas condeadis 
ptiufqaam o t ium naduseíTet graviísiraa a3grítudine curreptus, cuma 
Domino vita:, 6c mort ís ex hac mortal i vita fcíe vocare in te l i igere t , íem-
porisanguftij iexciufus, ingentiqac negot íorum mole obrutus necefle 
habuic conftitutiones ipfas Va l l i í -Oíe tañ . quas veluti precario vobis 
vtendas tradiderat, tanquam propiias confirmare , vobiique ín pe rpe 
tuum rellnquere obíervandas 5 certis qaíbnfdatn per vos d t í i g n a t i s , ex-
ceptis. Qoarum denuo forraandarum negotium , & authoriratem nobis» 
hoceft tel tamcnti fuiexecutotibus demandavit. Eam nos prov ínc lam 
pro noftra *m tantum virura obfervantia, & pieraie , haud íiné inuiti ful-
cepimus. Exa ' íúnat is ig'uur Vis coní l i tu t ipnibus , quas nobls pro exceptis 
anno taü l s , lliarumque dilpofít ione diligenter penfitata, vcftra etiam de 
íingulls intel leda fententía partim quidem Illarum mancre permiisimus 
intactas, qaod nlhil In eís corredtione jmotatloneve dighum videbarur, 
partim mutavimus, & ia totum retextasde Integro formavimus, arque 
ex ómnibus tum intadis. tum mntatis » fervaro ordinc V a l i i l - O ctani 
vo luminis , l ib tumhunc confie! curavimus. quem vobis regendardo* 
mui vcftríE faventlbus íuper i s , & Deo (vt iperamus) auípice tr jdimus. 
Erit prudentia: vci l ar, atque integritatis leges veítri conrubcrni) aiacri-
rcrfoícipcrc, aiq ic amplecti, iilaique pro viribus Tandas , inviulatalque 
conlcrvare.vt quam minlmum eamm íeveri tat i (Ci qua ilhs forraíTe ineí-
fc vidcbuur) ln vosliccat, Hoc e n í m R i a x i m é m o d o i 5Í c]uod viros ía-
pi cw-
/ 
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plemiSE prof^ísionc infig.ics docct, fccerkls , & RevcrendUbímí panda-
toriá veüri volL'.ntati , conccprarque de vobis op in ión! re ípondcbln^ . 
C^ccrum ne culquam de authoritate noflrai deque Fundatpris vc ih l vo-
luntafi liceat dubitarc, clantulas tcílamenci ipiluo, qaibus iliius execu-
tionem nobls c o m m i t í t , Sc^ic Collegij veü i i coaituutionibus íeuteiv-
tlafn íuam apecitj hic apponendas CLicaviniusc hoc tenore. 
IT E N Por quanto en el dicho noeftro teftjmcnto dexaraps nombra-dos poc TelUraetailos, y Exccucores déi á algunos Señores,y perfo-
nas , y al prclente faltan algunos dellos, y otros e í láa aufenies > f 
tan di í lantes en partes.dondc no podran tan fácilmente juntaTle como 
conviene al cumplimiento , y execucion del dicho nueñro teít-amentoi 
por ende dezimo-s , que revocamos el nombramiento, y e lección de 
ios dichos TcLiaracntafios, yExecutores que en el dicho te í lamento 
quedavan nombrados, y el puder qae eí lonces les dimos. E en fu lugac 
e l eg imos» y nombramos por nuelhos Aiba^eas, y T e í h m c n c a á o s » y 
Executorcs del dicho nueftep te í t amento , y de efte nuertro dicho c o d í -
cÍlo,y de toda nueftra voluntad al muy Uuílre Señpt D o n H e í n a n d a l v a -
rez de Toledo , Duque de A'ba, á quien pedimos por merced, que acor-
dándo le del grande amor , y amlíiad que huvo entre el Señor D o n Gar-
d a de T o l e d o íu Señor Padre,y el Señor Duque de Alba fu Señor Abue-
lo , y nos, y el que aa í i in i lmo tenemos á fu perfona,y la mucha confian-
za que por efto de fu Setíotia l levamos, tenga por bien dé aceptar eftf 
ca go de t e í i amento , y cerca dc l lo hazer lo que del valor de íu per íbná 
iecipera , como fabe qjq nos hizicramos lo que él nos quificra enco* 
mendar. y m indar. E j anumentc con el dicho Señor Duque nombra-
mos, y elegimos por T á l l a m e atarlos á los muy m ig nlfic o > Señores Don 
Lui s Cabeza de Vaca.Oolfpo de Salamanca,y á Don A l o n f o de Azcbe-
do y Z a ñ i g a , C o n d e de Monte-R.cy, Adelantado de Cazoria nueílro So? 
b r í n o 5 á losquales pedimos también por merced , íe encarguen de cn«. 
jender en el cumplimiento, y cxecucicrn defte nueftro teftamento,y co* 
dici lo , como de cada vno dellos c í p e c a r a o s , y confiamos. E nombra-
mosandmifmo por nueftros Albaceas , y Teftamentatios al Licenciado 
S imón R o d r í g u e z nueftro Vicario General de Alcalá , y al Doctor M i -
guel de CartalcojTcforero de Alcalá nueftro Confeflor , y á luán de 
Cañizares , Arcediano de Coronado en la Sanca Iglefia dcSantiago nuef* 
iros Criados,a losquales todos iuntamente,y á lo menos á los dos dellos 
damos, y otorgam JS todo nucltro poder cumpl ido , libre , y llenero, y 
baftante,como de derecho^mejor puede,y deve valer, para que todos los 
dichos Teftanuntarios arriba nombrados juntamente, ó á lo menos los 
dos dellos, luego en falleciendo defta p te í en te vida , puedan entrar . y 
entren por fu propria auchotidad,(in licencia, ni mandamiento de luez, 
y fe apoderen en todos nueftros bienes, muebles, y raUes, y le raovíen-
tes do qaier q ie los tengamos , y á nos pertenezcan , y tomar dellos, y 
en lo meior parado dellos tanta parte, quanta les parecerá que bafta pa-
ra la execucion, y curapliraiertto de las deudas , legatos , mandas 3 deí-
carg JS, y otras cofas en efte oueftro teftamento contenidas, fin que pa-
ra ello ayan de pedir, y demandar confentimiento, ni otra voluntad de 
nueí l ro heredero, n i de otra perfona alguna. E para que puedan pedir, 
recebir, aver, y cobrar todas, v q lalclqaicr mercedes, v otraí> cofas que 
nos fean devidas por q lalefqjicc perfonas, anfi de todas nueftras rentas 
ecriciiafticas, v temporales, como por razón de eícrlruras, obiigaciones, 
y otros r.cauJos, qne en otra qualquicr manera, 6 por qaa qjK'r t i tu lo , 
ca va t o l i lHÜ q '« ta nos pertenezcan » o peusaccer puedan. E de lo 
que 
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(j^rfaj ?, 
v i 
y ceinandau eodo lo ínío dicho, y qualquíev cola, y pane dcllo ? zi ü cn 
juicio, como fuera del, ame todas, y qáafdqüicc luftkias Ecicüaüicas , y 
Seglares: é hazee codas las diligencias, y amos judiciales, y cxtcajudlcía-
Ics, que cerca de la dicha cebranca, y execucion defte nneftro teftame-
rocoaven3.in:,y aicncftcr íean , y que nos míMé pudicíTanos hazet 
Tiendo vivo. E para qae puedan nombrar, y íuíVitalr en íu lugar vn Pro-, 
curador , ó d o s í ó mas íegun vieren qnc convenga paca la cobranca, y, 
cumplimiento de lo (ufo dicho 3 y de lo dcllo dependiente. £ gecerah 
meote,para que hagan todo aquello que como buenos Te fr amen raí ios 
pueden, y deven hazer. A los quales pedímes por merced, que con mu* 
cha brevedad , diligencia , y cuydado íe ocupen en el cumpumienro , y, 
execucion del dicho nueílro téftamento i y deüe nucl\ro Codicilo3y de 
Ib en ellos contenido , como de los dichos T e í t a m e n t a r i o s , y de cada 
vno delio* lo efperamos, y tónf i imos ,y como íaben que nos lo hizicra-
mos íi por cada vno dellos nos oviera íido encomendado femejante 
cargo. E (i en el dicho nueftro tef íamenro , y en cíie Codici lo . y cerca 
de ias cofas en cada vno dellos contenidas alguna d^da, ó dudas naície-
ren, 6 fe ofrecieren, queremos que los dichos nuellros Tef ta ínen ta r los , 
6 á lo menos los dos dellos las puedan interpretar, y declarar , y íe e l l é 
por la tal interpreracion , y declaración que dieren, y no el vno de los 
dichos Tenamentarios como cílá dilpuefto , y íe contiene en vna ciau-
fuía del dicho teilamento, la qual claufula, G neccí la t ío es, quanto á efto 
revocamos» y anulamos. E anfimilmo pedimos por merced, y encarga-* 
m o s á los dichas nueftros Teñaraencar ios >qLie tomen conflgo á Diego 
Maldonado nnettro Camarero;el qual tiene larga noticia de luengo ú e -
po de las cofas de nueftra caía , y hazienda , y dél reciban la informa-
c ión que fuete neceffaria, para que anfi informados puedan mejor ha-
zer lo que les dexamos encargado, y pedido por merced. 
«CídYrjon 3 .eorribnnod y, ^otn&fjq^ ¿oííab OÍÍV {.bfióbb O..II1Ó3 t o i ñ i ^ 
IT E N Por quanto nos dexamos madado^ue el Colegio que erigimos, y fundamos en la Ciudad de Salamanca fe rigieíTe, y governaíTc por 
las coníVituciones que íe rige , y govierna el Colegio de Vallado* 
l id , que fundo el Reverendifsimo Señor Cardenal nueftro predeceflor, 
excepto algunas que el R e a o r , y Colegiales del dicho nueftro Colegio 
tienen íenaladas, nueftra voluntad es: y m á d a m o s que el dicho C o i c i o 
íe t ixa , y govierue por las dichas conftituciones ,y conforme á ellas ptra 
í iempre jamás.E quanto a las exceptadas m á d a m o s que aquelllas fe vean 
1 por nue íhos Teltamentarios , y las enmienden , añadiendo , y d iminu-
yendo como á ellos les pareciere; y como ellos ordenaren , mandamos 
que aísl fe guarde, y tenga, y obedezca en el dicho Colegio jancamen-
te con las otras dichas conftituciones. 
AN S I M I S M O Mandamos, que el Vifitador que oviere de vifitar efte dicho nueftto Colegio, fea vna Dignidad , ó C a n ó n i g o de Sala-
manca, elegido , y nombrado por el Cabildo de la dicha Iglella 
por el dia de San Franci íco de cada vn año^ el qual vilitc el dicho Cole-
gio, Redor , y Colegiales, y ortasperfonas, bienes, y hazienda dél ,guar-
dando en todo el tenor, y forma de las conftituciones del dicho Co le -
gio que cerca de la dicha vifitacion di íponcn , y de vn capitulo que de-
xamos ordenado en nueftro teftamento, cerca de la vifitacion que fe ha 
de hazet en el Colegí©,que anfi dcxamgs fundado en ia Ciudad de San-
liagQ 
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thgo iy alo tn i í que en razón deí lo nucílros T c í U m e n t a r i o s dcclarcu. 
AN S I M I S M O Queremos, y es nueííra volutad , que los Reverendos Dean, y Cabildo de la dicha Santa lg!eí¡a,dcípucs de edificado, y poblado el dicho Colegio, y puedo en el eí lado, y pcrfcccioa 
que ha de tener» ayan de nombrar, y nombren en el día de San M a r t í n 
del mes de Noviembre de cada v n a ñ o vna buena per íona de concien-
cia , letras, ó expetiencia, Dignidad, ó C a n o n i g o de la dicha Iglcí ía ,pa-
ra que vlíite el dicho Colegio, Rector, y Colegiales, Familiares, Cape-
UancsjCathedraticos.Ledores.y Preceptores, y las otras períonas que en 
el dicho Colegio ovierey fu Patrimonio,) ' bienes,)' fepa como íe guar-
dan , y cumplen los elUtutos del dicho nueftro Colegio, y V n i v c i ü d a d : 
y en io que oviere neceísidad de co r r ecc ión , caftigo , ó emmienda , lo 
corrija^ cartigue, y eratniende: y provea cerca de todo como convenga 
al fervlciode nuef t roSeñor , y ai b i en , y buena governaclon , y COL-
íervacion del dicho Colegio , y Vniver í idad . La qual vifuaclon pue-
da hazee , y haga defde el dicho dilTde San Mar t in , fafta vilpera de 
Navidad del dicho año inc lu í ive , y no mas, fi nos cerca á¿ño por cera 
di fpoí idon no dexaremos otra coía ordenado, y mandado. Y queremos 
que el tiempo que los dichos Dean, y Cabildo ovieren ya nombrado la 
tal períona para V i íuado r , reciban el juramento de bene , diligenter,-& 
fideílrer, vifuando, y co r r ig l endóqaa : fuerint cortigenda.St brc loqua l 
todo, encargamos las conciencias a los dichos Beneficiados que han de 
nombrar, y ai que por ellos fuere nombrado j y pedimos por merced al 
Pveverendlfsimo Señor Aícobifpo de Santiago que agora es ; y á los Se-
ñores Prelados que deípues dé l fueren en la dicha Santa Igleí la , que Ci 
para execuclon de la dicha vl í i taclon, y de lo que della relultarc , t i V i -
fitador tuviere neceísidad de a lgún favor, y ayuda, fe lo den , y manden 
dar , y Impartir, porque mexor, y mas libremente pueda fazer,y efeduar 
l o que fuere a íu cargo. Y exhortamos al dicho Vií i tador , y mandamos 
que en la viíicacion tenga, y guarde la forma íignienre. Qjc viíite muy 
lecreta, y cautamente, y con mucho zelo, y caridad el dic ho Coleg io ,y 
los fupoficos, y per.fonas del» y reciba los dichos de los teíligos é\ por fl 
í o lo aparte , y ü u Efcrivano,fil mados de fus nombres ; y íi de la dicha 
Yi í i tac ion rcíul taren culpas notables contra alguno , ó algunos de los 
vificados, tales, que Tiendo verdaderas, la pena, ó penas avian de (er gra-
ves conforme á las dichas conftItuciones,cn tal ca ló el dicho Vií i tador , 
fecreta, y famí l ia rmenre , y fin figura de jujeio, dé noticia ai dicho v i h -
tado, ó vi í i tados de las culpas que anli fallare contra ellos, urí dar'ies, ni 
declararles los nombres de ios que anfi vificaron , n ide los tcftlgos que 
dixeron contra ellos^ é fi las negare, ó dixeré no (er verdaderas, y dixe-
re, y pidiere que fe quiere defender dellas, le admira fecreta, y familiar-
mente íin eftrepitu, ni figura de juicio á dar, y probar Tu defeargo, y i n -
nocencia dencro de vn muy breve termino, el qual np puedacxceder.ni 
exceda de íeis d'us, y que eílos fean dentro del cermino de fu j i r l ídic-
c lon , y vií i tacionj de tal manera,que denrro del dicho termino de fu v i -
íi tacion pueda determinar la dicha cania, y p u n i r ^ caftl^ar la tal colpa, 
ó exceífo, fia dar lugar en ramera alguna á calumnia, ni di lación, fobre 
lo qual encargamos macho la conciencia. Y fecha efta d i l igencia , y 
examinada bien la verdad j que de la dicha i n f o r m a c i ó n , y defen-
fion aMfumaria, y brevemente recibida re íu!rare , pronnncie , y declare 
la pena , 6 penas que le pareciere debe imponer conforme á las dichas 
confHtuciones j de la qual dec la rac ión , queremos que no íe pueda ape 
Ur , n i c c c U m 4 £ , ni ví^c de o t ro a lgún remedio ordenarlo ? ni ext raordí -
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nario.E fi algUQO.o algunos de ios dichos vUitadojó viíl t3dos,é anfi co-
denados por el dicho V' i l icador ,ape lare , rcc la imren .ó vlaren de ctro re-
medio comea la dicha viluacionjtí en tal ca lo , ¡pío iucc» fin otta dcclara-
cio íea privado de ¡a Colegia tura^ lea á v i d o por cxpulío del dicho C o -
lcgÍ0i¿e in foroconrcieniia:)& in foro c o n t e m i o í o , íca o b l i g a d o á r e ñ í , 
tucion de iodo quanto dende en adelante llevare, y comiere , y le apro-
vechare del dicho Colegio. Pocque por evitar di ícordias , pleytcs ,y d i í -
traccioneseo los dichos Colegiales, y C c l c g i o ^deque tenemos cono^ 
cido por experiencia , que íe ligue toral p e r d i c i ó n a íemejantes C o n -
gregacionesi qucremos,y es nueftta vo lun tad , que con ella ley,y c o r d i -
ción , y nofin 'el lalean admit idos , y rec ibid os en el dicho Co leg io , y 
C o n g r e g a c i ó n , que aíVi g iac io ía , y raeré voluntariamente c í h t u i m o s , y 
fundamos; y porque en n ingún t iempo t e n g a » ocajion de venir c o m í a 
efla nueftra i n t enc ión , n ibu íca r foimasde calumnia contra ella, man-
damos que allende de ios dias que íe han de proveer, y ordenar ,que íe 
k a n en ia dicha C o n g r e g a c i ó n las dichas c o n ü i t u c i o n c s , que al l iem* 
po del ingreflu , v entrada en el dicho C o l e g i o , y del juramenro que el 
Colegial ha defazer, le fea leyda, y publicada efta conftituclon,poique 
certiheado del la , y de fu t eno r , y f u b ñ a n c U , y con t fta c o n d i c i ó n , y 
contrato acepte de entrat en el dicho C o l e g i o » y deípues no pueda d i -
refta , ni indirectamente venir contra el la. Y e s nueftra v o l u n t a d , y 
mandamos que todo lo que por el dicho Vi l i cador fuere madado,y lcn^-
tenciado fe e^cuce pot el dicho Vilicador, durante el termino de fu v i -
fítaclon , fin embargo de qualquier r e c l a m a c i ó n , con t rad icc ión ó ape-
lac ión , ó orto remedio que contta la dicha v í f u a c i o n íe oponga , í a lvo 
en cafo que á todo el dicho Colegio , ó á las dos partes del pareciere la 
dicha viüta aver Gdo, y íer petniciofa.y per judic ia l al dicho Coleg io ; 
porque en tal cafo,y no en otro,permitimos que fe pueda aver recuiiu,y 
apelar para la perlona del dicho Señor A r 9 o b i i p o de Sanuago, para que 
informado de los agravios, que fe opufiercn con t ra la dicha vi l i tacion, 
lo provea brevemente ü n tela, n i figura de j u i c i o , como mejor le pare-
ciere que convenga al f é r v i d o de nueiho S e ñ o r , y bien , y querud del, 
dicho Colegio: í cb ie lo qual encargamos aaf imlfmo la conciencia. 
I " : : y' . ' . (i .; ¿ t t i ínk; í i&vh9' i3 ftñ K» ^ ' •' , ¡ -
CV I V S Qaldem facultatls authorltate hune Hbrum con í l i tu t lonnra , i n quo tam Ipíe excepta: (vt dUnnus) per nos denuo edita;,quam 
cjctetíe omnes ordlne fuo difpoütae coot lnentnr , vobis in pra^ícn-
tla tradendum, pubiieanduraque duximus hac fotma. 
<2L h u h u' 
D E N V M E R O C O L L E -
sialium. 
. ytó v t m m Db < i jn ' jb l i i f : í I 
N PrImlsftataimus,&ordInaaius. quod in d i a o Co l l eg ío 1 
coinmorentut Collegiales v ig ín t l dúo , & Capel láni príE-
terea PrjEsbyterl dúo . Ex Coi leg ia l ium autem numero, 
ocio íiut profebioneTheologi . duodecim Inris I tudioíi , 
five Canonlc i . live Civl i i s indiffjrenrcr, d ú o reliqui i n -
I ^ ^ S ^ ^ l cumbant Iludió MediciníB. Ita qood Pra-benda Theolo-
gia; nullo m o d o p o í s i n t niu T a e o i o g o provi^cri , nec 
Prebenda lur ís [liíi l u r i l l x . & lie de Medicina. Permirimus tmien ad 
lingua: latinas vííum in ipío Collegio faciliusexercendum.quod ex PTÍE-readis Thco lo¿orum vnica ( ü mayotipani Coi leg ia l ium videbitar; " 4 p r o ; j b u 1 * 
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provldet í pofslt opofi t íonc prascédcnt'e pcrlio cuíplam Httcrarum ha-
manitatis profcíTorij in Artibus falccm Baccalanrco , quí rencamr ca-
rundcm llttcrarum libros in d i d o Col lcg io vnica laltcm lectione 
qaotidiana pnblícéprofícerí . Cape l inas vero Thcologos eíTc volu-
rnus, aut Canonl í l a s * feu alterum Theologum , akerum Canonirtani. 
Qn MilTc quotidle In Capeíla Collcgl) celebrando:, rernmqac Sacra-
rura per hcbdomadjrun^vices curam geranr. Cui ve cxpcdhlLls i n -
cumbant, á ca:tcris ó m n i b u s Col lcgí ; ofíicijs, Irnmunes eííe volurlins, 
ft&icr qoam á cora vilicatíonis infihnorunii 5: impenlarum In iUoruni 
curatione faciendarum , ínxca dlípofit ioncm Inferiüs annocandam; 
Vocc prjEccrea ío ómnibus eareant, tam activa,quam pársiva,nec con-
clu iones mote cxrerorum fuílinere inv i r i Cogantur. SÍ tamen vl t ro 
id faceré vcünc , admucamur. I n ómnibus autem aíijs íub nomine 
Co l l egu l lum in his conf t i tuüonibus , vbi dift*un3tio non fíat, C a p e i l á -
nos et íam volumus c o m p r c h e n d í . Porro ex d i d o numero v lg in t i 
daorum Colleglaiium vnusecit Redor , capurque omnium In Col ie -
gio c o r a m o r á n t i u m , & Confil¡arI[ tres que ram confiiio , operaque 
Redor in C o l l c g j adai ini í l ra i lone vtatur¿Ex iurlftis vero vnus é l ige -
tur í tat ionariusi cui íit cura bibl iothecíe, quique propterea ab aüjs va-
cationem babear, nec Confiliarius eligí poísi t ; 
E X Q V A NATIOISIE F V T V R I 
Ec flarutüm l i 
' ex noviísítnis. 
Noftns tcm-
í poribus non 
I vidímus obfef 
i varam quoai 
* prasbedas Me-
! dícína:. 
f Vídc conRli 
iotionera pri-
m í es hobís . 
fint Colegiales. 
IT E M Statulmus , & o rd lna rnas jquód fiicurí í ladentes In d l d o no-í h o Colegio o r ig ínem trahant ex Reguis CafteUse , & Legio-. 
n i s , &rpcobats vitíe, íc ient i^que idoncx reperlantur , volurauf-; 
que quod de quolibec allorum Regnorum, íive Nationura exterarurn 
admirtl poíslt vnus ,dummodo idoneus repertus fit» & ad inflar eo-
ram,qal ex didls Rcgnís CaftelIíE.& Leglonis eligendi fuerint .Quod ¡ 
ü contentio í n d e erra fuerit maíor pars el igentium valeat , ¡ta 
quod maior inte lügatur habito r e í p e d u ad numerum eligentium , di 
non i d totum Col leg ium,f in autem paria fuerinc fuffiagia , naturalis 
horum Regnorum pra:feratur. 
Q y I R E C I P I E N D I S I N T I N 
edum. Coll, 
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IT E M C u m 1 n S c h o l a r í b u s a d C o í I e g i u n i ( a d m i t t e a d í s ^ habé la fie rario paaperíátis v oí u m u SiSco t d i na mu s quod nemo ad 
d i d ü Collegiti a d m í t t a t u ^ q ü i ex beneficij Ecclc(iafúci,feu patri-
moni j , aun vtclulque redltibus vl i ra t r igima áureos ducatos percipiac 
annuatlm : ex CathedV^ tamen , feu ledura: rtipendio , non obftabi^ 
fiquis vltra p rxd idam luii imain habucrir. Ncroioem prarterea admi t -
l i volumus , cuius parenres in reditibus , feu vedigalibus certis extra 
r e m r u f t i c a m , & pecuaridm fummam habeant duecncorum mül ium 
mora petinorum annn'orum , íeu alias pat t imonium » aut facilitares 
qaafcumqae polsideant asíVimationls decem miUIum dncarorum , fu-
per qao iurameato , & e ó n l c i e n t l x ' o m n i u i n Colleglai ium vltra pro-
p i ium ipdus admittendi iuílurandum (de quo coníVuuiionc fcqoeoii 
d i lpo-
íde conftfruí 
:loncm íceun-
lam ex ^ b í s í 
l Et flatutuiq 
J . ex BQVÍftjí 
^"'orté fccun. 
i n cx ppbis. 
8 Coñílítutioñes; 
d l ípon l tm) flañdebercccnícnms. Q^odGquisad Collcg'urti admíf* 
íusfaciiltatis, redituívé cont rá quam liic diCponitur r tmporc inorciTus 
babuetit, parentelaeeiu^habuefint j ip ío iuread rcÜítutioncn) icnea-
ttií omnium qua; ab ipío Collcgio pciccpcri t , ctiam jn foto con íc i cn -
uce j e tu de co cor.ftlicrir per R c í l o r c m , & Collcgialcs cxpcllatur á 
Collegio.Siqais vero poft fuüm ingrcflum quancumque fummacn v i -
tra p rsd ldam rtiginta ducaterum quQCamque titulo ^cauíavé acqui-
íierit jfivc elus patentes ditiores vltra íummam lupciius nx-moratam 
fadi fueriot , id volumus non obftarc q u o m í n u s i l i i líceai in Coi lcg io 
permanerc, n'fi foriam facúltales, aut rcditus propter ingtcflmn C o l -
iegij per fraudem dimiflos í t e rum recipiat. Quo caíü t a i t m volumus 
etlam in fo ro confcientiE ad reft i tutíoncm obiigati cmniun"i,qua; per-
ceperic á C o l i e g l o . Er infaper íi de fraude conüi te t i t per Redorcra , 
¿kCoUcgíales á Collegio cxpell í . Cíeterura v i inepia ope íua non 
fcaudetur, ftatulmus. qacd ln cligendis Collcglalibus , paupeiicr cx -
tcrls paribus prsferatur. Infortriatlones autem de hac,&: caetcrlsqua-
Utatibus Op pcütorura ad PríEbcndas Col lcgi) fiant ex decreto Col le-
glalium,aut eorum maioris partís adid congregatorum í u m p t i b u s i p -
fius Collegíj .Ita tamea quod ex o m n i b a s O p p o ü t o r l b u s is qu i ad C o l -
legiutn e l e á u s fuerir,teneatur de medietatc impenlarum, tam i a (uam 
ipfius, quám in ca:terorum Oppofitorum informat lone ín fadarum, 
Collegio ¡píi ante ingreíTum fuum pror íus latisfaccrc. 
I V R A M E N T V M C O L L E G I A -
lium de Paupertate. 
IT E M Scatulrnus quod cledus ad Col leglum ante quam admltta-tur iuramentum prsftet fe non habere in reditibus cx beneñelo» 
feu pa t r imonio , aut firaul ex vecoque vltra fummam tr ig i r ca du-
catorum a n n u o t ú m , nec facultares reditufve alias háb i tos fraudulen-
ter propter Collcgi) IngreíTum rcliquifle, nec eius vtrumque altetum-
ve parentem in vectigalibjs redit ibufvé certis extra rem ru í t icam, & 
pecuariam í u m m a m habete ducentorum m l l l i u m morapetinoruni 
aunuorum. K á í alias parenresipfos patrimonium,auc facultatesquaf-
iCumque pofsldcrc vaioris decem mi l i i um ducatorum , itirablt etiam 
quod inferius conftitutione xvj . diíponitur,5¿ f jrmam vií i tationis per-
í o n a r u m expicífe? vt ¡n c o n ü i t u t i o n e de vifitatore, & modo vif i tandi 
cont lnetur» 
q v o d 
us admitcatur. 
s 
rr • • 
ÚÚ'i 
I' T E M A d evitanda í c a n d a I a , & I n c o m r a o d a } q u a : e x C o l l e g Í a n u í i í i cUeotelis amicit i js , & propinquitatibus vrbanis orir i poflent. 
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í latuimus, &ordinamus jquod nullusin Civitate Salmantlca,auc 
loco intra qaatuor Icacas quaqua verfum inde diflante ortus , a u í 
cuiusparencesln Civitate ipfas aut loco fie ditlantc do-
Plici i ium hnbeant, habuer in t^é , C o l l c g u 
Us d i a i CoUegi) eii£a^ur3 
-V 
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D E J E T A T E C O L L E G I A L I S , 
& Familíaris. 
I 
T E M Quia rebasCcrljs matutitas aetatis eft rcqoírenda ^ftatu 'mns» 
^ ordinamus, quod fcholarls non agens viceí imum primum an-
num complctum, i n Coileglalcm dicTi noítri Coi lcgl j non re 
cipíaiur, Famüiaris v c r ó d e c l m u m feptitnmn compicac annum, ante 
quám ín Colcgium valcat admitu . 
Quoc ex Civítate , & Diceccfí futuri 
fint Collegiales. 
i f T t ^ Statulmus, & ordinamus ^ quod ex vna Civí tate , feu loco 
\ vnus , ex tota autem vna Diocceíi dúo tantnm Collegiales i n d i -
Olo Col leglo fumil eííe poíslnr. Ex confeníu tamen totius Colle-
gíj nemine d l íc repante , licebit í ceundum ex eadem Civirate , & i e r -
t ium ex eadem Diocceíi ad oppoí i t ione in ,ac deinde ad Prsebendara 
jpfam admitiere, EK Dicecefibus aucem T o i } e t a n i , & Compof te í l añ . 
volamus temos Collegiales admi t t l . Advcttatuc tamen in ómnibus 
vndecumque fuet int , quod iocus, i n qaoaliquis ottas fuerit j á IQCO 
ortus alteriusquatuor lencis fa l tan diftet. 
Quod Collegiales íntra quartum gra 
dum non fine coniuníti. 
i 
T E M Mandamus,&cxprefleptohibemus, quod confanguinei , aut 
, aUqua affini tateconiundi intra quaecum gcadum in Collegiales 
fimul admitt i non pofsint. 
Quí femel fait Collegialis denuo ad-
mlttí non polsit. 5-' 
J T E M . Decernimus, & expreflfe prohibemus, quod qm íemel C o l -
legialis extlt ic, denuo ad Collegium non admittatur. V T A 
D E C O N I V G A T I S . 
IT E M Statuimns, qadd nullus coniugatus, vel deíponfatus per ver-ba de príECenti, i n d i d o npflro Col lcg io efle polsit H & Q alíquis 
coniugatus, vel derponfatusper verba de prefenti i faciir recep-
tus , fit pcivatus ipfo iure Prxbcnda Col legi j1 , & fi fuerit oceultura, 
nihUotninus tcncatuc ad reftitutioncm cxpcnUrum ¡pfuis temporis, 
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10 Conftkutiohes. 
(^uibus artibus príeditos decet efle Col-
lepiales,& de forma oppcnendi. 
I 
IT E M V o l u m u s , & í l a tu imus , quod admi t r end i ín Collcgir .m , fi Thco!o¿'ííc opeia daré vo luc t in t , BaccalaurcI íiot in ipía T h c o -
logia, vcl íaltcm in Ait!bu?,& per triennium ante Bacca lanca tü 
ín Art ibus , vel po l i Thcologirc vac^avcrlnt j qui \ e r ó l u n C a n ó n i c o , 
vei Civii í , in altero ípíbrum Baccalaiucns exiliar, vei íaltcm perqua-
dr í enmum in tall facúltate ü u d u e r i t , qui vero Medicina',Baccalaa-
reus íh Medicina,vcl íaltcm Baccalaureus in Auibus, & per tr iennium 
ante vel poft Baccalaureatum facultati Medic ina operani dedetir, nií l 
alicuiusln dit l ís facultatibus íufficientia , & ídoncitas per luífragia 
omnlum Co l l eg i aüum nemine diferepante nota fuerint Thcologus 
vero iibtum (ententiarum , Canonifia decttcales , Legifta codiccm, 
Mvjdlcus vero Avicenatn , leu Ar tcm Hippocratis Ialtcm habetete-
neantur, quodque adraittendus ínfra icmpus vacanonis íc cpponere, 
& prajíentad Rectoti debeat j & deinde ómnibus í imul, vel íeparaiinv. 
De vacatura Praebencta. 
IT E M Q j o d tempere vacationis alicuius Pisebcnda; ,Redor ínfra-qutnquediesdenuntiet PrEebcndam vacare, & ad ValUf-Oleta-
nam, & Complucenfem Academias ntintios nnctat,qar in Scho-
üs Maioi ibns edictum PríEbendam vacanrem deejarans ioJpOus ia-
nnisaffi§«t Í & 3 tempore denantiationis ínfra v i g i n i i díes volentcs 
ad talem Ptcebendarn íc opponant,^ ínTra allos decem die's fiat e!c-
ctic ptíecedentibus laitem dqobus t raí tat lbus fuper morifc|us , & alijs 
requirendis i n nortris co'nírihitioníbus , Itaquc quod vacaiio viera 
menfem non extendatur , pr£eterquám íi viíum fuerit omoilpps Col le-
gialibus, vcl Ialtcm duabus partibas eorum ternario n u m e r ó ' d í v i d e n -
dis, íuper qooconlcientias eorum oneramus, S í f i R c í t o r facrir nc* 
gligens, quí ibet C o n ñ l i a r l u s , & illis negi igént ibus , quilibct Col le -
eialium luccefsivé tenearur. 
mol : r ^ Q 
Quod nuIIusColIegiaJíum votum fuum 
alicuí commiccere praefumac. 
ST A T V 1 M V S ínfuper. r íe^míquam-Gol légla l ium, ir tempere ele-¿t ionis abíens fueri|¿ pqjsit votum úium aiteri commlnere t niíi 
tempore oppolitionis ianj e lap ío . ¿ 
Quod nullusfavore alicuius aditum ha-
bere poísic in Colleoio. 
IT E M Scatmmus, & ord ínamus qaod1nuilus fcholaris e/atia s vc l precibus, auc cuiuípiam intcrcelsionc , vel favore , tara Co l l e -
^ ia l ium, quám al iotum cx'-^rotum ia ípíp CoUc^io admittacur, 
icd 
Conílitutiones, 
fed habita cantam rationc ad Deum , qul noa cft acccptator 
»4r.im Onod (i ai iqüispreclbus, gratia.aut f J vorc inColIcgU. 
í í 
perfo- ) 
na u . Qo  Ü aii i  preclbus, gratia.aut f J vorc i  Collc ie.m ¿di- ' 
tum habcre contendcrlc fipfa fa£to , ilia vice dumraxac, fie ¡nbabilis 
ad dicíum ColU glum c o n í e q a c n d u m . I d e í l a m in FamlluribLis C o l -
regí) adamtendi> obíervare volumus, Se cenfemus > hoc MÍO per pro-
hibciKCSjqaód naliusCollegial ium pofsk aiiquem adiniticiidorum 
cert íorem efíicere . q iod lUi ad íuum intíoicum in Colicg'uim votum 
prsertabicaut dencgabir,5c ti fecus fecefu, arbltcio Rc^ur is puniatur. 
De forma eleótionis Collegialium , & 
iuramento íuper ea pr^ftando. 
IT E M Volumus, & ftatmmus, quód in primis audita Mifla Sandi Spifíius omnes Coi iegia íes íunul iuraí-oenturn p ia f ten t»fe nemi-
nem, n i l i bonis moribus. & virturibus prae J idum , dodrina^que 
aptum, nudoalio habito rclpedu, vcl aft^da admiííuros, quo CiC ptx-
ñ'no, omnes Coliegiaíesluffiagia f o a i c t t e t é i a í t r i p t i s t r a d a n t . Q i -
bascoliedis íi conri¿cric vota cíigcntiuiií ad dúos , vei piures exten^ 
di , ü i e coi maiot patsfuíf;ágata fuetit, íit Collegiaiis, íi paria fuerinc 
faff agía , Coilcgiaiis evadat i coi Redoc , Sr Coaül iar i j , vel Redor 
cuín alrero Cumnianot t im adhaslVric. Si tamen omnes Conüi lar i j ad-
haiierint, ilie cui faa vota luffiagabuntur, Col legia i í s evadat. Caete-
run iqa iacx mutuo colloqaio Col legial ium nonnulla cle^tionibus 
o ú u m u r incommoda > propter quod huiu ímodi eledloncs indebi té 
pra;ter ius, & zequam celebramui , nos volentes hu iu ímodi d i ípendio 
remedio obvia e, p seíeut isconlt i tut ioais tenore ñatuimui>,& ordina-
m .s, quod nuiius Collegial ium in elcdionlbustradandis, vel facien-
dís , qaempiam alium pcecibas , fubornationibus , íive alio quovis 
q^íEUco culote ad praeíladum íufFragium. íive votum alicui opponen-
nenti al i iciat , nec íaper huiuímodi íuíFragio príedito , vel prseftando 
CollegUti» vei O p p o í i t q r i , aun cupiam alteri pe r íona : , votum fuum 
aperíac, fr.e referat. Q j o d 0 quifpiaro huic noftra coní l i tu t ion i con-
tfaveaedf, leutcntiam excommuaicationis iucurrat,& ipío f a d o t o -
haac noltram couí t i tu t ionera ligare , & locum habere ín foro conf-
c i e o t í s , 8¿hanc nortram conftitutionem ad eledionem Reclorls la 
d i d o Coí leg io faclendam ex tend í volutnus > 6¿ mandamus. 
Qijomoqo , & qux iuraturus lie 
Collco-ialis. & 
IT E M Mandamus , & ordinamus, quod Col legíal is ín Col lcgio ad-milfuá, i a raméhtum pr^ftet ómnibus prasíentibi.s, quod luo Re-
d o r i omnibas i lc i t iT, ^¿ honcllis parebit , honorcm, commoda, 
libertatem, & pra:jmiaentias CoDcgij, tempore quo ib i pe rman íe t i t , 
& q j o a d i ¡ta el comes faerit ,pro viribus procutabit , & defender, & 
fiqaíd ib i iniu i d u i n fuerit, aut demandatum minime reculabit , íed 
Uve Lv^d j r , aac ConUiUcius > fiyePtoeuratoc clec^us, aut o ra tor , fwe 
nun 
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nuntíus ad Romanam, five Rcgiam curias, aut qacrñvls alínm locutn 
deílinatus fuctir, cxecuturunijcoaíl i tutlont^s noítras,prout in eis con-
t l í ie tur , obícrvaiurum nec aliashis nolhls contrarias, vcl derogato-
rias, aut harum ir i tcntioai alienas procutatutum i nec ab ío lu t iooem, 
five relaxationcu) huiuímodl iuramenti periturum, precoraturum, aut 
acccptauirum. Quodquidem iuraineíicum in forma (vt ptsemlfiüm 
eíl) príEftitnni, ín communi protocolo ctim fi-sbretipcione tr ium Col -
Icgiaiium iníct lbatur ? & in atea Col lcgí j adfutnram reí memotiam 
reponatur. 
Tempus quo Collegíales ín Collegio 
func comaioracuri. 
T T E M Mandamos, qaod Coilcgiales prsedidl in dicto noflro C o l -
X iegio , octo conriimos anuos ab i m ú o fui ingrefíus computan-
dos, morentur, in quibusconnumeretue tempus quod ab íens fue -
t int ab iplo Col legio. Verum u qaiipíam Collegiai ium pro ncgotijs 
Col legi j expedicadis quocumque extra Civitatem Salmanticam mlf-
fin fu t r i t , totum id tempus quv* abfuerir , non computetur in pra:di-
¿lis o t l o annís , 6c nc in hoc fraus , & doius intervenire pofsit. vola-
mus quod tempus ableatise, & locos quo dictas ícholatis pro negotijs 
Collegi) abfuLiit, & caula quare id taótura ert,nomine proprio R c d o -
ris pro temporc exl lknt is lubícr ibatur , aliter vero hu iu ímodl ab ícn-
tia pro non abíentia habeatur. Quo quidem tempore finito CoUcgia-
les in nomine D o m i n i a Collegio expediti ceníeantur , quorum loco 
alij (vt prxmitti tuc) íuícipiantur. Permittimus tamen ,qaod fi Capel-
lani Col legíales ica probatse vita; 3 & in tcgcí ta i i s - repcni fuerint / q u í 
máxima: vúl í ta i i , & decóri Col legú futura i in t , liceat Redor!, & C o l -
legialibas, vei maior i particorum , cum ip<íis Capellanis, vel eorum 
altero di ípenlare , vt vltra tempus pr íEdidum odo annorum , tandia 
quandiu eis videbitur in Collegio morari poíVmt, ptovifo , quo tem-. 
pus aliorum octo annorum nou exeedant. 
iififfjjnos ' j i i ' i l e n t í 1 • < '^-f oí 5^ » .111 1 s i i . 3fi • 
Quód fiquis vltimo éxitos fui annoele^ 
aus fueric in Reaorem , vel Cotifilianum, 
officiura exerceat. 
T T E M Volumas, & manda.mvis, quod fi cont lget i tColleglalem an-
X no v l t imo fui éxitos a Col legio in Redorcm , vel Confil iariura 
eligí, i n iplo Col legio permaneat vilque adfincm ann í . aood cle-
dus íuerit , etiam. fíparurgpmporh^d fínem í^l éxitos r c l i d ü m eder, 
& i p í o a n n o luí offici) finito , & ratione dos reddTta, á Col legio ab-
íolutus exiftar. . ? j I ¿ í i»o í ioD 
De forma eledionís Redoris/Sc 
Confiliaiiura. m a i ü ; ^ i u i i i n i . 
Ii/7_,ri, n i Kj í d i o n p ;jiuq(Tioj i i íg 'Ji i<^)^fcijn ' jf j imjq 55 tn&tbiioóil 
T T E M Volumus, & mandamos quod ín clcdlone R e d o r í ? , & Con-. 
X filíarium iplius Collegij , cak temperamentum adhibeatur. Re-
do r , di CoUiiar í j , & c s t a i Collegíales i n Capclla Collegij con-
ConftitLitiones' n 
gregat í , audlta prlus MiflTaSpkltus Szañl ad clcclloncrh procedcnics 
ad Sacra Del Evangelio praltabunt iuiamcncum , quod ormií gvaila, 
odio, vci favore,aiit malevolcnrÍ3,pra:ccrmlíí)is quatiior^quos fufíicíen-
tcsj & vtíilorís r c^ imln i i & gubcrnationi C o l k ^ i j cognovcrint , d l -
gcnc, qaorurn nomina ab ómnibus Collcglallbus , vel maiori parte 
corani püblícé i n Icriptis accipiantur , ínter qaos qaatuor lorte d i r i -
niatur, q i í seorum faturus Cn Redor , quorum vno in Redorcm 2 C-
¿ío, rciiqui tres Coní i l lar i j d i d i Coücg ' ) abfque aliqua dsílc'nílone rc-
maneanfo Volunvus tamen quod d ú o novií i imi in Collegio imrantes 
S. portIonariusJ& ianUcrs cum rcllqais non admittantuc ad h u i ü í m o -
d i offícía obtiaenda. 
De tempore eleótionis Redoris ; & 
Confiliariorum. 
T E M Volumus, & í la tuimas, quod eledio R c d o n s , & Confí l iar lo-
rum fiar in dic San d i Lticlé Evangcl iÜa: , ita quod emnes Co l l c -
giales co die íint prajíentcs > alias qai ttínc ablens fucr l t , vcfte, 
& iníignibuo Collegi j co anno carear,nUi demandato Coilegi) abícns 
fuetic , vcl gravi i nñ ími t a t e detentas, vel captura íine íua culpa. 
Quod vnus eligatur Preceptor novo-
rum Collcgialium , qui confticuciones l e g i > &c 
obfervari faciac. 
IT E M Cum nemo aíTjml debeat in Magif t rum, qui formam dUcl-púli non aflumpfic, volurnqs, & mandamas.quod ¡nter Col iegia-
les vnus el igatur , quem ad id fufficientiorem cognoverint ,qul 
Colleglal ium noviter receptorumPra:ceptor exiftar, eoíque in vita,6¿ 
morlbuslaftcuaC» & has noftras conñ i tu t i oncs oblcrvare faciat,doccat 
& interpretetur,qul ctiam carum ob íc rvanda rum ?& icgendatmn cu-
ram habeat. j 
Qui modus adhibendus eft fi Re6tor 
quid iniufté mandaveric. 
IT E M Volumus , & mandamus, quod ofnnes Colleglales fuo P e^-doc i l n ómnibus^ qua;eis> vel al icuí .eorum iniunxcric, pareant, 
ñeque onus jaut poenam impofitam quoqao modo recufent ,ex-
cepto ü eos , vel eorum quempiam á Colleglo cijeere , aut per men-
fema v l d u Collcgí j privare voloiflet, tune damus ipíis Colleglalibus, 
& eorum cuilibet ad Conniiarios recutfum, qai re inteileda , íi vide-
nnt Rcdorem iniufté , & iniqaejn aiíqucm proccíii í lcj ei denuntia-
bunc, qui i i l ico (ub poena pr^ertiti iuparaenti i l lud revocare tenca-
t u r : d tamen Gonül íar i j » vel dúo ex cisin hoc tn iu imé 
concordes fuecint, fadum Rcdoris , fiye 
i n i u o d u m nequáquam i m -
peobetut.. 
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Cünítitutioncs' 
Quid luracuri íunc Reó lo r , & Confi. 
l iarij , de de convcakncHs Collegialibus 
curam Re6tore. 
IT E M S í a t m n i u s , ^ otdlnamus ,qi iod R e d o r , & ConGrunj poÜ-qaameicd i ,&rccí :pt l faerint , ia p r^ íe tu ia cninium Colleu,la-
l l amad Sacra D d Evangclia corporaie piseitcnt iuramentum» 
quód r e d é , & b *né ennnia iura , & commoda ad ¡pium Colleglum 
pertinentla lüxta nofteas coní l l tu t ioncs í 'ervabunt, cuftodíenr , & ma-
x imacum di l igcn tu goberoabunt. Forma iaramenti nominibus qua-
tuor Collegial iurñ íubícribatur > & quodarn regiílro haiuíroodi lura-
mentls deparato l i t con íc rva ta , ia qao icgiítru huluímodi iuramenta 
annuaiirn ícribantur. Voluinas przeterca. quod nuüus iptorum Gol le-
gialium audcat quempíam eoram c ó v c n l r e , niü coram Rectore á quo 
non Ucear appcUace, nUi ad ipíos ConfiliarioSp qnibus mandamus (ub 
poena prrcftiu iuramentl, vr habita verbo tanrum caíus rclatione , í ine 
fe t ip t is , omni poft poüta ;malUia , fine dilatíone caufam terminare 
fludeant 3 ac procurent, quod íi aliquls ipíorura Coilcglalium, vel fer-
vi torum dieli Collcgij exquacuraque canfa , quantumcunqae l eg í t i -
ma, vel rationabiii lecus fecet.lt, eo ipfo, & poeaam píasiUti iuramcu-
t i incurrat , & á Collegio prlvarus exillat. 
Quod Redor , & Coníillarij ad art-
num tantum elÍ2:anciir. 
IT E M Volumas, quod Redor, & Gonfjliarlj non pofsint el i¿i niíi ad annum tantum , quo finito , ipíe Redor víque ad dúos annos 
íaltcm in R c d o t e m , & ad vnum i n Confi l ianum eligí non po í -
fít, Confilianj auiera vlquc ad annum » ñeque ad officium R e d o r b » 
ñeque Coníil iari) eligí debeant. Volumus prseterea, quód Coaí i l iar i j 
anni príEtcriti in eledione Viccredot is fequeutis anni poís ínt eligí, 
Coní i l iar i vero eiuídcm anni pofsint m Retdorcm forte eligí, fed non 
in Viccredorcm , q ú aucern Redor per quataor menfesfuetic, anno 
fequentlnon pofsic inter reliquos Coliegiaics i n Redorem eligí , 
. í i i sv fcbnjsrn ^fiurtii bino 
Quód etiam abfens pofsic in Reólo-
rcm , vel Confiliarium eligí. 
VO L V M V S Etiara ^ o r d i n a m a s , quod íí forte allquis Co l l e -gíalis abfens fuerit venia Redoris , & Confil iarioruin clí^l 
polsit i n Redorem , vel Coní i i ia r ium , fi infra o d o dies á dfc 
cledionis computandos redietit , l in autem , hu iu ímodi eledio fit 
nul la , feqaentiqae die alius elí^atur. Si autem pro negotüs domus 
abíens fucric, tanquam praefens eligí pol-ir , nec currar fibi t cm-
pus praefixum o d o díerúm , & donce redicrir. Viccre 
dg r ciiis loco fubt\itüacur , quod etiam de 
Confiliariorum eledione 
cenfeatur. 
Toena 
Conftitutioñes. i ; 
Poena Redoris delinqueñtis. 
IT E M Voluroas , Se oedinamus , quod íl Rector ía fuo offício m i -nas recle fé gellcrit , quuibet Coi lcglai ium tale ícmier.s C o n í i -
Jiarijsillud niAnlfeftare t c n e a t a r . Q u u d í t eis viíum fuerit tale de-
l ídu ra corredlionc indigere, dent operarn, vt coriigaturjeundem ad-
moneado* SI auccm emendaci n o l a c r i t , a c c c t í i t i s o m a l b a s C o l l e g U -
ÜbuSj tdft facinusia eoruai confu la t íoncm ponant. Quod íi omnes, 
vei nidlor parsid expediré cognoverlnt, deiiuo prsdiclui Redor mo-
nea tur, vt iafra convenleas tempas commlí lum díííoivere , &cmc!-i-
daré , & daniaa reftlcaere procuret. Q j o d ti facete noluerlr, ab uffi 
c ío p r íve tu r , & ailas elas loco íufñcia tar , (upradlclo cieclionls ord i -
n e i a a l í q ao non matate* Coaíi i iar i js i n í u o o f í i c i o pcrmancmlbas. 
Quod futuro Reclorí dentur á pra-de-
ceífore omnia per inventarium. 
IT E M Volumus, 6¿ otdlnamus , quod Rector á díe fuse creationis infta o d a dles primo feqaentes, cura Coníiiiarljs omaia bona 
. Col iegi ; a P zedeceílore relicta (cripta per inventarium recipiat, 
q ¡ó i á nobís Redore, de Confiliariis íobíct iptum verum,& approba-
t- im, in arca dic^i Coliegi) perpetuo íetvetur . Prarteritus vero Rector, 
& Coa í i l i a r l ) rationcm om i'ujm expeoí'aruín ordinarij , & extraordi-
«atsj ínffa aiíos daodedm dies íequentes novis R c d o r i , & Confil ia-
rijs reddcre teueantur. Q lod Q in dicto termino inventarium faceré 
no iuer inr , moueancar vt í eqaen t i triduo i l lud faciant. Si vero ratlo-
nes dlctarum cxpenlaruvn iafra praédictarn terminara (vt príemictitur) 
non reddiderint * per menfem á menfa Coliegi; abíque aliqua remií -
fio-ie l iat pfivatl. qaam privationera Collegiales fub poena pr^f t i r i iu-
ramenti exeaui teneanrur* Inventarij vero v t enü l ium refedtorij , & 
c o q u n í e , acqae celíarij copiara Redor penes fe habeat , vtper i l i u m 
poisir fapeüecti lcin huiui'modi vilitare. Qjara viutationem per f c v c l 
a ú u m C'v.llegíaiera fcmel íal tem in menlc Rector faceré tenca tur,füb 
pee ja lolutionis eorum ,qa£eex d id is vteníi l ibus p e r i r e c o n t i g e á t . 
Rector rationem expenfarum 
accepturus lie* 
IT E M Volumus, & ord ínamus , qaod Redor totius expenf£B ord i -nai ix , & extraordínariae in Collegio faciendíc racionera in fine 
cuinfllbv.'t (eptimanae recipiar, vei vñus Confiliarlus Rectore i m -
pedlto ,qaod íi non fecerir, portione Domin ica íequent is privc,tur,& 
íi iaoc per diipeafatorem fteterit qaominas fiat,candem pac iam incur-
rat. Pract;rea qaod R o d o r l i m u l , & Coníi i iar i j in fine cuiuíiiber men-
íl^ i d l ípeafatorc , & extraordinario expenlarum ordinariarum & cx-
traordiaariarnm rationem accipiant, & á re cepcore de co, qnod rece-
peric qaodiibet racufe. Et valumas, q j o d Redor pecuniam d i d i no-
Üri C o l l e g j edlturn á le receptara ín rebns (nis non con lumat , nec 
etí i m calpiara iic^rÍ aucnare aude u . Voluraas inlbper , qnod idem 
teceptoc iacra diera aaturalem R . d o c i j & d j n f i l U n j s pecaniam ín 
codera 
Quod 
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codcm p o n á c r c , & mcnfara, & caadcmmet q<um á locatouuu. t t a i -
cunm acccpcrit ,4cddeté rcncaiur, ve dict i k e l i o l , & Conüüa t i ) ia 
arcaCoUcg,'!) rc.ponant.Pocna auccm fcccpcoris hanc noftram conft i-
iUiioncm traníg.redíeniis, multa i a ü ^ n i a í u panni coccinei príeíenils 
i o n l ci ímpona iur s & fi íeqaens dics flnxeric receptare non lolventc» 
ncc r a ú o n e m reddcnte pecunia: á fe recepta; , i aügn lbus Col legia i l -
bjospraEÍatis *Sa vcliectiaai Uliusaanl privecar: & G tertia dies elap-
ía fuerlc . prlvctuc omnlno Collegio : lias cnim poenas in té i l igendas 
forecenfemus, qaando eanderainct pcccLialam pee hos tres du-s re t í -
naerí t , veiínii 6 plai icsln hanc no íhaa i c o n í b e a t i o n c m ccmn:iiirtrirj 
eandem poeaam incarrat. Etíl ícmci, veíll tum , & inilgaia ei contu-
macia auferantur, Iterura dellnqucns ¡u hanc noftram conll icut io-
nem,a:ftimacionc» valorcque veltis, & etiam iní isnium pdvetur. V o -
iumus ptíBteíea , quod R e d o r » &' Coníi l iai i j has poenas , mnl ta íque 
in bonis receptoris exeqnantur, 8i ú bona eius ad hoc non íbfeceiinr, 
co rpusc íasca rce r íbus , & vlnculis aftrlngi iubemus, quouíque vere ,^ 
reaiitcr perfolvat, & fi Rector, & Coníi l ia t l j hanc execununcm noa 
feccrlnt ,obnoxi j , obligatique fintColleglo in vtreque foro , & debl-
tum hoc tanquam pcopriumab éis íhr i fn CoHeglalcs exlgant.Quod ü 
difpeníator maior,'S: extraordinarias in fine menfis ratione ab eis data 
aiiquid eisin poteítate fuá de pecunijs receptis femaníerir , fi dúo m i l * 
lia morapetinorum i n fe vnulqalíque habeat, nul ío modo els pecunia 
detur , v í q n e q u o eam pecuniam quam habet / m vfum Coiiegij c o n -
vertcrlnr, Qjiod l i viera dúo mi Illa morapetinorum quifquc corum in. 
fe habuerit reddita ratione illius menfis, i l lam fu muí a ai realitcr , & 
cum cíF^ítu perfolvane 3 & fi reddcre noluerint , í lat lm portione 
tota menía; prívetur, quouíque i l lam reHituat. Volumusetlam quod 
fi per mcní'em í'olvcre noluerir, R e d o r é ConfiUarij in bonis íu lsexc-
cucionem faciant , pcena autem quam R c d o r i , & Confií ian) impo-
nimus, erit eos obnoxios foro iudiciali , tanquam principal es debito-
res faceré. Si vero Redor quolibec die á dlfpentatore rationem acce-
perit, tune raaior ctiam á minore dirpcní'atore quotidic rationem ac-
cipiar. Quce quidem ratio eiufdcm Redoi i s , vel Confi l ia i i j eam acci-
pientis nomine íubíct ibatur . 
De portionibus dandis. 
IT E M Quoniam i n ó m n i b u s , cerca , definitaque vltce forma decet ftiidioíorurn íociecatetn, de ratione vidus quoiidianl ¡ta duximus 
ftatuendum , quod fingulís Collegialibus quotidic miniftretur, 
carnis atietiníE íc íquii ibra, Famillatibus vero libra, Inter prandium, 6c 
coenam arbitrio Redoris dividenda oieribus, & feudibus comparan-
dísqua tern i morapetini fingulis portionibus Colegiaiium accedanf. 
Suilla etlam In ollie condimentum addatur ex porcis fuo tempore ma-
dandis>& faliendis, fuper quorum numero Redor is ,& Confi l iar iorum 
conlcientias oneramus. In diebns autem quibus eíus carnium interdi-
citur.tanrundcm inp i í c ibus , reliquoque obfonioinfutnatur,quantLm 
in carnibus erat jmpendendum , addica infuper fingulis portionibus 
tertia parte preti; portionis arietiníE. Quod fi quis ex devotionc ic iu-
natc volueric, tota illius diei portione fruacur. Et quia maiorcsfe í l iv i -
tares m i lo r i decet hilaritatc ceiebrari, volumus, quod in primis die-
busfeüivi ra tum natalis Domin ic i Refurrcdionis, & Pentecoftes.ltem 
in diq Epiphanix i & carnis p r iv i i ayés apponantuc CoUe^alibus. 111 
\ die bus 
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fílcbus antctii CírcunicifionisjPnrificationis, & Anniinck^íonls Eca:a:ír 
Vkaio iS í Corporis C h / i Ü U S a n d i loannis BjptiíUT, Sandorwm Apo-
ítolotum'Pctri. &Pauli,Aiiumptionis Beata; Marías , tiXXÚtiti Natalis, 
¿ Conccprionis duídem. & la dlcSancii lacobi aicníiá luiij , & San 
cti^Franciíci, ¿¿Sancii Loca: EvangciUla:, & omnjum Sand-oram , 
in die comoiemoratlonis obkus Futidatorls, & ctiam obhus RCVCÍCÍ) 
dlísimi Domini Parriarchx ¡n Monaltaio Anuntiationis Icpaitl * AII-
quid ad ponió ncm quoiídiaoam modciate addatur iuxca Redor i ;> . & 
C o n íi' i a i i o r u m a rbi ir M. 11 a taiucn, quod qul ailquo dittotum dicrurn 
Mlfla; lo CapedaGollcgí) per cantum cclcbrandse non interfucrii-,' 
laltcm ante ¿pillólas le¿Vioncni » vino IIIIUS prandl carear, ábftémi'dbl 
vero frudibus, quí auíem aatc Evangelij iedionem-noo ad íueác , tár\ 
dito PR^cerca privetur. 
De veftitu, & heneftate Collegialium. : 
T E M Voíentes vcfUtu l í&honeí la t i Colleglallum pro-vldere , íla. ¡ 
tulaius,& ordinamus, quod vniculque Coilcgíalium in die Sandi ; 
LuciL'Ev-aogeiiílíc cuiuícumque anni coofetatur chíamys talans \ 
p a ñ í biuelli Aragonis, cuius vina pretium floreni Ara^oniaj excedat, | 
forma vero fu Glericaii honefta,, nec niovia longltudiae,' nec brevlta-
te no tanda. Famiüaiibas ctiam dentur lux chiaraydes aíiqaanto bre-; 
vlores.Confcranrüf PRA^ tecea aanuatim íingaiis ColiegiaHbnsiang.iia 
panni rubri coccinei duaram vlnarnm cius r oí ni.i: qua Goilcgiales bao-
di Banholoiim vtunrar. Guias vina prctinai non exceder DUOIAM 
duc ato ruin. Oinnino antera Vifitatoti d i d i Cóljegi j inhibemas , ne 
i n rarioníbus íbraptuaiijs G o l i c ¿ i j , malora pannorum prctia » mala 
r c m v é menfufam poísic admitiere. Qi ibns quidem veftibas, & i n ü g -
nibus Coliegiaies v t i tencautnr in Capelia Collegíj dlebus feíVivis, 
dura divInis íaterfuecinc , & alibi etiarn inira Col leg ium temponbas 
pee Redoreoi deí igaandis ÍUBPGE.ia ab codem imponenda. Extra 
C o í l e g i u m vero ñera mi abíque d l d o habita , & infigaibas procederé 
i iceat , niíi in calu cuuliiturionis de vefte gradui debita , aut cum a i l -
quis íter íngred'.irus ell longtas quam duarum leucarum. QUOD lie t i 
voiumns ex iiecntia Rcdoris , expl ícalo ctiam LOCO ,qaem íic diccüu-
rus perir. Nec liccblc cuiquam lie p roñcí lc i íerius quam duabus fal-
tem h o ú s ante Soih occa íum , aut pee aliara Civ/cacís portara exire, 
quam per cara quse Coi lcglo próxima efl:, idqae redo itincre , nec m 
Civitace ¡pía, aut alibi intra duas leucas ex imnenro de ícendere j nec 
e iqu i hora pomei id í ana difcefsit, codera die ad Col l eg ium reveni. 
Qaod íi QUH contra has prohibliioncs, carura vé aliqaam fecer íc , pro 
ptiraa vice ieiunec i n fefedono iciunium pañis, & aqua:, pro fecunda 
privetur veltuarlo , pro tenia cxpellatur Á Gollegio , qaas poenas Re-
d o r omaino exequarur, alioqai ipíe caídem á Viíicatore (cuius c o n í -
cienciam oncramus) impofitas lubire tcncarur.Mandamus ctiam quod 
i n c u l t u i p f o , ornatuque corporis Col legía lcs pr íEc ipuam habeantho-
neftatis, modciliíEqae rationera,ncc fericas.aut alioquí curioías veftes, 
etiara interiores gellent ciufve co lor í s , qualitatis^aut tbrmíc,qu£E Clc-
r i c l s á i u r e , vcl con íue tud ineproh iben tur ._Nec medícat is ,ocJorj t i ívd 
chirothecis vtantur, aut eiulmodi alio delícatorurn hominum gefta-
mlne. Et quonlarn od io íum c t t , vt q.n paupettatis t i tulo paupcruoi 
contuberniura Ingrediuntur, d iv i tum luxurn iraltentur. & f a n u m o m 
n i ñ o ptohiberaus, ne cniquacx Golieglalibus llceat cubiculum aalacU, 
fi k d u m -
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lcdumvc ccrunis clr.cumquoquc pcnfillbus ornare, (tcüCi qintcrm an-
te fores cubiculi j icgmfJt t i . táútá , & ad pn lc rcm iccVi, atque libro» 
rum opus fúciir , mundit icX, ícu norkiratiS gtatla) .liiquld appenderc 
nVinímc ck'gantjs, co t io lxvé {upclcítllls. Ncmo celan pcfsir tqmun, 
sut mulam , aiiudvc iumentum alerc, nifi forte lc¿l:oti Scho!a5.q íot i -
dlc frequcnraiuro , licenria ad Id per Rcdorem concedatur» N t i n in l 
priEterea vltra vnicum Fatnuluni habere l ícca t , atque eum quídcfii 
inermem, & (choiaris habitn , coque rninlme profano cuhum. Q u A 
ñ quis , vcl enea cubieuli , Seítuilvé ornomenturn execírcr i t , aut i u -
mentum ailqaod plurefve Fámulos aiere comper ía tur ,• tandiu por-
tione piivetur,quoad excefium ipíum iuxta huins coníh'tuiíonis tcno-
reni reformaverir. Super cuius cxccurlone , & Rectoris, & Vlfuato* 
ils dii i^entiam, c o n í c i c m l a m q u e requirimuü, & onoramus. 
illicko vitando. 1 
INSVPER Statnimus.qaod millos Collcgialis lo d l d o noí l ro C o l -Icgload alcas, vel taxUos quovis modo pcxíumat luderc. Quod 
ü lecusfecerh , perumum incurrac , 8d& pj r t ione Collegi) pee 
m e n í c m privetur. Pcrmirtinids tamen íolatlj cauía aiijs ludís -hone-
ílis , niodcrai^> áC congruls temporibus vt i poíTc, pecuniario ludo cef-
lantc. Supcr quibus c o n í c i e n t i a r a R e t t o r i s , & Goní i l iar iorum onera-
mus. 
De camera vacante. 
IT E M Scatuímns, & o r d i ñ a m a s , quod qaandocumque alíquam ca* mcram vacare contigerit, Gveper obiíum.i íive per dlmiíbionemí 
vei complemenrum terapore con 1111ur.i>>num C o l i c g í j , five.alio 
quocumque modo, fu opi lo ant lqalot i Colicgij nullo lubl tu rcfpedu 
ad officia, vtruni cara velit , nec tu'* Quod fieam noIuet'u,íic p róx imo 
potl c u m , & f i c leratim á primo v íquead vitímuffi. Ftli dúo paces h i 
antlquitate concurrant , grada príeditus pra^feratar. SI autern gradu 
a:qaales fuerinr , anriquicr ln gradu príeferatur , quod fi in omoibus 
pares concurrant , cal Rector , 8c Coníi i íar i j í i m u l , vel eorum maíoc 
parsvolueiit , díQla camera coníT^ncrur. Volumus etiam, quod íi a l i -
quis Coliegiajis extra CoÜcgium profeí tus fuerit, in uundatis alicui 
Collegiaii relmquacquod fi contingat aliquam camcram vacare.eám 
cligatjquíe ei iure venerl t , quod fi hoc non fecerit, Redor iliara ca-
mcram nomine abíentis eligat. Si tamen aiicui Col lcgial i abí'enti ius 
ad ipíam camcram fie vacantcm competetet , volumus, & declara-
mus, ante qaam quid de huiufmodi camera decernatur expedar i , vel 
quempiam alium ipfam camcram, voluerit , & i n mandatis habucrír , 
eiusloco rccipcrc. Prohlbcmus tamen quod dilcedens á Col lcg io , 
n ih i l ferreum , aut ligneum, auc caiulcumque materia: f j c r i t , quod in 
eadem camera fabricaveric, fecum exportare , aut venderé vaícat* 
Vcrumtamen fi ab vna i n aliara camcram tranfierit , ea ,qujc fuá i m -
penfa emir, fecum portare .iceat, modo fi line detrimento Colle-
g i j , quod indicio R c d o r i s , & Confi i lar iorum, vel ma-
ioris partis eorum relinquatur, provifo c]Uüd 
ícram , nec tabulas pro ca^lo 
po íuas dedn íc rc 
Q u o d 
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Quod omnes in refectorio prandeant, 
Se ccencnc 3 <x de concluí ionibus taciendis.-
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T E M Statü'aius, qaod Rc£tor,&Conílliatij , & Collcglales pran-
dlu'.ri, & cai.-jarn in refectorio fimai facíant , exceptts q..! ail-
qua liifícmltatc laboVavttint. Pcunltí^ muá ta raen, quod tú ni po-
te hyernis i die SaacVae Luda; Virglms , víque- ad Paícha ora r.dli:ai)& 
cbenamlu cllíina finuii facete poisitit , íi veliat , m á n a a m u s cti.iiii, 
qaod a f . í io ^anCti Lucas" Evange-illx víque id Paícha ptanduimíiat 
hora vndecimi ,ccena vero.'ícu ailoqui colatlo hora oqr.'á >8¿ quod 
>c temporc nemo poísírper tres horas ante caniam, íeu co!iauoi)eiií 
Ibi ,<tu'am ia p'ropíia camera efic , íub poena ptívatíonis poiíionb. 
ho 
ali i 
Qui aureni \\ ' jñi llatvuis ad mcafam curo aiijs ncm coavenerlt ,Ua vi 
b e a c- d i ¿t I o a i, c o 11 c l u í i p n:U n t e i í 11, eodern prandio» íeu .cocui prive-
tar, p íandluni vero caxetúr fcx m o r a p e t i ñ i s , ccena vero .q.aácúor, nííi 
Rector cu ra aliquo'ex Uta cauía diípenlavctic, íuper quo cías coüíc íc • 
tiara o rie r a mu Qiiod íi forte'dtebus feílivls temporc'pcandij/.aliqul 
C-dlegta;CS la fctmonlbas, vc l 'dmnis Officijs cecupati fueriat abícn-
tes,(i rnaior pirs, aut ('altem tres Collcgialcs ín Coliegio fucriatspran-
4deant,abfentcs vero ecfi cxpcftarl non dtbeant, poitionc ta meo non 
"careant. Prohíbemus t á m e n , & mandamus , q j o d omoes Gol le r ía les 
in pota, & cibo írnt confoimcs. 8¿: ícqu iles, rkc aiíquis cibura,aut po-
tuai , aat epalai'dcUcatiores vndecuraque habitas, íolus ín méñía Co!-
íégiaííura c o m e d í t , a..:t extia Coilegiam p r a n d é r e , aut coeaare cum 
le aoique exprefla llcentía R.e¿toris»& anqua caula rat'.oni-
bilí iaterveo'eate, P r aad ío aarem finito , vlcllshn arguant Col lég la -
ies¡*oc cbacla t lónes íubiUneahe ómnibus praí¡ent ibas, i dlc Saoctl L u 
E^angcj l i í íx , vfque ad'fwílam Saactl íacobi raeniís iolíj ón in ibús j 
d i bus praetet felUvos, nec qulfpiam eorura , ctiam á raeoía privato-
rara a conclalidbe d i í c e d a t , donec fiaka decracata fuerit , nec ar-
guens ab aiijs impediatur, autelus fertriá Interpelictur, do nec replicas 
ibas otiines fecci ir, qaibus |>cra¿l:Is, pote it allu j iuxta faam aotlqulta-
tcm Idem atgumemurn proRqul, aut aliara folmionera adace , ca:tc-
ris in tcnin tacentlbu.s>& fie lucccfsive fine confufione, & clamorc i l -
ecbit ómnibus , fervato antiquitatls o td íne ,de propofita materia dlfpu-
laie . Volamusiafaper, quod íi qulíplam Col lcg iaüum conclafionem 
prout el forte venerlc , non íullentaverit , uibus diebus portione to-
ta privetur, iunlor vero iu ingreíía domas cuiu ícumque facultatls fue-
lle , prsercr quam fi Rcclor , aut Lector m jník faetit, contra teliqqoí 
íaa; P oUMsionis íub lkn tan tes conc lu í ionés orgucre tcneatur. Quod fi 
faceré hoc contempíer l t tota portione iilius diel ptlvetur. Vatomus 
prjct^rea , quod omues Collcgules conciuiioni cipcidawfe Intcíl inr. 
S i antera hoc faceré neglexcrk, porrume íullns prandli pi Iventur.pra:-
te'quam íi cum venia ad hoc exprcíTa l l tc tor í s abierint. Ec fi cvencVif, 
qaod labLlentaturas conclufionciTi pridie quam proponat , á GQÜÉRVO 
dllceíTetit, & lafra tres dies á du- qao fnbíleatare dtbeat, redicrit, pri-
mara conCinaonem fulcirc ceneatur, deiode vero conclnUo ad (uum 
ordlnem t¿y«fucac« Ec G hoc facete nolucrir, por t íonc criura dlcrum 
jprivetur. 
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De íecrcto tenendo. 1 
ITEM" Volnmus,& ordinámas, quod Redor, ConÍ2!ioríj, '& Cxtert Colieglaies iaramcntCt pr-TÍter, qaod oamia ícercta dldú Col-legiü pertinencia intec IcL'crcca tenebüccc (crva'bunt, nec aliciai 
pandent , qaod G í'ecus fecerínr, pe rían babean tur , & qul revclavettt 
fecretuiíi Capellse, teneatur in foro conícícntia:, íi huluímodl reí non 
fuerlt convidas reí libas , pro Ungalís íccrcii promaigailonibas mil le 
diípondios pro arca Coiícgij rcddere , & 6 de hoc fueric convictas, á 
Coileglo expeilatur, excepto íl allcul Collegiall, qul mne temporls ab-
fens faer 1 r,reveIavcri15díccns illod ciTe CapeliíE lecrctnm.Qaod Idem 
i píe Collegiaiis oblcrvare íub cadem par.'ia teneatur, íecrctutn auicm 
in te l l íga tur , quod Rector commeodaveór. .., , 
De procuratore Collegij. 
T E M Statuimas, qaod Rector, & Confijiari) , & eseteri Coliegla-
ies (Imnl congregati conüituant procutatorcm vnum ex Colle-
giallbus, qoem magls Idóneum , & condacibiliorcra Coileglo 
cognoverint ,qul procaratox lab poena prlvatloi ís- Cóllcgli officiúm 
acceptet, & de ijs qaae gcflctlt.Reíküíi rátídnem rcddat, quTambo Re'-
¿"torl, & Conliliarijs coram ómnibus -Collegialibus deouo ratiooem 
reddant. Nec xconouium allam op i da na ni, ClencuíBsaut Secolarerá 
conflltuanc, aut creent, nlíi forte poífe 1'^ lones quaípl3m ruíHcas, fea 
redirás, proventuíve alios irí fatnruni á Coileglo pofsidcn cbritlgént. 
qaos neceílc fit per feconomum huluímodl adminlílrari. T ales auteui 
poflefslones, & proventos per Rc&orcm v.vcl ali^ uefn CóÜégialem, 
leu procurarorem nomine Collegij rcoiel íalteni la aano vlíitcntur0 
Hanc tamen admlnlítratloaem, & viütaílonem ad Ecciéliaíllca beñe-s 
fida Coileglo vnlca n jquaqaam voluinas extendí. 
IT E M Volumus, & raandamus, qaod fi qulíplam Col leg ía l lum vo-luptads, vel exercltlj gratla , fe á dicto nottro Coileglo abíenta-
verlt , Ucear Reótorl ab eundi facaltaccm per dúos meníes tan-4 
tum i l l l concede ré , qulbiis elapíis, fi non redictir , á Coi leglo priva-
t u s e x í í U t . E x infla tamen, & legitima caufa^quam difcelTurus veramj 
& neceíTarlam le credere iuraverit. Redor, & ConfiHarlj , vel eonmi 
maior pats per alios dúos meníes ei facultatem abeundl faciant, pro--
vi lo quod Collegiaiis, qui per diétos quatuor menfes á Coi leg lo íc -
mel abfens fuerir , fequenti annoaiiud quadrimeftre , vel clus partem 
habere nequeac, nifi ir» Coileglo per contlnucm femeítre , á temporc 
fínitíc licentlae conpntandum permanferit. Decernimus camen, quod 
qul quadrimeftri vnlus anni potitus non fuerÍt,anno fequenti pra2tcvi-
to qaadrimeftri, vel eius parte gaudere non pofslr. Vcrum íl prariixo 
temporc non rcdlerlt, á C o i l e g l o prlvatuscenfeatur. Prohibcmus ta-
men, necias locoalius fuffíciatur, nc Prebenda vacare nuntletur i n -
tta v ig int l díes , infraquos , fi caufam morai neccílarlam per fe , vel 
allum reddidcrit , cuín eo benlgne 3 & humane agarur j & m Coi leglo 
íu>c 
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fine nova clccHonc aJiiiItt.uur, Sí vero diclls vli;,iiitl tiiebus Caufam 
mofíE non ¿ftenderic , nulla excuíat io c¡ íuff ngari valcat, ícd l l i ico 
DOVU¿¿oUc¿íaliselÍ5^f«r. Annumvcro a fc f toSa i í a i LucccEvangc-
lilta: connumeran volainus , & dcGlaraaius. Vciam O^ JÍJ Capciianl 
mliKis dircarrere debenr, & niagís íunc neccfUfljr qaando forte prop-
ter ncceíbltacem coruin vrgentcm aliquís á Coilcgio difccííjrtis , út 
aüus cum expectore tcacatar , nec donce venctk ,auc alius cius loca 
fublucutui faerk, áCoi le¿lo d l í cedc rc pohlr. 
De benedi^íone mpmki 
IT E M Volurans, & ordlnamas, quod omaibas diebus, tam inpran-dio^q nm i n cae na per Sacerdo ícm iila h ebdómada divina ce-
lebra nrem (i abffjenr, fin aurem per alíum Capelianuni, vcl per 
Rectarcm íiat benedldio mení íe . Quod í¡ aliter d l ü l Capeiiani fecc-
rinr, pro qaalibec vice malfta vaius af1.1s hcbdomadarIo de!lnqacn[I 
¡mponatnr , affsin IntelilsuBus ,qaod H lipa ni va maravedí dlcunt, 
l í l pran Í U , ca^na lemoer íe 
sac vnus , & de con í l i t u t ion ibus ies-endis. 
IT E M Volamas, & ordlnamas, quod In r e f e d o i í o dum ptandlum fcccrinc , vnas Coi legiai ium per h e b d ó m a d a s , pronc ci (orre ve-
ncric, B l b i i a m . & in ccenando vitas Patrnm, fea Cán t i ca Cancl-
corum, vel qusmpiam aliam librmn ad arbitrium Rector ís recitet , in 
qnibai P^ectorem taatmn exclpimus. Ordinamus prxrerea , quod hx 
noítra; conftltutlones qaater i n anno legancur in coena , á principio 
anni, & á P a fe ha Rcfurcectionis Dominicas,& á fefto ÍSTativitatis San-
£tí loannis Baptiftae , & á die Sand^ Lucia?» cum diebus i m media te fe-
quentibus , quoad finiantur ómnibus Colicgialibus Iun£bls. Quodque 
exemplar earuen alrerum in Bibliochecacum alijs librís i igatum, alte-
rüm vero i n arca Goilegi) claufum, relíc[uani vero i n camera R c í t o -
í i s p o n a t u r . 
De filentio obfervando ín menfa. 
IT E M Mandamas , & í la tuimus fub poena á Redore inlungenda, quod in refedorio , dum prandium 1 aut coenam fecerint Colle-
giales , í i lentlum ab ómnibus c u r t o d i a t u r , & o f l i u m íub clave 
claudacur* 
Quod vnuíquifque in fuá camera 
dormiat. 
IT E M Volumus, & ord ína ínus , quod vnufquiíquc lignata nodu dormiat > nec i n altcrius camera 
^ nlfi valetudiniscaufa, ob quam vifuaturus , aut 
venia Rcdoris Conli l iar iorum (ex aliqaa honeí la , 
petrata , fuper quo corum conícicnt iao oneramus. 
xium fecei i t , p c o p í i m a v i c c á pott ionc m'^nf-u pee 
í 
in c a m c r á Gbi af 
qulcfcere audear 
vlíl tandus í l t , vc l 
& iulta caula) i m -
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pro fccurula duoiiecim carcat, pro rcrrla vero i pottione vlgint , qMa-
tuot dierum omnino lit privatus , & fie d tuieepi multiplicando. 
Quód infirmo dencur neccíTaria. 
IT E M \rolumus, & ordlnamus, quod Infirmo tam Co l l co i a l i , qaam-Famliiari ex facultadbasColicgij miui t i tcorur omnia ncecífaria, 
ita tamen ,quod Coi icgium íupcifials í u r a p i i b u s non gravetur, 
Super que tum hi l i rml ip i ius , lum Rcf tür i s , & Coaf i l i a r ío rum c o n í -
clentlas ooeramus. Quod vt commodios, & ñdeÜQSÍieri pb(¿ j t , vo lu-
oms, vt Capei laoiCol lcgi j pee tncnüum vkes curam habeam i n f i i -
morum , ¿kímpenfarum, in i l lo rum cucatione fac íendarum, nec fine 
Capellani infitmari) icbfcripiione quidquaai poísit infirírás , vcl rae* 
d i c i n í E , vel extraordinari) clbl minirtcari . lo (o ruin autem Capclia-
norum coníclcntias ftiUlé oncramus, nc petmitranc (upctvacancos, 
min lméquc neccffarios íamptus xgrkudlnis praerextu ficti , t e m p u í v é 
cóvaleícentííE vlrra modum prorogarl. Sed ualnfirmorum neccfsuatl 
provideanc , vr habíra fragiliratis rar íone , vaietudinl potlus coníuli» 
qaam deütijs indulgcci videatur. Quod li aliquis diem uuim obicrir , 
volumus dimidium Impeníarum in ipíins curatione fadasum C o l í e -
glo ipíi ex bonis defundi , fi habucrit ,rcC\itu'i. O m n i no autem prx-
cipimus, vt a'grotus, qui ten ium diera in l edo decubueritjtenennr co 
ftatim eíaplo peccata tua Sacerdori confiten. Et ü gravis medico v i -
deatur infírmitas Euchariitiam eríam fumere j nifi Confcflor ipfe c t 
aiiqua caula conomunioncm segroti ceníucri t dí íferendam. Quod íl 
ante diem tertuim gravari jegroenm cont iger i t , confeGío ctiafn ípfa 
& communio prsEventarur, íuper qao Capellani Intirmaríj conlclen" 
tiam oncramus. Qifj vero In horum aliquo negligens faerit, & cíbus, 
6c medieInx ei t and in denegentur, doñee dl ípoí l t ioni huius conf t i tu-
tionisplene fatisfecerir. 
Quód pauperibus Collegialibus , Se 
mini í l i i s in Collegio decedentibus dentur necef-
faria pro funerc exequendo. 
IT E M , C u m i n omnes, tum prxc ipué i n propinquiores operibus m l -íe r icord í^ vri debeamus, pr£ECÍp¡mus,5c mandamus,quod fi C o l -
iegiales, vei Familiares in d i d o noftro Collegio á vita deeedea-
tes tanta panpertate laboraverint quod relida eorum bona funeri exc-
quendo non ídfficianc, tune ex bonis Collegi j omaia necefíatia iplis 
íepel iendis , & funeri exequendo minlftrentur. 
Quod nullus Collegialís noólu extra 
Collegiura dormiré pofsic. 
IT E M Statuimus, & o r d i n a m u s , quod nullus Collegialis noclu extra Colleglum dormi ré pofsit(nifi ex legitima caula^puta ^ g r i -
t ud in í s^ob tcn tap r ius venia Redor i s , & C o n í i l i a r ¡ o f u m . Quod 
íl qmípiam fecus fecetit, pro primo ci igno íca rnr , (ecundo vero pane, 
& aqua diem t ranüre coaamr, pro tertio vero ablquc venia a Collegio 
ptor íüs expcllatur. Quod 
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Quod nullus pr^ter Collegíales in Col-
legio dormiré pofsic. 
IT E M Statuimus, & ordinamus, ac eiizm prohibemus» nc quifpiam procer Collegíales , S¿ Collegí j Familiares in Iplo Colleg-io dor-
miré poíslt die , vel n o í t u , Tuper quo R e í l o r i d l ípenfandi o m n i " 
modam facuitacem dcncgamus. 
Hora recepcus in Collegio. 
IT E M V o l u m ü s , & mandamus, qaod eo teaipqre , qao in malor i Eccleíia pul ía tur ad oracionem faciendam, omnes Ccllegialcs fe 
in Cül lcg iura rcclpianr. Qaod eriam rcmpure eampanam C o l -
]egl; palfari pr^eciplmus. Qaod l i íecus feccrlnc , pro prima, & fecun-
da vice delinqueDEÍ ignoíca tur , tenia vero á C o U e g l o prlvetnr.quod 
íi alíq jis Conl i l ia r iorum excqj'v recufaverlt, aut mi ñus bene íe geíle-
ric. Redor , & reliqul C o n í ü i a n j cum vno CollcgialUquem ad i d c l i -
ger ioc , l i lud exequi teneantur. I tem voiumus ianitorcm in noflto 
Col icgio íemper per diem ianuis ciauíis temporibus adefle, qul curam 
ortíj c laudendí habeac , ne qaiípiara talibus temporibus aditum libe-
rum i d Collegiura inveniat. 
Quod omnes loquantur latine. 
IT E M Volnmas, & o r d í n a m a s , quod omnes Col legía les , & Fami -liares ín te r fe per totum CoUegium , & clus terminum loqaan-
tur la t iné, (ub poena á Redore imponeuda}ad quod facilius cxe-
quendnm aceulator q u o ü b e t menfe depurctur, eciamad arbUriuin 
Rcdor is puniendus, ti íe in eo negligenter gcíTerir. 
Quod extra Collegíum nullus 
Exeac fo lu s . 
IT E M V o i u m u s , ¿ k o r d l n a m u s , quod quando alíquls CoUeglalis pee opp ídum ad aliqua negotia procuranda extra Co l l eg íum Jecon-
tu le r í t , eat curn venía R e d o r i s , & (i ci comes alíus Coilegíaí is , 
ptíeter q.iam íi ad ledionem iver i tad Scholas, vei diebus Dominicis , 
vel alijs diebus fcíUvIs ad MiíVam, vei Velperas EccleOse maio t i s , vel 
Parrochialls. 
De murmure, &c ftrepitu vitando, Se 
puniciiílo dclinquenci. 
IT E M Volamus , & mandaraus, quod nullus Col lcgia l íura culuf-cumqjc condi t íon l s Cn, ftrepítum, aut murmur in refeOorio, aut 
culína faciar ,et íam fi ei ín tegra portio non derur , poteft tamen 
extra r t fedor lum jaut culinam bone l l é R c d o r i fupplex conqueri. SI 
vero íecus feccrit a í equent i die pani$, & a q u ci tantum pro cibo m i -
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liiiftretüiN Si vero coatcni io, auc tumultus ínter Col ícg 'a lós ortusfue-
UU , Kct\ov quam priinurn i l lud pajeare ftudcac, poít ddinquens srbl-
urar iépLimatnr , & 11 Pe stavatum fenlcnt , ád Coní iHaúos recurrar. SI 
p u t e m ínter Ret lorem, S¿ qncir.plam Cól icg ía l iun i contentio oriatur, 
lipíi Conl i i ia r i j , vel dúo corum lab poena ab eís in iunda filemíum i tn -
ponant, ad quam tenendaTO, & obfervandam Rectoteni,& aiioscoar-
da r i volumus. Q a í vero inobedícns fuerir) í a d a m o a i t í o n e p o r r í o n e 
cibí, 6¿ pccusCoiieg'u per menfem carear. Q j o d omnes Collcgiales 
' íub poena prxüí t í íu ra tneóu fetvare, de cxeqai tcneamur. 
'Quod honor! akerius non detrahatur. 
IT E M Statuunus, & ordinamus,, ac prohibemus, nc quiípam C o l l e -g íaüum incra, vel extra C o ü e g i u m honori , famas, vel exlltlma-
tioní cuiuipiam íoc íorum d e í r a b a r : ajker faciens a tbi t r ío Re-
ctoris puníatur . Super quo cius con íc íen t í am onciamus, & ü Obi v i -
deatur,puísíc íuper hoc ínter Col les ía les vecitarera íriquíterc. 
De Collegialibus ad lecturas com^ 
pellendis, » 
IT E M Vt ColIcglálUim la lltcerls proficíent lam d o d r í n a lacere poísit coram horninlbus, nec per ot lum , deí íd iamquc torpen-i 
tcscredjtum íibl talcntum.dcfodere vldeaiitur. Sratulmus^c pra;-
ter C o 11 egi a! es Le ero re s, fe u Cathedraí lcos .qui pubirci ü ípcndi j can-
ia forte ínSchol i s iegere tcneburitur, lint íeinpcr alij Coik'giales L e -
ctores per R e é t o r e m , & Conliliarios nominan'. Canoniñac d ú o , Lc -
gilla: totidem , & Tneologus vnus, qui tencantur publlcé ín Schoíis 
qaot íd ie íegerc. Q u ü d ü q u i s ex fie nominatis \ d facccc ncglexerir, 
aut r c c u í a v c t í i , ipío fació íit pottionc me ni a: cciam ín foro c o n í -
cíentííE per totum i l lud tempus prívalas quo ha íu ímodí precepto non 
paruerír. Quam poenam Rector exeqaí teneatur, alioqaí ipíe íit ío c o -
dem foro ad rcüí tut io;)em port íonis hulu ímodi ob}igatus,quam et'um 
Vilnator a b ü l o c x í g c r e teneatur. Qaod íi aiiüs ex Coilegiaiibus pi<g-
ter ííc nomlnari* volucrít eríam ín ¿choi ís , íeu intra ipfuiti Co l le -
gíura ípontc Iegerc , i d ipfi líberú e í to , ne á quoquam prohiben pofsít. 
De forma opponendi Cathedrís> 
vel íubílicLicionibus, 
• 
I T E M Sratulmus, & ordinamus, qnodqaoilefcumqiie In diifla V n i -vctfuatc aliqua Caihedra,vel fubftíiutio vacavcrit,& plurcs C o i -
legiales ad eam fe o p p ó n c r c voluecinr, vnufquiíque eorum ICÍEÍQ^ 
ncm de rnateria ílbi arslgnata per Redorem faceré teneatur. Pofl: ha?c 
vero ómnibus fimul iaCapella congregat í s , ídem Redor ab eis íura-
nientum accipíat , quod nulluseorum odio, t imore, gratia,vel favore, 
veí alia quacumquecaufa, votum, ícu íufíragíum praltablt alicuí eo-
rum, rvjfi ei.quem fecundum Deum , & bonam coníc íen t íam , ad di-
d a m Cathedram , vel fubni tu t íoncm aílequendam rufficientíotcm}5¿ 
m a gis id o n cu m fo re, cog no veri t, quo fie p r ce í l í t o , o m n es Co l l egi a les 
fcctcié per fchedulas fgfragi^ piíeíUbunc, & cuj paaior paisadhstfcríri 
ille 
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l i l i í b lum ad dlcl.im Cathcdtam,(ive (ubftitutlonc fe cpponcrc pofsii. 
De Collegij libris non excrahendis. 
IT E M Volumus, & ftatuímus , & exprcfsé prohibcmus fub poena prasQuiiuramenti, nec l ibt i ipf ius Col lcg í j cuíplam in C o l i e g í o , 
vcl extra accommodari polsint ad c ra íc t ibcndum , nevé Col lc-
glalís l ibrum in Camera fuá ex Bjbliochcca accípíat . Si quis vero alU 
ter fccerit , p r i m o , & í e c u a d o c l Igno íca tu r» t e r t i o vero extra C o l í e -
giom ice cogatur. Mandamus iníupcr claves virgarum ferrearumiqui-
bus ciaudamur i i b r i , rcponi i n arca d i d i Gollegij qaatuor clavibus 
chufa. 
De librís ferréis catenís cuftodiendis. 
IT E M Otdlnamas, & volamusjomnes libros ipfias Collegi) ferréis catcnis i n Bibliotheca ligarí > nec. índc auferri. vcl alicui conced í 
poíTe. SI vero aliqois á Co l i cg io alienus in B ibüo theca lcgere5 
3L2t vidcre voluccitaltqaid , fu c i a d incominoda vitanda comes íla-
t ionarius, v^el Colle^ialis . Volumus etiam quod quilibet Collegia'-
l inm penes íe habeat vnam clavem B l b ü o t h c c e . Q iod (i cainfpiatB 
negligentia aduusBiblloihecse pa tae í i t , cadena üie vino abí l inerc co-
gatur. 
Quod Collegíales per oppidum cum 
habicu Inccdanc. 
IT E M Ord inamns ,^ e x p c e f s é p r o h l b e m u s , ne qaifplani Collegia-lis oppidum, vei i n locis ad qase fe extende m in te rd idum in di^-
cta Civicace Salmantica, 5¿ infeadnas lencas pofsít iré , & rediré 
ír>aU9 habiru etiam decenti , abfquechlamydc , & iní ignibus . Qaod 
fi quís fecns feceriepoenam íubeat fuperiusin conftitntione trigelima 
contentam. Volumus taraenquod f iCol legía l i s in dicto oppido íer -
m o n c m ad populum habuetic, líceat c i Clcrical i alba veíle i n d u i , & 
fine inf igni rúbeo declamare. 
Quod camera: omníum femper pa-
tcant R e d o l í . 
IT E M Ordlnamus , & mandamas, qaod fi Redor cameram cuiuf-cumque Golkgia l i s adire velic 1 confeí t im i l i i íine dlfficulratc 
fores pateant, i taquod Rector omnia que in camera funt, inípi* 
cere pofsir. Quod íi aliquis Collegialis reíillere tentavetic , á C o l l c -
glo ptivetur. n 
Quod nullus Colleglalís abfens gaudeat 
porcione Collcgij. í: f ~ l 
IT E M Volumus, & mandamus ,qnod nullus Gol.ce.ialis dam ab-fens fnetir, qaacumque cauía , quantumcunque luíla , qaidqua|}i 
portionis debita: peccipiat, etura fi ReCtotis 16c Gonf i l ía r iorum 
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ad hoc acccdút áfft'tfítisj Qúoá G quidqoam cxccQcrlt,- vel h poriione, 
vcl ex rcdI i ib í . i sCokgi j , vci alia quacura^uc caula^ aicx Collcgijfub 
Qua hora cftium claudenclumTic. 
IT E M Voiumas,& ordinamas^uod oñ ipm princlpalc Collcglj I n -fra mcdlaiii horam poftquam tcmporc complcíorí j ín á i Ú é C o i -lcglo puiíarum facTic, ciaudatur, poftquam vero clauíum fae i í t , 
nemiai, fttfe íít l e c t o r , aut Coníi i lar lus, live Col¡egialIs,fivc alienus, 
íine gravilsima caula vfgcote apcrlatur. Si vero qui íquam C o l l c g u -
Humiíccus feceric , primo rantum pane , & aqua die íequent i vta-
t u r , fecundo dupt id pcena afñclatur, teulo aman á Colleglo alienas 
cxiftar. Rector vero ia noc del ido bis depreifehíus ab officlo pdva-
: tuc exiliar, tercio autem períeverans fine ípe venia: á Coilcgio expcUa-
tur ,quod ñ qaemplam per f ine í l ram » aut marum comperiom (ir l a -
trarc, vel exire, á Collegio privatus cxiítat. Quod etlarn ta Familiar i -
busexequendum cen íemus . Cuftodia vero lanuarum ad Rcctorem, 
vcl cul i i k coramilerit i d , modo honcllus , & bonis morlbus pra-dirus 
fitj Pcrtlneat. Pcrmlttimus tamen, quod gravi imiii inenré morbo a l l -
cuias Collcgialis, vc l Famiriaris,ncceís¡rate exigente , ex confil lo al-
terius medlcorum C o i l e g i j , & c u m venia Retturis oflium Collegij 
aperiri polsir, & non alias. Supcr qao ecrum conlcientlam oneramus. 
De leótionibüs in Schofe audiendis. 
IT E M Prohibemus, nc caiqimn ex Collcglalibus ilce^t eías difei-p l ín^ auditoiem cíTeia Schoiis. ad cuiusti tulum admifTus cft iá¡; 
Colleglum. Ex reiiquis vero difciplinís llbetum lit cuique quam 
voluerit in Schulisaudirc. 
De arca communi. 
IT E M Volumus , &ord ln3mos , quod ín Capeíla C o l l e g i j co í lo -cetur quíedam a.rca valida; ad reponendum pecunias reiüifuum1& 
ínf t tomenta d i a i Coí lcg i^ icunvqda tudr elavlbus,quaram vnara 
Rccí:or,& aliam quiliber Conljliariorum penes fe habeant,vt fibi qalc-
quam ponendum fuerit, in praefentia omnium fiar. 
Dq cuítodia ornamentorum Capeí la 
IT E M Sta tn imus^ord inamus^uod penes Redorem, ^ Conf i l ia -rios mancant, & cuñodianrnr ornamenta Capeilx Collegij pro 
fef t is íoUmniter c e k b r a n d i » , vcenda tanaen vüi quotifdianu ae-
ceíTirio lint penes Capeilanos. 1 
De cuftodia frumend, 
IT E M ^ o l n m u s ^ mandamus,qaod frumenrum ad v i r tnm C o l -ie^iauuiu ÍUÜ tempere recondatur, & conlcrvetur, quod ü a jan-
do ex 
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do ex reddi t lbasCollcgi i frumcntnm fado í a m p t a domeílico, íuix'r-
fucrk , iÜuá diiigcntcr cartodiatur, deturque o p e r a , q u a n t u m per red-
ditas, (eu Dccanum C o l k g i i líccblr, ve íauper in camera r r u m c n c a r l a 
ílt c o p í j ftnmciui ad tcinparis difficiiltaccni, & a n n o n a ; chatitatcm, 
quíE accidee poífvt parata. .Qaod qaidem fiuín . 'ntumi . neccfsítate 
exígete, licebit íub idónea cautione mutua re vlris ípectarx- probi t ar i s , 
8c ñá^l, vt contra tiacae, & vetuíhtis iniurlarn p o í s i t in tempoíe v e n e -
vati . Q lod R.eUoris, &¿ Conuiiar iorum p r u d e n t i í E CJUimitt imu 'S , mo-
do ne vílira aliqua iiuecveniat. # 
1 
Qaod annuatim fíat met 
rcdicuum. 
IT E M Voiumus.quod f ictis, 8¿ c o n d u c í s <?d firmam , vel aonuam pédone in reditlbas d i t l i C o l k gi j meaiorialc omn íum reditourn 
liogulis annls In arca Coilegij rcponarar ,cuíus exemplum in díe 
Sanfti loannls Biptlflas rec'ipiaot, i l iud Vi'dtaiorí datiirl ad vultatiu-
ncmfdciendam. , 
'De cuílodia reditiium. 
T E M V o l u m u s , & tnandarruus, quod ex refíduo rediruum C o i i c g ' j , 
do mus, 6c sEdlficia reparentur , l i b r i íi neceflarij f u c ú a t , allaqae 
domal conven'ieutia cmantur. 
De provifione viclus. 
IT E M StatuuniSrqudd R t f t ó f , & Ctínülian*; tempore debito i e v í -ü u , & veuitu.ali j íque rebus neceflarijs provideant. Quod íi non 
4 fe te i í t t l damaum , aut incommodmn Collegio iade veriturum 
per VUitatorem lolverc cogantur, nec excuíatio admittarur, íi tem-
pore provií ionis facie.udíE pecunias in communi atea non habuerlnt. 
N . i m dato, quod non habeanr, nos ex nunc eos adpecuniam pro h u ' 
iufmodi p r o v i ü o n c facienda ab amicis,aut a ü u n d e , íuper pignore ví-
que ad faturos redítus quiere ndum coardati voiümus, & manda mus. 
Quod Collcgiales non invitec exteros. 
IT E M Statuimu?, & exprajísé p i ó h i b e m u s quod In noí l ro Col lcglo Collcgiales nulio modo exteros quoicumque cxpeníis luis i n v i -
tcnt , libationem tamen pofbint qulbufcumque voiuetint daré . 
uod provifiones viítualiam pro ex-
teiis non vendantar. 
IT E M Sta tu imuí , ne de his r e b j \ x in promptuarljs nof t r rOoÜe-gij ad vTJm prov í í loncmque reíervantur , puta panís , Vi'ni, car-
nium , & hu in ímodod i aücui Col ieg l i t i am , vt extra C jHcg'umi 
doner, allquid vendatut , poísit tamen modicum p a ñ i s , vel Ha\ a ü -
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cul infírmo , arbitrio Rectoris , & Conf i l la i lornm concédete. ; 
De reóla ratione Cpllegij \ & 
poíTefsionum. 
IT E M Volu í ims , & mandamus, quod Redor pro temporc ex iñens , vldcac ea, qua: reparatione ccdiíicioruín Co i l cg I j ,& poífe í i ionum 
eius indigent, & quando sliquid reperandum , vcl de novo x d l -
ñcandum fbcnnt,vnas CollegUHum per bebdemadasj prout forstu-
ler ic , de mandato R e ü o r i s pra-ícns e5ilrtar> lia tamen, quod íi allquid 
de novo aedifieandum, vcl fabrlcaodcm ruent,nat de confeníu Redo -
rís,6c Collegialiam ad ¡d congregatorum, vcl maioris partís corum,^: 
non alias íub poena reftírutlonls impeníaí In tali edificio factíe , quam 
Vifitaioc exequi teneatnr. 
De alienatíoñibusj 
IT E M SI aliona vrgente necefsitatc, aut evidentl vtill tatc , vcl alíjs de cauíis i iure peemirsis, alienationes, vel permutationesfacien -
díE lunt ex Collegi) bonis, circa hoc iurís ccn imun í s di ípoí i t ioni 
í l andum f o r e c e n í e m u s , atqae decernimus. Prohibernus etiam.qnod 
bona Gollegij.atque redi tus ,^ pecunias nequáquam commodato, aut 
mutuo extra Col legium darl pofsinr. Q u o d fi forte aliqua Cuperve-* 
niente necersicatis cauía id faciendum í i t , decont i l io R e d o t i s , & 
C o n í i ü a r i o r u m íicrl debeat, & tune cum fufficienci piíjaore» & cau-
r ione,8¿ non alias, 
De numero íervitorum Collegíj. 
IT E M Volumus, 8¿ ordinamus, quod ad vfura , 6cfervitium Col le -gíj tocias, cum Collegial ium numerus complecus fuetit , reci-'4 
piantur feptem fervitores , inter ca vero dum Col leg ia l iom ou-
merus fuerit incoinpletus,diminuatur e ü a m fecundura proportionem 
de numero íerv i torum. Prohibernus tamen ,nc R e d o r , aurqul íp iam 
Con í i l i a r io rum , vel Collegialium proprium fervitorera , vel infra 
quartum gradum c o n í a n g u i n i t a t i s c o m u n d a m habere poís i t , í ta quod 
Familiaris Col legi j efle non poísit ÍJ!c , qui morara traxent cum ali-
quo Collegial ium ante, vel por t ingreíFum Col leg i j . Et de numero 
iftorum íerv i torum vnns fíe difpenfator , & alius coquus, casteri ad 
fervícium commnne deputentur. Perraittimus tamen , ouod fi co-
quus ícholat is non rcperlatur, laicus in coquum aíTumatuc'intra , vel 
extra Col leg ium, prout ómnibus viíum fueritj dormitnrus, tut ícrvus 
officio cullna;, &al l j s Col legio neccííari/s ematur¿ Habcac autem 
quilibet Familiaris pro falario vltra chíanjydem quingentos roorapc-
tinos annuos, Coquo tamen poterít aíiquid Iníupcr addi £uxtá Redo< 
rls , & Confiiiariorum providentiam. 
De Sacramentis communicandís] 
T E M ^ S t a t u í m u s , & ordinamus ,quod omnes Collegialcs peccara 
íaa iuxt^ Ecc le í i s pra:cepta voní i tcantur , laltcm tei in anno, v i -
d t l i c e í 
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del'cet per hebdómadas proximc prjeccdentcs diera P a f c h a t í s , ^ d icm 
Natalem Domin i , & fcltum Saadl Lucx Evangclillse. Qatbas tribus 
dicbasSacramcntum EachirUlia ín Capella Collegi) íumcrc tenean-
tu r , ¡ta quod in dic Sancti L u c s communlcatio cekjbrctur ante cle-
ctloneiu tle¿lor'ic0 Porro Familiares ad<-confcísionem ín hebdómada 
f d n c l a , & i n h e b d ó m a d a N a t a i i s D o m i n i , & a d íumpt ionem Euchati. 
ílís: in .dic Pafehatis j idqüc io Capclla C o l l c g i j , rancummodo obl i -
gentur í ' Q.iod íi quis ex Collegialibus, & Familiaribus prs^miíTa face-
r-c negleííe i t , nulla excufatione quantumcumque vrgente admUfa , á 
Col icgio '.me fpc venia; expeliatur > vna tamen monit ionc coram Re-
£t.jrc,"& Confiliarijs cí facta. Quod illíco Coliegiaíes íub poeaa pra:* 
Üiri iuramenti exequi tencancur. Vokunus etiam.quod fi quiípiarn ex 
Coliegialibas ante Pafcha á Co l l cg ío di ícedcns redierit ante qainde-
<fim dics poft ipfam diem Pafchatis, tcncatur in prima Dominica pofl: 
adventum ínum in Capelia Col íeg i j íumere Eucha t iÜ iam, n i í i eam 
alibi eodem temporc íumpílflc R e d o r i fidem legí t imo fececit> 
De horis dicendis, & cpmmemora-
tione Fundacoris. 
IT E M Seat ni mas, & ord ínamus jqnód Co l l cg í a l e s , de CapellanI ad horarum Canonicarura cíficium ratione Ordinis Sact i , aüt Be- | 7 * 
nefícij Eccieí iaüici ob l iga t i , i l lud quocidíe per Ib l veré non príu-
t c rmi t t an t j ínb poena privat ionís C o l í e g i j , á quo qui moaitus non re-
íipaerir , omniao expeilatur. PríEcer di f tum autem officium Capclla-
r»is } & Collegialibus Piesbyreris Iniungimus, vt í ingulis mení ibus 
q tüibet ipforum Míííam de Dv-fundís pro Fundatoris ipfius.ac paren-
tum. Defundorumque eius,animabus bis falcem celebret. Qu i v e t ó 
Presbyteri non fueemt, alias tamen ad horarum Canonicaram l e d i o -
D¿m de lare fuerinc o b l i g a t i , teneantur vltra horas pr íedidas quin-
quiesorationem Domin icam,& toties falutationem Angelicam pro 
ea idcm intentiuneqaotidie recitare. l i l i autem qui ab horarum Ca-
nanicaram oficio llberi faerinc, fingulis Domioic is vefperas Defun-
¿1 i t um, reliquis vero hebdomadx diebus í iagulos Defundorum no-
¿ turnos iaxta ordincm fuum cum luis laudibus legerc teneantur, pras-
t e r q »ani dicb is Sabbatis , quibus officium Beatas Virginis volumus 
recicari. I n Milla aacem quotidUna & ia Ant iphona Beata; Vi rg in i s 
in iodUs crepa ícu lo dlcenda , fíat coramemoratio pro anima ipfius 
Fundatoris per orat ionem, fea col ledam , qusE pro Pontífice defundo 
dlci confuevlr jfuper quibus ómnibus plene obíe tvandis fingulorura 
coarcientiam rtride oneramus. 
Qj_od nullus habeac mulierem^ 
IT E M Satulmus, & ocdinamus.qnod fi qairplam degentium i n d i d o noltro Coiiegio repertus fie aliquam concubinam in Civí ta tc ip- I ~ £ 
(a , vel extra p u b i i c é , vel oceu l t é haberefi per indicia iuramen- ' 
t i t r lu TI, vel p iu í i j in teftium in cr imine deprchcn íus fue r i t , aut cum 
^l lquain d i d o opido rcm habere compertum fit , á C o l l c g í o privatus 
cxiitar. Q^od omues Co;legialcs (ub poena orjeiliti i u ramen t i i l l i co 
exequi tCDjaurur .Redar! aurem ioq j i í i t i onem huius cr iminis rcl ín-
q ü m u s . Item ¿ o l u w o s ? & expreííe prohiberous, quod noHas Col le-
t i 
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\ glalís mulíerei-n , cuiafcumqce condi t lonis , í a c u b ' c n k i m fj t ini ü n c 
venh Hjctoris kurom' t tau Si aarcm Ip(a Uio Ignorante in cameram 
luarn lírup^rír ,Gollc§iaHs nnlla moia f a d a á cubículo fuo petiturus 
ven iamá Llcdocc dU'c'edar. Q.sod ú hoc faceré icnuct ír. pto fin^ulls 
in haac conftituiloncca coaímlísis ponionc vaiusdici caicac. 
Quod pnines femel in menfe 
convenianc. 
IT E M Volumus, & mandamus,quod ícmcl In mcnfcomnesColIe-giaics cuni R e d o r e , & C o n r i l i a r i j í j n Cape i í aCo l l cg Í j * vcl aiíó 
loco idóneo conveoiant ad traecantium , & cognolcendutn de 
reditibus pofíeísionibus, & reparatiooibus bóno rum , & sedificícrtim 
dic l l Coi legi j , ita ve omnes íciant nege tia , & bona C o U e g í ) , & e o * 
dem dieRedox libros ilbcrar 'x reqnicat, & apulvere excutl faciac. 
Quod nallus portee arma. 
| T E M Statuimus , & o r d í n a m u s , quod nullus arma íntra, vel extrü 
1 Col legiuin portare prccíumat, non impterara venia Rc¿ lo r j s , & 
C o n í i l i a n o r u m . Super qao e o r u m c p n í c i e n t i a m oneramus, ex-
cepto Ci extra opidum Collegialis proficilcatir. Q u o d ü alirer fecerit» 
ápo r r i one CoUegij duorum mcníiuin piivaius c x i l u t , liccac taroea 
par vis v t i gladljs a i í c i endum panem. 
Pana percuticntis alíum, 
IT E M Statuiaias, & ordinamas, quod (i incec Col le5ÍaIes ,& Capel» Unos , vel aliqnas ex elsiurgla, contentiones, vel di íccrdia: con-
t i g e r i n t , ita vt manus violentasin íc invicem ÍDÍccciinc , tune 
R t d j r vetitate comperta,eani q i i í n culpa fuet i t , á portione C o l k -
gil per m e n í e m privabit. Si autem vniiv gladio.l igno, vel lapide alíotn 
cum effuíionc languínís percufent, á Coi lcgio privatus exiíiaf.. S¡ ¿m« 
bo pe rcu íe r ln t , qui eorum in culpa fuecit, eijeiatur. Si ambo pecca-
verinc, pariter t i )c laa tur , í i vero quiípíam gUdium ,3ut enfem deíicln-
xerit, nec vitra preg eiras fuerir, portione menfis carear, quod ü ta-
liccr dífcot da atesad pacem rediré noluerint, vel amiciuam,cogi pof-
ün t ad eain ineundacn, & íi le difliciles praibuerint) pro arbitrio Rc-
doris , & ConGiiariorum puniantur. 
Ne quis Re6lorem convicio afficiar. 
IT E M Scataimu^ , & o r d í n a m u s , prohibemufqne , ne Col lcg ia l í s qaifpi<im, ant íeivitor d i d i Col lcgi j verbo inhonefto , vcl turpi , 
vel aliquo convido Rcdorcm íuura afficiar. Siqois vero ín pra;-
mlísis deliqucrit , i n eum Redor , pro arbimo animadverrar , nec 
recurfus , auc appellauo ci ad Confuiatios i a ta l i calu íuffragari 
polsic. 
Q u o d 
ConftitutionesJ 
Qaod in abfcntia Rectoris, vel Con-
filiariorum alius fufficiatur. 
IT E M StatuimLiSi &:ordInanius , quod fi Redorem cx aliqaa caufa á Civirare abire conti¿erit,antic|Uiior Coní i l i anus abíque elcátio-
ne al'qaa pro Redore habeatur,& aiítiquior Collcgíal is pro C o -
fíiiario , loc</ eins» qui ad locum Rcctoris a í cend l t , & Idem cb í c rve -
tur "m ab íenda Coníi i iar i j á Civi ta terqaod aatlquiot Colle^ialis p ío 
Coní iUai io babeatur. 
Qaod Redor á Coílegio non diíce-
dac > niíi reddica racione. 
IT E M S t a t u í m a s , & ordlnaraus, quod Redor tempore quo ad offl-clura admllías fuctír, iLiraaicntuin pixCict (e áCoilegio non dlf-
ceíTarumj niü ratione expenfarum., & oronium boaorum accep-
toruni prlus rcddlta, vel íufficicnii príeflita cautlonc. Volumos prxie-
rca fideiulTorem abfcntis urfolldum tener! debitorem principali non 
CXCÜÍTO. Qaod ad limiles caíus i n alijs fidcIuíTorlbLis extedi volumus. 
Quod miíTus á Colíegio vi¿tu 
conten tetar, 
IT E M Volumus, 6¿ mandamus, qaod Collegial ís mí (Tus ad negot ía Col leg i j tranfigeoda vlctu tantum conteneos exiltat , nulio alio 
p r e m i o ei príEvuo* Volumus tamen neminem Colleglaliuin nift 
pro re vera, certa, 8¿ exl l lent í m i t t i d e b e r é . 
Quid fadurí funt Coilegíales 
tempore peílis. 
IT E M S ta tuímas , ¿ k o r d í n a m u s , qaod fi C iv í t a t em S a l m a n t í c a m pete (quod PétVs avertat) vel aliquo c o n t a g i ó l o morbo laborare 
con r ige r í t , ita vt inde mors communitet Icqacrerur, runc Coi le -
gíales, íl cis, vel malori par t í , ita v i lum fuerit > ab ip ío Col legio vltra 
tempus in alia noítra conf t í tu t ione í ta tutum dífeedere valeanr, facto 
prius á Redore , & Confiliarijs , vel eorum maiori parte ab cundí lí-
cenria. P r o v í í o , q a o d femper ín d í d o C o i l e s í o r e m ancant dúo , vel 
tres Coi legía les , & vnas Capeüanus , & U forte contentio oríretur qui 
eflent difeeirari, vel maníur i , volumus hanc Htcm , inter eos lorte d i -
r imí , ne caufa l i t fuccefendi R c d o r i , & Confiliarijs, aut eos odio, aut 
alíqaa inobedlentia profequeodi, ita tamen, quod durante peíle , vel 
huiufmodi morbo ípfa abfentia vltra o d o meníiuip ípatíum ex tend í 
non poísir, abreviar! tamen polsit ceífante pefíe pro Rcdor is ,& C o n -
fil iariorum» 8¿ Ipiorum Col leg ía l ium providentiam. Volumus tamen» 
qaod fi d i d a tempore aliquis, ve la i íqa! Coi legía les ablentes peregre 
profedi fuerint qui tune temporis in Col legio habitaveri.u , pro ¿b -
lencibas ÍQCtes mictaac, qaod Q cuinUm abicatutu íots cuí lodíendi 
Coi le -
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| j Conílitudoñes; ' 
Colleglj evcnerir,Rc£tor, Conül la i i j i l lum deadventu fuo.in Cc l lc -
oiam ^ccrtíorctn fa¿ti mor.Hiooe faciant i afra d ú o s , vcl i resdíes dlí* 
ccíTuii, & ad tempus á Redore , & C onCiiiarij atsignatufii redírc i n 
Co l l c^ ium tcoearur, quod íi non vencric, a Collegio abíque ven ís 
ípe omnino privetur, n i i i f i r impedicus Impedimento , de quo habetue 
in alia noílra conlHtuiionc de u mpore c i ed lon l sR tdo r i s j & C o n ñ -
íiariorum. Nolumus tamen Collegíalcs guaderc poíFe talibus annis 
tempore qaadr imeñr í , vt lo alia noftra conf t i tuúooe concedituc. Qua 
quidern pcíte . vel morbo íedato stunc Goi legía iesá qao rempore i d 
íc lvcr ín t ,& tibí per P^ectorem , vcl aliquem ailum notificatnm fueilr, 
ad vnum nu-nícm ad Coilcglum redice teneaatax. Qaod ü nonfece-
rinr, naiU exculationc qLumumcumqae legitimajvel íufla eis, vel a l l -
CÜÍ eoram íofE abante , 3 C o i l e ¿ i o unt ptlvati.- Vcrum € R e d o r , 8c 
Confilíaríj ab enndi facaltatem ipíis Col>e¿'ialíbus, vel allcui eo-
rum facete noluerini > liceat eis tempere peílis , aut peíliferi m o i b i , 
perica venia, á di d o Col t -g io abirc, & in tempore, v i prsrnitiiiur^ ce^ 
diré , iada p r i u s ío t i e , v r r i eorum p t o L d u r i l int . 
De diftnbutionibus non dandisJ . 
I S T R I B V T l O N E S Aliquai pecuniarias Coileglailbus conferri DI S I ^ T i U i M b b l iquai ec iarias oilcgíaiibus conl omnino prohibemus , quando qnidcm loco iiiaruro ColIe&í 
libns ipíls vnaoimi comeofu id fieri perentibus, darüufsiniua 
iníignia panni coccinei i n annos finsuios , quíE primo ii i is m b i e n -
nium aisignata CMOt* 
gla-
cis 
De curfu , & eleótíorte facíenda ? & 
veftc gradui debita. 
IT E M VoIumns,& mandamus quod C >llegiales, qal gradurn Dac-calauceatus in (ua difcipiina , (en faeulrace tempore ingreflasia 
Col 'egium adeptas non fuetii , ad iüiusaíTecuclonem f ta t lmpro-
cedai. QJÍ vero in gtadu Baccalaurcatus tempore ingreflus , autpo-
fteaconítiíütusfaetit , teneatur in curabas,. & leclarls ad gradumU-
centiíe r eq j i l i t i s , Inxta formam per graduandos i n ipla W i v e r í i i a t e 
leivaii íoiitam procederé , íub poena privationis Col legi j . Er vt curfi-
buslednrifqae per adis pof^it quifque lice 19 gradurn faciiius adipifei, 
volumus, quod fingulis Col leg iaübus ücent iandis conf^rantur p to 
parte fumptuüm in Ikenti ic aílecutioue faciedorum ex r e d i ú b u s C o l -
legi) quadr3g:nía floren! auri Aragonis . Ncminem tamen adeurfus 
leduras, graduívé facultatis artium volumus obligan*. Cíercrum de 
veí l ibasper Collegiales in publicis adibus geñandis ftataimus , quod 
cuillbet C o l l e g ú l i In ce lebá ía te receprionis fui gradus liceat veQí-
bus vtí lolcmnibus tali gradui debitis, & congrueatibus j vna cuín i n -
figníbusiprius Coi leg i j . Idem volumus Magi lho , fea D o d o r i , C o l -
legiaH,dumpatrino in alienum Dodoratu , íeu Magiftcrio a^ere con -
tigerit. ijeerc. In casreris vero adibus, & íolemnitat ibus quibufeum* 
que habitum Colieglj nenio dim'utar. 
De fefsione Collegialium. 
T E M Sta tuimus^ ordinamus,q!iod in fetáionfe Collegialium gra-* 
duatusflp" sr í id impprt f íaauir , ínter ¿raduatos qui maiorl í 
Gonflitutiones; 
&í|du cíl ínfí^mtus^vt f u w Liccntlatus Baccalaurco , ín relíquls vero 
andq-úor ín Collca.lo, pra:iec R.c¿lorcm , quetn ómnibus anttpoocu-
dam cca íca iüs . Occlaramus in í i iper ,qaod aiUÍqalor In C o l l c g í o curtí 
ad parcm gradum cum iuaiurc pcivcueiic íCÍdcin^ l icecpúus gradua-
t o / i n oniaibüí) pca:fcratur» 
Viütator , & modos vifitand 
T É M Statuimtis, & r rdinamas, qaod d l¿ tam Col lcglum , eiufque 
pci ícnas, poíktsíoncíi , ac bona omnía , qaac anais vili teníur d i u -
.gencer pos vnam ex Caaonkls , fea DignitatibLis Ecclen^ Ca-
thcdralis SaUnanún. quem Rcverendi Domlu i Dccaaus, & capit i ikim 
^á\Q:x Eccicíiíe duxeriat c i í s e n d u m . Qaam clect íuncm VÜÍUUIUS in díc 
San d i Fcauciíci cuiuique ac>n¡ eclebrari , prajftito p á u s per electores 
Jafanifátp.de cri^codo íuíf icientiorem, & magís idoneutn vlíj tadonl 
l u ú u i m o J i facíendae « cui i u r a m e n t ó , VOÍLUUUS dúos ex Col icgui ibus 
i n t e r e l k . E edus luBUicer eiféeai p r s íen í lbus ui í lurandam praíííabíc, 
ijuod penooas f reditus, poflcbiooes , aedifícia, & boaa C o i i e g ü á'úU 
.geuter, fide'íkerqae v lü tavü , cxpcnfa rümqae tationcm exiget,6cquic-
.quldcotrediunc . fati^fadioae » vel-repafaciope digaum compgrerit, 
l i c d o r l tiadct ín fcrlptis, cum íua ,provi i ione,& mandata,3lla/qaein 
leiiquis em iibas ad officium íuum pe r t inen t íbus , wtcj 5¿ r e d e , iuxea 
coolcicDti ¡ra (uam » & harrun conltltLsrlonum d i ipo í i í loncm , o m n i 
poftpoGto aaiore, odio, favore , r c ípcduqne procedet. Durideetiara 
|n ip io Co l i cg iu priti,s quam vifiiatiunem aggrediaCür-xoram Redore, 
Gollegiaiibuí. í u í amen tum ptaiftabit, quod .nihii otnnlno de ijs, qu§ 
an viluatlortc cogaoverlc ad hcinoicm j C o m m o d u m v é ¡ p í i u s C o l i e -
gij f eioíque perfonarum perrinens, verbo , ügnls jaut í í í teus , aut 
alio quovi* mod.o prodet. .Porro V i lua ío r l í lc .eledo facultatem , & 
^oreftatcm c o n c e d í mus cerngendi , emendaDdi ,paniendÍ3& muidan-
.di intfá Collegj i .m perfoiias R . c d o r i s » C ^ n r i l í a n u r u m , Se Coi icgia-
línm ,ac F a í o ü u k l u m , Ita tameoquod muida , íeu poeoa pecuDiaria 
Bcmini jp arcer quam Ipii Coi ie^ io poísit applicari. Ineipíct autem 
l / iütat io inulu meníi^ N o v t m b h durabuque víque ad d k m D o m i p i -
c i tiacalls piuxiaie í c q u e t a c m , & non v k í a . Vifitabuquc bo¿ya mobl-
.Üa CoUcgsi peí im-cntatia fuá d g i i l a t i m , nec quicquam aJienaruai', 
cor í i íBod^tumvé efie paiietur. Qaod i i capeta • aulea > vaía arg^meá, 
ornamenta Capel o, afiave vieníilia Coi iegi j commodata e g k fuíffc-
ve aiiqaa^du.comperctu ,anc alioquI ad fc i . t í l r a ium , & IpcdacqlO; 
ruin otaarum in taniorum cqakuinve ccrtaminlbus , sut. aiíji pub i l -
eís , ptivattlVe ludís . íeu pompis prududa fuifle, m u l d a m Rcdor i , & 
Conuliacijs In f í iga d u o d e c í m dncatorum .In expeníarura. vero ratio-
i-iibus cxigcr.dis , iumptnm ardinarium . & exiraordioatium ex cód i -
ce accepti , Siexpeall d i l igenrer , exad^que -d i í cu t i e t . Ñ e c al íqaid 
contra d l lpof i í loncm conít i int ionum, iuaxiaie Uiariim , q ae de por-
tlonibus dandis & de vcÜim Colle¿iaí ium;& pretlg,ac menl'ura pan-
ni chlamydura , Scinfigalunl d i t pvaun t , in rationera dati accipíet. 
N i h l i etiam qaod in iudurnm, pampariimjdlerum fellorum ccUbrita-
t lb i is in cpulaSjautcomeíat ÍQües , aut condudkias ad ípedacu la fene-
í l rasimpcp.rnin fueí.it,aut alias,otiofe,&fupcrvacueerogatum o m n i -
no a d m l t r ; í , c^Uquaqué órnala exami ubk, qnse ad vitx* dudíaíaj fru-
g ü k a t c m , éc Coiiegij c o m p e n á u i m , & iadeii inkatcm In re í ump tua -
x'u expedkc ccn ícbk. 13Qaotumporio íanugbiiiun) ticulos ? ic i íp-
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uuas, & ípías et'am (d v ídeb i tu r , & f i fieticommodc potcrlr) poíTef-
liones accurate, leduioquc vilitabír, ccdifitía cclam invifcr, num farta, 
tedaque f i n c a n r d t ^ i o n e aliqua ind igcan t , reddhus queque ipfos 
iuxta ilíoruni memor ía l e (de quo íbperlus CünftiEutione ft x> gcl;ma 
fecunda di íponi tur) dlí ígenter í rxaminabU.&quicquíd Iti ómnibus v i -
debítuf providcnduíi i íRt:£lorí ,& Confiiiaríis trader annotatum.Quod 
ilü íub poenlsabiplo Viütatorc iraponendls » & Ibidcm exprimendis, 
oraninw exequi tencatur. C^terum vlfitationís perfonarum t a k m vo-
iumus cife formam, vt Vi l i ta tor ipfe per íe íolus abíque notario v i l o , 
aut c o m i t é carnés & íecreté , vt decet homincm celo veritads, & cha-
rítate ductuinjnquuat á CoUegialibus finguvatim circa vitam, mores, 
& iludía cu iu íquc , & cuca oblcrvantiam conftitutionum C o l l e g i ) , 6c 
praecedentis viíirationis exccutlonem qua-cumque viderie expedircw 
bingulotumquc dcpoí i t iones , & te í l imonia faciat fuá cuíufque depo* 
ncntls manu íablcr ib i . Qaod íifcex depoíi t ionlbus,8¿ teftimonijs huiuí -
modi culpam aliqaam, adveríus qnempiam d c C o l l e g í o víderi re íu l -
t a r c e a m iptl vihtato íecre té , & familiariter abíque vlla figura íudici j 
lupprcíslü teflium ipfotum nominibus Cgnifkcc. Quam fi vi ínatus ipfc 
negavir, dc fcn í iou i íque cop íam fibi ifieri peticrit,admitteuir etiam íe -
c » u é >& nb'quc íi¿ura iudicij ad innocent i íe íux probatlonem , in t ra 
bicviisimi tcmpor ís fpa t lum faciendam ,quod ad íextum víque d í e m 
ad í u m m u m produci pofle permittimus. Ita tamen, qaod intra t e r m i -
num vifiratiuuls, iptl lex dies caderc po í s ín t , vt caula per ipfum Vií i -
tatorcm terminad , & delinquens abíque fraude , & dilatlone ab ipfo 
pun'ui poísir . Caufa autem fie í u m m a r i c examlnata .Vif í ta tor ip íc , (cu-
ius in oinnibus con íc i en t i am oneramus) pronuntiabit in feriptis apud 
R e d o r c m , ^ : Confillarios poeaam iuxta coílÍEutionum d i ípo í i t i onem 
imponendam ipi l vifitato. Quam poeaam , nec non qaa ícumque alias 
vifuatis í nd i ceudas muidas , feu poenas R e d o r i in teriptis traditas. 
Redor l p í c , & Coa í i l i a r i ; exequi omnino tencaa tur»Qi iod Q aliquí i n 
rali exccimone rcbellesfuerint, aut minus diligenter íegcfcrint, á V i -
ikatore prcemottlti , á Co l l cg io privati c en í eamur . A b ipfius autem 
VifitaturU ic a e a r í a nultum appellationi, aut reclamationi locum effe 
vo lumjs . Qaod fiqaisappcilavcrÍE, vc l reclaraaverir, aut aliquo alio 
rfcurlu . leu remedio ordinario , aut extraordinario adverfusfentcn-
tlam huiu ín iodl 3 c iu ívéexecu t ione rn v t i pr^fumpíer l t * ipío iure abd 
que vlla declaratione Go l l eg io privatus cxíí iat , & ab ipío expulfus ce-
íeatuir, ita vt in vtroque foro ad r e ü i t u t i o n e m omnium teneatur ,qua^ 
c mquea Coi iegio pofteaperceperit. A d vitandascnim fcditioncs.U-
Ctesí 6c turbas.qaasex huiulmodi appellationun), & caularu p ro í ecu t io -
n e i n í u m r a a m fcholarium pei turbat icncm, & inqulctudinem, ac ma-
nifelUm C o l l e g í o r u m iplorum pcrniciein.exncricntia m o n ü r a n t c 6 iU 
ú novimus, voitimus, decernlmus^ & ftatuimus. vt íub h.ic exprcíTaíC" 
g c & c o n d l t i o n e d e t o l e r a n d a hac forma vKí ta t ion is , & p u n í t i o n í s 
Cohegiales ad Colleginm Iplum , e l u í q u c c o m m ^ d a pcrcipJcnda , & 
non a lasadmittantur. Qaam condi t ioncm deciaramus v i m haberr 
rniñ c o n f adus in vtroque foro , i ta qaod abíque M u s conditionis af-
fenfu tierao aüquid á Coi iegio licite percipere pcisit. Quod vt í iogu» 
i i s p k u e innotc íca t . mandamus^t pricter c c m m u n t n l , & ord inar ían i 
c o n í l u u n o n u m omnium ledionero cerris anni diebus (ve fuperius dif-
pomuir) hicjendam, pr^fcnscapitulum deforma vilitationis perfona-
rum fpccutuu a UnguUbCollcgialibus t tmporc luí ingt f fíus.dnm fo-
hrum ruramemum pra-ftabunt ad verbum legatur, vt lub hac cxprcíTa 
, cond.txone , & p a d 9 inarcíilitn Col lcs i¿ vnuíquiíque a c c e p í s t , nec 
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contra eam vnqnam d i r e d é , aut incilreclé venire pofí>It. Volumus ra-
mea , quoá ñ ab umalbus Coilegialibas , aut daabus faitem iliorurtí 
partlbas iaraaicnto ad adis , vifiratio aliqaa pernitiofa , aut a l io-
qui prceludiciaUsipli C o U e g i ó videatur ^poíslc ab ca Domine Col lcg i j 
appc i i a r i ,&recur í a s haber I ad pe r Ib na m D o m i n i Epifcopi Salmantl-
n i ,qacm ó b n i x e ora mus , & oblecramus, vt de prícienüs gravamini-
bus Viíitacoriá diligenccr abíque tamen figura iudicij informatus, pro-
vidcat qaod ad t ranqui l l í ta tcm, commodumqae Ipüus Collegi j magis 
exped i ré cenfebir» Super quo ipuusconfeientiam oneramus.Eundem 
ctiá recadum haberí volumus fuper ípfa vifitatione príncipalí , ( i quan-
do capitulutn Eccleíía? Sa lmant in íe íemcl rcquií i tum Ví l l ra torcm e l i -
gere, aut cledus ípfe v lü tac ionem facete renuent , v t Ipfe D o m í n n s 
Epi ícopos de Vifuatore provideat. Habebit autem VHitaror pro íuo 
ía lár io quatuor floreaos auri de Aragon ía , fibi perada v iü ta t ione íb i -
vendos. 
De poena á Vííitatore ímpotienda. 
IT E M Vií í ta tor dum vl í i ta t íonem facit.fí compertum habuerlt Re-do rem, & G o n ü i i a r i o s m i ñus bene gefsífie}ne a d m i n i í l r a t l o n c m 
C o l i e g i i , & bonorum cius ( v t eos decebat) debite exercuiíTe me-
diante iuftkla i damna , & detumenta Col iegi j eum qui i n culpa 
fuerlt, reíarcirc cogat, vei alias posna corpórea afhciat,vt In c o n í t u u -
t ione vl í i ta t icnis continetur. 
Qijpá Collegialis tioviter receptos 
chUmydem emere tencatur. 
E C E R N I M V S Et lam, quod qulllbet CoIIeglal ís ekaus , adi i i í l -
íus ¡n Col iegio infra menfem, ex quo admiflus fue r i t , fuá un-
peni'a chlamyderrjj & infignia emere cogatur , vt alijs íe coa* 
forniet, ne l i l is dlislmiils videatur, & ídem famiiiaribus 'mbcmus?fcUi-
cet^quod íqis expenfis chlamydcm emere cuganuiri 
De Medico^ £c Barbitonfore] 
ST A T V 1 M V S In fuper, quod C o l l c g i a ü b u s liccat habere Medkura íaUt ía tum extra Col ieg lum, quem magis expediré v idc r in t .Qu i 
vnacumMedic i s d l d i noftri Col iegi j inf i rmorum curam gerar, 
CÜÍUSeledio ad omnes Coilegiales , vei eorum maiorcm partem ípe -
d e t . Quod etiam de Barb i ton ío re faciendum ce n te mus. 
e iJivinis ape Ha C o l iíicíjs in C 
legij eclebrandis. 
VO L V M V S P r s E t e r e a , v t í n C a p e l l a d i a í Coliegij Miffa quotidle celcbretur per Capelhnum hebdomadariuni íummiíTa voce, 
cal omnes Coilegiales a ledione lalrem Epiftolíe intereflete-
ncantur , íub pocaa privarionis v i n i , aut alioqui f rudum c i qui abífe-
míusfucrlr . Et lub eadem poena intercíle etiam tencantur Amiphon^» 
i a a, íca aketi cius loco t iuxta temporis exi^cntiam in cre-Salve Lxe^ 
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V''r!e ftatutura 
p ^ í c u l o n ñ a i s qnotldle can t anüx . l a dicbus aLifeiíi f o l e m n i b u s q u l 
iupcr iüs ia canü í tü t lone de pornonibus dandis exptÍrnuiULii5Mir)^ pee 
canrurn celebrando: inccrcüc omnes tenebuntur, (ub poei-ja la cadera 
comV.tatione co menta. Et p' ígterca ctlam omnjbuspomlaicis die». 
bas, & i a fcüis Apóf lo lorum, & Evangcliftarum in ciicla coni iku t io^ 
ne non cxptdsi^ , & in dicbus quatnor Doc lomm Eccic í i s , & S a n d í 
l l lefoníi . & in tnbus dicbus k.-queatibus diem natalls D o m i n i c i , &• í n 
diioba^ Icqucntlbnsdicm R.cíi3rreÜionis, & i n daobns ctiara ícquenti-
bus dica* ^eátccolfecs , in dic SanctiUinic Trinicacls, & Sancli M i -
chaclis mení is ptembiis , in dic Sandía: Cathanna:, 8¿ i n dicbus 
conira mutatioais Dcfni idoturnCol!c¿i-»lcsomnes cencantur etiaoi 
Mlíílc per c in tum ceícbraada: in eadem Capella intercíTc, íaltem á le-
¿ i l j n e EpUlolx. fub peenj prlvationis v i n i . Sub qua et íam interefle t e -
nebuntur veípeils pmntüiB fcñivitatnni , t sm in hac »quám in predicla 
conuifufione de p o m o a í b u s dandis cxprc íUram ín eadeuvCapell* 
Circa Familiares^ 
y X E M Statuimus qaod enm Familíarií. fuerlc eligendus , Prebenda' 
J[ i i i iusinfra bidunm á dic vacacionis denuntletut per Rct turem 
vacare, con» cerro dic tum numero aibitrio Reduris conl l i tucn-
dojac ctiam íj viíum fucrit ptotrogando intra quem volentcs valeant 
íe opponer¿ . QJO c lapío, p semijlu tractatu , in Capella d i d i Coileir 
g'j fiár e*cdÍo Iccrcie p^f^ í'Chud^ias. 
lleíervatur c|uicqiüci lo cooftitudpni: 
bus fu ene a d d e n d u f n , v e i h i l n u c u d u o i , 
T E M Q , !om nü í cenndam venet . - ícm t é m p o r u m noonüquam:Já- i 
! mía v.iíi a.u ur ñama na volumas 3 & ftaiuiaui>, qnod fi quicquani 
in cbdflít iriuüiba^ pernoscdlt is dubí) croecierit ^afiqyldvé-ad^ 
dendom , mlnuea i tün i ¿,vd -Ofiafandun? in eis facrlr 3 nobis tanqoatu 
execur^r íbus íc íhuncnt í Rcvercndsfsimi D o m i n i FundóTorls of í lcia 
fcuiuímotúduiamc i e ü r v e t a c , nee p^r ed í t ibocm harum-coñfiituclo-, 
i; «uní aohh p^íc í larem \ aut facait lreat a d l m i , mufand! , «h-vovendi, 
c o r r i ¿ e n d i , a-idendi, vel minuendi cum temporis nccefsitas, aut rc-
tum'qaai ' l ía . id cxi^etir. Ec qaoniam i n t e i i ú o n h lilulíriísimi Fu¡ida> 
torls tui t , mores í c l i o í a r i u m i n meiins íe formare , non coníc ien t ias 
eornm p.a?gr-n'are , í a u p a l o í i s an ímis hqueum rcmorfns adlmcntes. 
V Q Í ^ J S . & declaramus, has conitituiiones ad poenam tantum rem* 
poralcm, non ad p c c c a i ü q u e m q u á obí í^are púTter üias.quarum t raní-
grcí io fioc peccato efle non poteft , aut i i atus (qaod Dcu^ avenat) ea-
.xum conte.ux) cxtWent, exceptm h í s , ín quibus expecík comlnetur* 
^uodob. i^c i i t in foro coDÍcicnria-
Conílitutio Mcdicorura. 
VO L E N T E S Jbxtm* Medlcorum Co l l c^a l i um ftudío, & qüiCtS coniu lcTíMla tu la iu^quod nullns M.áki wm in noAroCol le -
gio con,ruorantium, ante qü¿ftl Ll t tn t i . i tus .ve l l a i t t m Bacca-
laiucustcjpeuuisin M e a i c i a ^ x i í U t , i n í u ^ o s c u i a i c , v u n ^ u pe; 
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opp'dnm pofsís. Pe rmi t t ímas tamen, quod Collegtales i vcl FamUIa-
res ditW Goilcglj curaic pofsit , & quod intra Col icg ium coniii la tQ* 
ceptas, atque cegimina, abfqne i n í p c d i o n e vnnarurn rcdderc peten-
tibus exter ísqaeat . Poftquatn tamen Liccntiatus.vel rcpetitnsBacca-
laureus In Medicina ext l rc r i t , & ad v iü tandum Infirmos per opp idá ra 
indeíTcrit quieíiipiam Collegialiurn comitem npn habcat, pneter quam 
ailúrn Medicíwn , & fi ád eo l i eg ium (vr fit) vrlníe d e p o t t é n t u r , non 
p o í ú t illas vatxú í ccundam portam domns alplcere , fed in pavimento 
aatcrlorj Col leg í j . Q i o d ü fecusfacerint , á Co l l eg ío ipfo fa í to pr i -
varos eiTc iubcrmas, & i n foeo concientia; ad omnium poft d ldam 
tranígrclVioacm perccptorum reftltutionera tener!. Siquls vero Co t - ' 
i c g U i i j r n víüla toíeni huías conft í tut ionis quovis modo cognoverir, 
i i i i c o R c é t m}8c Coniil iarijs denuntiare teneatur^lias portione vn íus 
anni etianí! ia foroconícient i íe pcivatns e x l ñ a r , & I d e m calis Col le-
giaiís i p íumMcd icum ad vifitandum infirmos per opldum ccm'utctur. 
Quodofíícíales Collegij vltra mílle mo. 
rápennos mutuo noorecipianc. 
IT E M Smcalmus, quod R e d o r , f e n d i f p c n í a t o r , tam ordinarios, quam extraordinarias, eorum durante offício , vltra m i l le mora-
pct inüs , ínnul .vel íuccefsive de pecunijs Collegi j muruo non rc-
clpíaot in proprios v íus , & quod fi C o l l e g í a l i s , five officialls ante d i -
¿lusj í ive alias quií 'qaam pecuniam aliquam Collegio debuerit, infra 
duodeclm die^ á creatione novi Redor is i l la folvcrc teneatur. Qaod 
fi non fecerit. tandíu á menfa Col leg i j privatus exiftat ,quoad debi-
tum innumecata pecunia integre íaüsfaciat , 
Si Collegialís poft claufum oftium ve-
ncr i t , a a líceac oftium aperire. 
ST A T V I M V S lofupcr, h o n e í l a t i C o í l e g l a n u m cayentes, quod íl Col legíal is qulfpiam ab oppido , five aliunde poft clauíura C o l -
legij o í i ium venerit > ne vagandi per oppidum ci decur occa í io 
Ucear Rectori, cutn GoauiUri)s,vci eorum altcco oftium apcrire,dura 
Camcn J era tr ium nodium,de quibus in alia noftra conÜi tu t ionc ca-
vetur eidem, vt p rxmi id tu r admi í lo computetur. 
Pana Collegialís con tea mandatum 
Re^toris per v ím portionem auferentis. 
IT E M Volumus, & ftatulmus, quod omnesCollegialesRe^ori ob-temperen:: poe iamq re ab eo impolnam faciliter ferant. Si quis 
vero liuiulmodí poeaam,rive mulctam, aut men íe privationem, 
i a x t i tenptem no íha rum cooftltutionum Tubire recufaverit, videlicet 
pee vim poftionem Collegij auferendo, vel acclpiendo contra man-
darum R.¿ct:>r;s • ipJfá facto á Collegio privatus exiftat, quam priva-
t ionem Co l legiales exequi teneantur. I tem ftrepitum , & murmura 
Col leg i j , & alia incommoda ex infra feriptis orientia vitare cupieres, 
pr£eá?imas,S¿ exprefle inhibemus.nequifpiamCollcgialium ruam,auc 
cuiuipíam raalam, fea equum pee d iem, nec aoCtcm intta Col legium 
É & eius 
9 2. 
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& elus cbufuram vltra horam tcncat , v d includar. Quod fi fecus fe-
cerit , & t e r moititus oon dcllUcritj iai i^nibi is r & portiane Ccille^i) 
per annutn c3rcat,quod fi dcnuo in co deliqaeri^pari poená ^uniaturj 
tcrtlo vero ablquc v i U Ipe veniíc á Co l lcg io cxpc llaiur. 
De Prebenda pro fcholari RegniGaU 
letia; depucata» 
ST A T V I M VS Et lamj&oid loau i t i s j qupd'ex Praíbcndis jquae i u x -ta di rpoí i t ionem coní i i ta i lOais icptítnse poiTunt íchúíar ibuá 
Dloeceíimi Rcgní G>il:ecla:provUeíí , vna li t (peciaUtec deputa-
ta oro vno íchalací eíüidem Rcgai, ka qúod in talis Pfiebcnd* p r o v i -
Üo'ne ícholaris Dioeceíis aliciiius dlct i R e g n i » q u l alias lecundum ha-
rum conf t i tü t ionum di ípoí i t looem idóneas» & ad ingreffum Coi l eg i j 
qaalificatus focric > c^cecis ó m n i b u s aliarum Dlaecefum fcholatibus 
o m ni no przeferatur. V o l urnas tamen r ^ o d íi-ad tatem Pracbend^m,. 
vacantem , nemo ex d ia lRegnV-Dioece f íbaOtKta teiramtwflíád og.-; 
poüt io i icm pizeñxura f eoppó íuc r i c , l i c ea t R c d o r i CollegiárttDUS 
eam, peo i l la vice dumcaxat alteri f c h o í a á ex alia Dioéccfi peuvidere 
IN Qaorum fidem príefentes Utteras mana daorutn ex nobis fabí-cnptasficr í ,6¿ publicari raandavimus. Datis i n Civitate Sa!man-» 
tina , die vigciuna nona meníis A p r i l i s , A n n o á Nat iv i tá te D o * 
min i rnislefimo q u i n g e n t é s i m o trigelimo nono. Pontificatus Santiísl* 
m i in Chrif ío Pacris > & ü o m í n i n u í k i D» Paul i j Divina providentia 
Papas T c i t i j j anno quinto. 
Bl Conde de 
• Monterrey^ 
t i l Lkencidió 
Simón 
QV I Q V I D E M R c v e r c n d l D o m i n i R e £ í ó r 1 & Coircgta lés prxfatu vidcücer, Antonius de Santiago, Legum D c 6 t o r , d l t i i Co l l e -
' gíj Redor,5c Martinas Agid ius 9 ia -Tneolcg 'u Bacc í l^ureus 
Capellanus, Gomctius T e l i o G y r o n i n Decrecis LicentiatoS; B'r&ncií-
cus de Saladar ia Theologia LIcentiatus, Chri í lpforus M u ñ o z in lare 
Civ i l íL icen t i a tuS j Ioannes de Salinas in ' Artlbus Magifter , C d n í i l i a -
rius , Gcatiaaus de Briviefca in Decretis Baccalaureus , loanneS 
del G i f l i l i o eciam i n Deeretis BaccalaureusCollcgiales d i d í C o l -
legij , auditis con í l i tu t ion ibus d i d i Voiuminis per didos D ó m i -
nos Exccutores de novo editis , & ord ina t i í í quas egp Noj[^rias i n * 
frafetiptus ipiis andiemibus , in eorandem Dotninoruip Execatorum, 
tcíViumque^iifrafcriptorum ptaeíentia t e :f erbtí ad vcrboin recitavi 
vnanimi couienfti, nemine di ícrepante , dIxerunt,quod ipt i , & eortun 
ringuU,tam pro íe j ^ aam caeccris dicti Goífegl j Collcgialibus ab íen-
tibus, eorumque in petpetuum íácceííoribus acccptabanr, & accepta-
runtdidas Gonditanones, tam illa^jquíe^dc novo fcditcr, oC ordinatse 
erant, quám reliquas om íes antiquas ex Vallif-Oletani Col lcgio c ó -
dice d d u m p r a s í n hoc volumine contentas: quas quidem antiquas iam 
pridem ab ipQs cognitas^acccptaraíqüe eacdÍKetunt j inrabafqre prouC 
corumqui íque appoíita dextra mami íuper í i g a o crucis i n manibus 
d i d i D o m i n i Míct5ni/E»ld!j Gapcllanrluravit,.iao didasConnirut io-
nes,tam antiquas, quain novas, omniaque , & lin^ula in iltis conten-
ta pto V i n s o b f c c v a b u n i A c o r u m q u i i q u c o b í c E v a b i t i Cgturaquc eas^ 
íeti 
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Teu eariKTi alíq^iam ¿u l lo vnquam remporc procedent s ncc huius iu 
ramenti relaxatioacni pccenc , aut iplis alias c o n c d í a vtentur. Coids 
quidein pubiicationis acceptationis, Sciuramcoti, vná cum did. irurn 
CoiiÜituflonüiTi or iginaÜum pee e o í d e m D ó m i n o s Execiuorcs l ubK 
crlptarum Infertione > d i í t i D o m i n i Exccutorcs petierune per me Nú-. 
tarium pablicam infraícriptuiii fieri, & publicari v n u m , dúo , & piuca 
publ ícum , lea publica in í l rumen tum , & in íUumcnta . A d a fueruiu-
h x c in Civ í ta te Salmaotica, auno, die, m e n í e , & Pontificaca , qulba? 
fupra, príefenribus ibidem Üluíhl D o m i o . D o n DIdaco de AzebedoV 
Domino Üppid i de Fuentes, d i t t i Col legí j Patrono , & D o n DIdaco 
Maldonado Coliegiatse ECCICÍIÍE San fe Leocadia extra muras ToW 
letan. Tbc íauFa t io , dUai Dif i t i l i lulViísum D o m i m í Fundatoris Ca-
rnerario, 6? D o m i n o Melchiore de Arguel lo e iu ídcmíquondam E c c^ 
molynario teü ibus ad praemifla rogatis. Erratorum íctibae huius voiu-
minls c o r t e é l i o , quam ego infraferiptus Norarlus approbb , hu iu ímo-
d i cftj conftitutio 3 . Cancel ia tum. bus-.' & fupra í e n p r u m . or. coníl i-
tutionc intec lioeas additur. non. con í t i t u r í one zgJnrer lincas.ila-
ttwit conft,43 : ínter Üneas. nu£tu. conft.45. Inter lincas, & fecunda.> 
conft l . b l . ín te r luieas liccblc 3. conü . ;S4, i n margiee additur ríam 
Confti tutioíie. 
ToAnmsVergara Jpofttílícus. Notarim* 
y ^ T Ego loannes Vergara C a a o n í c u s Tol le tanus , ín Art ibus , & 
J ^ Í Sacra T h e o l o g í a MagÍ f t e r ,pub ikusApoí lo i i ca aiuhoritate N o -
tarías , quondam d i d í Reyetens i i í s imi D o m i n í FundatorisSe-
cretarius. Q ií ipíis con f t í t a i í onun i ¿edítioni , publ lcac ioni , accepta-
t i o n i , & iuramento: vna cum praenomlnatis teftibus in t c t fu i , hoc par. 
b l icum infteumentum vníus» &quadtaglf^ta fo l lorum rub r í c i sme i s . 
í ignatorura : i n q¡ao or íg lna l i s dictorunfíi D o m í n o r u m Executorum, 
íubfe t íp t ío di ¿lis Conf t i tu t íon íbus appon í tu r , figaavl ? & íubícripfi hv 
tedmoaiam ventatis cegatas, & rcqui í i tus . 
C O N S T I T V T I O N E S 
ú o v x , feu interpretatlones, & cor-
reólípnesquacdam veterum 
conílitutipnum. 
N D E I N O M I N E A M E N . Nover in t 
vniverfi prjeícntes Heteras i n í p e d u r i r 
quod a n n o á Nat i vítate D o m í n i raíl', 
i I c l imo vqa ingen te í ímo quinquagefi-
mo fecundo , i n didllone decima, 
menfis vero Maíj , díc íepi ima, Ponti-; 
ficatusSanífliísImi in Chr i í l o Patr ís ,& 
D o m i u i n o f l r i , D o n l i n i lulíj Divina 
Provident ía Papa: Te r t í ) , anno ter t íoj 
i n Vi l l a VaUil-Oict í , ih demo habU 
t a t i o n í s , p c r quam Il iuíhis Dominio 
D o m í n i I l lcphonl i de Azebcdo , & 
a» Comitis de Monterrey i U\ mei Nota t í ) p a b l i c i , tcaiumc¡uc 
ínfea-
Staníg 
4o Conílitutlonesí 
¡níTdfcíiptoram p ix ícn t ia , idcm pee qaam Illufttls Comes de M o n -
terrey' Executor teltameini l l luí lr i i / iai i , ac F.evecendiCiimi boriae me-
moricc in Chr i í io Patris D . D.I i lepl ioní l de Eonieca,oiim Arch i ep i í -
copi To l íe ran i Hirpatiíarum P í i t n a t i s , vigore t>cultatls fibl per príE-
?tatum íiiuílriísiriumi Doa í inu ra Archiep j ícopüm conceí fe , prout i n 
: daa íu l í s teftanienti jpliuslnffa ponendis ícooc ínc tu r , necnon vrgcre 
' poteüatis eidem per qattíi íllulíri C o m i t i t radíte á raagaífíco , & per 
* quam Reverendo Domino Liccntlato S i m o n c R o d r í g u e z , CanonictJ 
CompofielUnOjdc qua etlam inferius appartbicprsfeiis volumen de-
^claratlonum, live InCvrpretaíioimm vetexum, & omaium rcccptariun 
I con í l i cu t ionum pro rcglmiae, §cgubefnatÍone.Coi legi j á ptaifato I I -
f lul l r i is imo Aíc lúepi ícopo Salnianticaí inflítuti , & perronarum i o eo 
I pro tempore commorantium edidie , & pubiieavit. Decernens illas 
I deberé ab ipíis, & eorum quol íbet fuIíqUeiaecefíbribut. i a perpetuum 
Ifidú Coíiegij , . Collegialibus, Capcilanis, & BarBÍüaribus pro tempo-
re i n ipfo Coi leg io faturís inviolabi lker obíervar i .Ct i ius quidem vo-
lumlais in te rprcut ionum Ipíacum c o n í l u u t i o n u m tenor íequ'uuv ?6í 
• eíl talis. . . 
AL P H O N S V S De Azebcdo & Stunrga, Comes de Monterrey» ad perpetnam reí memoriam. Legiflatoiem decct ambiguitates 
omnes, quas ex ipfis iegibustotht e>v'em£^leSufilííue í en igmata , 
; & folvcre» & prout íibi coocefluín eíl inteiprctarl . Sané m a g a i í i d , a c 
i venerabilis V h i R r d o r , & Coilegiaics Co i i eg ¡ j Sand' lacebi Z c b e d ^ í 
* per boní t memotise li luítciisimum , ac Reve réod i í s imum in C h r l í t o 
Pacrcm D o m i i i n m Don l i iephonfum de F o n f e c a , o l í m Archiepl íco-; 
pum Tolletanuim. Hi ípao ia tum Pnmdtem,'Salmantic^ in f t i iu t i nobls 
exponi fccenint, quod iicet i p l i celo rcétífudinis, 6i iultiriaj ferveBtes^ 
= quas habent co i iü i t in ioncs á nc/bis cum caeterii Iplius Ilioíipifsmii A r -
ch'upiicopl Tcft micntatijí. , fibí í radí tas ad Impiere, di cble-rvnrc , ac 
i fupet omnia vtUern, & r e á a r n nimis 'iti :pxxhi&Collegio g u b e r n á t i o -
I nem vigere fummo anhelcnt defidcriOi Q ^ r a t a m í a nonnaliae earun-
dem con í \ l t a t l ouum, cum prep íc r earum obíca r l t a íem , üve ambigui* 
[ ta tcm , t nm etiain quUi turiporls va r i a t i oné cmenüa t iu r . em , íive non 
i vam í n t e r p r ^ t a t l o n e n r d t í n t - r a n i ab ^ á s prout v o l u n t , m u ú m e p o l -
fuot obervari. ?Ex quo aon m e d i o e í f t e t ept^yida Col legl j s,m¿Xk¿-
t í o impcdmir .Qu- i rc praefau R c a ó r , | & t : b í l c g i a l e s nobís f u p p l i é M 
fc'cetunr.vr p r o m e t í Colie^.^aata iraQqqilío^ ^ íufficicntl remedio 
íuper nonnUt i l s in té rp t t t ánd l l fcd'hftltü'tí^lb^' óppo í fúne "piovidere 
debca lgmutenof t r a dignarcraur. N^s ighur c o n í í d c r a u t e s , quod 
fecundom fragilí tatem numatvammiiia Fcgé^ i i an tbncumqae perfedla 
poteft pfovidcn circa omnes cafusfuturos , & quod femper eü neceí™ 
laria legum ed í r lo nova iü húiufinodi rür^plicatlonlbus iacllñrf!" vten* 
tes facúltate"nobís couceda ex dao iu l í s t e í l amcmí prarfati í í ibfir l /si i 
m i Domln i Archicpiícopi , in q u i b u s ^ nos Tcaamentarium crear, ¿ 
í l m u l c u m aiio ex caíterii íuis Tertamentarijsficultatem cnbuí r ' in tc r -
pretandi, 3 d d e n d i , m i n u c n d i , ü v e m u M n d i pr^fati Coilegi) con í l ' ru -
tiones. Qaam nempe facnltarem n o s ^ e s e t e r i Teaam^ntarij qno-
ties ncccOanumapparercr ncbU faciendam rcícrvavimus io conÜ po 
volumu- i i sconai ru t ionumdi t l i Coi leg i ; . Necnon vlgbre potcft.uI¡ 
ad pt íEtatasinterprcrar ioncs, livedcclarariones edendas nobís con-
* ccfl-T a magnifico, & pa¿quVni reverendo Domino Liccnt ia toSimo-
ne Rodngucz , C a n ó n i c o C o m p o ü e l l a n o vna nobís cum ipfios I l l u -
ftriístmiDommiArchi.pircopi Tcftamemavio crearo. Volcnrcfque 
obviare difpcnd^spraj íat i Coi legi ; , & tpfc^ ptovid^que Collegia-
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Hum gabernat'onl confülerc ,d i l igent i príchabito traclitci , & íxpnn 
communicato c ó n d i l o , cum admodura Rcvct¿dis.,ac per qnam rnag-
nifícls Dominis Garfia R o d r í g u e z Archidiano Salmantino, & 
plionfo de Texeda, eiufdem Hcclcíia; C a n ó n i c o Vií í tatorlbus prccfati 
Co l l cg í j . anoi prícíencis, & fuperiotis, prouc ficrij & communíca i i i n 
fupradida eommiís ione i praefacus Sitnon Rodr íguez declaravic, ve-
ílra c t i i m de GltgUlU intcrprjEcandis , íive mutandis conf tuut ioníbus 
ínteUccta fententia hunc í ecundun i , & parvulum volumen conclnens 
imerprcrationcs vecerum antea á nobls cditarum colVitutionura con-
ñci curavimus. Quod voblá regcndas domui vcftra: Deo (ve íperamus) 
favente edimus, ac tradímus íanclas> invioiataíque in eo contentas 
leges pro Viribus obfetvandas. Csecerum ne cuiquam de authorí tate 
noí l ra , dcqae liluftriísirai D o m i n i Arehlepifcopí Fuadatotis veflrl 
voluntacc líceat dubitarc clauíulas teftamentl ípüus,in quibus execu-
t ionem iliius n o b l s c o m m u t i t , & de Col iegi j veftri conftituclonibus 
anterprctandís í 'ententiam aperic, & coní t í tu t ionem veterem 90. i n 
qua , & nos hanc facuitatem refervavimus, & in í t rumencoai in quo 
prxfacus Canonícus S imón Rodr íguez Tcílaracncarius íuas vicesno-
bís cornmit t í t hic apponendum curavimus. 
IT E N Por quanto en el dicho nueí l ro tefiamento d ex amos nom-brados por T e í l a m e n t a t i o s , y Exccutorcs del algunos Señores , ) ' 
perfonas, y al p rckn ts faltan algunos dei los , y otros eftan au-
fentes, y tan diilantes en partes donde no podrían tan fáci lmente co^ 
m o conviene al cumplimiento, y execucion del dicho nuefteo tefta* 
m e n t ó . Por ende dezimos, que revocamos el nombramiento, y elec-
c i ó n de los dichos Teftamentarios, y Execntotes que en el d k h o tef-
tamento quedavan nombrados, y el poder que entonces les dimos: y 
en fu lugar elegimos, y nombramos por nucílcos Albaceas, y Tefta-
mentarios, y Exccutoresdei dicho nueftro teftamento , y defle dicho 
nueftro codici i lo.y de toda nueftra voluntad al muyllluftre Señor D o n 
F e r n á n Dalvarezde Toledo Duque de Alva , á quien pedimos por 
merced , que a c o t d a n d o í e del grande amor , y amíüad que huvo en-
tre el Señor D o n García de Toledo fu feñor Padre, y el Señor Duque 
de Alva fu fenor Abuelo, y nos, y el que aníi mcfmo tenemos á fu pec-
lona , y la mucha confianza que por ello de fu Scñoria llevamos,ten-
ga por bien de aceptac efte cargo de teflamento , y cerca dello fazee 
lo que del valor de fu per íona le efpera , como fabe que nos hiziera-
inos lo que él nos quUieca encomendar,y mandar. Y juntamente con 
el dicho Señor Duque nombramos, y eligimos por Teftamentarios á 
los muy magníficos Señores Don Luis Cabeza de Vaca , Obifpo de 
Salamanca , y á Don A l o n í o de Azebedo y Zuñlga Conde de M o n -
terrey, y Adelantado de Cazorla nueftro Sobrino , á los quales pedi-
mos también por merced fe encargen de entender en el cumpl imen-
to , y execucion defte nueftro teflamento , y codlc i l lo , como de cada 
v n o deilos efperamos, y confiamos. Y nombramos a ís imeímo por 
nueftros Albaceas, y Tcnamentarios al Licenciado S imón R o d r í -
guez naeftto Vicario General de AlcaU , y al Doclor Miguel Carraf-
eo T h c í o r e r o de Alcalá, nueftro Confel íbr , y luán de Cañizares Ar-
cediano de Coronado en la Santa Iglefia de Santiago, nueftros Cria-
dos. A los quales todos juntamente, y á lo menos á los dos deilos da-
rnos todo nueftro poder cumplido, Ubre, y llenero , y bailante como 
de derecho mejor puedc,y debe valer, para que todos los dichos Tef-
t a n K í u a | i o s artiba notmbeados ¿ m u a m e a t e , d a ÍQ aneaos los dos dc-
L l íos 
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líos, luego en falleciendo dcüa prelcnrc vida pocaan ct(liar,> c . U ; ^ 
pot la p i o p ú a auiUoüdad lin liccucia, ni nundair.lento Ú& Joez , y fe 
apodciea en todos nucüros bienes, nuiebleí , y rayzes3y lemovlentcs, 
do quier am \m teog unos, y á nos peacnezcan, y tomar deiros, y en 
lo mejot parado dclios tanta parte, quama les parecetn que baila pa-
ra la execncion, y cumpiimento de la^ deudas, ie^aio^, mandas, def-
car^os, y otras cofas en eüe n u e ü r o t e í U m c n r o contenidas , 11« que 
pata ello ayan de pedir , y demandar c o n l e n ñ m i e n t o , ni otra volun-
tad de nueílro hetedeto, ni de otra pcrlona aigaoa ; y para que pueda 
pedir, recibir, aver, y cobrar todos, y qualeíquier maravedis, y otras 
cofas que nos fea devidas por qualeíquier perlonas, anti de todas nuc í -
tras rentas EcleíialUcas, y temporales , como por razón de cícr í turas, 
obligicloncsj ó otros recaudos que en otra qualqaier manera , o poc 
jquaiqaicr t i tulo , 6 caula , 6 r azón que lea nos pertenezcan , ó perte-
necer puedan de lo que anü cobraten puedan dar, é den carta , ó car* 
tas de pago, é finiquito , lasqualcs queremos que valgan , como fi nos 
unimos las dicíTemos, y otoi ga í lemos ü e n d o vivo. E para que fi ne-
ceííat io fuere puedan pedir ,y demandar todo lo fufo dicho , y qual-
quiera cola, y parte deiio, anG t n juicio, como fuera del ante todas, y 
quakfqaier luUiciasEclcfiaQicas, y Seglares , y hazer todas las d i l i -
gencias , y autos judiciales, y extra judiciales, que cerca la dicha c o -
branza , y execucion dcüe n j e ñ r o teftamenro convengan , y meneí ler 
lean, y qae nos me "mo pudiéramos facer liendo vivo. Y para que pue-
dan nombrar, y fuftkuir en fu lugar vn Procurador, ó dos , ó mas í e -
gun vieren que convenga para lacobran^a.y cumplimiento de lo fufo-4 
d i c h o , y deiio dependienre. Y generalmente para que hagan todo 
aquello, que como buenos Teftamentarios pueden, y deven hazer. A 
los q.tales pedimos por merced, que con mucha brevedad, d i lg:nclai 
y cuydado fe ocupen en el cumpl imiento^ execucion del dicho nuef-
tro ceftamento , y defte nueílro codici l lo , y de lo en dios con cuido, 
como de los dichos Teftamentarios, y de cada vno dellos c.'pcramos, 
y coi fiamos, y como íaben que nos hizieramos, G por cada vno de-
llos nos oviera fido encomendado (eme) ante cargo. E íi en el dicho 
nueí l ro t e í U m e n t o , ó en efte codic i l lo , y cerca de l a scó la s encada 
vno deliosconrenidas alguna dud3,6 dudas n a c i e r e n , ó fe ofrecieren, 
queremos, que los dichos nucllros Teftamentarios , ó á lo menos ios 
dos deilos las puedan interpretar, y declarar, y í c e í l e p o r tal inter-
pre tac ión , y declaración que dieren , y no el vno de los dichos Tef-
tamentarios jComo eftá diipueílo , y fe contiene en vna clauíula del 
dicho teftamento, la qaal clauíula íi neceflario es,quanto á efto revo-
camos, é aculamos 5 y an í imcímo pedimos por merced,y encargamos 
á los dichos nueftros Teftamentarios, que tomen coní igo á Diego 
M a l d o n ¿ d o nueílro Camarero , el qual tiene larga noticia de luengo 
tiempo de las cofas de nueftra c a í a ^ hazienda, y del reciban la infor-
mac ión que fuere ncceffaría, para que anfi informados puedan me-
jor hazer lo que les dexamos encargado, y pedido por merced. 
• .. r v . ?; • • • : 
IT E N Por quanto nos dexamos madado,qne el Colegio que e r ig i -mos, y fundamos en !a Ciudad de Sabmanca ,fe riglele e y go-
vernafc por las coní l i tuc ioncsqne (e l ige, y govierna el Colegio 
de Val ladol id , que fundó el Reverendif imo Señor Cardenal nueitro 
Ptedecefor, excepto algunas que el Reitor , y Colegíales del dicho 
nueí l ro Colegio tienen feñala das. Nueftra voluntad ds* v mandamos 
que el dicho C o l c h o tix4 , y govkme pop á k i w conf t í tuc io-
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ncs, y confordic á OTas para ücrapre jamás, b en quanto a las esrccp- l 
cadas miridamos, qas aquellas í'e vean por nueftros T c í h m e a t a r i o s . y j 
bs enmicadea, a ñ a d l e a d o , y diminuyendo,como á ellos les parecie-
re, y como ellos ordenaienj mandamos que ab i fe guarde, y tenga, y 
obedezca en el dicho Colegio , juntamente coa las otras dichas conf-
tauciones. 
I T E M Qaoniam fecundum variecatem temporom nonnunquam ftat-ua vañan ta r humana volumus,& ftatuimus.quod fi quicquam 
in coñl tu t lonibns per nos editis dubij cmcr ler i t3a l iquidvéadden-
dnm, minuendum, vel mutandum in cis fueric , nobis tanquam exc-
cucoríbus teftamenti R.cverendilsimi D o m l n i Fuudacoris» officlo hu-
iulmodi durante, reícrverur , nec per editionem harum confti tutio-• 
num nobis poccílatem , auc facultatem adimi , mu candi , amovendi, 
corr igendi , addendi, vel rainuendi cam temporis neccís icas , aut re-1 
rom quailtas Id exegerit. Et qaoniam in ten t íon is dlcti I l luft t iLími 
D o m i n i Funda tor l s fa í t mores icholarium in meí ius reformare , non | 
conlcientias eorum prxgravare , Ccrupuloíis animis laqueum remor 
íusad imen tes , volumas, & declara mus has c o n ñ u u u o n c s ad poeuam | 
tantum temporalem, non ad peccatum quernquam obligare , prjeter' 
¡ l ías , quarü t ran ígre í s io fine peccato cffe non poteft, auc fiquis (quod 
Deus averut) earum conteraptor extiterit, exceptis h i s , in quibus ex-
preflecontinctur, qaod obli^ent i n f o r o conlcieatia:, 
D E I N O M I N E A M E N . Sepan quantos efta carca 
¿ñ poder vieren , como yo el Licenciado S imón Ro-
dríguez, C a n ó n i g o en la Santa Iglefia de Sancia^o, 
voo de losTcftameotarios de la buena memoria del 
I laft t i ís lmo Señor D o n Alonfo de Poniera , Arcoblií-
po que fue de ia Santa ytef ia de Santiago , y To ledo 
que íoy p te íen te . Digo que pot parte del Rector, y 
Golleglales del Colegio de Santiago el Zebedeo de la Cindad d e S á - ^ 
lamanca.que inf t l tuyó , y d o t ó el dicho Iluftriísimo Señor A^obifpo: I 
fue pedido á los Señores Tef támenta r ios de fu Señoría íluftclísiraa, 
que viefen, y declarafen ciertas dudas,y cofas que dezian tener,y avía 
cerca de las conft i tucíones que los Señotes Teí ta ínencar los les dieron | 
el a ñ o pallado de treinta y naeve, Y porque yo al prefente eftoy I m -
pedido , y enfermo, y no puedo entender en lo íuío dicho , ni llegar-
me para ello á la dicha Ciudad de Salamanca. Y por qne e! muy Huí-1 
tre Señ>r D o n A l o n í o de Azebedo y de Zurilga , Conde de M o n t e - | 
r r e y , T e ñ a m e n c a r i o de íu SeñoríaIlnflínísíma ,fe cípera que deprcOo 
f a l d r á d e f t a C i u d a d de Santiago, dondt* ai p r e í e m e refide \ para la di-¿ 
cha Ciudad de SaUmanfca: y para que cumpla la volnnrad del dicho 
Iluftrifsimo Señor Ar^obí lpo , como ta l íu Tcfta mentarlo , o t o r g o , yj| 
conozco por c ñ a jpce(entecarta) qu¿ en lo* mejores modo , vía , foc-j 
ma, y manera que pnedo, y con de f f cáo devo , doy , y otorgo todo; 
m í poder c u m d l i d o , libre , y llenero b a ñ a n t e poder, fegun que lo yo" 
he , é tengo, y mejor , y mas cumplidamente lo puedo , y devo dar, y 
otorgar de derecho al dicho Señor Don Alonfo de Azcbcdo , Condei 
de M jncerrey.para que fu Señoría llegando a la dicha Ciudad de Sa-
lamanca , y Informado de loque conviene al í e r v i c i o d e Dios nuef-í 
tro Señor , y b í e m , y provecho del dicho Go l l eg ío , y fus moradores, 
vdelus b ienes» y i n f armado , y platicado con perfonas de q i í e n ÍUf 
Señoría puede tener cierta notíci a, y entera relación, íu Señoría pue-
da de^r, y declarar loque el quifiece ? y paceciece que conviene de ídj 
' hazc t l 
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ha/.cr en razón de las dichas ducUs, y cada v na éc l l a s , y aqucllc que 
en razón de lo fuío dicho por íu benona tucte dicho, y declarado, yo 
dendea^ora oor cíU p í d e m e carta l o digo , y declaro par-a que le 
eua^e, y cumpla como íu Sen orla fuere deteamuado , y para que en 
razón de io fulo dichocada vnacota , y parte dcllo , y íobie lo á ello 
anexo, tocante, perteneciente , concerniente , y dependiente en m i 
nombre e! dicho Señor Conde pueda parecer ante qmWq úcr lueze?, 
y lu l lk ias Eclerjaiticas,y Seglares, y hazer qaaleíquiera pedlmientos, 
denunciacione-s amos jadiGiales, y extrajudujales, y en razón de to-
do lo íuío dicho, y cada vnacofa dello lu Señoría pueda hazer.dezic, 
y exerceí , c o n í c n t i c , y procurar en todas aquellas cofas, y cada vna 
dellas qne neceíTarlas íean, y que yo melmo haría, y hazer podría prc-
íente í i endo , aunque leamalesjy de tal calidad.que para ello requie-
ran mí p^eicncia per íonal , ó otro m i mas e ípeck l poder, y mandado. 
Eparaq ie pueda íuíHtuir vn Procurador , dos , o mas con el melmo 
poder, y con otro mas l imitado, é aquellos revocar tantasquantas ve-
zes quifierc, y otros de nuevo hazer. E para todo lo íuío dicho, y ca-
da coía, y parte d e ü o le doy , y otorgo todo mí poder cumplido con 
todas fus incidencias, v dependencias, anexidades, y connexidades, y 
con l ibre , y general adminiftracion , y prometo de aver por firme, f¡ 
bueno , rato , y grato todo lo que por el dicho Señor Conde , y íus 
Procuradores con í l i t u tos , y fubltitutos,y de todo lo que por cada vno 
del íos fuere fecho, y confentido, y de no i r , ni venir , ni paíar contra 
ello agora , n i en tiempo alguno , n i por alguna manera , lo obliga-
ción de todos mis bienes eípirltuales , y temporales, prefentes ,y f u -
turoí!, que p. ra ello o b i i g o j o iaqual ios relievo de toda carga de ía-
tifJacion , c auc ión , obl igac ión , fiaduría , fo la claufula del Derecho 
dicha , iudjcio filVi, ludicacUm íal.vi. En fee , y t e í l imon io de lo qaal 
.o toigo dello efta carta en laforma íuío dicha ante el E íc r lvano , y te í -
tigos de yulo í c r i p i o s , que fue fecha , y otorgada en la Ciudad de 
Licenciado Simón Rodr íguez , y Gonzalo de Amoetro , criado de l 
dicho Señor Conde de Monterrey , y yo Eícr lvano doy fee que co-
nozco al dicho Licenciado otorgante, é lo firmaron de íus nombres 
en mí regiftro. E l Licenciado S imón R o d r í g u e z . Pafsó ante m i 
Goo^a'o P imente l Efíptlvano. Va teftado, 6 deziae. d. no empezca. 
E yo Gonzalo Pimentel Efcrjvano , y Notario publico de fu Mage í -
tad , y del Numero de la C'mdad de Santiago á lo que dicho es 
con losdichosteftigosfui prefente, y l o h i z e e í c r i v i r . í ígné , 
X firmé ; y otro tanto queda por tegiflroen el dichQ 
, oficio, firmado íegun dicho es. Enteft i tnq-
« i o de verdad Ge n^alo PUttCfttcJ 
Eíciiyaíio» • 
fte&hoq rjtn-BiUtí owno'í v , ^ -¡díl t pbiibmoi ;,;L-. • i 
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Cuíus quidem faculcacís, & poteftatis 
auchoticue hunc iticcrprecacionum , five decla^ra-
tionum volumen cdcnduoi, publicandum 
que duximus hac forma. 
Declaratío círca primam confticutio-
nem , qu^ de Capcllanis loquicur. 
j O L V M V S , É T O R D I Ñ A M V S , 
quod quatenus prima conftitutio a Li-
fe u vocera Capellanis tam activam, 
quam paísivam inte l l ig i , 6c obferva-
r i debeat , vt Capeilani mi l lo mo-
do ad Capellam Collcgialium Inter-
fínt, quas Capellas lubemus in locís 
deceotibus fierí , vt in ¡pía Capelia 
m a i o i i , aot etiam in Redfcorls c u b í -
culo. % I t em voiumus , & manda-
mus , quod vbi cadem confticütio vo-
lebat Cape í l anos non cog í ad ha-
bendas conclufioncs, inteiligatur, v t 
Capeilani queque íuo l o c o , & t e mpore conciufiones habeant, vt 
CoUegiales excen. 
Circa iij. conftltutíonem/ qux dequa-
licacibus admiccendoram in ípfo Colegio loquicur. 
IT E M Volumus, & declaramusqaarenus 3. coníTitudo teiginra du-catos áureos^ pcaefimicbat admit t i poíTe, & deberé ctiam eutn , quí 
habusnt, vfqae ad qjiaquagiata ducatos auieos , & non viera i n 
redir íbus, fea Bcneficlj Ecclefiaftlcí, fea Pacrimonij, fea veclufque ha-
bita confideratione maioruth ín i í t l s tcttiporibus expenfarum. 
IT E M Voluraus,6c declaramus, quod v b l eadem conflicutio 1. üa-ruebat admit t i non poííe eutn , cuius parentes haberent i n redi-
tibus ccr t l s , dacenta mil l ia mocapetinoruin.iatcillgatur h x c du-
c e n t a m í l l i a ra irapetiaoruin certa, t i non matabilia , ícd perpetua, íi 
í int partibUia, tune adrairti non deberé , qaod íi (int aut maioricatus, 
auc v ¡ n c a l i , e o caíu admitti poíTe, dura modo prsBdjda maíoricatusjauc 
vinculam non excedant trecenca mil l ia morapetlnotum in redít ibus. 
IT E M Volumas , 8i ftatuimas , que vbi eadem 3. conftlrutio ¡ta ferí-b i t , informarionesautem de l i a c , & c^eteris qaalitatibns o p p o í l -
torum, & c . intelligatur hoc m o d o , vcoppoí i toc Collegí j , non 
ío lum non fit de genere ludsorunit aut Sacracenorum , aut Infideliú, 
nec defeendeotium ab í j s , qui fucrínc per Inquií icores condemnari, 
ied nec raiculam viíam habeane , nec proditorum R c g í x C o r o n é , 
nec parentura ? *m maiocun^ q j i palVi fuccinc infamiam allquam pu-
M b lie ara. 
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Vídc Haru-
Cum vltím. 
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bilcam. Icem quod dicti oppoluores ñeque fint leprofi , nec morbo 
con tag ió lo ¡nfeeli. Q ^ o u u u a In oppolitoribus ita rcquiíita , & de-, 
clarara, volumLis.&'iubcmus lervari I fmf i t a to t ÍDm Collcgij,ac trfctfi 
In per loníbFamli iar iam ipíius Col lcgl ) . Prxrcrca volumus, & o íd i -
haifiusi vt informationes fiant ó m n i b u s oppofitoribns nemine demp-
to, & quód Collcgiales iiurí ad cas infornutlones faclendas eligan-
tur inrraCapclla ad vota Collcgial lum per íchedulas rccretas,& com 
iurarnento. informationesautem Familiatium fiant eodetn modon 
quo conluetum crt. 
Circa xvi). conftitutioncm^qu^Ioqui-; 
tur de tempote, qao Collegialcs ia Coilegio 
func comtnoracuri. 
IT E M Valumus ,8¿ mandamus, q u o á Ibl decima feptlma coonitu-t io pra:finiebat o t l o annos Collí-'gii non c o m p u t á i s abícnrljs 
pro negotijs e iuídcm Collegi) habltis,&q.iacenus decima oda-
v a c o n í l i t u i i o volebat, quod U contlgerit Coilegialem vi t imo anno 
ful Co l l cg i j , aur Redocem , aut Confiliarium ficci in Collegio mane-
re víque ad fincm Redora rus^ C5íiriaturíe,& víque ad rat íones red-
ditas, intelligarur ad evitandasfraudes, & cautelas, qu^ l'upcr hoc fre-
quércr incidere poterant.vt vnufqaiíq^ Colicg'ulium manear i n d i í i o 
Coi lcg io per ipatium novem annorum abioi t io íul ingreflus compu-
iandorum,& quód in hoc tempore includantuc otnnes ablentlac, quas 
fecerit etiam cauía Collegl j , exceptis abrentijs ín Curia Rumana. 
Iremdeclaramus, qaad dlctis novem annis completis; íi duabus par-
tibus Capellse ita v i f u m í u e r i t , p o ú i t a m p l i u s per rpacium fes mea-
j ium in d idoGol leg locpdemmodo commora r i , nec pofjit vlrra d i -
ctos novem annos, & íéx mentes ex allqua caufa, üve Kvd : jratusjGve 
con í i í i a iu ix in Col legio raancrc» l 
Circa xxiüj, qux loquicur de Confi-
liarijs in Rcdorem , feu Vicerrcótorem 
cligcndum. 
T E M Volumus j^ord lnamus , quod vb¡ vlgefima quarta confí íru-
t io ftatucbat, quod Coníi l iar i j anni prs te tui in c ledi^nc Vice-
rredoris fequemis anni poísint c l ig i , debeat prjedida c iedlo i n -
ieUigi,quando propter vacaturam Puebeds Redoris ante diem San-
d i Luca; ncceíTe eft dcauo Rcdorem el íge te . % Item v o l u m u i , ^ 
dcclaramus, quod vbi eadem conftitutlo ita í c r i b i t , Conli l iar i j vero 
eiufdem anni poísint in Rcctorem íorte eligí. Intell lgatur, quod C o -
fiiiarij c iuídem anni inquo Ptíebenda Redovis e ledi per diem San-
d i Lucas vacaverit, poísint forte eligí in Redorem , & quaténüs d i d a 
conftitutio dicit íed non in Vicerredorem. Dcciaramus, quod ñ d ] 
dus Redor ad al jqiod rempusex Gollegio abfucrit,iunc line vlla cle-
tdione Gonfiliatius antiquior íuccedat la locum R e d o t i s , vteavetue 
in conftitutione íeptuagcfima íept ima. 
IT E M VolumusjSc ordinamus circa eandem conOi tu t íonem. quod Ci quando pes anni dUcucíum comi^eiic Redot is ufiSciura vaca-
te» ante 
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t^ , ante cinma clígatur quartus Coníillarius ad vota CollcglaHuii) . & 
poí lquam taiiter elcdas facric , mictatur ia íor tcm cuni aii/s tribus 
Coníil lanjs ad novi Rc í tos i s elcctioncm,In qua non admlccaiuc C o n -
íiliarluspra:ciflus'. 
Circaconfticutionemxxíx. qux loqui-
ttir de porcionibus dandis. 
IT E M Volamas , &aatü i í ims , qaod vbí Conflitutlo 29. c o n ñ i t u e -bat ia o lc t ibus , de in ftu¿t bus cmcndis quatuoc moraperinos 
pro í ingu l i sCo l l cg ía l ibus , debeat i n t d l i g i , quod olera emantuc 
ad arburiam Rect^ t l , pro frut t ibu- autem finou.ii Colleoi.l 'ibus ac-
cedanc o d u m o t a p e t u ú Unguiis diebus. 
I 
T E M Volurnus , & ordlnamus, quod quacenuseadem conft l tut la 
leíqulllbiatn carois Collcgiaiibus fingulís tribuir in quol ibet dic, 
in tc l l iga tu r , quod duobus diebus in ( in |ul is feptimanls Rector 
poísít portionern coeaa coibmqtare in ter t íam partcm vnius coniculii 
aat ¡n tertiam pancm quartíc partís vnins sdi,auc in colamblnum vnú 
integrum pro ílngülU Collcgialibus. 
T T E M Voiuraus , & tn3ndamas,quod vbí eadem conft i tut io ftatoe-
J , bat In diebus, in qulbus eíus camium interdic i tur , tantundem 
in íurneudum eíTc in pifcibüs, Ói in alio obfonso quantum incar-
ntbas addita iníuper pacte tenia , intel l igi debeat d ida confti tutio i n 
diebus, in qu íbusCoi leg ia les ieiunant. Veruip i n diebus in qulbus 
rtoa i c luaan t , quia coeuare debent. volumds in pifeibus, vel ¡n aiio 
quocunque obfonio taatanvieín e x p e n d í , quantum in carnibusaddiu 
iníuper parce dlmidia» 
ITE:VI Volumus , & dcclararaus, quod vbl eadem conftitutio dice-bat extraordinaria exhlbenda eííe priaiis diebus feíUvitatum 
N4tivl ta t is ,PaíchíE,& Pentccoftes ; inteil ígacar , quod extraor-
(llnatia exhibeantur i n pt imis duobus diebus Cuiuflibec t t ium Paícha;, 
i n caeceris veto dicbu^ Paichaiibus feftivis aliquid addatuc m o d é r a t e 
a4 atbitriuni Rc<^jxh> 5c Goofü ia r io tura , 
DE C L A R A M V S í rse terea .quod folisqu-atuor annidiebuspofsint Coilegiaies habere in refeclotio invitatos exceros, videiicet, 
die San£ti Lucse 1 die Proceís ionis ad Collegium , díe San^tl 
lacobi menQs Iuli j ,&: In die AOuroptionis Virginis Macise, menfis Aa* 
guftí, q itbus extraordinaria exliibeancur. Permittlraus tamen ,quod 
Cap. Uani exieci noftrcc C a p é i s pofsint invi tar i i n refectorio vis in 
q u a l i b t t anuo, vt conluetum eíK 
Círca cpnÉticudonern xxx. quae loquí-
tur de vefticu Colle^ialium. 
IT E M Volumus, & ordlnamus, quod q utenus trigefima conftitu-tio ftatuebat dandam efle vnicuiquj Colleglallom chlamydcm 
calarem , etiam debeat i n t e l l i g i , qaod vnicuique Col lcgía l iuni 
dic SancM LUCÍE fingulis annis deniur aurei ducati daodecim ad ralcm 
chlamydco) cum iuiig111^ 118 panni rubd coccineicmcndftm.FImilia-
tibug 
O í 
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ribos auccm pro íms chUmvaibus,& í'aUri)s dcntur tria mlllia tnora-
pctínorum íingulisannls. 
Circa xxxiij. qux loquitur de conclu-
fionibus faciendis. 
IT E M Voluraus, & mancUmiiSjqiiod qaatenus 33. conftítütio príe-finicbat í íngulls dkbus fcíUvis in i to prandio, habendam cíle c ó -
cluüoncm íntcUígatur,qaod talis concluílo habeatur fenoel tan • 
tum lo hebdomadCjdleSabbailpottqaam Vlrgínls Salutatio dicta fue-
ru , & pottx Collegij clauix , ncc Cathedrarum vacatura:, nec fcftus 
dics, nec aiiqua alia caula quancumvisgravis ¡llatn impediré vaíeai: 
locus autem habenda: concluíionis ík incra Reótoris cubicalum. 
Circa xxxv. que loquitur de Procura: 
core Collegij. 
IT E M VolumuSj&Statuimus. quod vbi 55 .coaftítutio vetabaterea-riíeconomura Cleiicum , vet Secuiarcrn , in te l l i§ idebcac , quod 
íEConomus, aut Procuratoc eligatur, Sccreccuc a Collegio de vo-
to Reéloris, de Collegía lum, vel maíoris partís co rum, qul poísit, & 
debeat recuperare omoes redltus,& proventus di£tl Col legij , & tra-
dare, acqueexecccre omnia negotia,qu£e CoUegS: habere contigeric* 
Circa xlvj. conftitutionem, qux prse: 
cipk Collegialcs loqui latiné. 
IT E M Volumus, 8¿ declaramusjquod conflkutlo quadragcfíma fex-ta , qaas volebat, vt oranes intra Col legíum ioquerentar latiné* 
inteiligatur tantum1 habere Iocuin.& deberé fecvariin conclufia"; 
nibus Sabbati, & in eleítionibusopporitionum, 
Circa I x v l qu^ prohibet Collegiales 
exteros invitare. 
IT E M Volumus, 8?ordinatnus,quod conftltütlo fexagefima quin-ta , qux expreííe prohibebat, oequiíqaam Collegíal ium pofslc 
luis expeuüs exteros invítate , debeat ¡ntel l igi , nifi Reótor C o l -
legij fupec hoc díípenfet ex magna . & legitima caufa, fuper quo CÍHS 
coulcientiam oneramuS) ne aiiter id ficri patiatur. 
Circa Ixxxiiij. que prohibet fpeóbcu^ 
la caurorum. 
IT E M Volumus, & ftataimus, quod quatenus oauagefitna quarta conítitutio vetabatá Vifitatorc admittendas expenías faftas la 
ludus ,pompas ,&ípcaacu ia ,& expresé inhibebat in feneftras 
corteas p f ^ A f i S i A per cpicqu^sCoUegiaies a4 M M m ^ M celebti-utea 
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taces Irc nolcbüt , l i i tcl l igatur »quod lilis ad q i.^fcumquc pompas, Ui 
dos, & í p c í l a c u l a u c liccat cum habita Coi lc^I j , ac l imiiucr conce-
diauis íumptinu io ¡llis taceic modcratuin. 
I t i quorum fidcm prseícntes ütteras manu noflra, & d í £ l o r o m pcr 
magoilicorum Dominocum Gar í i« Rodr íguez , Arch ld i a ton i , & I l i e -
phonfidc Tcxcda, Canonici labicripcas fieri, & pubiicarl mandavi-
mas. Dacis in Vi l la Val iU-Olctaui , d¡e ¡epcíma, mcoiis Maij , anno 
á Naí ívl ta tc D o m i n i mi l le í lmo quingcntclimo quinquagcfimo iccun-
do. P a n n í k a t u s Saati i i imi in Chrlfto Pa[rls,& D o m i n i a o l h i D o m i -
ni lu l i j Divina PcovldcmlaPapasTertij,anno tCifio. 
E L Muy Iluftre Senor Conde de Monterrey confirma , y aprueba todas las declaraciones hechas cerca de las coaíHtucioncs arri-
ba contenidas» excepto quanto á la dec la rac ión de la conOítu-
clon trelnra y tres, porque m a n d ó fu Señoría que le guarde la conftl-
tucion antigua como en e la íe contiene , teñigos que fueron preíen-
tes á lo q^e dicho es, llamados, y rogados, Andrés uc Sahagun,y Die-
go Maldonado, y Lope Sánchez de VlloU. Y a íú lo firmó íu Señoría, 
E i Conde de Montmc>% 
T Statim , atqae incotit 'mentl cadem Cupradicla dle > perquam 
magai í icus Dominus Liccnt ía tus Gometius de M o n t a l v o , R.e-
¿tor dicVi Gollegí j , qui praifcns crat , nomine tocius Col legi j 
vfus mandato» & poteftate l ibi concefla á prafati Col legi j C o i l e ^ i a l i -
bus, cuius tenor íequitur , & cft calis. 
m m 
v'xíinmiLri 
N D E I N O N I N E . A M E N . No to r io , y manífíeílo fea 
á todos,quancos efte publico in í l rumento de poder 
vieren > como en la muy noble Ciudad de Salaman 
ca , e í l ando en la Capilla del ColegiOiinayor de San 
tlago el Zebedco i que d o t ó , y fundó el Iluftnfsimos 
y Reveceadifsimo Señor Don Alonfo de Fonfsca 
de gloriofa memoria, Arcob l ípo de To ledo , á ve ía -
te y tres días del mes de Mar90. año dei Nacimiento de n j c í l ro Salva-
dor le fu-Cht i l to de m i l y quinientos yeinquenta y dos años , los muy 
m i g a fieos Señores Redor , y Colegiales del dicho Colegio , perfo-
naliaeute coní l i tu ldos , conviene a í a b e r , el Licenciado G ó m e z de 
Mon ta lvo . Retaje del dicho Colegio , y el Licenciado Juan Tomas,y 
el D í£tor Fcancifco de O v m i o , y el Licenciado Mateo de Foacillas, 
y el Licenciado Fe rnán Vázquez de Menchaca , y e l L i c e uciadoRa-
pofo de C a í l r o , y el Licenciado Pedro de la Plaza, y Diego de Eico-
bar, y el Doctor FtancUco de A v e i i l / o , y el Maeftro A n t o n i o de la 
Cruz , y el Doctor Ochoa,y Lope de Montenegro^ Diego del A g u i -
la , y l u á n M i c t i a e í . Todos Coleg ía les del dicho Colegio , Tiendo 
congregados, y llamados á fon de campana tañida , fegun que lo han 
de vio» y cofturabte de fe ajuncar á las cofas tocantes, y concernien-
tes al dicho Colegio , dixeron : que por quanco algunas de las Confti-
tuciones del d icho Co egio reñían necefsidai de i n t e r p r e t a c i ó n , y 
d e c l a r a c i ó n , por machas dudas que en el entendimiento dellas cada 
d u ocurr ía i , ana por eí tar obfeuras, como por la mudanza , y var ia« 
d o n d e los tiempos. Suplicaron los dichos Señores c o n í l i r u y e ices al 
muy Iluftre S e í J: D o o A l o n í o de Azebedo y 2 miga,Conde de M o n -
rertey .Tef tam^ncar ío del d icho I lu^ r lGIm > Señor Ar^obKpo ,qne 
v ü u d q d e l^fACulcaiá ( a S e ñ ^ U concedidA poi: e U c i l a m e n r o del 
dichq 
: 
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uichu üuOrlfbimo Señor A i c .bUpo huciptctafe , y dcclarafc ciertas 
conü i i uc ioncs de la dicha LÚÍA , y Colegio , mudando , añadiendo, 
y menguan Jo en ellas t o d o , ycadavna cola 3 y pane d e l o c j o e á \ u 
benofía bien viílo le fuere para HKXOC orden,y governacion del dicho 
Cü leo io jy porque el mu) íluíU dicho Señor Conde por ieshazer gra-
cia , 7merced ha (ido ICÍ vido de hazer lar dicha imerprctacion , y de-
claración de las dichas Ccnftiiuciones. Por ramo en la mejor forma, 
y manera que de Derecho pudieron , y devicron dieron rodo ID po-
der c u m p ü ü o al dicho muy magníf ico Señor Licenciado G ó m e z de 
Momaivo , Rector del dicho C o l e g i o ^ eñava preíente* para que por 
ios í u íod iu io s Conltituyentes,y en noaibie del dicho Colegio, y por 
los a u í e n t e s , porque hizieron , y preüaron caución de raro para que 
pueda ir , y vaya a la Vh la de Vailadolid,- donde ai preícnte eüá , y. 
rcfide el dicho muy I iuüre Señor Conde de Monterrey , y aceptar , y 
acepte todas, y«qualeíquler interpretaciones, y declaraciones, y nue-
vas Conftituciones, que en razón de lo que lu lodícho es el dicho muy 
i lu lhe Señor Conde diere, l ibUre , y otorgare para la buena governa-
ción del dicho Colegio j y fiendo las dichas i n t c jp re t ac iónes , y de-
elataciunes, y nueva;» ConíUtuc lones criadas,concedidas, y libradas 
por íu Señoría, las pueda el dicho Señor Redor aceptar,y confentlr en 
nombre de los dichos Señores ConÜi tuyen te s , y del dicho Colegio , 
como ü ellos milmos las aceptaíei^y aprobaíen con todos los paétos , 
y conveniencias, poítaras, penas, c l au íu i á s y firmezas eíi la éferitura. 
y capituios de inrerprctacioa, y declaración contenidas | que fiendo 
por el dicho Señor Licenciado, y R c í t o r a c e p t a d a s , y aprobadas, ¡os 
dlchosConÜItuyentes deíde agora para en todo tiempo las aceptaron, 
i y ovieron por aceptadas', coníent idas , y aprobadas, como fi preícntes 
fuefen á la p romulgac ión , data, y cuncefion de ias dichas Interpreta-
ciones, y nuevas Conflkucloncs, y quan cumplido , y bailante poder 
como ios dichos ConÜuuyen te s avian , y ceñían para todo lo que d i -
cho es, y para cada v n a e o í a , y parte de! lo effe t a l , y efle mi í rao die-
ron al dicho Señor Licenciado G ó m e z de MotalvojRe&or del dicho 
Colegio , con libre, y general admlnlrtraclon , con todas lus inciden-
cias,y dependencias,y emer'gecias, anexidades,y conexidades, y otor-
garon, y prometieron de io aver,y que abran codo loque arriba es ex-
preíado, y deciado por bueno, firme,rato,grato,cftable,y valcdero,y q 
no í r án ,n ¡ vendrán contra ello,nl cócra cola, ni parte dello en t iempo 
a íguno,a i por alguna manera,cauía,ni razón q fea.Para loqual anfi te-
7 exptefamente los obligaron,^ 
hypotecaron, y lo relevaron fiendo neceflario en forma de Derecho, 
fo la clauíula del Derecho, que es dicha en latín, iudicio fiñi , & i n d i -
c j t um fo lv i , coa todas fus clauíulas aco í lumbradas ,ea tef í imonio de 
loqaal otorgaron cfte dicho poder en la forma ,y manera que dicha 
es. En la dicha Ciudad dentro del dicho Colegio, en la dicha Capilla 
ante el Bachiller Franci íco de Alixa vezino de la dicha Ciudad,ECcri-
vaoo,y Notar io publico por las Auchoridadcs Apol lol ica .y Imperial,/, 
de los teftlgosdeyufo elcritos, c n e l d ¡ c h o d i a , m e s , y a ñ o l u í o d i c h o ^ 
erando prefentes por teftigos el Licenciado Antonio Sánchez Cole-
gial, y Capel lán del dicho Colegio, y el Bachiller Juan Pé rez , y Fran-
ci íco de ¥ r ias . Familiares del dicho Colegio. E y o c l dicho Notar io 
doy fee , qne conozco a los dichos Ocoigantes, y lo fumaron quatro 
te^ i íUo defta caua, el Liccncji^o üomea en el Uo cadeMomalyo Redor , 
el L l * 
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el Licenciado laan Thomas3el Licenciado Rapofo de CaQrccl Doc-
tor Avcdü lo ; y yo el Bachiller Fraucifco de Aüxa vezino de la dicha 
C i u d a d ,E íc r ivano , y Notar io pubiieo por las Authoridades Apo í lo -
l íca , y Iroperial porque fui pre íeo te á todo loque dicho es, juntamen-
te con ios dichos teltigos eüe pubiieo inftrumento efer iv i , fegun que 
ante mí pal so al dicho pediraiento, y lo í igné de m i figno , y lo firmé 
de mi nombre acollrumbradoS) en t e f t ímon iode verdad,rogado,y re-
querido. El Bachiller Franc i íco de Al ixa Notar io . 
AV D l T I S Icaque Conñi tu t ion ibus d i d i voluminís perprxfatant per quam l l luf l tem Comitem Teftamcntarium de novoedit is , 
&ocdinatis , quas ego Notarins infraícriptus eodem Rectore 
audlete i n eiofden) D o m i n i Comit is , teí t iumque infraícrlptorum príe-
íentia de verbo ad vetbura recitavi. Ingenue , atque coníenín libero 
í d e m Rector d ix ic , qaod i píe tam pro íe , quátn pro eseteris di d i C o l -
Jcgi) Collegialibus ablentibus , eorumqae in perpetuum íucceíloribas 
acceptabat, & acceptavir, tecipiebat , atque recepit didas novas fíbi 
editas Coaftltntiones interpretantes, íeu declarantes , cafdemquc ab 
jp ío , per quam IHuftri C o m i t é d i d o C o l l e g i o antea fuerunt promul-
gara:, & naditas, Sí ab eius Collegialibus m perpetuum reccpta;,& af-
firmavic príeíatus Redor , atque p c o m i b i t , & luo.Sc d i d i Col lcgi j Go l -
Icgialium nomine omnia,qusB ¡ti ijs n o v i s ü b l editis legibus contenta 
í u n t , pro v i r ibus fe ,& d i d í Collegij Coliegialcs ptaeí'ences, 6¿ futuros 
obíerva turos , Sc eorum quemquam obíerva turum , contraqae eas, vel 
earum aliquam nullo vnquam tempore procedenc. Cuius quidem pu-
b l i c a t i o n i s , a c c e p t a t i o n i s , & p r o m í í s i o n l s vna cum didarum Conf t i -
lu t ionum original ium pee eundem , per quam Illuítrem Dominum 
C o m i t e m fubícriptarum in íe r t ione d i¿ tüs , per quaai Illufttis Comes 
pecijt pee me Nutadutn pubiieum fieri, & publicari vnum.duo, & piu-
ra publicum. feu publica inftrumentum.feu inftrumenta. A d a fuerunt 
hsec die, m e n í e , & a n n o d e q u i b u s í u p r a . N o n noceat huic inf t rumé-
10 teftatio A p r i l i s , nec intec lineatura Mai j . Et ego Licentiatus loan-
nes Gut iérrez Authoritate Apoftolica Notatius , quia praEmiísisomnit 
bus, & íingulis dum fie agerentur prasfens interfui vna cum prjenomi-
na t i s te í l ibas ad hxc rogatisjin quorum o m n i u m , & fmgulorum fidem 
& teftimonium í igno nomine, ac íubícr ip t ione fignavlt, nec noceat, 
& alia tellatio Apr i l i s , nec altera interl ineaturaMai; . Licentiatus G u -
t iér rez Norarius. Hxc eít veritas. 
S T A T V T A A D M A I O R E M 
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declaratlonem. 
P R O i í i M I V M . 
V O N I A M Sccundum fragllitacem humanam nul-
)a lege quantumcumque perfeda potcíl c írca 
omnes caíus futuros ptovideri , & íemper eft 
ncceiraria nova legum editio , ideo nos Re-
d o r , & Coliegialcs huius inlignís Collegi j M a -
¡oris Sandl lacobi Zebeda^í, volentes dilpcndi;s 
hiuus domu§ ftbvi^rC| fequentia edímus ítatuia. 
Pceaa 
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Pana Reóloris, 6c Coníiliaríorum non 
folventium in cempore Canoaem Civicaci. 
PR i E T E R E A Statuínuís ordinamus, quoniam Col lcglum noa ftrum nuic Salmanuníg C iv l t a i i tcnetac annum ccn íum novcm 
ml l l ium morapccinorum cenisat ini tempoilbus folvcrc, v ide l i -
cct In Paícha Damln íc i Natalia tcrcíam, Rcíucjcct ionls tettiam , & m 
fc f toSaaa : I íoaaa i s BkiptÍÜ2e nienfisluni) aliam ceíiiam parceni pro 
via (quse vulgo dicltur ronda) qaam ab ipfa Civuatc reccplt . eo pa-
ció , & condit ionc , vt Coi lcgio non ío lvente caooneoi fupra d l d u m 
tí ibus menf ibus t r an rad i sá dicqua Coliegium cenebamr vnamquani-
qae t f iam íolut iotmm faceré , Civitas ipla polsit luam viam apcr're, 
& G u U c g í u m propter commiflum etiam araittere sedihcaca, quod K c -
a:or,& ConíiUarlj pro tcmpore exiftentcs praecipuam curam habeant 
praedldas pe nilones aíslgnaro tcmpore fo lvendi , a l icqa i , íi per dúos 
menles á tempore (olutlonis faciendo connumerandos extlterint non 
lolvente^, nuila excu(at íone , aut alia quacuraque ipíins Col íegl j ne-
celsitaie admlfla , Ipfi de fuo , vel íuis expeníis prsdictam penfioneni 
ío lve rc t encan tu r . Quod íi eorum tanca fnerint negligeotia , vt etiam 
intia p t íudi^os tres menfes (pott qnos elapfos C o l k g u i m incldi t i n 
comaiiQum) non fo lvcúnr , prgedicta poena non mutata,volumus eo í -
dem ad omnia danina3 expcnlasi & intereflfe ipíi Co l l eg ío teneri . 
Facultas ab eundí extra Cívítatenií á 
quo íic pecenda, 8c poena fine ca recedencis» 
PRüBrEREA Qaia per conü í tu t i oncmt r lge f s imam fextam , q o » loquitur de tempore abíentiíc , á quo facultas abeundi extra 
C i \ itatem, fit habenda,non íatis provifum eñ ; nec per eam i m -
pon'tur aüqaa poena habeüti fine prasdlcta facúltate,ftatuiiiius58c o r d i -
namus, quod Coilcgiaies teneantur p r x d i a á facúltate á D o m i n o Re-
dore pctcrc,prout d í lponi t praedifta confticntio,quo abfente (ita quod 
de facili ab eo pecere non poísint) á ConfiUario antiquiori petanc. Et 
G üle a b fe n s fu cric á fcquenti i n amiquitare, & í i c de virerioríbus 5 & 
fi omnes C o n f í l u n o s ab cffe con t ige i í t , ab ant iquiori C o l l e g i a l i , de 
i l loab eote á fcquenti , & fie de fingulis. Q ú a autem príedida facúl -
tate abeundi non peiita dirceíTerit.habitu, 6¿ infignibus vnius anni pro 
qualibet vice ipío iure privatus exlftat. Si vero petiia , 8c non obtenta 
dilcedat , portione veri valoris per vnum cncnlem. Dominus antetn 
Redor á Civ í t a te d i í c e d e n s , prará idam facultatem fúb poena habl-
tU5,& iníignlurn vnlusanni i n Capelia Coí leg ia l ium (prouc c o n í u c -
t umcn)pc t e r c tenebii iu. 
Menfes, & dies quomodo debent in: 
telligi apud conftitucicncs. 
PR-ÍETEREA Statniinus,í5c dcclaramus, quod menfes conecís i pee pradidam ccnlii tutionem tr ígeí imam íextam, tam pro abíent ia 
• 0rdlnaria • ^mcxr r ao rd ina r i acompu ten tu f hoc modo quod 
pnmus mcnfis babear tnglnra vnum dics, í t eundus autem tnginca,6£ 
lie de cajtens. Dies autem pe í nodesi l loblcqucmcsm ómnibus com-
P"tentur? Qaod 
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Quod Reó to r , & ConíiHaríj finitas, ac 
confcripcas ceneancur relinqucre raciones. 
l ^ T E R E A SatLiimus,8¿ord¡namus, quod Redor , & Confi l iar í j ' 
leneancur pum Coiicglalibus. Farai i íar ibus, ae Col legi j oficia-
libas omnlbus^rationcs finitas, & Confcripras tcmpore quo , 8c 
j p f i R . e a o á , & Confiliar-js íequcncibus rationesreddunt , tclinqucre 5 
íub pceaa quatuor dacatorum aureorum, quam i píe Redor , & C o n -
fiíiaií) ¡equeaics íub eadem poena excqul tencantur. 
Quod m ómnibus feftívitatibus V n i -
veríicacis Collegíales iaccrí inc M i fe i n Capella 
Collegij per caneara, celebrando. 
INSVPER Staruimus ordinamusqnod omnes CoIIegíaics Mi/lce pee cantumin Capella Col íeg í j celebrando Intereílc teneantur 
ómnibus fcftivItatibosVoíveríi tatls , procer aíTucta.íub poena pee 
coní t icut ionc octuageCimá o ¿lava ¡o aiiquibus feílivitatibus aísignata. 
I n eleótíonihus quando circa dúo > v d 
piaresíuífragia func sequalia , quid fáciendura. 
PR i E T E R E A , Quo nía m pee conftmmonem decimam qulntam • non íacls provi íom cft circa formara elcdlonis Rcctotls»& G o l -
leglailum , electionumque allarura. Statulmus» &ocdin2mt|St; 
quod quando i n dldis electlonlbus dúo , vel piures íint aquales in íuf-
fragij, & íic ínter eos o m n í m o d a parirás, co quod Redor , de Confil ia-
r i j omaibus adhxfcclnc, vel nuüi corum., vel vnus eorum iis qui fun t ia 
parltate,' vel dúo , vel tres a d h ^ í e d n t . m a c ai>tJquIoE-Cptic^al^ 
vo tum detegat) & cui ilté adhsererít, fie etecftRj & fi'omMBdsjVel.Ml-
íí adharíeric, tune fcquens I#i...antiqaíta,te;V)Ditptn íuunl.a^eu:íaír& UcdCj 
v l t cúor ibus . l a eledionlbas auten i CoUeg.»aííuraVíi In pr imo feroti*] 
filo illa parirás , 5¿(sqa3Íicas lHvenlatuf, íiaiyenda eít rano paupertatls 
h x t a uirpofulooem tcrtla; c o n f l u o t l o n í s , i a verficulo ? Csetcrum, ita 
quod paupetlor rcraancbic cledus, i 
Pana opponentium fe ad Cathedras, 
vel alias Prcxbendas fine cpnrénfu C a p e l l í E . 
Jj R i E T E Í l E A Statuimus, & ordinamus, quod nuljús Coüeg ia l ium, íjt auíus ic opponerc ad Cathedta i t í ,ve l lubñltutioníera in; l ia^ 
Vniverfitate vacantem ante , vel poít e le d i o ñ^m"'Capeja; , nifij 
Is, quem Capella clegccir. Conrrarium vero faciens, i^íb fado abíquq 
vüa fpe venix a Collcglo privarus cxlílat'. Ad C a n o n í c a t u m vero,vcl 
alíani q iasncumque Prxbcnd'am í ntra,'vel extra Civ i ta tcm Salmanrii 
ccnteift vVel ad Cathedram extra hanc Vniverfuatem nulluseii^ni 
fofsU (c opponerc . nifi cui fnerlt per maiorem pnrtcm Gapcllíe corij 
cc l íu in , í ab poe ia páva t ion i s port íonis veri valoris pet annuai vnumj 
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Quas poenas KcCtov , & Conriliarij cxcquí tcncamur, 
Locus originis quomodo imelligatur. 
PRBTEEIEA StatLiimus,& dcclaramus, quod locus in quo aliqals oitus fue.ir, de quo in 7, conftitutione (qaía ¡pía nonaper i t ) 
Inteílígatur de eo. vbi pater oppüí i tot ís haber, vel habuit do-
ni ic l : iam, non auretií de eo, vbi oppoütor ortus fueíit iu tranfuu. 
Quod Collegiales adoppofitíones Ca: 
thedrarum , & fiibftitucionum pof-
finc compelli, 
PR ^ T E R H A , Quia ex varíetate temporum cognovlmus , & hís máx ime tetnporibu^ h o n o t i , & decori huius domos nou latís 
per conQIturioncm quinquagefmiam efle c o n í u l t u m . Statol ' 
mus ,& ord ínamus , quod Coilegiales ad oppoíinoneí) Cachcdrarutn, 
vel l ubñku t ionum compeiii pofeinc: quotkfcumquc idopusefle ma-
io r ipa rúCapc l l s é viíum fuefit. Tenebí turque ille i d exequi,quera d i -
da maior pars aisignaverlt. fub poéna privacionís portionis veri valo-
ris per vnum anaum totÍes,qaoties hoc renuerr.Ec qula ex mutuo col-, 
loquio Col legÍ3 l ium, ín hac e le íHone , no o aulla pode nt o r i c i i n c o m -
moda^ volentes haiufmodí diipendio remedio obviare , iufuper fta-
tuimus , & ordinamus, quod nul lUiCoi iegíai íum in hac e¡e¿Vione tra-
¿t^nda , vel facienda, quemplam aiium pfecibusitubornationibusjí ive 
alio qjífiíito colore> ad pjattandum íufFragium , feu votum alicui op-. 
ponenti, feu reauenti a i l i c ia r : neque lupec huiufmodi íuífragí^ pras-
ftito , vel ptíeítandu Colleglali o p p o ü t o r i , vel renuemi > aut cuplanj 
alrcri peí ioníc vecutn íuum aperiati Gve teferst. 
Quando cerminus edidi daudendus fit, 
de quod informaciones íl.irim quod allac^ fue-
l i n t examinentur. 
INSVPER Sftatmmus,& ordinamus,,quod terminus ediaorum P r ^ bendarum vacantium , nec claudi , ñeque fínid poíbi t , nifi ptius 
iaformariones oppoí i to rum, íeu ínquifitiones in C a p e ü a exami» 
nenrur, & de eorum habilitare Cu diícuíTum , talircr quod dcclarentuc 
qui lint hábiles jqaod fi alitec fíeri cont ingat ,pro infe í to habeatur, & 
términos edirí pee alios v ig in t i dics ceuíeatur prorrogarus. Quod vt 
commodius obíervetur, ftatuimus, & ordinamus, quod Informationcs 
ítatim quod aliara? fuerinr, in Capella examiueiKur. Quod íi ex ali-
qua mfta cania Id í h r i m fieri non porsir, faltem reponantuc 
in archa Co i l egú , i taquod n u l l o , neque 
brcvl tempore remaneanr penes 
Collegiales. 
Gra-
Conílitutlories: 
Graduatus non Graduatp l iñ quibus 
prxferacur, & q ü o d Graduatus vfcjue ad dúos annos 
non craudcac comniodis , ac 
rrogativis. 
PR7ETEREA S r a tu ímus ,&dcc Ia rami i s , v t I l i t a t iCo!}eg í j , ac de-ccntia: coa ía lcntcscoQirmKionisoctuageí ima; tertij dlípofit io-
nem, tune demum habeie locum , quando Graduatus per dúos 
anuos a principio íui iog.tcíTas connunieraados in Col legio fuetlnt 
c ü m m jracus , & hoe hvc Graduatus fuecic ingrefilis, ííve poíl ÍDgccf-
i ¿ radum i c c í p l a t , ita effc: obfervandum. Voíumus taraen ,quQd 
\ pvsdictos dúos anuos, íülus conftitucionisdlfpoGtio, non íbiura poíl .» 
rubeac iocum ia {¿ÍVÍOUC, (ocout l i la d i íponh) íed etiam in voce,fubf-
cr íp t ionc , & i o dextera in dcambuiatione. 
Gradum accípienti , quid á Dodori-
bus íemiccendum í i t . 
PRiETEREA Statuimus, & ordinamus, quod quando Collegíal ís Gradum Liccntlatus, Dodcratus, vcl Maglftetij íulcepcri t : D o -
dores, 8c Maglftci, Collegiales adhuc ex l í t en tes , teneantuc áu-
reos (qul vulgo Caí le l laní vocantur) ÍÚO CollegaB remit iere ,al ia veto 
iu ra .qu íccumqae i l la fint prsedidis Doftoiibus , & Maglftfis omnino 
pcefolvantuf. 
Epiftolx mifsívíe cora m quibus legide« 
bent, & quod a Collegio in alicuius favoremnoa 
mitcancui í iúf i ex confeníix Capell^» 
PR E T E R E A Statuimus, & o rd íoamus , quod epíftoí^ mifslvae^qaj ad Rc ¿t j t c m , & Coliegialcs diriguntu-r,i>on poísint níG cof am 
els in Capella aperiti . Qna: veto ad ReAorem',6¿ Conf íüe í tbs 
coram Ui i s tau ium, vcl maiore parte eofmm.. Irrtw g a ^ d & á Col leg io 
ia alicuius favorem ad aliquem, vc l aliqaos ditigantuf, hoc fiat ex af-
ícp.fa Collcgiari^m , vel maioris partís corum adW congregatopum 
íab poenaptivaii^nis portionis veri valoris , perquindecira dies p¿o 
quallba vice. Qj^ aara poenam Dominus R e í l o i incurrat, ü ia hoc iVa-
tuto diípafua noivlervaverir. 
Expdluntur á Capella quos negocíum 
i b i trautandutn, tangic. 
- - " i ; H 'JIÍXJ% , ' 
"TNSVPER Statuimus, & ordinamus, quod quoticsacciderit aliquid 
in Capella cííe tradandam.. idque aliquem ex prasfentibusconti-; 
g é t t t : Ule talis, íive de luo tavorc , vcl odio t ra¿ landum fit, a Ca-| 
pe lU citócUttor. Q i o d íi negotij qualitas hoc expoícir, p«r í chádu^ 
las ícemete > & Cinu imamento tale uc^utium tcrmlnctur. 
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Quod nullus Collegialíum extra Col-
legium pranderc, auc cenare poCsic. 
PE T E R E A V^olcnrcá hoiuMUii. ac qaied Collesuil iam provldc -ie, Üatuimus, & otdlaamas, quod hulius Col legia l íum , aut Fa-
míi ia i ium extra Colieg'-um prande^f, aut cenare p c í ú í , vt d i í -
ponlt conüuuc io 5 j , fub p^üa prlvationis portiunls veri valoris pee 
m e n ú m v-nuiiijíapcr quo a u m Domino Redor i omnimodam facul-
[atem dlípeníandi dcneo uiiQ -i In Cocnobi)s vero F í a r m m approba-
tae Rci igionis , vei In menía ailcuius Cardinales Aírcblepiícopi , vcl 
Epiicopi íam coníecra t i , de licentia D o a l i n i RLCtuihbcnc po ten t ,& 
noa alias, fab poeaa ab eo imponenda. 
Quis fubrogandus íit loco Confiliarij 
difccdcwcis > & an íubrogatus poísic cffe 
Viceredor. í t i 
PRJETERH A Sratmmus, & declararnus.qaod Collcgíalis ant íquior , q j i per con í l i t u t íon^m icptuageiiaiam Icptiai un ioco C o n ü -
iíarij a ícendent is , ve! d l íccJcnt i s íubcogacas lit de ij-s, qui l l l o 
atino potucrint CÍTJ Coafuiari i , S-autetn de hiMiuüas Invetmtur , & 
XíBreri omnes íint impedit i , allí quod a»00 praíterito fucrlnt Con i l i l a -
r l j , alij quod ílat dúo noviísidls Colle^ium incrantes: tune de impe-
ditis eo quod fucrint Con^i iar l j » antíquior l'ubrogctur. Qa i t amen 
íubrogarus , ílve de bis fít, l i e de a l l ^ q o í C o n i iiaríj i i lo auno efle 
potaeruntsaon poijcdt eííe yicerv.d >!" liante Coníi l iacio Proprietatio. 
Q i d d etiara , 6c IÚ elefitiane Coni i i ia r íorum de hdvo-crcaodorum 3 i i 
eadem oecet^itas occarreri t , ob íc rvc tu r : vt de fie impedius , qaod 
anao prse'tcnto ,t"ucr*mt Cootl l iar i j , non deduobus Qp.Viísfftfé irítran-
tibus , qui deh^ á n r , cliigamur : crantque Conííiíafí) pfecifi , vt non 
poís int i n í o n c r a Rcclotis nú t t i , b é p e t a m e n cite Vicerectorts. 
aod Collegiales iotra quinqué anuos 
ad gradum iicentias procederé cencaacur. 
PR ^ T E R E A Stacuimus, & declatamus circa coftí tutíonem odua-gefimam fecundam , qu^ Collegiales compeü i r ad gradum ÜV 
c e n t í s procederejiuxta formam per graduandos ín hac V n u cr-
íitate fervari í o l i t a m , l'ub poena ptivationís C o í k gíj j nsc aperit l$r 
fra quantum tempocis: quod hoc faceré teneantur intra quinqué ah-
nos , á p iaciplo fui ingreílus i n Col legium nmnef a^dos. Hoc modc. 
quod intra quaiuor an los repetane in Scholis / í n t r a q a i n q i ¿ - j t F 
tem-gtadumlicenei íB ín hac Vnivc-thratejnb poena i b i i m -
pol i tar tc ip iant , vel ín alia,litequac íupec 
c i ídem gradlbui, rcclpiendíi VdWtWt 
vecíatur , non 
fíuita, 
ri I iva tibíc-Q -'•> ^^««tH&ftr. iuX. Vi 1 fV- • 
|Quod 
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Quod nullus audeat de fervitío refe-
¿Voiíj dcpucacis, aiiquid auferre, ñeque de 
cibis fibi appoí i t i s ob íervare . 
PR ^ T É ^ E A S t a t ü i m u s , & ordinamus ( m á x i m o dirpendlo huías doínu,') aliquo rcnvd io providerc volcóte;.) quod nulius Col le -
g u l i u m . aut Farnlliarium audcat aliquldde his ,quae pro (ervl-
t lo r c f l d o n j iuat dcputata,alibi cófcrre , aut in aiios V(UÍ convertcre, 
íub poe ia privartionis por t íonis veri valorbper oé lo dies. Q i o d c t i* 
men o m ñ e s Coí legia les , 8c Familiares videntes , vel (cientes iub poe-
n á eadem D o m i n o R o í t o r i deferre teneantur, qal feicos p r s d i ó l j m 
poeaaro o d o dicrum exequi rencatur, ne in po í le ram quiíqaam huiuf-
mudi aiiquid facete audeat. Pro infí mis antera, dum ramen Famií ia-
ris infirmarías, & non alias ferar, & referac venlam concedimus. Ec 
qala hoc tale d i ípendium, velex eo máxime provenirc cognovimus, 
q j o d Collegtales ex cibis l ibi a p p o í u i s , aliquos obíei vant , quod & íi 
i i i h i l d a m a i attuüflct, pro eotam perfonisindecorum eft. Ideo ftatui-
mas, Sordina mus , qaód deinceps nulius íit aufus, ex didis cibU,ati-
qoid obíervare lub cadem poeaaodo dierum,quam poenara Dominus 
Redor exequi tcneaiur, 
Quod portionaríus ínterfit ponderatip-
ni carnis , 6c f r u í t u m , ac porcionibus 
dividendis. 
INSVPER Statuímds,S¿ o td inamuSíqaod-Col lcgia les por t ionar íus quotidie , tam mane,quam i n node , pondejracioni carnis, & f r u -
ctuum pro portiomibus re fedor í j intet effe teneatut: & t t i am 
pottion<bas dividendis temporc prandíj» Sccoense: ne Collegiaies al i-
q jam iaduram patiantui: iub poena prfVationis por t íon i s vet¡ valoris 
per quatuor dies» 
eraciom pañis, 
6c caodttlámctt'-aífsiftát, íci-ibatqae' poridus, 5c c la -
ves alijs non commiccac. 
m •> - * t n ^ r \ « . ti |rr> rs • í ~ \ 
Ii i i W ü á Sra tu imus&ordinamus , qáo'd ídem pof t íonár ids t cm-p o i c qub panifica p30¿ m atti)ieiic r yel¿candelatu .scandelas , ad-
cíl^ ceneatur.vt Vatiooem cxp iü re t ,& pondas pañis candela-
r u m , & an expediar re^ipvíc. Qaq4 fi expediré cenluerir, ÍUtim in l i -
bro , qqcm apud fe haber ÍÍSí piopria manu Icribat , íub poena priva-
t ioüis portíonis veri valoris per o d o dies. Qaam etiam poenam 
i^cuftat quotielcumque inventus fuerit clames pañ i s ,& 
y i m á l i j s , quam Colleg, i j i i . c u i c o u í - . 
petunt tradldiík» 
( * * * ) 
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Quod ápanifica Collegij nullus proFa-
muüs > vel alijs peufonis récipiac panem. 
PT ^ ^ T E f l E A . SiatuimuSi & ocdInamus,quam plutíma í n c o m m o d á cvicAre cupicntcs > quod á panifica Collegij nulius Coilegla-liuni , aut FaoiUíanum pro luis famúlls, vel ali)s petfonis , pa-
nera recípiat q ü o t l d l a n a a i , íab paeaa prlvationis por t íonis veti valo-
ris per vnüm menfem pro prima v ice ; peo íecünda, autem per duosi 
pro tertla, per qu3tuor.& üc deínceps muUipikandü» Q n a m pocnaiiii 
feupocaas, Domlaus Rector íc icnsexequátur . 
Quod nullus interdiu de pane l vel ví^ 
no Collegij comcdcrc , auc bibere audeat* 
ni í i i ti refectorio. 
PH.ETEREA Scaruimus , 6 c o r d i n á m n s , alijs d i fpendi jsoccurreré cuplcntes, quod fí aligáis Coliegialiutn > vei Famií la i lam pro 
ftomachi refeftione , Interdiu de pane . vel vino CoUc^ij co-
mcdcrc , vei bibere volueri t» hoc fjciat iñ refectorio , Sí coiam ípío 
portionaiio>.;& non alibi,. íub pocua privaiíoni^ puttionis veri valoris 
per quinde^lm'diés j i p f i s p o m o ^ l o ^ & p é í áilós quiadecim alibi iu-* 
menti )infli^e(ida. , , 
De tempere quo Faw^liares ín Colle--
gio lupc con^tnoratuii 
PR / Í . T E R E A Statuimas, & declaramús ( q ú ó n i i m de cerápore qud Fami;iafes in-Coilcgio funt comraota tur i , Conftituiiones n i h i l 
aperiuníVl^o^f3111111,1^5 nPn Polsintin Col iegio niíl per íex 
annos comm^rati* Vi ia tamen faaniiaris vir tdre¿ 6¿ morum incegriü 
tare, fi otnnious Col legía l ibus nemine dempto vlfum fuerii , tetrninus 
ilí) vlque ad fcftuagSaaftj ^ ^ ^ p r o r o p c i a r , lo reeledione al iutam 
E^rtwia^Ujn ^ f i t t ú « c 4 c n 3 ^ W e « W * pVd eo qaoÜbct anrio lche¿ 
du'íc n^niUrentuf: Mnn taraeu ip"a£Íui^^aQtum ícx [Jtaoxiam talls 
t ee lc^ td mú excedaí* ' ' ; 
,?.c •• "j 1»1; o*i non ¿¡[li.c fft}\ 
Quod nullus íacro ordíne infignitus, 
in Familiafem aiíthittatur. •JiDi 
INSVPEK S r a t u í m u s & ordinamasi quod nuMus Sacro Ord íne I n -í i s n i t u s , VA Familiarcm adniitVátür:1 qboiiiam I n d i g n n m e ñ , & 
indccdtu tn ;t jnd d iv ino < blccjuíb rtVaricipatus, operibi^ íc ívl l i -
bus deputetur. QUüd fi i - m F ih i i í í ans ^ ¿ d í d u m .Sicrintl d ' d í u e m 
fuent ccnicq.imus. auno t i Viro i á Cdl ié^ iacxp 'c l ' í au i t ; ñeque itue* 
r i m cura í a v i í c C o l k á U m i pauaturE i r J l 
2 lura-
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luramcntum Famíliaris , 6c coqui no-
Vicer reccpcorum. 
PR^ETEREA Scacaímas, & mandamas, qaod omnes Famll íaces , & ctiam coqaus,tempore íui ingrcíTus lurameDiiuri p r s í l c n t de 
• obcdieado Uoni lao Recluri , & fccreto domas íe rvando circa 
W viticHiu ,aad¡ver in t , aut quortiodolibet fcivcrlot á Collegla-
l iba. fíeti, 5c q i o d res domos cuí lodient fidelltcr» 6c fi ab aliqao ean-
f a m i l i u í , velcoqaoi vel a l í j i íecvi tonbus íciverint allqua d o i i a r i , auc 
c ó í u m a n , Do'ni^ao Rc^ todman í f e í i abúc alíoqui fincípe venia;, á C o l -
iegiü expel íanrur . 
De officijs Fámiliarium. 
F^ R ^ T E I I E A Statulraus,& ordlnamus , qnod vnus ex Famillarlbus j tic dirpcnra|oc, g i e m R e d o r , & . G o n ü i i a r Í j , vel eoram múoc 
pacs, íe^vklo , & vtilicdci doaius magis idoneum rcpcreriat: 
q^odque , ú ha expediré cpg-iovcrint poíbit i teum ab ófñclo depone^ 
» a l te tuínque clus loeo fubrogare, qai üc ek¿ tu s i vel nomídacus ie-
fitbUuc fiaHi c u p ÍUÜ Fámulo ad emeadum victui neceflatia iré : ea-
^uein placea maior», l i ibi rcperiari ir , íempcr emcfe a ü o q íín a Re^o*-
punía tur* "Ex aHjs vcr^:FamjiIacibu$á/loviísimus JctVttorij curam 
g c t a t , f ó l s ^ p o j í r i | « á i í H l J á mciifás, vafa , parictes-, 8¿ íblum expüirgi-
tafus, & oíiji.iU eias-íer vicio aeceíl^dajr ípb jpcc a a pri vacio pon io -
íils venialcir is per ocio díes . Seqaens vero iafirmo^umjreitlas amem 
Capell íc , difi aliud ^ } | ^ ü h Í ^ e ^ Í % % ^ t í f i d Í ¡ j [ Í | V C l O U i o t i par-
tí eorum vl íum fuet i t i 
a^oa ramiliares fine diligentes círcá 
p t o f e í t u m I c í d o u u i t t , 8c l lud i j . 
INSVPER Statmmus i ¿kord-namus j qudd omnes Familiares fiut diligentes clrca ptcfct t . iai IcíAionuai . 8t ftadíj , a l iaqaín pro ar-
bi t r io Redoris punían tnr , quí íi viderit uiagnam efle eotum ne-
gllgcnclam» cum coní l l io C o n f i á a i l o r a m ¿ vel maloris part ís corara 
pótent eos á 'Go i l e^ ioexpc l l e t c i 
• . » <•! *>i l;l'«fi '-li.fí'iiD PttÍÉ fií ')ti~ )f t2ii'/»<- i's i ' {ii " ' - 1 ' ' f 
De tempore abfend9 FamiiiaríuiTh 
PH ^ T E . l p A Sratisñnas ordinamas, qaia Fami jares íervíilo doinu!, deputati ttugis func neceirari) v cj'Jod íi qa i íp lam eotum 
voluptatls , íeu exetcítíj gratia c^xra C i^ i t á t em voluerir proíi-
cifcl,i;gu-at D ^ m i i w i y ^ f M d f^rultatcm per fvpni menfem 
t r l g i a t á^nuWf l i e /n i t i ^ a í é i r i r d l i c o n c e d e r é ' , quod elapío , il noiT're-
diecit. n e¿io p«v^^s<ix«^ají. Eciuíla tameu caiiía^r $ítl(fgitima, 
q lam dílceflams v t 6 m , <i<J n.ceirar íam le credere inravetir: Rector ,& 
Coile^ia-ieb, yel eoninv oiaiiocf ar.s ; pcc aiium tantuut m e ^ í e m fjC.uU 
t^rcm ab r . i uii f icianr, q 10 ct iam e l a p í o , n o n redierir , A (&&í\é$¡b 
P ivauis cx-i ^ur. Q¿as Jjcent'uo habv.'bit ífl qaoliber auno ;, qncm á fe-
UoSau. t Luca; í.v.angelUk coaiumcuti voiumas. i^tohitícrtios ta* 
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toen Í nc cms loco alias íufficlatur 9 aut eiiis Prebenda vacare nnntic-. 
car vana v íngimi dlcs, Ititra q p s , ü caufaui moras ncccffanam per fe» 
vc¡ per ariam te'ddldent, enm cobcgnii>n;:?& humane hagatur, & fine 
nova eledione in Collegio admUtatnr* Sí vei'o dldis vigí iui ditbus 
elapfiSjCauíam mor^e noooftendcrh : nulla excufatio cifuífragari va-, 
leatr^d iUico novus Famiiiaris cl 'gatur . 
Quod ftantibus tribus Familiaribus nul-
ius pofsic fe abíentare , ¿ qiiod nullus comitetuc 
Collegiales excr^ Civicaccm abeunecs. 
IN S V P E Í S^atulraas, & ordínatt ius, ac exprgíTe prohlbemus quod nulius Fadi i i ia í ium(t r ibus tanrtnii d ^ m M m abeundi 
1 hibeat facaltatem, üvc ordinal iam , five exetaordinar íam , niíi 
pee omne^ Gollcgiak'Svncmine d e m p t o / i t i l l i c o n c e f f a ^ vero finí 
hac , vei alijs Ikentljs j de qu ibusán flatüto p r ^ c e d e n t í extra Cívi ta-
tem abierí í : pro qaalibet vice habitum vnius anói amkta t , ac prsecerea 
á Doiu i^o R é d a t e c o r p o r a i i t c r caftiguetur, S ta tu lmus in íuper , quod 
nullus F^aiiiiarlum. Collegiaics extra Civicatcm abeuntes comi ta r l 
poisit, íub poena p t ivaüonís porrionis ver i valotis pet vnum m e n í e m . 
De addicís, & extráQrdinarijs Familia-; 
- r ium > 6c quod nullus pófsi t illa , vél pordonem 
^ p e c u t > ^ ^ m c r ^ a i m p e r e . 
" T J R ^ T E R E A Statulmus, &dcclaramus (quoniam con í l í tu t lo yí^ 
d í r p o w h y ^ o d ^ ' á i é t i ü s f é f t r v i i >in quipus luxta díclaní e f í i* 
ftltutionem, & iqiKra novaptlq^íB;^ai | i dccUjat, aljqaid adduur i a 
quibus extraordinaria Coliegiaiibus minlfttantur duobus F¿mUiarí-. 
bus, ex fic addít is j tanfutg quamutni Vaí Gol legíal i mln íñ re tu r . I t i 
dkbus autem Vencrls , Sabbati , & i n quibus cius catnium i n te rd lc i -
rur , tanuimdeai eclani i a a b í o n i o duobus FamiÜaribus , quantum v o i 
Collegiaji miaifiretur , excepcis frudibas quos Famiiiatibus p e d i d a 
conftltntio nón mlniftrat. Infuper ftatuimus, ^ ommno'prohibemus^ 
quod ñeque in diebus íupradictis,neque in altjs quibufeumque p o r t i o -
o e ^ j d d U g vel extraordinaria, íea eorum aljq^a pars , .CoiiegÍ4Íibus¿ 
aut Famiiiáribus in picuala ñ.*mdraratVíláíiantar : ' aliás rat¿ m o t r í ü s , 
quam accipicns poeaa p^iva^ion¡^ portionis veri valoris per quiodc-
cim diesiutxiKe.at: excepta tamen caafa iufir'mitatis,, quam 0o tn i* 
ñus Rector Ici^erit eííc; vecaim, ; j r t u ' l i in ht 
3° 
8 
3 í 
u .¿J v fj 
uoa mgreiia ^oilegialium in 
quí ta te Graduatus non GraduaCo pr^fetacur, 
PR A T E R E A S t a t u l m u s , 8 ¿ o r d i n a m u s , f ^ q u i m i d i n l . ac fimulra-tati Col lcgial ium oceurrere cupiiíntes)íquod i n ingreflu Co l l c -
gialium Graduatus non Graduato in .n t iqui tá te praf. ratur: & 
Gcaduacos qui ma io i i Gcada faeck iafi^a^us i vt put^ Baccalau-intcr 
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reo, Llcenchtus .Siautemomnesduo^dtresfacr intnjqaales ln Gia -
du, raac anilq^ior taií gradu novior í príEferarur: ñ vero nullu& fuc-
rít GradLiatus, an t íq túo r í ta i ludió minoripr^eferatur. Qaod iiinrec 
Thcologos nuüus fuc r i t ln i l la facúltate G r a d ü a i u s , tune antiqalor 
Graduaras Arr ibas , novior l pratfcratur. SI autem contigerk quod ¡a 
o m n í b a s , ( i vcThco log l ,five lutiftae fuerinc sequales, íor te dir ima-
tur, qais eorum prseferendusfit. 
De numero Coilegiallum ^ & FaUai-
i iarium vfqucquo debita cemporalia Collegij 
psríolvancur* 
jRTETÉPvEÁ , Q u h experícnt la raonUrantc vldmius, & cognovt-
mus proveutus, & redltus Collegij ad í'ufteotationeai Collcgla-
11 um adhuc i n co dcgent lum, non fufficere: imo nceefsirate 
vrgente Iphus facultases in díes díisiparl:volentcs ceieti remedio pro-
viderc. St2tuirnus,& ordinamus.quod deinceps íaltem vfque quo C o i -
leguioi o ni nía íua debita (temporaiia etiam v(que ad m í n i m u m qua-
drantem per ío lver l t ) i a eo non commorentur pl'jfqaam tredecim 
Collegiales. Quorum tres fint príECife prefe^ione Theolog i , í t p t e m 
vero CanonlñíEí vel Legiflse Indifferentcr, dúo autem lint Gapeilani, 
Theolog!, vel Canoai í l se , leu vnusThcologus, alter Canon i í i a iecun-
dutni tcnorem prima: con í i i t u t i on i s , & deciraus tettius qul rcmanct, 
pofsit efle Theologus , ve l lu r iüa ¡ndi í fcrenter , prouc' maiori par t í 
Capclla; vi ium fueritjEamistares autem fint quatuor, vltra quos í c m -
per coquus r ec íp i a tu r , PortloniftíE etiam quatnor, quorum vuuscias 
férvido depntc cur4 alius d i ípenía to t i s minoris: dúo vero reliqui ipfíus 
C o l l e g l j j á s Col leg la i lum. 
Quód nuüus recípiat Gradum Licen-
mms in hac Vn ivc r í i t a t e , doñee lis cam • 
©a finiatar. 
, Q u i a l n C o í e g í a m rióftruni Vmverficatemque Sal-
mant icen íem fuper numero , ac propinis D o d o r u m admiuen-
ciorum ad examen ex n o ñ r o Coliegio Licent iandcrum , lis diu , 
verfatur, tam i n Romana Curia, quám Regla: & ex hoc quod Col l e -
giales , vel Familiares In dicta Vnlverfiíate Gradum Licenriacus recK 
perent, pofíct, vel m á x i m u m pranudicium Coliegio generan. Staíul-
mus, §5 ordinamus, quod Collegiales, Famliiareíque d o ñ e e pradiaa 
lis finita fucric , non poísint in Vnlverfitate pc^diaum gradum 
iccípcre : concedlmufquc li l is facultatem in alijs Vnlvetdtatibus te-
ciplendi.Quo fie aiicubí recepco,Collegiales,¥amUiarefque gaudcant, 
¿ ¿ f r u a n t u t c o m m o d l s , prlvllcgijs, & pr2:cogatlvls vquibus^gauderene, 
ac í :uc ren tur íi l i i príeditta Vniver ína tc acciperent. Qulbus tamen 
conu:a Licentiatos C o m p i m e n í c s , vel Pintianos, D o c t o r , vel Magi -
í l c r , q u l a l ib i ,quam in e i ídem Vnlverüta t lbus Gradum Magifterij , 
vel Doctoratus aítumpfic, non gaudeat, ñeque fruatur: qula , & ta l i -
bus Liccntiatis , nc repeteadi In hac Vnlveríitate odas inlunglmus, 
q urnvi* In alijs Vniverfuatibas graduatis , i l lud hoc ftatmp iniunga-
mas,- ñiQ illis ab ómnibus Collegialibus fucrlc icmiffum. . 
q ftuod 
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Quód non elígatur Reólor qui annum 
vnuni ítl Coilegio non fueru. 
IT E M Quonlam Re¿ to t cm inílr\i£tum eíTc oportet c o g n h í o n c m negotiorum , Scredifoum Col icg l r , rerumque omiviuai d o m e ü i -catutiv; arque ea fine cxpcricntía (qu^ cer té temporc indiget) 
cotnparací HOÍI potcí l : üarulatus vt R c t t o m e a t l nemu qaeat , qu i 
vnum ídUcm anauin in Coile^io non vixeriro 
De cuftodía ornameñtorum^ & fupel-
l ed i l iu ra CapelUe. 
IT E M S t a t a í m u s , & ordinamus , quod ornamenta G a p e l t i nal 11 M^nafterio Monachorum , aat Muniariam . ncc alicui pr ivats 
.pCifoiix commodarl poíslnr. l a quantum antcm cooftitutio 
quxdam ipfius CappeLiae pcrmit i i t , poíTe c o m m o d a r í MonaÜerlo A n -
•naivclaciouis, declacamas , & ordinamus ad obviaodam m á x i m o di í -
peadio, & 'uílaríE, qud? paticbaatur prsedicta ornamenta , proprercaj 
quód c r tb í i a s dcfcrebantur ad hoc Mona í l e r ium íumpta occaí lne ex 
ta l i conuitutione, contra intent ioncm FundatorL , quod non pcfsim: 
ccmmodat iab aiiq io privato Goi iégia l i , etiam íi fuetit R e d o r , auc 
Coaii l laciüs, niu nomine Coliegij , nec alicuius privatse mbnialis gra-
¡tffl led tot l M o n a í k t i o , ídque íolnm ia pr2ecípui>eius F e Ü i s ^ folern-
n í t a t íbus vidcllcet ter ia anuo \ i n die Aanuociationis Bcat^ V"irgi-
niv.mcníis Mar t í ) ,& In die vndecim ittiliiá V k g i n u t h , menfií? Ó £ l o -
<bú$, & ia die Corpoiis Ct i r i í t i : ita b d i e n , quód m o d e r a t é aliqua or-
Inamcnta, q^íe íac i in t neccirafia cotnmodentur,fic vt p íov ldea tur nc-
ceís i tar i , ^ aon pompx imndoderai^. Semper taiiíen rcíerventuc i n 
' í tribus diVbús o r i u m c a t a . í n Capeja neccííaria iüxta ralium d íe rum 
í í o i e m n u a i e m í cum iecundqm charitatis otdinem magis ílt providen-
Iducn dotmii proptise, quam ariena,% Ó i d i n a m u s e t i am, quód orna-
¿.menta his d'ubus commodata non poBint appendi intra claufirutn 
íMonaftcrl) Aanunclationis , cani ex hoc magnum detrimentum fe* 
quatur, ícd l o ium pubi icé in Écclcíia eiufdcvn Monaí ié r i ) } qux o m -
niavt i n t e g r é , ^u iv io iab i ihec obferventar , decé rn imus , quód R e -
d o r , 8c Coa í í /u r i j habeanc ÜnguUs claves ocriamentorum , & vafo-
: rdm á rgen teo rum, ita vt n ihl l potsit extrah¡3nifi in pííeíentia omrí iüm' 
I fimal s quod ñ Coníi i iar ius le abl'entaverít , relinqjcat claves alreri 
Í Collcgial l ia tali ^uñicio faccedenti. Redor autem , &Conf i l i a r i Í 
' cdn t r á hanc condi tui ionem dci inqncntesin enrrant pceoam duodc-
c im ducatofum , vt dilponit conüi ru t io 84. ita quód d t í n c e p s , ha?c 
poena non ío lnm á VUitatoie fu infí igenda. íed Redor ai ini /equeñ-
tis, polsk etiam in Hac Góndemnare íuum Pr íedec t í íórcm , & Confi* 
l iarlos: tencbíemque i l l am poc'nam exiqui,al ioquí ipic tali pa3ría lub-
íaceac. Declaramus etiam ,q[uQ Redor , & C jnfn iar l ; novlier e k é l í 
in die Sandl Lucac praster alias coaftiriHiom s , quás íolé'iu ¡urare, 
( j f i i í m é t iutent hoc ftatutum le inVegre i & plene 
qu a mu m a d o m n i a , qu áé i n i o d i f f o> 
nuatur o b í a v a t ú r t s . 
De 
p 
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De informadonibus Familiariuni. 
l i&TEB.ÉA , quon íam experimento cognl tum eft non fatis cer-
t is. Se exploraras efle informationes, quje quldem de genere Fa-
m í i u r i u m Salmantica: fiant: ftacuimní», vc oppofitores ipfi i n -
foí inar loncs íuas aíf:rant iudicis authorltarein loco luseorl^Iniscon-
fcct is , & i igi l lo pubücl tabclhonis oblignatas ¡o qulbus octo m í n i -
mum tdtes adhibcanturjqul & r r í g e l m u m íalrem aonum cxccíTcrinr, 
Aparentes» arque avos oppoí i to rum cognovennr» 
Quód portionarias, & ianítor in Re-
¿ torem non elig-antut. 
P 
QV O N I A M I n conñi ru t lon lbus decrctum eft , vt novirsími otti* niara C o i k g u l í u m po r t í ona r lu s , & lanitor i n íb r t em Ref to -
' ris han admí r t an ta r , idque femper fieri c b n í u e v i t , vr tune de-
inum in íor tem adraittantur, cum alij noviores Colleglales I n C o i l e -
glnm faerínt recepti, & habitu iní igni t i , S ía tnimus, & ordlnaiiins, vt 
hoc Ira delaccps o b í c r v e t u r : & íi alírer fieri contingat j ira vt porrio« 
nat ías , vel lanitor In R e d o r e m » veí Confi l lar ium el igantur¿ tallsele* 
d i o íit nulla, & f i ngu l i , qul contra hsec íuífragium dedorlnt , v i g i n t i 
ducatutum poeaa a f í k i a n m r , i n qao con íc i en t ' um Vi í iucor l s one* 
xamus., 
CpIIegiallum, & v^apej 
non fiac ni f i Collcgialcs abfentes pro neod-' 
tijs domus> prius vocati faerini , ' 
V O N I A M Ex decreto Col leg l i pro negotljsdomas fsEplusCoU 
kgiales m l t i i í o l e n t , m a x l m é q a e convenir , -v t i n e iedionc 
CoUegialium omnes ptaefentesrépetiantur, Sta tul raes ,&or-
tílnamus, vt nilj Colleglales (qbipro negotljs'domus abfentes íunt) 
p ú a s vocati fuenne, vt iatra cempus competes ín C o l í e g í o inven ían-
t u r , nec íiát* nccfierl poi^it e l e d i ó Collegiailum , aut Capelianornm 
tjrii habita Collegi j iütít i n f i go i t i . Q a ó d fi allter ficri contingat, e íe-
p o tú nulia/3cRcdor qal contrarium fecerit,vlguni ducacorurop^aá 
afficiatar, 5í cuiíibec Coilegialium qui in holulmodi c l e d i ó n e luuní 
tícdcrit (ufftagium decertí ducatoruit» multa fíat* 
Quód nullius Gppofitio ad Coilegíuni 
aclmictacui- , n i l i ex dec re to maioris p a r -
tís Cápel lx . 
QV O N I A M Srcpecontingir tam ad Pííebendas CollcgiallCi.quam Capellanorum Colicgial iam piares cíTc oppofitores, & ex l;s 
non pacos , quorum oppofuio admiti l non debeat ob multa, 
ff.Tá».KC.'ricntia docuic. Ideo ítatulmiis, & ordinaiTius',qaod dcínccpJ 
iinlUis a d m í t i a i u t , nec per Rcdoccm , nec per Con í l l i a r ios , neqac 
peí 
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pcrvtrofquc n m u l , n í f i i n f ma fcqucnti. R : í t o r fnturum oppofito-
lem monear, ve ctíram í inguii , Co l les ía l íbus comparcat (decer t l^zn 
i p f o s f o r e r a í n élfas^otítiarf habere) vt qualisdc ipío ípcsccnc íp" va-
k a c » p t s v ¡ d e a a t . Qua quidem inqulfitloae praehabitalXeílrr , & C o l -
viíum fuccit, rcpcllamr. Supcr quo , vt de re máxime gravi coiifcien-
tlam Rectons 5 & Coliegiui lum ouerarnns. O p p o ü t i o autem ia l ibro 
ad hoc deputato ícr lbatur , cum lubícr ip t íone ReckoiISi& cppoGto* 
rís. 
Declarado conílitutionis I I I . quo tenv 
ij • j 
pore fex m e n ü u r a gracia proponi debeac 
á R e d o r e . 
QV O Ñ Í A M In confli tmionc terna ex nobls decretum e{t5vt edm-pietisnovcm annis Coilegi) , alij fex menfes concedantur, íí 
' duabus pambas Capesla: v i l am fuenr , vt id apertlus intel i lga-
tur eandem c o n f t u u ü o n e m declarantes flataimus > & ordínatrAis , v t 
KuUiiniv di giatla fex menfioju, nec pe t í , oec proponi poíslt in Capel-
la quoufquc C o l í e g i a l l a d complementum n ü v c m aDnoíünii, tfes tan-
tuii)*mc»í!es reliqoi fjucnntj Idque cb máxima inconimoda » quíe inde 
po f lün to r iu : ÍGCLm etiam id habeat , quamvls Colletfüi ls ¿b íenra t i 
debeati cum enim á Collegio diiceííérit huiuíce tei peí l t icDcm , cui 
m á x i m e jáha@tit>potéft comtttittere f iíque cui rcm luncdeiBandave-
r i t i n t t a t t ú i o i iíióxunv íne>lium fpa i iumj R a j ó t e petere poteft » v | 
rcm hanc vnivcríse CapellaB psoponat. ReAorque teneatür rmra t r l am 
diernra imervallum a dk- peti t ianis,6¿ rcquiíitionis ptasdlftiGbllcgia-
ü s i n Capellarem huiuícemQdi prcJponeic.Q|iod fi tribus prajfixis dic-
bui. Coilegiai inm quiípiara abícnt iaa i faceré voluer i t , Redor tenca-
tur I tcreto íuffragíum ab i l i o accipere , & i n arca Collegij cuftüd'ne-
A t íi ante tr ium mcní íum imervalium gratism huiuimodi petierit» 
cu icq t id in C í pella ^cc.dejc f u e i i t c o n ü u u i e m nullius pondeiU fit, 
& Redor ,qu i aute prafixum te iminem id p topoíucr i t decem ducato-
rum poena in vfum Collegí j afíicíaruí. ,Et i i Rccltn intra tmim ¿ictuii i 
jn te ival ium noluerit preponere d idam grntiam , quan petlcrit C o l -
legialis i l l o t r iem menfium fpatio , quiilbet Confii lariofum eius ant i -
quitate ícivata poísit preponete, & Cspcllsm congregare in Rcaor ls 
cub icu lo j& prseter id Redor^eu Conf i ¡arius, q u í l d ñ c e r e nolucrint 
í i ngu l i ec t i m in pra-ditum vlum Coilcglj decem ducaterum poena 
afficiantur. . 
Quód tempore fex menfium tra 
d o iterum oppo í i torc s ad Collegiutn le-
gerc debeanc. 
QV O N I A M V t rede cledio fíat, convenir max lmé cppofitcruíi i , lutfacrent.am exade Collegialibus efle notam , idque fot i ís i . 
, mumperfici pote íh fi eos l^pius legentes a u d k r i n t , examina-
vennt : quod ced^ ctiam 111 maxlnum c p p o í u c r i i m v i i i i t a u m 5 ideo 
fíatuimus^ordiuamus KVt quamvisa l iquispppül i íOium iaA^ kgCIÍ t 
Statutaí 6 $ 
H Cipc l la , 82 exámínatüs facrit. fcxmcnfiam fpatío tfl"anfaíl:o ^ t e n -
p o r e e x a f n í a i s a n t e d i d i , icecum examinandus legar,niti priusclc^Uo 
Collegíales quid l & q u o d cempore 
Collco-io aliquid donare debenc^ 
• • 1 
CV M ftí officisiUIsprir t l ;) tencamij í3á quibus d i g n o í c í m u s b é n e ^ ñcia rccepilfe y corbque nul l i raaglsdcbitores nos tfle con í l e t , 
quam huic a lm^ dortiul , qus nos,& hanore, Sí coti imodo affi-
c l t , fü turamqae n o b í s i n iálfes íperainus. Góngruu t r r n o b i s W u m fuie 
tana in beneñcí j recepti niemoríarn , quám vt caíuíque voto caurias 
íatisfiar, fie pro domas vtititate ftataeré. Ordinaffius iglcur teneri nos 
ortiacs, U q le íüb pctíaá perlurii donatione inÉcr vivos, veí cauía mor-
i ís , aliavé quavis di ípbOtíonc aiiqaid Col legio reliqfquieíc. Q^iod q'ja-^ 
je quantumque lit pro reiinquentis árbl tr io r c m a n é b i t , ira *tamcn vr 
^nalccuaiqaeld fuerit p rópd)s i topéaí ís iptius relinfquenris, falvum, & 
i n c ó l u m e debear Col icg io tradere ,:3<írotius ddnSfíüb^yrea^Wíá! 
partem quloram facr* huíus aoftea: domus Capilla;1 í p p u c a r r ipío 
jure volumus; ? ; • ' ! 
Statutum dé cohclónlbus facieñdis 
i n 
CV M Máxima (Ir vetbi De! vt l l i ta?»i lUs prsfer t im qi.u ^ o p c i o m -bus inreríunc. pr^cipueque.quadr3ge(imali^mppr^iq^ ^Ireití; 
pía mater Ecclefia voluír,vt fideles deblram íuiscí ímioibu^ pí-n 
n l rent íam agerent. (Eft enlm lermo DeÍ, tefte Paulo vívus^ácefficax. 
& o m n i gladlo anclpiti penetrabí l ior . ) Sratulmus a qaocí Coliegiale'i 
Theo log i altematim iuxta fuae teceprionis annquiiaftmi ómn ibus fa^ 
tetii D o m í n i c i s diebusQtiadcagefiroae. 8e i n d i é C d é n a s l ) o t ó í n i J & m-
diebus quibus offícium fit *m Col leg io p í o defundis Colleglalibus ia 
CapcÜa conclonarl t enéan tu r i Cedlt cct'hím ftoé pra?ler bbfequia 
D c o prseíHta la Co!Icgi) ,& Capellse decus , & Ipforuna Thdblogorum 
ad o p p ü í u i o n e s i n CathedralibusEccIefijs facieodas maxlmam v r i l l -
tatcm, dura hic hlíce adtibus aflueri magís cxetcirarl accedunr¿ 
De falarío exhibendo CGÍlegialibus 
qui mit tunrur a Collegio ad informacio-
nes fadendas, 
QV A N T A SIt í a reBus ómnibus vicifsltudojdocct eatundehi m u -rari.>, raaximé circa fumptos', nam fuccedentibus temporibus 
' c c c v i t l n d i c s m a g i s e x p c n í a r u m f a c i e n d a r u m la rgbus ó m n i -
bus n t l o modu?. Auimadvcrtentes crgo quod íi conf t i tu t íones ,& 
antiqua Coüegí^f tarnra modo cltca expenfas ia informationibus op-
pofit >rum ad C^ollcglnm fetvarentar, grave damnum íublequererur 
C o l i e ^ i a l i b u s q u i i l i í s faclendis incumberenr , ficurde fa¿to a£tcnus 
moitus accidir, m i x i i a é cum grav i t an ,& dignltari Cól legi j In Faniu-
iomm nun^ro , & leiiqcílsomuibus r e ípondere reneanrut, Statuinrus» 
í 
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quod Collcg'a ' ls quí ad í n q u i r e u d u m de ínforrí lat tonibns c;pronto« 
l u m i n poüc^avnnf fü s fue i i c a C o i l c ^ i u habcat^ro lumptUms & ta-
larlo q j o n i i a o o vigint'i argenteoSidulumcdo ¡Ui dúos f á m u l o s < qui-
taote&íecuai terac(doncc ad Col legiuni leveccatur, cjaod & iurare ia 
luo redicu rci.eacur S^cas^in-e qui tecccít q u u j q ^ arge^uos ex ialu^ 
íaiíq d ' .urnoín con cicntia Coi lcgio íeddcieiCtiaín cencaatur. 
éíapd0^ ^^eaob B^jpik o i r r / ' ^ O 
V A M Q V A M Sia ptsEcIarc omma noñros mfceeohQicunombus, 
• & lUtucís tcadíta ; c u m í a m e Gt nlhl l á primo fuionus i n p r in -
cipia ha pe tVclum , & num^ris ómnibus abíolutunl , cul aii^ 
quid p e r f c ü i o n í s non poísk accederé. N a m queraad ínodum artífi-
ces primuni r o d e q ü o d d a m fithuíachrutn operis effingunt, dclnde for-
mant cxprefsius. poftremo ínmma cüra expolium , ha in rebus t m n i -
; b u s c o n i i n g e í e v í d e m u s , nec vllus Vfiquam reperiri potuit Hcct p m -
•' den t ía (ing^olaíi prjEduus,qui lupremum fabulae adum addiderit } c i r -
: CU;um abfü^verh , & ve elt io veteri proverbio , ad Phaílni Víqae na-
v í g j v c r h . í d e o io hanc aofttarum conf t i tú t ionum poí l rema e d h í o n e 
; nonnulla f anéqaám neceflariam vi íumeft adderejVt fun toab íiatuta 
•vltiraa á tr igelimo lepumo vlquc ad quadtagefimum quartdm ,nec-
non vulgari lermun- de fo tma»& modo pulíandi campa nam s & q u o d 
nih'il Gape l l ¿ comoloda r ipo í s i t i quibub v i t imo loco indiccm appo-
fuimus ,quod faclié > & ihie Vilo pcoríns labore quilibet ín t o n í t i t a -
nonibüs.Sif ta ta t is toiHenta cepécire valeat. Qice omnia perfeda funt 
anno Natív.- D a h mi i i eümo qniogé te í imo o^iíagefttt tó primo, a pee 
quam magnifico D . Redore .Oot t . Francifco Valcn^uela Pcícador, , 
C a t h c d r a t í c o Le gum P i i m á t í b , WÜmíaÓ L i c c n ü a r o loanne de Fon-
íecafc Dudare T h c m a de Ca lde rón i L i c e n t i a í o Bernáfdint) R o d r í -
guez» Dbftore Bernardo de 0!medli las L i c e n í i a t o Andrséá de Zal* 
dlerna Maríaca, Licenclato Roderico Díaz de Mendoza | Licentiato 
T*etto Gariertc^ deCaravajal > D o d o r e loariné Bar tüeco de S a m a n í e -
go , Uodorcr Antonio Fernandez, 6¿ Licentiato Hleronynao R o y z . 
S T A T V T A A D M A I O R E M 
quafundam Conftitutionum 
declarationem. 
V M C O S T 1 T V T I O T E R T I A EX 
1 w b i s , qvx ioquitur de tempere quu 
CollegiaUs m Co l l cg io ílnt cornmo-
r a t ü i ¡ , f t a t u a t i m e r aiia , quod novem 
annisccmpletis, íj duabus parcibus Ca-
pellán vi lum fuerit, poísií attipliús qu i l i -
bet Collegialium per fpatíüm íex racn-
fium i n di cío Col lcgio eodem modo 
g M'ZS^S**""Ii ig^Jfcl i con!niorarh Et quoniam íecundum va-
m ^ t ^ ^ ¿ ^ - ^ ^ g r ^ \ rk>tatcm remporum nonnunquam nc-
— i m wm ceíTarium fie hominum fiatuu variari» 
o . * „ ^ ^biaí líephsjmé c^ming i t , vt leges 
in¡qü3:55¿ i m u í l í r e v a d a n t , qna; camen dum primu conditaí fuerani 
lüftiísifijaf cíTe videbantur» Ideo placnit d i d j m conai tmioncin ter-
t iam aliquanfulum variare, quia modus oblctvandi i l lam máximas 
lúes , 
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JItes, dlfsld'a,rí3cas, 8¿:íntúftina, odia f¿c?Ui<¡ í n r e r GoUegbles excitai-
vic , & p ceccre-i q i u in lqüuni elle vldccar , vt qao tcrnporc Col lcgia-
les excitavk: & p.xcccca quia inlqaum clTe videtuc, ;Vt qao tempore 
Goí icg ia les árttiqciioce.s oportet m á x i m e noviores reprehenderé , de-
qjejíllorLial d e f ^ i b u s i n esereníoníarum obfervatione aniinadvercc-
re, runc r a c c r e c p g u i t ü f , qula dam uoviares teprehenduí i t > i í larur^ 
animas contra fe cooc icáot > vt poftea vií idictam furtiant denegando 
p r ^ i i c l j m teítipus fex ménCíum íllis po i i í s imum Colleoialibus qulbus 
proícipué cancedere oportebat. Hoc autem íic in m á x i m u m dilpen-
d í u m legU[n3&caí remo nlac urií Coi legi ) . A d ovianda ergohuiulmo-
4 i i aconvenien t ía» & plur imaíquas longo temporis de cu i f aexper t i í -
fimus. Scacu:miis,6{ ordinam'uss vt.déinceps ípat iqm fcx menfuim,non 
v t anceá Colleglallbas concedatut qaando nimi.rum.duabus partibus 
Gapcile vlídm £ucrít¿ led quod oiilftcs ¿ & fingali Cbllegules poís int 
á t émpora fui iogrelus in Cfitegicr cotnmorari per Ipaiiura novem 
a o n o t b t r t ^ fcx rricnlíum ab íq ie vl |á nova cdncelsipne Qapellíp prafe-
t e r i l í a rn qu.-E ad pt i i i iuai cuiuique ingrcíTum fuit rjeceiiaria. Quod 
quidem prítmiíla di i ig | f í t i Inqcriíici^ne de vtilitate huíuá ftatuti viítim 
eíl nobls, dece rne re rmí t a facultatetrí ¿ & authorltatcm nobls c o n e c í -
latu ad hoc ftatuendumlin viiuaiiane faéta a n n o o ¿ t u a g e f i m o quin to ; 
teraporé 
g i j élapfopofsinc tanejuam ho í^ i t é s ia d i d i C o l -
Icgi] hofpicia commorai i . ^ 
CV M Ea, qus Je novo emergant novo indlgeant auxilio , prafer-t i m vb i vrgens neceisicd^ vel evidens y^lUai^e^cpofci t : quo-
niam e x p e r i é t í a c o g n o v i m u s temporum catamnire peritotura 
praEmla diffetn, indecorum duximus, & ab h^ius almsE domus autbori-
tate allenum \ ve qui ípGus ín f ign lsdecóra t i extueruat, imparl po í l ea , 
atque incongruo o rna tü incedant, quod piascipié Col lég ia l ibus eve* 
ñ i re fo le t , qui toto Goí legi ) tempore decutlb lumpíüiipa ac^íb i ta tc , 
paupertareque ab ingteífu requifiraj inopia labóra te uo ícuhtur i n m á -
xunam ptlorisftatusJ& dignitatis coñIemptufn», Atque í ta corum ia-
átürx,' & egcftati huiufqoe almse domus ampii tudinl cohiuilerites mn* 
rimls Vi í l ta torum decretis^ & authoritate infifiendo »prout laudabilij 
mos, & huius domus ítatuta patiuntur. Máxime qua: a Magiftro Fra t r¿ 
Franci coZumel Ph i lo foph i¿ CathedtacPtot'cflure , huiulque Col le f 
gt) Viíiratore hoC anno sedita Tunt. Dcclarántes^ftatpimus , & ordina-
mus,quoniam prasdidi Col iegiá les noveró annis, 6¿ dihiúdio elapfis, 
vkc i i a s io hoc Col icg ío comtporari nequeunt, iuxta noí t fa tura conf-
t í n n i o n a m tenorem , vt á tempore huius t ranlcur íus la hofpitio d i d í 
Col lcg i j per annum, & d imld ium. t áuquam hcípires voto act ivo, Sí 
p.ifslvo carentes l int ipfo íure r e c e p t í , pofsitque vnuiquiiquc folus cñ 
inf ignisColiegi j vía reda fe adScholas conferre, nec a l i b i , et iá cum 
c o m i t é , e t í i is hofpes fuerit 9 niíi cquitando pro vt mptiseft. Ita tam$ 
vt rationc expenfarum , & fumptusenm pt íed ido hoípite faciendi: te-
ncütur ipÍÉ quinquaginta ducaros dicto Col legio anuatlm pcrlolvcrc» 
quorum d i m i i i a pars in principio anni, altera ve to in medio fint Toi-
veadar.in quartim ex actione volumus Rectorem íedulanft curam i m -
penderé , quod l i ncgligens fucrir, ipfe ad prxdicta: quantitatis folutio-
ucm prairullsis temporibus íit ipfo iute afttidtuSi quae vi pleniws, ac rc-
¿tius 
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alus valcanc obfervan, d c c e r n í n u i ^ vt omnes CoUcglak í ; in ingrcOh 
f u i C o í l c g j ante acccpcam poíTcIsíuneiT) íc hanc conü i tu t i oncm ícr-
vaturosiurcnc, n.c cickm aiiqua ex caula contraverituros, ttólé edita 
fuere anno Domin i tníllcfimo quin^enterimo n o n a g c í i m ^ , a R e d o -
re L icen t í a to Au^utiino de Barahona , LIccntlato Boan i Licentiaro 
loanne de Frías , Dodore Antonio Menchaeha \ Licent ia to D ídaco 
L ó p e z Bueno, Licentiato Dcnvino Bernardino Vl loa^ ScCarvajal, 
Liceotidtt- Rartholorraeo Márquez de Prado j Licentiafb- D ' m i n a 
l o í c p h d e Mcdtano .Licent la to D o m i n o Antonio Coello de PortU* 
gal, Licentiato Domino Alp-honío de Fonicc3,Do£i:ore Dotnino D i -
d^code -Vi fvk íca , & Carvajal , Dodorc loanne Ortega, Lkenf ía tc i 
Francifco Cathatro, Licentiato loanne Rodrigue* , Licentiato D o n 
Francilco Peralta Navarrete e iu ídem Gollegi ; Collegiajibus. 
V 
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Ceremonias de la 
HIXIJK jncysrDoi OVOIJ TÍIÍ-^^IÍ'Voyi 
ODOS L O S D I A S DE FIESTA H A N DE E S T A K 
en MiíTa todos ios Colégia les coti fus Vccas,y losFaroi-
Jiarts cbn¿ fas 'mi ln tos , faívo cjuándo fueren á oír Ser* 
•' 'thcífliV ó aígoíi ^"¿to-de Efcaelias | J todos ios días que 
manda el eña tu to que lean de adko , ó cstcaórdÍDancí 
íe ab tuá la puerta grande , y han de bajar á las Vifpcras. 
Los días de entre ffmftíS el C a p e l l á n que le cupiere ha de c í la í 
Vtfíido en la Sactif t ía^paraqüe en dando la hora faiga l dczir M\Ék 
rezada, la qüal fe: díae á las í ie tedcfde San Lucas, hafta Paíqua de Re-
futrecclon, excepto los dias de Sermón en ia Q u a r c í m a , q a e íe dizc á 
lasleisi v dcfde dicha Pafqqa de Uefarreccion , hafta las vacacicnc-?, 
le dize á U mefma hora de lar. feis, en las qualca vacaciones 9 y fiellas 
de entre a ñ o , íe dize á las ocho en íb íe rno j y á las fíete en Verano , $ 
fe dize a la melma hora , aühque fea día de l ecc ión , ios dias que íe ha* 
ze Oficio por a lgún Colegial difunto^ 
[ En la Capilla en Miífa, Viíperas, y Salve, deven guardar los Co* 
légrales la m e í m a orden que íe guarda en el Refedorio á cerca de los 
lugarcs,y afientos; y quando enriaren en ía Capilla , h^gan o r a c i ó n 
¡unto al T ú m u l o , cada qual en el lado de fu aficnto , y no vayan áfus 
afientos tino es qoando yá efíán fentados íosColeg ia iés que efluvíe-
ten en ellos, íalvofi el Señor Reftor !e hiziCre feña j v e n í o n c e s ha 
de mirar hazia la puerta, por fi entrare otro Colegial mas antiguo , y, 
entonces aguardará á que el mas antiguo fuba a fu aficnto primero. 
El Señor Redor hazc orac ión en lasgradas^y los Familiares jun-
to al Entierro de los Colegiales r y en fubiendo d Señor R ^ o r a í e n -
tarfe, fe levantan rodos. 
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E ! Colegía! que fe fciuarc ¡Lintó al Señor R c ü o r ; advierta que 
dé entre ambos alguna dtflftMfo. } . „ r • 
0 / « n c i o Mlüd, gaardafc fileticio eomo en el Rcrcetonoiaunque 
el Señor Redor no cité prelente, y tengan todos advertencia en a i -
rodillarfe etn ambas rodiila?iy eüar en pie ios paflos de la MiíTa con-
forme á las ceremonias que íeguardan enlalgleiia Cáthedíal , y los 
de vn coro , y Otro fe han de govetnar por loque el Señoi Redor hi-
¿lere, ó el Colegial mas antiguo. (* j En oit MiíTa, en qanto á las 
ceremonias, fe obíerva 16 í iguiente: Deíde el Introito ¿ de rodilUsj 
acabado el I uroito, Tentados halla la Glotia, que fe ponen en pie haí-
ta laEpiftolaque feíientanj y al ocabarla , íe quita ios bonetes hazien-
do cortefia. A l Evangelio, en pie , y lo eftáo en el Credo , haüa él 
J&m&mm eji> que dizc ei Sacerdote} y entoces fe íemarán > haüa que el 
coro io repira, q ic fe pondrán de rodllías: defpues fe levantah en pie, 
halla el Se&t áidexteram Patns, que es q undo fe íicocan. üefpuc fe 
levantan á el Prefacio,y en diziendo Suncius, fe ponen de rodiiiai,haí-
ta que confoma el Sacerdotes y entoces fe levantan \ y íe fieman hafta 
el Domtríñs •vob'ifcum. ' , • • . > •  . - • 
SI alguno de fueraeftuviere í e n t i d o e n la Capilla en losaíléros de 
l6sColcgiales,el Máeíiro de Ceremonias ha de mandar al Sacriftan,q 
con buen comedimiento le quite de a 11, falvo íi rio fuere algún C a -
vallero niujr conocido por tal, ó otra períona grave, c o ñ e i qual n in-
gún Colegial rravé platicasi y fi el tal Cávalléto íé hablare, tcíponda-
Je las menos palabra; q ie pudiere; v, , ^ t 
SI cííando en MiíTa , o en ottos Oficios entrare eh la Caplíla al-
gún Cavailero, d otra petíona grave, han de íaiir á recivitle dos C^o-
legíales mas antiguos: y fi quíliere aíitVir á ellos, íe }e ha de diar liigac 
entre ios Colegiales deípues del Señor Re^or, y el Colegial inas an-
tigaoj y fino acompañarle hafta íalir del Colegio. 
Eí dia de C munion todos los Colegíales lian de ir con havitp, 
J Vecas á rcclvir el Santif^imo Sacramento, por fus antigüedades, de 
dos en dos, y el Señor Redor ío lo , y ti primero, Y los Confcffores 
que vienen de SanFranCifco han deeftac aíiíliendo en la miímaCa-! 
pilla, dándoles lugar entre los Colegiales, confotme las períonas que 
fueren , y el día apresen la Comnnidád de la Salve» fe hazelaceic-
moni a de pedir perdón de falcas. 
Los Familiares oygan la MiíTa ordinaria del Colegio , y los Ofi-
cios, y Salven y el que fuere Capillero , tenga muy gran quenca con 
tener aparexado todo lo que toca á fu oficio.y en ir con tiempo á anu-
dar á veílir, y defnudaral Capellán que dixere laMlfla , y lalir? y en-
trar con él en la Sacriftia,y en tañer con t iempopriráeta, y íegunda 
vez en el punto que diere el relox. 
En acavando la Mlfla , han de falir los Colegíales al Refponfo, 
que fe dizc por el Señor Ai^oblfpo a los lados de fu T ú m u l o , y al que 
fe dlze por los Colegiales; y en paíando el Sacerdote á la Sacriília, fe 
fale el Señor Reflor, y en pérdícndolc de vilta,Talen los demás Cole-
giales á b puerta primera donde íe haze Comunidad haíta que paícn 
ios F amiliares, 
En tocando ala Salvé, vayan todos á la primera pQert3,y en ella 
aguarden á que venga la linterna , los antiguos artimados , y los nue-
vos enfrente dellos i y en entrando la linterna en la nave de la Capi-
Bfi'fC entran en ella los C olegialcs,y fi no viene el Señor Re¿tor, em* 
pie?..i la Salve el mas antiguo: en acavandola , falen los Colegiales 
en la ^orm^ or^I^atia» y hazen Comnnidad haíta ^ue íe cierren las 
§ fucc^ 
i' 
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poerta- : y fi el Colegio huvícrc cenado , la con i lnuan /y detienen en 
la efcaleraj o j u n t o ai pozo, cerno pareciere ai mas ami^ .e . 
En quatrd dias <ki Mé-s'dc Fcb í e ío le haze el Anivetfaiio d f l Se, 
ñor AíO.bUpo , al-qual haiVde aüfllrtodctó los Colegiales v á la V i g i * 
Kaqae le dizé por f i l i u ik lh l i i i a el día de codos Sa-i^ai yo: u urde 3 
dclpces de lat |aal va todó-ei Colegio >iJt.)to:aí Sania Vríbia ...y por l-v 
mañana bueix eai m ü m o C o n v e n i d a afiíUr á la Mida que fe d Í2e poc 
t i benoT Patt íarca j dcipoCtde ia qnai oyen eo el Co le^ iü la e^c íe d i -
z c p o r e l SCi l^ A . c v b i í p o . 5 • 
Ha de aitfUr el Oolegio a! cu i e r r c , ^ honii'as de qualqukr Cole-
gial , F a m í í h t v b Capeiia-ivde afuera que muiiere. 
La hdrdéiVquc l'etiene'en ir á Santa Vtíblí: , es, en'acabando las. 
Vifperas de:l Go ieg ío , y avilando que allá han acabado ecui t u O í i c i o » 
aguarda' el Colegio en • dos lleras ai Señoí R c í t o c , -y e n h meí raa 
forma ^án 3'Santa Vríola . duras d e l Señot Rcclor. !as:HamilUrcsi-
y Capellanes'de Caía . 1 { * } Van también tod JS los Capellanes d e l 
Coif ^ X ) . y el Capeilan de Caía i&ñk en mexur lugar el Pieí le de 
las Momas, aunque r e v e ü i d c y afsi fe pract icó dcfputts de averie dl ípa-
tado charro de 1 6 8 5 .y lo nvíímo íe ewtiendesaunquc fea Sübüi tu to de 
Capel lán Mayor . «1 Y \ la entrada de la Capilla de SanuVrío l35han 
de cruzarle, y palarle de v na lleta á otra,de manera que ílciíipre quede-
ai lado di recho el S t ñ o r ^ R e d o r j h a z e n o íac ion | y lienta ule , y aca-
bados los Ofíclosjbueiván en l i meiraa fu íma, y vayan quedando en 
la puerta p ú n c l p a l del Colegio los rnas-ntievos,;)' ios mas antiguos lle*= 
gan halla lá-puerta íegunda y el befíor Redor fe delplde con vna 
cortefu. — : 1 \ - ^ l ^ n o l i : • • 
Er día fiedlente de DIfuncosj Te hazq la me íma func ion-, y 3 mbos 
fon días d e á d ú ^ j acude á-ett^siOiicios la méxur mufica que íe halla-
re; y el Domingo Gguicme atiene cu)dado el Capil lero de cmblar a l 
Máeftro-tíifcPGif'iHk vft re^aió^ ó íe coacíer-ca en •diac-roü 
E t o t d é lbs Colegtaies en iMiífla , Vlipcías , 6 en otra parte poc 
Comunidad, no puede rn^ub antiguo ía tar -^c lU á o t r o , aunque e l 
uegccíb;f^a'mu"y vigiCiHe^- : . , . 
. SI er.>odo en Mlff- i ^os-Cokglales entrare el Sen^t Redor , íe 
han dé Uvaritaf todoí | fdlvb fi e d á n de rcdírai í . 
Todos los primeros días del mesha'dc baxacel Señor Redor a 
Cap i l l adcn ies quefe haze delpucs d e a S a l v e , para advertir loque 
á cada:vAíi1e pareciere digno de remedio ; y en ella Capilla puedea 
hablar, y .^í ivet íu los nuevos con i a mudeílla que fiempte. 
SSimana Santa. 
O M I N G O D E R A M O S ASISTEN A L A 
vv.ni ic ion de los rames ios Colegiales, y 
Familiares . y van por íus ant igüedades de í -
pues de los Capcliancs;avÍ!a elSacrnlan ma-
yor al Señor Redor , y entonces v a á tomar 
lamano del Prcfte, y íe la beía , aviendo he-
cho ptimero reverencia ai A l t a r , y deípucs 
al tomat el tamo hinca las rodillas en el luc-
io , y al levantar haze otra reverencia , y otra 
domUr hizo la pilmera, y dell e modo van to-
Anda ia Prgcd ion 'por el CianílrQ. 
los 
fas anrigiwcladcs. ffi 
Ceremonias.1 7 l -
¡o* C o l é Mtsea dos ^ f r 3 5 » >'cl Sciior Re£ tc r trascl' P r e ñ e , y tr^s 
ci Swííor Redor los Faa í i lü rcs , y al íalir, y entrar de la Capilla fe tme-
c*cri W ) bc ípacS de la Milfa íc pala el Santilsuiio Saci '.mcoto a!, 
de >an P ^ Ü H llevan el Palla íeis Colegiales los ñ u s anr i^uü- , 
Eíie á u no 
de 
el 
Airar de >an raDlo; neva» ei i auu íeis colegiales ios ?wi*BH85^ 
en q-Jií entran los Capellanes aunque lean nuevos, ^ Ei \c dia no 
ay u i e ú Je E )feíincria« <f C o n v i d a n í e los Huclpedes, y dais de 
comer á los Cantores; ¿ s d b de puerta grande, y no la ay mas haíla l 
Miércoles por la carde. Dc íde eft-e dia íc cena en a n o c h e c i e n d o » y 
le toca i fegunda. • •• • . < 
M mes ay PawmCioúr y van ella todos los ColegUles , y . 
l i a r e s . . ^ ¿ ^ | M . # M M 
MicíColes la ay también 3 y a, 1? tarde pala por la Capilla la P r o -
ceíí.on de ios Nizarenov, ^.ordfin que íe ^oarda es: en avilando ci Sa-
criftan frvaa los Colegíales., y fe tyftPM ca los vancos, que c h á n en 
c l Crucero, y el Señor R e í t o t a$Mt4 ¿i^acpn íu almoada j los quarro 
mas antiguos a c o m p a ñ a a á ios CayaHefos? Palos, y Prpvifor, y Ju í t i -
c i 
izaros 
día acooíi.p . 
í lcUs, y no a y nachas.'.no vienen Cavanaros, pero.{'i qaatro C o m i í a -
riosde ia Ciudad en.diftlntoT. kig^r^s, á quien acorup^ñan los quatro 
.antiguos, ¡ V-axael Señor R.ec]:ai á ver U'PíociTion, y mbe 
por el caracol. l | En acabando I4 Pfoceíian» h^z.e'n l^s Colegiales 
G o m a ni da d c o m o • qu a n á-o. I.aíetv4e Miífa,íHio es qpc aya pincha., gen-, 
te veu íonces fe defhaze en la CapUia. E í t e d l f ^ y T i n i c b í , / ^ 
aíifte á ellas el Colegio , delpues co;^Ufet^ono íg hazerU, ceremonia , 
de pedít perdón de f utas para la Comuuipu del dia^ígalenre. , (í^)/.Sjf 
fe acaban '4$ dia^ay Sv^vcs y'.en ella íe ^ ^ ^ M ^ ^ é é i M W ^ f í ^ h l f s i í ^ 
íale tarde, (e toca a cenar,1 y afi'decl Goie¿io4 & ad'vierraíe, qné^ 
deípues de Tinieblas, falen dos Familiares.con hachas, y-acorapáñ^n. 
al Señor .Redor á íu aooicnto por la puerta de la Ca^Ii ia . l j | Baxa 
eüe día pat la-nocbe ¿j Señor Redor al Refedot lo lS ..corubídaíe los 
Señorea Hüeípedes; Ü y (fe optan las horas para velar al.-San t i b i m o Sa .^ 
c r amen ío : (i íus Colegiales que íe hallaren en c l ,Cf/l$5}w fn/fteo rifrfa 
nes, opta el Señor Redor , íi pares no» X o s Huelpedes ño vel.'U, 
fino es q ie toqac velar ai Señor Redor , y en cílc calo uptan primero.; 
Ü Éfte día van dos Familiares á pedir Confeí íores al Guardian de 
San FuncUco, y por Pufqna íe lescmbla vir re g 'lo de aves, y v ino , 
lueves Sanro no ay Pa l s io^empieza í e la M .d'a 4 U bqra .acoftum.-; 
brada, ^Gílen en ella los Conf.flores mas arriba d d vitimo;. C o l e g í a i s 
. Van I comulg i r con las manos debaxo del m-» ntc, poneníe en 
Cfta-ceremonia:.delp^es de aver aleado al Santilsimo Sacramento , va 
el Señor R v d o r ÍQÍO, y los demas.de dos en dos por ínsaniígüedadesp 
Ptíípties de la ¡VlUla, íuben al Monumento al SantitilMmo cn.la 
fonna í i -nieote 1 Toman vela, todos \os Colc¿'ai<?s , ^.l.vo l^s íeis 
mis amigposque llevan cl P v]0a ay Los Familiares, v í a delante 
conhachas. Anda la Pcocenoii pe r la Capil la. ( * ] Va P9r 
ia pared del patio, y bucive por U del agua vendita ; V Qn llegando al 
Monnme uo . tomAn velas lo. qne Hevaro.! el Palio , v Itiben las gra-
das p^r losamignedades. y el Señor Redor muv cerca del Prelle, re-
g'ltta el Arca del S.innlsimo Saeramcato ,v toma la llave, deipuesde 
lellaia el Arca con cl lello Ód Colegie. I f Baxa ptimero a Sv ñor 
K.:aor,y d^aenlc los Colegi des por fus antigüedades harta íu puelloi 
poncm'e h velar losqac les t-acj,/ los demás oyen Viíperass y cleipnes 
íale 
! 5 
f^ f) PriméJ 
ío íale ta C o -
munidad,y de í 
pues de deThe-
cha, vuelven a 
e n i r a r los Co-» 
legíales , pero 
no el S. ReC-i 
ter , que no 
Capilla á la 
Salve , fe pide 
cl perdón de 
faltas fiemptég 
1 
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íale la Comunidad en la forma ordinaria. J^" Eíle día r o fe toca i 
comer , c o m b I d a n í e losHuefpcdcs, y el Maeftro de Capilla, y tiísKt 
echa vendicion, aunqnc entra vn antiguo,fube a lasmclas^ fin cchac 
vendicion faca la Comunidad , y los nuevos cftan elpcrando en i c f i -
dcncia encot tox 'n medio del Refectorio» % A b tarde íc acude á 
los Ofic ios , y no ay Salve > ni íe toca á cenar. '% En avilando el 
Sacriílan que viene la Procefion, vayan los Colegiales á íus vancos^ 
el Señor Redor á velar mientras pafa jacópañania los Familiares cori 
hachas, y fi faltare Familiar para que vayan quatro , íuple el Sactiaan 
menor. ( ^ [ ) A c o m p a ñ a n la Proceí ion los Quaífo Colegiales mas 
anriguos,con otros tantos Familiares,que alumbran con hachas á los 
Pafosjlufticia, y Cavaileros, que fuelen ir en ella, dos, ó q u a r r o con-
forme los Paíos, ó perfonas que fueren. ( * ) ' A l P e n d ó n , que luelé 
llevar vna perfona honrada, luílcias» y Paffbs mayores *{c\tictt, los de 
tabiero,acompamn todos quatto*, al Santo Chrif to de Santa Maria de 
los Cavaileros, y el de S. Blas , y á la Cruz , que trae vn Nazareno* 
acompañan dos. % En pafando la Procefion ínbc el Señor Re d o r 
por el caracol, acompañándo le dos Familiares con haehas^y lugo íc 
íiguen los Colegiales, y en el corredor fe tiene la Comunidad* 
Viernes Santo, vayan los Colegiales á la Paíion quando ieS áv í -
faren,y en acavandodedezirel P te f t c fece /^a«w ; van á adorar lá 
Cruz dcfcal^os, primero el Prefte, Diáconos , y Capellanes, y deípucá 
el Señor Redor , y Colegiales por fus an t igüedades : van fin vonetesi 
comoquando comulgan, y echa cada vno la l imoína que quiere 5 va-
xan el Sant i í s imodel Monumen to , y ay Procefion como quañdo 1(* 
encíer ranjvacavada buelven a fus lugares los G o k gialesi deipues afíf-
ftenáoyr Vilperas y defpues fálen ca la forma ordinaria, vefando el 
Arca del Saotifsimo Sacramento* % N o fe coca á comer elle dia^ 
c o n v i d a n í e ios Huetpedesi y el Maeftro de Capillá»y á efte íe le da iu -
ga tde ípues del Colegial mas nuevo,peto es cortefiapetfonal. N o íe 
echa la vendimien en el Refedot io efte dia , ni a comer , ni de noche, 
aunque ayComuaidad, y fe laca como ios mas dias. A la tarde 
vayan los Colegiales á afiftir á la Procefion delEntiei to de C h i i í i o , 
q u é p a l a por el anden , y cftatá ten la forma figuieme : Siér t a í c e l 
Colegio ten íus vancos,aque fe combidan t ambién las perfonas gra-
ves que a l i i í c hal laren : aíiftea los quatro mas amiiiuos en la pr imerá 
eícalera, y en llegando 3 ella el P e n d ó n , y ios Cavaileros, vayan los 
quatro á recivirlos baila la vlt ima grada, y los acompañan baila vaxá r 
la fegunda tícalera^ (#) Q iando acompañan dos íolo.s,no fe vaxan 
la eícalera ^ vaxan quatro al P e n d ó n í Gu ión , á las íufticias, á el Cuer-
po de Nue í l ro Anio ,y á Nueftra Señora; y á la Cruz de las andas aCo-
pañan d o s , á eí C a p i t á n , Alférez,á él Nazareno que trac la C t ú z "ra -
de. á los Frayles de las Inílgnias de la Pafsiop.: á el Cuftodió quatro. 
5 En llegando el Cuerpo de Nneftro Señor que viene en la Pro-
cefion á la puerta faifa del Colegio vaxan los quatro mas antiguos baf-
ea la vl t ima eícalera. y cog iéndo le en medio, le acompañan hafta po-
nerle en el (icio que efta diputado, y aviendo cantado la Capilla, VJIÍ 
a c o m p a ñ a n d o en la mcfma fotma halU lo vltiiíio de la eícalera que 
ya hazla la Compañía , f E ü e dia no ay Salve, ni T in i eb la s .Ürma-
fe por los a p o í e n r o s á q u e aü f l ae lCo leg io a cerrar la puertas m Ella 
Procefion, y la de Paíqua de Refurteccion , ve el Señor RcdoT dcrd<t 
la ventana del c o m p o n lupaño , y almohada. Éf Y ambos dia* 
cuydan los Colegiales nuevos de colgar el anden , d Viernes de va-
yetas, ve l d u aePaiqua de tafetanes. 
Saba-
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Sábado Santo empiezan temprano los Oficios, y antes de en--
trar ca cilos fe abre la puerta grande ; dcfpucs de MUla va,n i,os Cole-
giales á dar ias Pafquas al Señor Rcaor . , y da ole las Paíquas á los Qpr 
fe&íiiQs: y el Colegio no las da a otra períona , fuera de las otrfis ttes 
Comunidades. . • _ 
Domingo de Pafqua, íe dize la Mlííá antes, de la Proceíjion i , en 
que fe guárda la milma orden , y ceremonias que en ias demás del 
G o í a g l o . Deíde eíte dia fe cornea las diez. 
Ei íegundo día ay MiíTa í b l c m n c y (e dá de comer á los Cantores. 
Domingo de C a ü m o d o a ia nuche , va el Señor. Re¿^or á la Sal-
ve, y nombra Comífa t ios para la'ficíla ¡que haze el Colegio el v l t ímo 
dia de Paíqua de Efpif l t t Sancof las comiüonCs fon de dantas, fuegos, 
y comedias, y el Señor Redor íe encarga de los novillos Í y hazea ios 
Altares los qaatro mas nuevos Colegiales, en que entran ios Cape-
llanes por fu an t igüedad . ^ 
() Dia de Santa Cruz deMayo por la tatdcviene Í4 PrcCefioade 
Ja Gruz al Coleg io , y guárda le en ella el orden nguiente : El Señor 
Redor , y Golegiales aguardan en fus af íentos , halla que llegan dos 
Mayordomos á aviíar al Señor Redor que la Preceden vienej y quan-
do el Saciiftan íiiayor avifa que la Procefion viene,enronces fe levan-
tan todos en.dos.hilerascon el SeñoDRe¿toc,que va detras del PreÜc, 
íaien por la puerta pricipal de la Cadilla , y vaxan la elcaiera fegunda 
de hazia la Compañ ia í andan haíla q eí Señor Redor queda en el ter-
cer e ícálon, guiandole hazla-la Procefion ,en que toman la Cruz en 
medio^ y áfsí fubenpor la mifma efealera á la Capilla i " av íendoíe 
cantado lo acoílumbradosCm íubir l o sGo leg i a l e^á f ^ a í i e n t o s , %le¡a 
en la mifma orden por la otra piierta^de la Capil a , y íegunda cícalf-
ra de hazia á San Francifco, vaxaw los foiunos palos., y gradas quje ,»1 
rce ív imien to , y bueiven á la puerta de la CaplHa, donde aguardan f( 
Señor Redor , y juntos entran en ella á d c z i r la Salve en mitad dp ja' 
Capil la , ( * ) Y antes de íubir el Colegio, íe de íp iden lo^ dos Ma-
yordomos haziendo vna ed í t e f i a , y no íe m e n e á o hafta q«e el Cole-
gio acave de fubir, . ) 0 j f l £ , . 
V l t í m o dia de Pafqua de Eípirítu Santo, la vifpeca por la manar 
na fe corre novUloí en el patio del Colegio 5 por lá noche ay fuegos, 
7 chirhnias; y •trompetas. Wft Ette dia no ay comunidad, y á la no-
che yiGtá la Gofiliatura el Colegio j y él orro día en acava,ndo; los A l -
tares vaxa el Señor R e d o r , y Confil iaturá á vifitatlos ,(por ü ay algq 
indecence, ó algún defeuido que caftigar.. ftf) Y avifando que vicn 
ne la Igleíia con ia Pfccerions vaxa el Señor Redor por el Coracol , y 
acompañan los quatro mas antiguos, los quales le ponen en lo aU-Q 
de la elcaiera delante, nafta que íubc la Cofradía . Oyen mifla en ce, 
remonia, y el Se rmón le predica algún Colegial de Cafai y á falta dé l , 
Ja períona mas grave que íe hallare, En llegando en la Le tan ía 
á Éancie Iacobe> íe levanta'el Colegio,y los quatro Colegiales mas anti-
guos van a c o m p a ñ a n d o al Cavildo hafta ¡a puerta pcipcipal 5 no ay 
Salve la vilpera,ni él ráifmo dia.Llaman para afsiftir á cerrar las puer^ 
tas, en la viípera ay Salve, y Comunidad en el P^efedorio. 
La vifpera de Navidad vaxan los Colegiales a Maytines con 
n i an íOs ,yVecas por el caracol, y á la Salve vaxa el Señor Redor y 
haze la ceremonia de pedir perdón de faltas. 
S 
los Ca 
0 E l Pi'efíe^ 
Gion dé Cafa 
precede n al 4c 
la Prccefion^ 
[ íieteva clMa^ 
cftro dcCere4 
ilion ias per el 
Predicador ? y, 
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cada CoIcgUL á los FamlUarcs^c á media,y la del ScnonRcao lleva 
Us armas dei Colcgíc jcambic íc cba velas á los Criados del Colegio, 
SaÜrc,B3ibcro,Ptocürador , E í c i i v a n o , C a r p i n t e r c , C o c i n c r o , P c i c i o -
ni f tas ,yá los C t í adcs de los Colegíales q í c h a i h r en prefentes parida 
laProcenon porel patio , c o m o e i Dorninso de Rapios, y en ella , y 
en el tomar ias velas íeguardan Kis milmas ceremonias que aquel día . 
Día del Corpas, da de almorcar el Colegio , y no íe toca i co-
mer hafta que eñén i o d o s , ó los mas en Cafa , y entonces fe echa la 
vendicion. 
R E F E C T O R I O . 
| 
ESDE E L D I A D E S A N M I G V E L , 
hafta el v l i lmo de Paíqua de E p i i k a 
Santo íe come, y cena en el Refcc^o-
i l o a l i o , y deípues ene! vaxo. ^ [ De í -
de Paíqua de Refurteccion haüa San 
Migue] , fe come á ias diez , (alvo los 
dias de V¡g¡üa,qae le come á ias o n -
ce? fino es pox Caniculares^ que tam-
bienic come á las diez. Los mas días 
del año, á las once, íegun ¡acoof t i ta -
c ion 3 3« E1 tiempo que fe comea las 
diez a íe cena los dias de fíeíh á las 
c i n c o , y los demás á las f d s , falvo los dias de puetta grande, y V i g i -
lias, qué fe cena al anochecer, ^fj Los días de Vigi l ia por ios Cani-
culares aonqne íe come á las diez , no fe toca harta ia^ once , y á las 
d i c i í e llama por los apoíen tos , falvo fí la Vig i l ia cae en Vier nes, que 
ni fe toca , n i feavifa haüa las once. % Deíde Nuellra Señora de 
Setiembre, hafta San Miguel , íe cena al anocheccrj deíde San Miguel-
ea adelante, le toca á las ocho los dias de ficftajlos demás á ias nueve 5 
pero hafta San Lucas no fe cena á cftas horas jf tno en ce r rando» p i -
diéndole licencia al Señor Re&or. 5[ En todo el año íe cena al 
anochecer Tiendo dia de puerca grandes dias de puerta grande, ie ce-
na al anochecer, y íe toca á diferentes horas conforme ei üe rapd j y í c 
toca fegundaa la mefma hora, íi es tiempo de cenarj ios demás dias á 
las cinco, ó á las feis: pero íi es tiempo de cenar á las ocho, y nue ve le 
t o c a á la hora , aunque fe cene al anochecer* 9fi De íde el lueves 
ames del Domingo de Ramos, fe pide licencia para cenar en ano-
checiendo i y deíde el D o m i n g o en adelante , fe cena á ella hora por 
ceremonia, hafta el Lunes dé l a s aguas,que es vn dia delpucs del D o . 
mii^gode C a í i m o d o : y defde entonces, íe cena á las feis, y los dias de 
ficha álas c inco. 
En t añendo el Refitolero á prima , va_ luego el Familiar Refiro -
lero á abrir la puerta del Refedotio , y tañer a íegunda , quando el 
Porcionifta fe lo mánda te , con laqual cánida , fe han ce poner todos 
los Colegiales en pie en el Refc^totio.que hafta e m ó c e s h a u deavec 
eftado íentados , los Antiguos en losafientos altos, y los Nuevos en 
los vaxospor íus an t igüedades : y en tocando Iegunda , le ponen en 
pie, y aguardan aísi hafta que venga el Señor R e á o r , ó que diga el Fa-
n^uiar que no vaxa. 
Si vaxa el Señor Rcclor al Rcfedot io , todos callan hafta que el 
Scñot l ie do c diga^Vrtccí/c/ff, , y hno vaxa lo dice el Coní i l i a i io mas 
anti* 
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aatigilfS V Iciego el Capel lán que fuere Semanero > dirá la vcndlcion, 
y ñ t urare lá dirá fu compañero : y l i faltaren «el Colegial Presbyteco 
íiídb aíiii¿uc>: la qual acavada , todos han de ir á í'entarfe en lus luga-
res per íu;» ant igüedades , advirtiendo , que no han de partir para ellos 
hafta que el Señor Redtor aya llegado a la mefa de travicla, y elSLñoc 
Redor en lentandoíe ha ce dar \ n golpe con la mazcc¿ : J el que fue-
re Lct o r (que es el mas nuevo) íe ha de quitar el vonetc , y cementar 
á leer, haüa tanto que el Señor Rector corne á dar con la mazeta ; y ú 
diere vn golpe, el que lee dexa de leer, y quitaítícl vonetc , y íe pafa i 
comer á lu lug y quádo diere el otro golpe,hanle de levantar todos» 
y quirarfe los Vonetes, y ha de dczir el que {^soXuaHtemVommtmfcre-
rendhis, y el que echo la primera v e a d í c i o n , cchari entoces ia í t g u n -
da : y efto lu i ímo le ha de hazi-r quádo el Señor Redor diere dos g o l -
pes juntos para lafegunda vendlcion,'la qual d icha ,ü el Señor Rv.doc 
le qui líete íx , íe han de cíhn todos en pie , y fin vonetes , ha fía que él 
aya pa{3do,y ninguno le ha de mudar de fu lugar, n i hablar haftaque 
el Señor Redor aya falido* 
N o fe puede echar la vendíc ion para comer , fino esque aya tres 
Colegíales que puedan hazer Comunidad , y ei vno ha de íet antiguo 
for^ofamente ; y es obl igación del antiguo mas nuevo ,a(UUr á todas 
las Comunidades. 
Sino vaxa el Señor Redor dicha la primera vendíc ion , íuben 
todos á fus lugares, y el Conli i lar io mas antiguo, y áfalta de los C o n ^ 
fi¡iatios, el Colegial mas ant guo,riendo capaz de;fít CoBriliario,que 
huvlere dicho el Benedicite, dá dos golpes con el cuchillo , y el L c r o í 
dize, Tu atttem Domine mljerere nob'iSf y ruego'echa la legunda v a n d k i u a 
quien huvicrc echado la ptimera, y fientaníe á comer. 
Bn Refedorio hade leer fiempre el qué fuerc.mas n u e v o á la ho--
ra de comer. Biblia, y á la de cenar, l oqué at!S¿ñot Redor 1c parecicT* 
re, conforme á la c o n ñ i t u c í o n : y fíempteque empezare Gapimlo » y 
nombrare al Señor R e d o r , íe ha de quitar él vonete, 
Quando en Refedor io huvicre combida(k>alg0no,no lievao los 
Colegiales valandranes , n i t a ¡npoco l ( ^ dias de fielta que houiere 
puerta grande, dcfde las Viípcrasj q u á ^ d o el Señor:$ve4lof le levantao 
re para íalirfe del Refedorio, los Colegiales fe quitaií U»''vonetes, y 
eüán en pie, 6 íentados como fe hallaren quando el Señor Redor íe^ 
l evan tó , haüa que f i lga del Refedorio 5 (alvo íi alguno c ü u v i e í e en 
penitencia de meíllla exprefa , porque eftetal k ha de kvautar fíem--
prc» y le acompaña con láve la , y fi es nuevo, le buelve á íentar en ía i 
nicfilla) v fi es antiguo, te pone en fu Itígar, fin que nadie íe lo mande/ 
En Refedorio ninguno tenga los codos íobie la mefa, n i fe eche-
de pechos l o b í e e l l a . ' ^ 
En Refedorio todo^ guarden filencio , y el que quiñerc pedir aU 
go lea por íeñas, tocando con ci cuchillo en el c o p ó n , ó jarro,y íi hu-
vlere combidado , y huvietc hablado con algún Colegial , . refponda 
con lasmenob palabras que pudiere, dándo le á entender <jácen aquel 
lugar le hade gnaidat filencio. 
En ei Refedorio ninguno puede comer diferentes manjares del 
que le firv e para iodos 5 fi los entran , le regiftre ante el mas antiguo 
que prelule 5 V íi alguno ayunare quando no fuere dia de ayuno de' 
Refedorio, lienrale en la mefa de la enfermería. En dia de car*-
nc ninguno le pueda palará la mela de la (.nfermcria á comer carne^1 
d u de pefeado tampoco íe paíe a comer carne , fin aver mortrado l i -
cencia del Medico de Gala al Señor Redor , y con tetmiuo limitado 
de los 
5 
5 
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de los días que U tiene para ia comer 5 pero para comer de enferme-
ría, como no fea carne, e n r o d ó tiempo , y fin l icc iu ia fe podra paíac 
á ella. , . . 
En el Refedotio nunguno puede teñir á otro,mayormente íob re 
la comida , porque quando huvierc que reñir , podra aviíar ai Señor 
Redor para que él lo-probea ; y fi tocare á c e r e m o n Í 3 , a l MaeÜro dei-
las, paraque io repceheijda, y ca í l i sue , 
Qaando alguno para penitencia de mefilla fuere i íamado á Re-
fectorio, ha de afíüir con los demás á echar la primera vendicion , v 
quando fueren ios demás á dczir la fegunda , hKc podrá con fu can-
delcro fi fuere de noche en mitad del Refedorio , y. en fémandofe 
los demás fe ícnt.ará él también fobre el vanqulllo que le pul ie íon , po-
niendo el candelero fobre la meíilla \ aísi eílará h^Üa que falga eí í>c-
ñor Redor , á quien fi fuere de noche le alumbrará baña la puerta del 
Refedorio, y luego fe bolverá á las mefas: y fi fuere antiguo , fe í cn -
rará en fu lugar: y í iendo nuevo , aguardará á que el que prefidiere le 
d é licencia para fentatfe. % Qaando ay -mcfiUa echando la íe gun-
da vendicion ,.íe faien del Refedor lo todos los Familiares, y íe cier-
ran las puertas dé l , y enacavandola dedarel 3críor Redor , buelven á 
entrar,y viene el Semanero con la l interna aja puerta delRefedorio. 
É n v a x a n d o el Señor Redor al Refedorio , íitven los Familiares 
fin vonefcs, y llevan el plato del Señor Redor folo, y c ü b i e h ó , y 1c 
íirven con reverencias: y aunque comunmente en los días de Verano 
íe permiten cantimploras de nieve en Refedorio , vajeando el Señqc 
Redor , fe efeonden,; y .fe Ti; ven del las coa toda difimu 1 ac ión . 
P | Aunque;jp.or ceremoniaíde que íe haze memoria atriba en la ter^ 
I cera deRcfedoriQ., íe cena en Vetano á las cinco los dias de fieíla, f 
los^emas .á las íeis, puede tal vez mandar el Macftro de Ceremonias 
I que no íe cene hafta la noehé i í iv i fando al Señor R e d o r , que no lea 
í dla^e puerta grande, . i . 
Quando fe entraba cenat en Rcfedor loj los Colegiales que e n -
traten antes de tocar á íegundarhan de p^ner las velas en íus aíientc s, 
y bolvet ai^nefto á q n d e í e a g p a t d a á que fe.toque , y los que íe entra-
I ten dcípucf» de aver tQcado^legunda , los dexan en las primeras mefas 
; de enfermeria* y de.lesf a d i a r e s , folvo él Lerór ,que es el mas nue-
vo , que í iempre dexá en las primeras mefas, 
L ó s Galegialés que entraren tn Refedorio defpucs de aver XQr 
I c ado 'á í égundá í y eftand^íe ya cn pie para echar la vendicion , ha de 
| i i i a l puéí lo qué le toca por íu ant igüedad por delante de ios mas nuc-
4 vos , y detrás de los mas antiguos, gnatdandoles el reípctOí y coneí ia 
queic les deve.. 
En aviendo Huefpedescombidados de fucrajel Maeflro de Cere-
monias, les íenala, y pone el Ingac que fe les devlerc. 
.j J E l Colegial que vinere á comer deípucs de aver echado la ven-
dic ion , y íea tándofe á comer x ha de ir á íu puefto por encima de ios 
v a n c o s , í a l v o los dos antiguos de cavecera , que han de . kibir poc la 
cabecera , excepto las vezes que el Señor Redor fe hallare en Re-
I f edo r io . 
En acayando de comer, y levantandoíc qualqulcr a n t i g u o , le 
han de Ccguir los nuevos, falvo el Porcionilla , 6 otro quo huviere en-
trado mas tarde, que ellos fe pueden detener á comet todo el t iempo 
| quefuere f o f ^ o í o ^ r o c u r a n d o a b r e v i a r para acudir á l a C o m u n d a d , y 
fi no huviecs nuevos, ios tres menos aniiguos ü e n e n obl igación de 
feguUle. ^ , 
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NIi i^an Colegial antiguo le puede íacar del Refec lo í ío a otrer 
nuevo paracitatle, 6 otfo q ja^u ie r negocio poc vrScntc que í c a , fat-; 
voe i Señor Redor qiie puede ilaraar á quien qaifierí;4 um u I 
Ea querieado cl Sengr-Redur dar á algún Colegial mefillaen í é - ; 
co Cía averie recluido, hí. de iiegar vn fanoiliar q u á n d o e í l í n en pje i 
para echar la vendicionj y tirarle del ba landrán , y con efíb el tal C ¿ r I 
legial íe ha de poner e^ Gcrpaiünia de pen i r enc i ado» ' $ 
Ei día de todos Santos, entran btaíeros en el Refedóf iOj tarde^y i 
mañanar ,hal la ei dia de Sanra Lucia: y de ios nue.vQS>eiquc antes jhifc-
viere eomidQ, ha de ic á poner el vaneo de fu. l ado , y.aca.vadó d e í ^ • 
ner , fe ha ¿e-g&M en pie hafta que el que; prefide le d é J icenc ía pata 
ícntarle: y efta licencia íe iAída el raas antiguo que fe hallare en el Re;-
otio a ios de vn lado, y otto. ^ [ Q ie el tiempo que ay.braletcts 
en el R e f e d o r í p , fe divMeAicts Cpiegules en ioybraíe ios » h i e n d o 
dos corros, y íl en eníraiiibQS huviere antiguos, cada Vnoiia de pret i l 
dir en íu lado, y dar iieeacia de hablar, y caieatarfe iosfiUéVos > f ero 
íl en alguft corro faltare antiguo , todqs.han de ic de C e í n u n i d a d a l 
braíero a-donde huvlere antiguo j pero enideshaziendoieiila "jL'oinunk 
dad en e l y n corro, es vifto ayetfe deshecho, en entrambos, m S.iel 
antiguo de vn corro fe fuere dél fin de^hazer ia.Garaanldadi los n a ^ 
vos lian de ir ai otro cor ty ; y íi U deshiziete, á fas apofenxosi í inb es 
que iosdtteoga el anticuo. . oa toiu ;. '•; 
En eftando los nuevos í en tados en el vaneo del brafero, no los 
puede reñir el antiguo que efta en las meías» íl no tolo antiguo qoc 
c ñ i en-el. brafero« ; [ . o; ; s , . 
Todas jas po te íones que entraren en RefeAorio g las han de ic 
optando ios Colegiales por fus an t igüedades , y i i o,tto mas antiguo q 
el qaeef tá optando entra en Refectorio i a i m i l m o p u n t ó que ie vea 
Cela CÍÍ la o p c i ó n , cediéndola como al mas ant-iguo. - :: 
En el R e f e d o í i o fe firven gubileces l o s D o m i n g o s í y lueves á me*» 
dio dia, y i las noches pollos, pollas, conexos, ó pavos conforme al 
riempuf y lo que mandare el que preíide en la Comunidad* ^ [ Los 
Domingos de Quaref iaá dá de cenar el Colegio media libra de erca-
veche á cada C o l e g i a l , y vn par deguebos en tortilla , fuera de^  io^ 
antes,y poílres: y á m e d i o d í a íe fítve por plat i l lo elcudilla deíCafta-
fias, y peleado cecial» y manjar blanco por dulce. «Jf Domingos de 
Quarclma vale á cenar en ía l iendo de la Salve. 
En R c f e d o r í o no íe puede fervir ningún platoicubierta ¿ aunque 
fea en la enfetmeria, ni cubrirle defpues. . ; fj 
Los dias de Vigil ia ,el pefeado que fe ruvlerc,fi excediere de dos: 
reales, te dará en tres vna libra j y f inopa ía rede dos reales,: fe dará ^ 
media libra á cada Colegial . p ' . 
Todos IGÍ dias de adito fe combida á los Huefpedes á Refedo-
r io i que dias fon los de adito , v que cantidad extraordinaria íe ha de 
dar á ios Colegiaíes,y Familiares>eílá ordenado en la coní l i tuc ion 29* 
á la quinta de las nuevas.. 
En Refectorio n ingún Colegial quita el vonete á otro, aunque 
íea el que prelide, fino es quando da licencia para hablar, ó para lea-
tarfe los nuevos pero los que comen en la enfermetia , fe le quitan á 
todos los Colegiales que entraren, y laliercn de refedorio, 
Quando algún Colegial pregunta alguna cola á algún Familiar, 
no le ha de reiponder halla llegarle muy ceica,y ello íe eniiede,aun-
que cOc tal Familiar c l l ^ comiendo , ó cenando en fus nielas, y no le 
ha de apacrat da a i i i halU que el Colegial le mande bo lve^ 
M n 
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En R c f e ^ o t i o fe han de dczir í iemprc palabras muy eompucfhs: 
y ni en é ) , . n l cn Otra parte donde aya Comunidad fe pucdcr> mencio, 
nat rougetes, n i comedias, ü n o es que fea alguna Señora de- prendas; 
EÜiiaíe^qoeá las comedias íe iiameí) Trabajof-^  y á las mügcrcs de poca 
quenta» ó malvivida Eicufiéis, y á los C o m e d í á ^ t e s f ^ / W o v c h ^ 7>4. 
ÍAÍadoran Bi tt-Oí : , = 
K o fe puede t o c a r á fegundahafla qüe el Porceró entre en Riéfó¿* 
¿íorío can:iaisllaves deípus de aver cerrado.falvo en las cenas dei Ve-
rano, que íe l^azen de dia5 p j r lo-qual íe puede tocar á íegiínda ames 
que entre:-el.dkho P o r t e r a e ñ l le fe¿ tor io I v tiene e l P o í m a obliga-
c i ó n deacahat de cenar antes que los demás 4 y íalir luegc? I abrir las 
puertas, p-ocqíie no ay i imltado t i e m p é i ni l lora para q íe eífé'cei rado 
el Colegio; • t . . ' 5 o 
H á i g u u d U de Víglliá da de cenar él 'Coieg!o'¿ W Las noches 
de Vígil ia^íaesds la Iglefia, íe pone á cada GoU gial medio panecillos 
ó á pancdilo^y íe permite que ñ u t a n los G o k g i a k s de cenar jguebosé 
a o t r a c o l k q t i i mas guílaren í pero t o d ^ l e que enrrare en Rv í w í l o d o 
íe hade re§tür4f delante del Colegial que pfeí]diere¿ 61 entra-
ten gufvoS'los nuevos^no pueden cMitrat í i ienos de tres i por fi gult^ 
el que preiide de tomar alguno. 
Tarde 5 y mañana 1c tiene Comunidad defpues de aver íálído d é 
R c f e í t o r i o , no la pueden componer menos de tres Coicgiales, pué-
dela deshazer qualquier aniiguo^ aunque íea Capel lán j etlaíe en ella 
con toda compofturai y modeftia ^y no le Rentan, ni hablan los nue-
vos hafta que lomande el que preridierc,y enacavand; fo vao 1^ nue-
vos á íus a pdfe «t o ^ f i no es que el ni as a n t iguo i os d e t c n g 3 é 
Sígueíe muyagrande vúl idad y evi taníc muy grandes m c o n v e ¿ 
mentes del detener las Camunidades.$ y aís l han de procurar todos 
los Co leg ía l e s tratar en ellas fiémprc materias de importancia í y gra-
vedad : y f ia lgdn Colegial án t iguo tuviere ncCcfidad particular de ía-
lirdeUa^puedelo hazerrí 'atdvirtiendo que no la deshazco % En las 
Comunidades nadie puede hab-lac en íeCreto,ni facar la.s ni a il os deba-
xo del ííalin<ltán; y q u a n d o a l g ü n Colegial Viene, íolo quita el vone« 
te el mas anClguo,Ucvantandoíe ios nlcn©S.anfeiguos0 
Q j a n d o tiene el Colegioalguna carta, la regiftra primero el Se« 
Sor Redor , y deípues la imbla á ia Comuoldad,para auc eo ¿lia la lea 
el mas antiguo que prefidieré : y é l previniendo que aquella carta l ie-
fte el Golegioi íe quita el vonete, y á efla corteíla r e í p o n d e e l masat>-
tlguo iramediato, y aviendola abierto Ice primero eí íobre e icr í to , 
bo lv iendo íe á quitar el voí ie te . y luego el lugar donde es l a fccUí , y 
la firmai y aviendola acavado de leer, íe bueive á quitar el vonete, y 
t a m b i é n fe le quita el immediato , y dd la carta al mas nuc^o Co le -
gial para que íe la lleve al Señor Redor, efi Sí la carra qac tuviere e l 
Colegio le leyere en la Comunidad que íc haze deípues de l i Salve 
en cerrando las puertas primeras, llama el mas antiguo al Portero^ 
y trae la linterna el Famiüaír hafta donde cftá ¡a Comunidad , y dc-
xandola le retira, y la toma el Portero , y alumbra a que íc lea la car-
ta, t óma la para llcvatíela al Señor Redor , y lul^go bueive á cavar de 
cerrar las puertas,, 
A las Comunidades que íe hazen de noche,han de acudir todos 
con fus velas, y arr imanías á donde puliere la luya el mas antiguo; 
f^lvo las noches de Verano i qnefe cena de día , en que dclpncs de la 
Salve íe kü** la Comunidad lia luces, pero los que vienen a ella def-
pucs de averceicado las puertas,, han de trace luces con í igo . 
L a 
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Oí La comiinidad qae fe hízicre deípucs de la Salve , íe deshaze 
d lnar lamea tcde íp t i cs que el Portero aya entrado en la nave que va á 
ia puerta faifa , faívo los diasque fe huviere cenado dedia ,eu que fe 
con í inua , háfta que alsuri antiguo la deshaga» 
Las nochesde V e r a n ó en que cena éi Colegio de d í a , los Cole-
giales que oo huvierén cenado, y fe hallaren en Comunidad , fi Ibn^ 
antiguos íe van á cenar íin dcsbazetla, y fi nuevos s no pueden íalir 
delia, fino es que fe lo mande el mas ant iguo, n i CIÍGS pueden dezi¿ 
que no han cenado \ fino es que fe lo pregunten j peto adviér te lo el 
antiguo con quien huuiere e í lado fuera* 
Si defde a ver dado licencia de hablar á los huevos eí que preírde 
€n la C o n i ü a i d á d , llegare orro mas antiguo, es viíloi revocarle la l i -
cencia, y no pueden vfar della fino es que el fe la éohf i rme. 
Quando fe haze Gomunidad no pueden íentarfe los nuevos 
antes que fe lo m a n d é eí que yrefidierej tro le puede votaren ella co-
fa alguna fin preceder iicencia del Scnoí Redor* 
En Comunidad folo rifle á los nuevos el que prefide,y los de-
mas pueden advertirlo á é l lo que halláreci en ellos digno de advet-
í e n c i a , x caüigo» 
A L C O B A S . 
L Á N T Í G V O Q V E PRESIDE 
la vXciMk htikAk v h f emado á los Ha t í ^ 
pedes dé^pár íe de la Ccmunldad , ha 
^ ^ l l ^ j a i ^ P W p ^ i de Uevarle^n f .?;mi4kfvComo fe 
í I ¿¡SM A M&t I : i n'fra t l t i de-los ÚmSpjúéi^ ^ VUfkH 
ra de Santa Luc i a^ r t i p I^^ r iU í i* alco-
bas j y todos los días vílperia^ de fietta/ 
hafta Paftjua de Reyes i acuden á elíá 
lOsColegiales en acavando la S a í v e ^ 
fi los nuevos llegaren^ á n t e ^ , han de 
aguardarlos en á c a v a n d ó í a Salve,ferí^ 
tados hafta que llcgue adgun aniiguüaí 
que aya Comunidad 5 defde los Reyes harta l a Q u a r e í m a ao ay alco-i 
basj aunque en ellas fe hazen las Comunidades.. - ^ «al 
Las noches de Carnes tolehdas, fe pide l i cene lápa tá cenar tem-
prano 5 en enerando la Quarefma fe hazen las Comunidades d e í p ü ^ i 
de avec co lac ión en la Cocina, á donde el mas aociguó receta la co-
mida del día figuienre., ^ 
Y la noche vl t imadc Carnestolendas vaxael Seríor Rectora l 
Refei lor io , á donde los Poicioniftas hazen lafigura, y el Colegio les 
da vna olía a ccaar. , 3 • 
A la alcoba todos los Colegiales han de U con fus Velas, y nm^ 
gun nuevo la puede marar,como n i tampoco en otra pat té donde fe 
hallan , fea en Comunidad , 6 en otra converfadon particular de los 
Colegiales.' . ¿ 
En la alcoba íe guardan las mcfmas ceremonias que en otra qual-
q ner Comunidad , falvoque aunque le deshaga , no puedan los nue-
vos falit delía , hüftaque todos los antiguos ayan lalido , de manera 
que vno folo que quede los puede detener, ó dar licencia fi quiere 
para qac le vayan á íus ;<ponlentos. 
EiUndo el Señor Redor en la alcoba, ningún Colegial por mas 
anu« 
go Qcrernonlas. 
aDlíguo que fea., pueda íaljr d c l b 5 ni Tcntarfe , n i hablar fia licencia; 
. Todas iü¿ días de alcoba , tiene obiigaciun el Fanvhac Dcí 'pcn-
íeco tcnci varajas de naypes para qne íe entretengan I05 C o eglales 5 y 
Ci q a á a d o vaxa ci Señor LUctor eiluvlcre empezado algún juego , no 
le pueden copcinuar íin ' l icencialuya llevan las agilidades ios nue-
vos, que ion dos reales con que íe empieza á jugar en ceremonia. 
' En la alcoba'hadcayer.vna íilla para quando baxa el Señor Rcc^. 
tor, y vn bufete, que los ha de dar el Colegial.raas^ nuevo, y demás de 
ello otra meíilla. que ÍUman meía de vaca,en que juegan los Familia-
res, y CoieglaVes que no qui í ie reent rar ea.Ios juegos mayores: Qaan-
do faltare los Colegiales aat íguos para jugar, eftá.n obligados los nue-
vos áhaze i lQ íin replicar al Maeftro de CereraGnias, ó a l mas antiguo 
que fe lo mandan. , • . ' 
, Ei Colegial cuya vela eñüvlere alumbrando á los que juegan ¡ n o 
puede irle,.ni.quitarla de allí, fino que aya ptra de otro mas nuevo pa-i 
t apone r í a en fu lugar. 
En la alcoba han de eñar todos con mucha c:ompoítura,y modef-
tia . aunque efie ¡ deshecha ja Comunidad;,: particularmente citando^ 
en ella el SeñcS & e á a r . - ^ . 
Todas las noches de al coba íe fitve a cada Colegial en Refec-
tor io vn plato de caftañas:. t r ( ' j r ' \ T . cA 
Quando el Señor R e ü o r v a x a - a la-a tcób^rvrcne alumbrando el 
Familiar que es íemanero con la l in terna , y antes de entrar dados 
í goí-pcsá la puerta j y fe le^sntanv y íe deícubren los Colegiales i y ef-
1 tan en pie bafta que el Sep^ JktcXot losmanda cubrir, y íemarfe . 
Las aocíies;4ealc9bas íe iPca ajenar á las horas q .e los demás 
di^,,aunque-ord.inaria^cince íe pide í]empre licencia ai ^ i í o r Redoc 
pata cenat a.niejsj» aunque íe toque á la?hom acollumbrada, 
• u* L a n o c h e r o vifperyif t^q«aa; , de Navidad hazcrila figura los 
Colegiales que ao la han hecbp.Qtta v e z ^ d a n lacolacio al €6legic,y| 
alquilan,veíildps los?.n|Qe^wpSi, ayudanles-ios Familiares P y Por-
cioniftas. , 
La vifpeta de ano nuevo vaxa el Señor Rector a la alcova,y dan-
fe Santos á todas los Colegiales p íe fenres , y aofentes, y lo m i í m o á 
losFamiliares^Cocinoro sMozqde Cocina, y Marques, la forma es 
Uí igulente* ^..^T., PoochCe en vn vonetelos nembres de losSantos» 
en otro los de las Sancas, y en otro los de los Colegiales,y Familiares, 
de los.detmss f d Marques faca el nombre del Coiegial , o Familiar^ 
y defpuesel Santo, y Santa. 
-JÉi*a milma noche fe proycen las Cathcdfas de MtJerUprQntalkUd, y 
Porqueria^cizn codos en el las,diziedü cada vno íu voio n va CiJegiat 
que el Señor R e d o r nombrare por Secretario, votan les Familiares, y; 
lagente de la Cocinao 
Puede algunas vezes pedir la Comunidad al Señor R e d o r que d é 
Ucencia para que aya alcoba extraordinaria, yquando la ay , llama 
vn Familiar por los apofenros de los Colegiales, pata que acudan k 
ella á ^ horaquela Goniunldad fcñalarce 
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C E R E M O N I AS Q V E SE 
guardan con el Viíicador mientras du-
ra la vifica , y el modo que fe 
ha de tener en hazerla. 
S J i ^ g V g y ^ ^ j i O DOS Los a ñ o s a los principios de N o -
viembre, ó en todo eGe mes íe elige 
VUieador^ para que vifíte , y repare lo 
qú¿ pareciere íleCefario. Anres de 
la e lección imbia el Señor Redor vn 
recado al Señor O b i í p o de Salatnan 
^ a ^ p a r a ^ o e é x h o i i o r g <ie(i | j^>tetlád 
dan4 lás C o t i í H m á a n e s ' a t - C á v t í 
K ^ ^ W j ^ W f ^ % í ' ¡ -Üíeado e f l a ^ t e l i á W í í ^ e é & ^ a Ca 
W<s¿L i p i l l a r^ p c r f o ü i , que á la mayor parte 
le párecicte Jifcydando que íea í i em-
prc algún Ptelado grave, de puefío, letras, y virtud : luego jn la mif-
ma Capilla ordena e lSeño r Redor al Coiegial que le pareciere , que 
lleve vn recado al eledo de parte del Colegio , avifandole de la elec-
c ión , y que haga juntamente fus pruebas de genere, & moribus. ^ 
Las pruebas del V i f u a d o r í c h a « de hazer i n feriptis , coijforme ai 
interrogatorio nuevo de losStatutos, examinando á las per fónás tbás 
graves, y ancianas,dcl Convento donde fuere el Vi í i t adbr .y otras que 
puedan hallatíe en eíla C i u d a d , fin falir dellá para efta di l igencia . ^ 
En avifando el Señor Redor al eledo poc el Maeftío d e C e r í m i a n i a s , 
viene á tomar la poflefionj en que reguarda e l orden í i g p e n t e . 
A g u a r d á n l c e n la puerta pr iñcipal to iquat ro Colegiales mas nuevos 
á la hora que huvicre de venir, con mantos para recivirle. J^" v i -
niendo el Vlfitador fe toca a Gapill3,í ientafe el Señor Redoc á la m i -
no derecha en fu filia , y entra el Vifuador á la izquierdai dizefele por 
el Señor Redor como el Colegio ha hecho e lección de. fu pe r íona , y 
im*b ames de refponder fe truecan los afientos , y eftando el Vi f i t a -
dor en la de la ffíano derecha, refponde,dando las gracias al Co leg io , 
y luego Ic talen a c o m p a ñ a n d o todos b a í l a l a puerca principal > y el 
Señor Redor vaxa con él dos efcaleras. |p Todos los demás dias 
q K- g JÍlateel Viíi tador d e b o l v c r í e á las diligencias de la vifita,ha de 
vificar al Señor Redor , aguardándole primero los quatro mas nuevos 
Cí la puerta principal, como la primera vez. % La fegunda vez 
que viniere, ha de examinar los Colegiales en el aponfento Rqdora l , 
p regun tándo le á cada vno lo que hallare digno de reparo en el C o l e -
gio , y apuntar el dicho de cada vno en vn membrete. ^ Acava-
dos dé dezlr rodos.fubc el Señor Redor á dódc eftá el Viíi iadorjy fi no 
quiere nqael dia palar adelanreen las di l igencias, a c c m p a ñ a n l c los 
q^iarro mas nuevos, E l día que boivíere otra vez, vidra p r ime-
ro el Redor al , y dcípues los demás apoíen tos í b l o c o n los Conf i Ha-
r íos. ^ Kn la vlfua de las Capillas le tiene la orden figulcnrc : Va-
xando los C-j legíales con lu$ Vecas, v vienen por el VUiudor al apo-
X ' ícnco 
8 Gercmoñias: —' 
ÍSli1^ caraconilo 
el Señor K ^ o : a que le av.iícn.y vaxa poda i i t i íma parte a fu aíienro 
danles ve í^sa t ódos para encerrar el Samifdmo, y en acavando vaxl 
tlScnoiKcctoz > y Can l i l i a r io sá la Saerlília , y ios demás Te falca en 
ComanWad^por U puertaprrncjpal. f En la SacriflU fefienran Un 
Vecas el Señor Redor , y L o n í i U a n o s d a n d o fiempre ei meior lu^S 
al Vifí tédar, ^ con Va G ^ f i l i a é i c el imbenéar io , y fe 
quema al Sacnflanmayor de todo lo que ay en la Capilla , v en a c T 
vandoqueda ei Señor R. clor enla Sacrmia - y l o s C é É Í l U ^ o s ^ e n 
a c o m p a ñ a n d o al Vif i taddr . ^ Hafe de defpedir, y entregar Ja v t 
fita fo r^o íamente antes de los Reyes 5 y el día que lo qulfiere haze , 
entran en la Capilla , como qaando toma lá poíTefion . defoldefc v 
entrega la vifita . paía a la de mano izquierda . y el Señor R c a o r á la 
derecha, rc íponde d á n d o l e gracias V Mientras dura la v i f i t a , n i 
el Señor Re^o r puede ir I ver el Vi f í t ador , n i é l entrar en el Coleo io 
fino a fus diligencias de vifitar, ^UK^IO 
C A P I L L A S , O P O S I C I O N , 
elección de Colegiales, y Se: 
ñor Reótor. 
^ Teniendo necefidad de hazer alguna 
Elecelon, o qaalquicra otra cola del 
¡ Colegio i manda el Señor R e d o r to -
car á Capilla , ponen íe los Colegiales 
• i las puertasidelRedoral en dos lleras, 
i c o m o e f t á n e n Refe ro r io , y luegoel 
I mas antiguo manda á vn FamUiar.quc 
ha de aíiOir a l l í , que avile al Señor 
Reaot> pomo el Colegio efíá en íüs 
puertas, y faliendo el Familiar entra el 
Colegio llamando todos en las pucc-
tasdel Señor Rector;propone fu mer-
ced lo ^ fe ha de t ra tar^ votan todos los Coleg ía les por fus a n t i g ü e -
dades i y al tiempo que huvieten de í a l l r , fe adelanta el mas nuevo á 
abrir las puertas para que los demás íalgao por íus ant igüedades , falvo 
los Confiliarios > que quedan áefcr iv l r , y firmar la Capilla que fe ha 
tenido $ y fi es.de noche , vienefe á ella con velas, y las dexan en las 
efcaleras del apofento Rel toral . 
SI es Capilla en que fe leen informaciones, m^nda el Señor Rec-
tor á los Confiliarios que abran el arca, y íaquen las que g u ü a r e n , p é -
nenlas lobre el bufete , y luego manda el Señor Redor al que las hu-
- viere hecho que las lea; llega vna ülla al bufete, y aguarda a que el Se-
ñor Reftor le mande fentarfe: y fentado,quirale el vonetc, y comien-
za fu lesura, v la continua , quitando el vonete fiempre que empie za 
nuevo t i tu lo . Todos los Colegiales han de advertir a! infoimaiue ios 
defcuydos que fe hallaren en las informaciones; en acavando de leer, 
votaj ín voce, el informante , haziendo relación de los a í cend iemes 
que huviere hallado al opoí i ror , y de los apellidos que le tocan, y del 
modo con que ha cumplido con la comifion que el Colegio le lia 
dado j y luegohazen l o m U m o los demás Co leg ía l e s , aprobando , o 
i cp to-
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reprobando» ó dando poc no acavadas las uiformaciones, y el decre 
to feeíCrivcai pledellas , firmando el Señor Redor » y Confiliatios. 
Acavado de hazet el decreto, íe meten en el Carnero , donde cftáa 
las prüevas de todos los Colegiales, y opofuores. Qaando pareciere 
al Colegio por mayor parte, fe ponen ediftos para las Vccas de C e , 
legialcs, ó Mantos de Familiares, eonforra(\lo que í e d e r e r m i n a r e , íi-
xandofe en el Colegio , y Eícuclas , y en las VniveríidAdt s de Alca lá , 
y Valladolid, firmadas del Señor R e d o r , y Coof i l í a r ios i ha deponer 
el Secretario á vaxo : DemAvdato Bmini wtiRedoris. 
El opofitor que pareciere ,ha dehazer la primera viíita al Macf-
tro.de Ceremonias, el qaai le ha de ioftrüir las ceremonias que ha de 
obferVar en el tiempo de fupretenfion. 
La primera vidta ha de íer diciendo, que íe le lía ofrecido oca-
fion de paíar por efta Ciudad; y que de camino ha querido ver al C o -
legio, y ofrecerfe al fervicío de los Colegiales. 
En la fegnnda dirá,cjue ha fabido que eftán puertos edidos cn el 
Coleg io para vnás Vccas, 5^  que pidciticencla para oponerfe a ella5;. 
D e í p u e s d e f t a s d o s v i f i t a s , hade bolver á dar quenta ál M a c ñ r o de 
Ceremonias de averias acavado i y no ha de empezar la íegunda r f i n 
acavar la piimera Con todosó Deípues dé la fegunda , jun^a Capilla el 
Señor Redor , proponiendo el que ha parecido, y íi:les pareciérfe que 
fe admita la o p o ü c i o n ; votan todos en ta forma ordinaria: defpoes de 
cíía Capilla, G fjere admitido por la mayor parte a la opo í ic ¡on ,av i í e 
el Maeí l ro de Ceremonias para que vengái á firmarla , y dar r a z ó n de 
fus pariente^ , y demás afcendientesque fe acordare: y o r d é n a l e que 
dé gracias á los Colegiales por laqueie.han hecho de admlrlp pdf 
ópef i to r . 
Defpnes de cftas tres vlfitas,qaandd ^ l Señor Redor qulOtre que 
tome puntos, y leá. imbia dos Éamiliares a la poíada del opoí i tor ,m5^ 
d á n d o l e que el dia figúrente por la m3ñana ,venga á tomar puntos ala 
hora que el Señor Redor fuere f é r v i d o d a f e l o s el Señot R e d o r , y 
Confiiiarios en el Goicgio en el C ó d i g o , ó Decrerales,donde eí opo-
ü to i mas guftare: y del punto que cupiere da el í a a i i l i a r quenta á to-
dos los Colegiales por eferito» 
E l dia fi^uiente á la mifma hora que t o m ó los puntos, buelve e l 
opofitor al Colegio , y íe recoge en la Librer ía hafta que fea hora 9 y 
llaman á leer por vn Familiar. 
Los dias que ay lecc ión de opofic ion, dá el Coleg io de almor-
car en el Rcfcdor io , en la mefa de la enfermetiaj y luego en tocando 
á Capilla, fuben todos al apofento Redoral en la forma ordinaria, y 
av iendoíe fentado el Colegio , manda el Señor Redor al Colegial 
rnas nuevo llame al opofitor que huviere de leer , el qual eílará para 
entonces en el fecundo aponfento Rcdora l ; mánda le el Señor Redor 
que fe í i cn teen vna filia , y delante dclla eílará prevenido vn bufete 
con las P á n d e d i s , y á los pies de los Colegiales otros Derechos; era-
pieza á leer, y acava quando el Señor Redor fe lo mandare , y luego 
comienzan los argumentos por el Colegial mas nuevo de lafacul t jdj 
arguyenle losqujtro mas nuevos, proponiendo cada vno íeis medios, 
y pro í igaen dus, y los demás nuevos después de la propoficion de los 
argnmcdtos, antes de proleguirlos dan al opofitor pa t en t e s»6 potera-
tisqu^' llaman en el idioma vulgar en los argumentos 5 es l ic i to á los 
n^s antiguos replicar, pero ha de íer deípues del arguyente, íalvo que 
<M Señor Redor puede tomar la replica quando quifiere , aunque lu 
oficio es prefidk en efios ados,fi es de la facultad del opofitor, y i» no, 
lo hazc el mas tatlgUO della. VcP 
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Defpues de aver Icydo, informa el o p o ü t a r de fu jun ida , cncar. 
crale el Señor a edo r qa . no í t valga de cartas de tccomcndacio,, ^r 
ra ' spocíus aml0uedado k acomunan h a ü a la puerta r r inc ¡?a i del 
^ ^ D h í de Lección de opaticron de prctcndlenrcs á ias Vecas no ay 
erta ^ t á d e . ni le cierran las paeitas haftaque íc aya acavando t i ¿c* 
to v Cíuonces-tocan a ce ra r , y nnres de eotiar t n Capilla fe ck rra la 
nu -rrafalfa.y todos los Colcgia lé i van con mantos á la Op i l i - ade 
la l ecc ión de opoficion. T a m b i é n íc abre la puerta grande haíia don-
de el Colegio acompaña al pretendiente, pero (olo íc abre para aquel 
fin v no defde por la manan a como en ias otras ficílas de puerta g r á -
dc-y d e í p ú e s d e á v e r c o m i d o elColegio,no fe abren (jno los pofligos. 
L o mifmo le haze con el V i ü t a d o t quandó viene á tomar la 
r PoffCp0e"* s de ^ de faltas a l 
Señoc Redor , y Coleg ia les» v i fuandoá cada vno de por fi 5 y kiego 
' qaandoreqa iae te i rdc la Ciudad,ha de hazer otea vi íua, deípidien^ 
doíe de todos. •* , 
Para dac informante, l u n t a G a p ü l a el Señor R e a o r s y voja en 
ella cada vno lo que leparecierc>fe§uu las l e t r á s , y medros del opo-
íitorj y fipOr la mayor pá t t e fc le diere informante . para eligirle , han 
de h a z c r t e d u l á s d e í o d o s l o s Colegiales que ion háb i l e s , y ei que tu-
viere mas votos, eíreTerá informante, y ha de jurar de hazer las d i l i -
gencias conforme á las preguntas, y r e í p u s í b s del Colegio . 
Todos los Colegiales que huvieren vifto leer en Capilla infor-
maciones de dos opofuoites, y no fueren del primer año , ni Portero, 
n i Porcionifta,pueden ler informantes; al que fuere nombrado por 
informante , fe le da la c o m i ü o n inferta en el interrogarorio cjuc Hf* 
én lasConftituciones, y firmada del Señor Redor , y ConUl iá t ios , f 
fellada con e l í e l l o del Colegio , y vn tanto d é l o s padres, y dema^ 
afcendié tesque huviere dado el opoí i tor quando firmó á la o p o í k i o n : 
E l opomot á quien íe le huyiere nombrado el informante , há de 
depofitat ame el Señor Rector la cantidad que á íu Merced ie pare-
ciere que es roenefter para las informaciones j y eña íe ha de entre-
gar al informante , y él ha de dar quema de lo que hnvicrc g a í h d o er» 
ellas ante el Señot Reftor , y C o n ú l i a r i o s , contando quatro ducados 
cada día de los que íc ocupare en las dichas inf^rmaclonch, falvo fi 1c 
ofrecieren algunos gaftos extraordinarios en la miima c M M JÜ i los 
quales íc han de contar á parte a interveniendo juramento del i n -
formante. 
Por la variedad de los tiempos, y con ella aver fubido los precioc 
de todas las colas, fe les da vn ducado mas cada dia. 
En llegando el opofitor á íu tierra delpucs de aver Icydo , ha de 
eferivir al Señor Redor , y Colegiales. 
En bolviendo luego el informante de fu comifion , prefenta Us 
Informaciones ante el Señor R e d o r , (in detenerlas en íu poder d i i 
ninguno , y fu Merced con los Conlil iarios las meten en el arca de 
tres llaves. 
Han de preceder tres tratados á las elecciones de Colegiales : el 
primero es,Ti fe podrá proceder á hazer clccclo : el í egundo , de t;uan-
do le hará : el tercero, que, de quaotos íugetos j eílc v l t ímo íe propo-
ne en la Capilla de por la mañana , quando le haze la e lecc ión de 
opo í i to r ; y antes dclto fe han de aver cenado los edictos. 
Ley-
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LcycUs las informaciones,y avlcndolas ap robadcqu indo el Sé-
ñor Rchor ic } atCGicrq íe pedia proceder á hazer la e lección , pro-
cediendo primero rrei r m a d o s 5 ca el primero, (c t h t a r á , íi íe podri 
hazer la eleccionjen el í egundo , (e léñala el diapara hazerla ^ y la 
viípera del día que íe tefiaíarcvíOta el Señor Rector el Colegio en có-1 
pañía de los Coní i l i a r los , y Portero , regiftrando todos los apo íen tos 
de los Colegiales, y Familiares, y las puertas del Colegio : •/ como 
eíto le haze liempre por patte de noche , en acavando la vlflta , dexa 
el Portero las llavesen el apofenro Redloralé E l día l iguíente , tbea á 
Miíía de Eípíritu Santo el famil iar que fuere Cap i l l e rO íó en lü lu.|at 
el a j e fuere mas n u e v o , á la hora que el Señor Rec íor le drdenaret va-
xan todos los Colegiales con Vecas á oyrla $ y en acavandoíc la Milla 
fe vaxan á ícntat-fe á los vancos, que eftarán puertos con fus alfoníbras 
delante del Altar de Nuettra Señora . Echa el Pofcero al Cape l l án ,y 
Saeri í lanes por el caracolillo, cierra la puerta falíai y la principal de la 
Caplllai y líicgo propone el Señor Rector la e lecc ión d é l o s fugetos 
que le huviere de hazer, cuyas cédulas eftarán hechas con los nom-
bres dé los opofitores, cuyas informaciones fe huvieren aprobado | á 
todos ios Colegiales, y á cada vno de por f i , va el mas nuevo dando 
las cédulas, vna blanca, y otra con el nombre del opof i tor , para que 
vayan votando por fus annguedades,y los que tuvieren mas del nom-
bre , que de las blancas , ion ele¿tos Colegiales 1 en acavandofe de 
votar, fale el Señor Pxeckor,y luego los Colegiales hazen Comunidad, 
tomo quando Talen de Mifla , y el Portero abre las puertas iqtie hafta 
entoces avrán eftado cerradas. 
Si los opofítores electos fe hallaren en la Ciudad, ¡mbia el Scnoc 
R e d o r á avífar por eferiro de la honra que fe les ha hecho, admit íeo-
dolos por Colegiales defta fama C a í a ; y luego van dos Colegiales los 
que mandare ei Señor Redor , por e ^ e l e í t o para tomar poítefion , en 
que fe tiene la orden figuiente. Traenle en medio hafta el apoíento 
del Señor R e d o r , y luego fu Merced manda tocar á Capilla , y con 
los Colegiales que le hallaren en ella ,comofean tres,fe le dalapofle-
í ion ; el eledo ha de eftac en el fegundo apoíerto Redoralahafta que 
fe junte á Capilla, y defpues manda el Señor Redor al Colegial mas 
nuevo,que allí fe hallare , que llame al e ledo: y viene , y íkntafe en 
vna filia, dá las Conftituciones el Colegial mas nuevo al mas antiguo 
que íe hallare en la Capil la, para que le lea al c í e d o la Confíiicucion 
diez y leis: Qumodo , y la Conft'uuclon de vi f i tar : Et de modovifitandí 
^8. y el Eña tu io : Quo.&quo tempore Collegiaies donare debem 42. Y leydas 
ellas Conf t i tuc ioneSíent iac l Maeftro deCeremonias, ó á falta fuya el 
mas antiguo qne íe hal le , con el eledo en el í egundo apoíento del 
Redora l , y allí fe pone el M3nto,y la Veca, y pucí to efto , le faca á la 
Capilla a que abrace al Señor R e d o r , yColegiales por fus antigüeda-
des, y luego le lleva a fu apolento, enfenandole de camino el Cole -
g i o , ) ' íusper tenenc ias , y en fu apefento haze que el Barbero le quite 
la barba , y vigotes , todo á navaja. Da el Colegio al nuevamente 
eledo, veinte y quatro horas, para qne en ellas aprenda el oficio que 
le tocare , y las demás Ceremonias que fe requieren para íergran 
Colegial , y en elle tiempo uo puede fer cafligado por 
qualquier mala ce tcmenía que híziere , 6 
no tuviere cuydado de 
hazer. 
ELE, O 
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E L E C C I O N D E S E . 
ñor Reólor. 
VISPERA De San Lucas vaxa el Señor 
Redor 3 la Salve , d e í p r e s de ella fe 
delfide de le f ic io , dándo le gracias 
le s Colegiales de l o b i c n q i e en él 
ha precedido 5 ha2eíe Ja ccicmonia 
de pedir perdón para ccnftfiarfe el 
día í]¿:uiente. Viüra el Señor Reftor 
aquella noche el Colegio con les 
Conf i l i a t ius y Portero, el qual dexa 
las llaves al Señor Ref tór en íu apo-
iento. 
El inlfmo día de San Lucas (t 
6 dize la miña del Eípi t i ta Santo por la mañana , á la hora que el Señor 
Rector ordenare , comulgan en c!la los Colegiales con Vecas 5 en-
tran en la e lecc ión , cierra el Portero las puertas de la Capilla, deípi-
diendo á los Sacrinanes,y C apellsn, que ha de efíar fuera . haOa que 
le llamen, lee el mas antiguo la Conl ihue ion i 9- Deforma elcñknisRé-
ñorts ,Úrc . lutan todos los Colegiales en vn M i l L l que el igirán los 
mas dignos j e n las Díanos del mas nuevo dan las cédulas de ios hábi -
les, meten lasquatto de los que mas votos tuvieren en vnas pciotillas 
de ceta , lubncadas antes con la letra que primero picare v i Colegial 
en el Miflai,fin mirar á € I , metenIe aísi efias cédulas en agua en el C o-
pón de plata, entra el Sacerdote,que hade efiar futra con alba,y e í l o -
la, llega el Señor Redor al pie del A l t a r , einpieza el Ssceruote á p i -
car las pelotillas, fin mirar aellas , leyendo en e l M i f f a i : VcmSaníH 
Sphhus j y la que laliere, toma el Señor R c d t t en la veca , y viene 
con ella á íu atiento, donde la publica, y í ienta ci nuevo Redor en fu 
afento, donde dando gracias, de la luene, íale de la Capilla,y trast]3 
los Colegiales, y luego fe abren las puertas del Colegie, que baila en» 
toces han de aver e í k d o cerrada*. 
N o pueden entrar en luertes el Señor Redcr , ni P ó r t e t e , n i Por-
cíonifia, ni los quehuvicren entrado en ella el año antes.ni el que no 
tuviere cemplldo el a ñ o de Colegio, ni los que huvieren Gdo R e d o -
res los dos años antecedentes, ni el Eftacionario. 
La noche de San Locas fe provee el oficio de Macflro de Cere-
monias , íegun la Confi i tucion 23. con los demás oficios de Capille-
ro, Cote ñifla, EOacionaiio , y eí igeníe por \ t ¡o? k s F í m i l i a i e s , á 
quienes aunque no es necelario, encaiga el S tño i Redor la punrualU 
dad j y cuydado de f fiOir a la C tmun idad . 
Sí íaliere por Svñcr Redor algún aulente , nadie tema la pcí lc-
í ion , f ne h( cha la e lección, (ale el Cor f i l i a i i c mas antiguo, ce mo Se-
ñor Redor de la Capilla, y le fgnen los demás . 
El día de San Luc;iS vaxa el Señer Redor al Refadorio,y el que 
ha íalido del eficio , haze tfle dia f o r la mañana el oficio de Poic io-
nií la. 
F X E C -
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ONENSE Ediaos á los Mantos de lo? 
Famiiiafes, como á las Vecas de los 
CoJcg ía l e s j y guando el Scñoi Reóloc 
qulfiere que lea, le previene el dia para 
que venga á tomar puntos, y para leer-
los: dcípues de averie femado el Co lé? 
glo en la mllma forma que en la opofi" 
c ion de los Colegiales , íe íienta el opo-
íi tor en vn vanquiilo fin rc ípaldo en 
frente del afiento del Señor Reétor , y 
empieza á leer el punto que el dia an-
tes le hWié ré fá í ld o, y defpues de aver leydo , le examinan los Cole-
giales mas nnevos, y en acá vandole ela¿to,falc el CoIegio ,y defpues 
jel pretendiente íin que le ac o m p a ñ e n . 
Para las informaciones de los í a m i l í a r e s , no fe imbla perfona 
cierta del Colegio, fino el Señor Redor , y Celegiales c o n decreto de 
la Capilla dan comíf ion á a l g u o FamUÍar,o Comifario del Santo Ofi« 
c i ó del lugar donde es el opoí i to r , para que haga las pruebas, y las re-
mita al Colegio, íelladas, y authonzadasde ü g n o publico, 
En viniendo las pruebas, fe leen en Capilla , y votan como los. 
deraas Coleg í ale?. 
C O R T E S I A S C O N 
de fuera. 
I I Se ofreciere que alguna perlbna grave| afífta en el Coleg io en la Capilla 9 0^  fuera de ella, íe le ha de dar lugar ge-neralmente defpues del Colegial nía» 
antiguo j pero íi el Señor Rector afif-
t íere con el Colegio,y la pe r íona fue-
re algún Prelado , T i t u l o , ó per íona 
grave , fe le da lugar defpues del Se-I 
ñor Redor , pero fin afiftir: á ninguno 
fe leda el primer logar , falvo á los 
Colegiales mayores de Salamanca , 4 
quienes le guardan fus ant igüedades: 
y ars lmiímo fe les da el primer luga¿ 
defpues del Señor Redor á los Colegiales Mayores de Val iadol id , y 
A l c a h l ; y fi el Señor Redlor no afirtiere en la Comunidad^efpues del 
mas antiguo tornan íu lifgar: y (1 alguna pe r íona por grave que fea v i -
niere á viíitar al Señor Redor , ín Merced le íale a recivir lolatncnte 
hai\a la primera puerta, y no le da entrada, ni íillajy quando le defpi-
ÁQy le acompaña halla donde le falló a recivir . Por junta de Colegios 
fe obic rva que fe dé el lugar dcípues del Colegial mas antiguo, y Se-
ñor Redor. ' 
%S% Ceremonias: 
Siendo h pcrfona qoc vííi taal Señor Rector Mln ' f t ro del C o n » 
fejo RcAl,6 Giandc, ó O b W p o . o General de alguna iVeiigíon, manda 
cl-Señot R e t í o iiamat ñ dos, o quatro Colegiales mas n ü e v o s j c o n -
forme lo p id i c í ce l eltado de U perlotiü que viljta , par3 que le aguar-
den á las pucaas p»ii.cipa esdel Colegio, y delde al i i le vayan acom-
poñando a; af©^ nru Rectoral, á donde eílaro el Señor Rector para re-
cívit la ral vilJta,y le aguardan los dichos Colegiales bafta que acava 
la vifira para bolverle a c o m p a ñ a n d o hafla la puerra principal del 
Colegio ? Pcru adviér ta le , que para proceder dcüe modo, ha de avet 
imbiado recado ai Señor Rector la tal perlona aures que venga a hazer 
U dicha vUna. avi lándole cerno vendrá á hazerla. 
El Señor Redor tenga cuydado de no concurrir con otro Rec-
etor, n i oua per íona , que labe de cierto que no le ha de hazer muy, 
cumplida corttTia.y abi uempie ha de evitar conver íac íones publican 
Qandoel Señor É^eí to t , y Colegio huviere imbiado á viíitar á 
alguna pedona , y ella viniere á pagar la vifita . puedeh eíitonCes en 
ley de vtbanklad, y cottefia bolverfeia en perlona,iicndo tal que me-
rezca eíie agaía)o, 
Á ros Cavatlcfos Parientes d t l Ar^cbífpo ttú Señor,6 ftíily afec-
tos al Colegio, fe da el paiabien , y peíame de los lúcelos de IU cala» 
A l Prelado deíta C i u d a d , ó la de otra, y á los hijos de TiíüioSjVj 
grande-, y á ios Colegiales Mayores, Cavál leros del Lugar,y de orras 
partes,Pfebendadps, Padres Maeftrds, y áperfonas gravea di* Us Re l i -
giones, Cathedraticos de Propiiedad deíta Vnivcrdad ^ á todos eítos 
fe acompañan hafta la vltima puerta j y á los Reiteres de íds quairo 
Colegios Militares , y al de San Pelayo^ y yendo dos Colcgiaie» jun-
tos , pueden dar medio í o l a m e n t e á Cavál le ros muy conocidos del 
Lugaf^ó Fora t te rós j y Prebendado' iSu^eriores, y ¿a thed ra r i cos de 
Prima de la V niverfidad, y Cok giules Mayores Huef^edes i 6 qualef-
quicr de otra Vniverfidad, advirnendo.que á dos junios,nunca íe pue-
de dar medio, nrá ElVudianíCs , f ino es que íea Reatos de ;a Vniverf i -
dad, ó hijo de Grande. 
Nuche de Navidad no fe ponen balandranes los Colegia les .dáa 
colac ión a' Colegio , y hazen la figura los que nunca la han hecho* 
ayudan los Fami.i ircsj y en faliendo el Colegio de Viípccas. y desha-
ziendu(e la Comunidad, van todos los Colegiales á dar las Páíquasal 
Señor Redor ; y en cita Pafqua , y en la de Refurreccion , fe dan las 
Palquas á los Colegios Mayores 5 á la Salve antecedente á eflas Pal-
quas, y á la vifpera deSan Lucasjy el Miércoles Santo en la noche,va-
xa el Señor Rector , y hazc la ceremonia de pedir perdón de faltas, y 
le ligue iodo el Colegio, hablando primero los Capellanes. 
Danfe las Pafquas de Navidad al Viíicadof, y al Guardian de San 
Franc i íco , y al Ptior de San Eítevan , al Ob i ípo , y Maeñrc ícue la , y 
Corregidor , y á la Abadefa de Sarta Vtfola t a m b i é n , y tftas rhiímas 
perfonas imbian las Pafqnas al Señor Redor : y afsimiímo fe dan pro-
milcuamente á los demás Redotesde los Qolegios Mayores. 
Quando ay junta de losquatto Colegios , que j f haze en el apo-
fento dt.1 masant guo Coleg ia l , íc guarda á todos los que en ella íe 
hallaren lu a n t i g ü e d a d , c o m o fi los quano Colegios hizíeían Comu-
ni.dad : Prapc n c y vota el mas antiguo, y luego los demás por fus an-
t igüedades, aviendo primero cada vno dado parte á fu Colegio de lo 
propuefto : y G lo que le propuíicre fuere negocio de mucha i m p o t t á -
cia,iunta Capnb el Señor Redor pata confetirle, y fi no,vaí1a que íc 
confiera^ rcluelva en Ccraunidad,ptcccdiendo fiempre mandato del 
Señor Rcdor j 1 ^ i n . 
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N i n g ú n Colegial nuevo que vncon an t íguo ,pucdc hazerconc-
íia í naiiic, Un que primero la haga el antiguo j y lo puede advertir, 
porque no í"e note poca corcefia en el antiguo, hazícndola primero el 
nuevo. 
D^níe recados á los Mini í l ros que vienen á cíla Cuidad , como 
fon , al Corregidor , al Obi(po, al Maeílreleuela , y á los que fueren 
e le t fo í por M i n i l k o s eftando en eíU Ciudad , y á los Provineiales de 
Santo Domingo, y San Francifco , y otra qualquier per íona , que hu-
vicre fido Colegial 5 también á los Generales ae Sau Bernardo, y San 
Benito, y otro qualquicra General de las demás Religiones : y demás 
deí to á todos-los que^arecieten dignos dclte agafa;oj qne vinieren á 
cfta Vniverf ídad, 
D I A S D E T O R O S . 
I Í A S De toros imbia la Comunidad vn 
recado al Señor Redor para que obte 
el compañero , que quifierc paia irlos á 
ver: y deípues del Señor Re¿lor3 obtan 
los Colegiales por íus ant igüedades pa-
ra eftos a ¿ t o s , y para los demás en que 
íe hallare la Comunidad fuera de Ca-
fa en forma de C ó l e g i o fe haze ella 
ceteinonIa¿ citando todosi aunque lean 
nuevos: y 6 fueren nones, el mas nue-
vo ha de ir en vna muía con íus cria-
dos detras. 
Eftc día por la tarde no íe abre la puerta principal, abtefe ía faifa 
á la hora aco í lombtada , y entonces tiene coydado el Portero de echac 
la tranca á la puerta principal. 
En llegando los Coiegiales á la cafa que tienen para ver los toros, 
ha de llegar vn Familiar áqui ta r les las Vecas, y quando llegare el Se-
ñ o r R e d o r , fe han de levanrar todos , y quitanle los vonctes , haft4 
que fu Merced íe cubra, y íe fíente. 
Para el Señor a c d o r ha de aver vna filia prevenida para- ver en 
ella los toros , y para los demás Colegiales , los vancos dfe refpaldar 
ckl Colegioi , . , , . 
En a v i í a n d o e l Nlaeftro de Ceremonias que es h o r a d e c e n a r , í a I e 
primero el Señor R e d o r , y tras él los demás Colegiales por fus antU 
¿ u e d j d e s , y íe Hernán en la milma formaque en el R e í e d o r i o . 
Haze platos el mas antiguo al Señor Rector , y a lusimmediatos, 
^ lo m l í m o hazen los de la otra parte, apartando las vltimas porciones 
de todovlos piaros que fe firvletcn para la Huefpcda de ca ía . ^ 
Sí el Colegio no cenare en la cafa de los to ros , le le imbia á la 
Huefpcda quatro panecillos,dos pollos, y vn azumbre de vino. 
El Porcioni í ta cena j merienda , ó haze co lac ión con los Fami-
liares clcfpues que el Colegio,fi fe huviere levantado * pero el Mayor-
domo del Colegio, que también aüíle, fe fiencacon los Colegiaies en 
el v l t imo lugar para cenar, ó merendar , o hazer colac ión; pero fi ef-
to no pareciere conveniente al Señor R e d o r , y Maeftto de Ceremo-
nias por algunas caulas que pnede aver, podrá el tal Mayordomo fen-
tatíe con los Familiares, y P o r c i o n i í h en el v l t imo lugar. 
El Familiar Dj ipcn íe ro , ha de cuydatde tener prevenidas dos 
Z hachas 
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h ichas quando falíercn rardc de los toros, para alambrar con ellas los 
Purcionillas al Señor Redor, ya los demás Coiegiaics al vaxar las eí-
caleras de la cafa donde íc ve iafícOa, 
Mientras los Colegiales e lUn en los toros , ha de qued-ar en el 
Colegio la Vanendera , y otro Criado á guardar la Cafa $f por efte 
cuydado (ele dan qoatro panecillos. 
Loc diasde toros no ay Salve, pero vaxao los Colcgia'es á aíiflir 
á que (e cierren las puertas ) hazle-ndo Comunidad COHIQ los demás 
S E n O R R E C T O R . 
f -S8^! ¿ ^ c " o r Redor ha de huir de la conven 
' ' fc Í| laclon de ios Colegiales ¡o masque 
pudiere f j n ingún C p l e g i á l ha de íc 
á donde el Señor Redor cí lúviere , í ino 
fuere alguna g ránde neceíidad , 6 
quando el Señor Redor le mandare 
llamar. 
El Señor Redor no llame á n i n -
guna per íbna p o r ü m i f m o , l icmpte 
que lo pudiere hazer por tercera per-
í o n a . 
El Señor Redor quando viniej"C 
algún Colegial á donde fu Merced eftaviere fentado , no fe ha de le-
vantar él , pues fon todos Subditos, pero quirafe el vonete,y le m a n d á 
kntarfe. íi tuviere negocio para detcneríe; 
El Señor Redor no ha de cafligar i mngnn Colegial , finó es que 
le ayá vilto delinquir , ó le denuncie el Maeftro de Ceremonias, á 
quien ha de confuitar í iempre í o b r e el r i g o r , ó la venignidad del 
caí l igo. , 
Qlando el Señor Redor mandare recluir algún Colegial á puer-
ta cerrada, ha de mandar que le traygan la llave a fu apoft-nto, y fiar-
la al Familiar que fuere Enfermero pata que le lleve de cpmer , y de 
cenar al recluido, 
Q ^ i v ^ o eí Señor Redor qniíiere facarlpdela reclulion a l re-
cluido, tí'iWg mandar al Familiar Eafermero, á qa íea fe ie da la llave 
del recluido,que le aviíe para que alia en el Refcdor io le dé la meíi l la , 
que fe deve dar fiemprequequifiere é lScñor Redor que falga de la 
teclul lon. 
Puede el Señor Redor para mayor caftígo dar al recluido mefi~ 
lia en íeco las noches que qui í ie rc ,durante la p t i í i on ique es mandar-
le cftáf en Refedot io como penitenciado, mientras come , ó cena el 
Colegio, y bolver otra vez á la reclufion fin averie advertido , n i re-
ñido fu del i to. 
Quando el Señor Redor huvierc cafíigadp » ó penitenciado a l -
gún Colegial , ó Familiar , ninguno puede hablar lobre el ca í l igo , o 
penirencia, ni el mi lmo penirciiciado. 
El Señor Redor no acuda á concur íos públicos,fieftas,entierro^ 
ni a c o m p a ñ a m i e n t o s , ni en Eicualas puede argüir en el tiempo que 
fuere Señor Redor. 
Ei S/ñor Redor ha de vaxar á la Salve cada mes,y tener defpues 
dclla Capil ia para advertir á los Colegiales, y para que aís imíímo pro-
miiquaraenic le adviertan los C o l e g i a i t s a l S c ñ o i R c d o r las faltas que 
huviC" 
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huvicrc en t\ gov íc rno , y en campí l r cada vno con las obligaciones 
coma íes , y pcr íonalcs , para que todo lo qac hallare cUgoo de cafligo 
lo re ni adíe . 
Q j a n d o c I Señor Redor vaxargá !a Salve , ha de ir delante con 
]a Hiíterna el Familiar que fuere Semanero , y en entrando el Señoc 
Redor en Ja nave dé la puerta principal, hanfe de adelantar los Cole-
gíales gíira entrar en la Gapilla,; y han de aguardar en ías aüen tos haf-
ta que llegue el S e ñ o r R c & p r , y empieze laSalves y deípues dei ia ,haí-
ta que bacíva á (alie deda Cíapilia, 
Ei Señor R e t o r na dev;e andar por los corredores > n l f3 l í r de fu 
apo íe ino p Cmo á cola muy ;preelí^> y íi fuere á las figuen^as , ó otra 
partes ha de it por la nave del caro y no por el otro lado. 
El. Señor ^e í í ior no vaya á oínguio apofento de Oolegia l , fino 
fuere eftando enfermo, o pa'm^fuQr.teeÍ apoíento0 • 
E ü a n d o fucra el Señor Rector a medio día cerradas;las puertas,© 
á la horá de cenar los días de Vfdrjnó } ha de aguardarle rcon las llaves 
ei Familiar que fue reSema í i e roa |a puerta faifa 5 pero no ha de vaxar 
h a í b que fe-toque á fegandas y fe echa la vendic io i ien Refedor io . 
El Señar Redor fia detener macho c ú y d a á o de tomar las quen-
as dé los gaftos ordinarias, y extraordinarios ios Miércoles de todas 
las íemarias, Uairíando a los Coní i l ianos í y ^1 P^ceionifta ,,guar dando 
h Con í l i t uc ion l o - de las antiguas, y al fin de las quentas fe ha de 
a rentar el alcance que al Colegio fe h i ñ e r e j o al Deípenfero , y con 
efto Ias;fittrian.el Señor Rector, y GonífHa«Íos : y los atooces que hu-
viere de patee del Colegio, ó de parte delDefpení 'ero . le pagan luego. 
A l Señor R e á o r en Refedorio , y fuera d é U f e le ha defervir la 
mejor porcionj y no pueden los Familiares parecer ante el Señor Rec-
tor con vonetes. i 
Capellanes del Colegio; 
fxs^e^ss^i OS Capellanes del Colegio han de afik 
t i r í iempre al Refedoxio á echar la 
vendiciori luego que fe tocare á fegñ-
da ; los Capellanes no pueden reñ¡rs 
n i c a ü i g a r á los nuevos , peto puedcxn 
advertirles buenamente las ceremo-
nias mal hechas. 
Los Capellanes no tienen voto 
a ü í v o , n i paísivo3 (egun la Conf i i t u -
cion prÜmera dé l a s antiguas , y eftán 
libres de todas cargas , y oficios del 
Colegio 1 falvo que han de aíiftít con 
puntualidad á los Oficies que fe dizen en el R c í c d o t i o , y en la Ca* 
pilla, y alidlr a los enfermos que h u v í e r e c n el Colegio , por femauas, 
va l iendoíe de la pote í lad que le da la Coof luucion primera de las 
nuevas.'. . ., , . , h'.^ Z •.'> .-.¿f^Ql v»- - i ' 
Dos Colegiales con v n Capel lán no hazen Comunidad,porque 
para iuzerla es necel'ario que los rres; tengao v o t o , y puedan relolvcr 
q i .Iquieia p ropoí ic ion , y alsien Refc í to t i o no fe podrá echar la ven-
d l ^ o n aunque aya tres, fi el vno es Capel lán porque para echarlij, 
y ertrar a comer, es menelier que aya Colegio , y Comunidad:^ los 
Capellanes aunque (can antiguos, no prefiden en Refef to i io , n i en 
otra 
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utra Cortiunidaci fuera del, y aísi no quitan ci vonetc j til dan licen-
cia para (trinarle , y hablar. 
Aunq ie vn Capellán lea antiguo, y falga de Rcfcdor io , no tie^ 
nen u b U ^ c l o n i nuevosde ísguir .e , fino es que con $t¡ Taiga otro 
Colegial anticuo. m -
Aunque Í JS Capellanes no pueden hazer Comunidad íino con 
otros Coleg ía les , hal landoíe con ellos puede lacada , y dcshazetla, 
fiedp an t igüo , porqaecn tai calo fe le proniete-vna de íu ancíguledad. 
Quando ai^un Colegial citare algún Capellán, ' .! es nuevo iia de 
ir como los demás nafta la puerta de la calie, pero ftierív del C5oiegios 
annqae-íca mas nuevo que cl qug le cita , íkrnpre ha de ir á la mano 
derecha de lCokg ia i . deípue>quc ayan lalido de las puertas del Go-
lcgio,que dentro dtllas ha de i t el Colegial en ü e n d o mas antiguo. 
A los Capellanes íe íirve en Rt fe t lo r io las primeras porciones 
aunque íean nuevos , pero pueden los mas antiguos obtdríeias del-
pues, üno es-que ayan ya llegado á ellas. : 
Los Capellanes no pueden reprefentar a£to ninguno del Co le -
gio^y sísi no pueden dar recado de parte dél , fino por alguna caufa 
vrgentc, y que al Señor Rector le parezca prcciTamcnte neceíár io , 
Quando en Gomuaidad fe confiriere, ó tratare de votar alguna 
propoiicicn, puede el que prelide mandar á los Capellanes que íajgan 
de Comunidad, put sno tienen vo to . 
Los Capellanes no pueden ha 11 arfe en Capilla alguna, fino es en 
las de las lecciones de o p o í k i o n de los pretendientes, poflefion de 
Colegia íes j ó Vifuadoícs, y á las demás en que no tuviere que votar el 
Colegio , , 
Los Capellanes tienen tres años de {mevosjcomo los Colegiales, 
y eftán íuge tosá las milmas penalidades como ellos 5 faívo que no 
tienen oficio de Portero, ni Porcionifla; y aísimilrno en í iendo ant i -
guos , íe les gualda íq derecho de an t iguecUdípau las ci tas , y opo í i -
cioocs. * ' * r ' ; ' v • w ' * ^ w 1 1 1 
Los Capellanes tienen en todas partes el mejor lugar defpues 
del Señor Rector, y los Hueípedes ; quando (ale, y entra c l C o l e -
gio de la Salve, llevan los Capellanes ei primer lugar baO.a el pofle 
á donde el Porrero pone las llaves, y deípues los dos Colegiales de ca-
vtzcra entran en la Salve como en Rcfef toí io j en eftalCapíl la ha-
blan los Capellanes por mandato del Señor Redor , p ú m e r o que 
ningún Colegial. 
H i V E S P E D E S . 
N Acavando vn Colegial los nueve años 
y medio de Colegio , q le da la C o n í -
t i tucion 3. de las nuevas , lalc á Hof-
pedeiia , en que fe guarda la orden ¿«i 
gu íen te , 
Deípideíc del Colegio enCapilla, 
y en ía l iendo della le acompañan ro -
dos los Colegiales con velas ba í la la 
vltima puerta que va para ia falía , y 
dexando ahilas velas, le acompañan 
baüa la Hoípedcr ia fin ellas. 
El Huefped no puede citar a n í a -
gun Colegial para íaür fuera, ni pnede 
andac 
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andar entre dos Colegiales que fean del mifmo Colegio . 
El Bucljpcp no puede íalir del G ú e g l o í inb en Muía , ó l leván-
dola denaí. con íus criados. 
El Hueíped fe le permite tener vn criado para Ca ícrvlclo en U 
Hoípedcr ia ,y el Colegio le da la i r r íma porc ión que á vn Colegial, 
pagando por ella cint]uenta ducados cada año . 
El Hutfpcd no puede entrat ea el Colegio defpues deaver echa-
do la ciaufura, y ios Colegiales fean con él como con eftrañosen las 
correíias de dentro., y fuera de caíaj y en ios concurfos donde el C o -
iegio fe hallare tiene el mejor lugar deípues del Señor Reclor. 
Ei Hueíped ha de hazer la ceremonia al Señor R e d o r dentro , y 
fucía del Colegio, como l i fuera Colegial a¿lual . 
^ El Hueíped no come ea el Refedor ío , l ino quando le combida 
el Colegio, y entonces ie imblan á combidar con vn Familiar^ com-
bidafe todos ios días de adlto , Domingo de Rarnos, Miércoles San* 
to por la noche, Iucve-S y Viernes Santo á medio día* 
aeltro ae v^eremonias* 
t£| L M a e Ü r o d e C e r e m o n í a s íe ha de eligir todos tos 
años el día de San Lucas por ia noche , como 
todos los deroas oficios. 
Su oficio es eníeñar á los nuevos las Cere-
monias, y en incurriendo gravemente en ellas,; 
denunciar al Señor R e d o r , fino vaña r tn para' 
la emmlcnda ios.cali igos > y leprehcní iones de 
los antiguos. 
/ En (rendo notorio el delito j no le deve 
cafiigar el Señor Redor , fin que primero je denuncie el Maeí t ro d c i 
Ceremonias , y no puede otro ninguno denunciar ai Señor Redor , 
aunque lea antiguo. 
Los Colegiales que vieren algún defeuldo j ó mala Ceremonia 
en los oacvus, o en los demás , aunque fean antiguos, deven dar que-
ta del lo al Maeftro de Ceremonias, para que i o denuncie al Señor 
.Redor . 
Sino fuere Maeftro de Ceremonias algún antiguo ^nopuede de 
.nunciar de o t io , ni r e ñ i r , ni hazer otro ado de fuperlotidad , porque 
e ñ o lolo pertenece á ios antiguos, que prefiden en las Comunidades, 
y el denunciar, folo al Macilro de Ceremonias como fea antiguo^ 
Quaado los Colegiales nuevamente eledos toman Ja poirelioa,; 
el Maeltro de Getemoaias les ha de entrar á ponerles el Manto,y Ve-
ca, y lacados á que abrazen al Señor Redor , y los demás Colegiales, 
y luego les eníeñan el C o l e g i o , y fus pertenencias , y dcipucs hazen 
que en íu apoíetvro fe le quiten las barbas, y vigotes á navaja el Bar-
bero del C o legio¿ 
Quando entre los Colegiales ay duda fobre alguna Ceremonia, 
fe ha de acudir al M a e í l t o de Ceremonias para que él la rcíülva , y lo 
que él dixere, fe ha de guardar c o m ^ cola c i e ñ a . 
É l 
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y A N D O Algún Colegial antiguo fuere á 
donde cita algún nuevo , el tal nuevo 
ha de dexar íu lugar, y dat íelc aunque 
diga que no le quiete , y íi huviere iugat 
para entrambos , el nuevo dexa el me-
jor al que fuere mas antiguo que él , y no 
fe (lente el nuevo hafta que el mas ant i-
guo fe I o mande. 
Las miímas Ceremonias, y cotec-
fiashade hazer ei mas amiguo con otro 
que io fueíc mas, lalvo que íe puede íen-
tar fin Ucencia fuya. 
En topándo le dos Colegiales dentro , o fuera de Cafa , el mas 
nuevo ha de quitar el vooete al mas antiguo Inego que le vea, y él ha 
decorrclpdnder con ta milma co t t cüa . 
Qaandq a lgún Colegial fuere donde ay otros Colegiales , ó les 
viere andar juntos , ha les de quitar el vonete , aunque lean todos mas 
nuevos que él , y quando íe le huviere quitado , le le quita el mas anti-
guo de los que al si e í luvicten juntosi y í k m p r e que el Colegial nut-
vo.v aunque lean dos,toparenColegial que lea mas antiguo que ellos, 
le han de quitar el vonete. 
Qaando algún Colegial llamare algún nuevo para ir fuera , el 
tal n jevo ha de tomar luego la Veca , y í r i eá aguardar al poOc : y i l 
defpaes de puefta la Veca, le llamare cero Colegia l , a un q.te fea mas 
antiguo que el que le-tiene iiamado, hade ir con aquel con quien e í -
tuviere primero citado, y con la Veca ,y no con oteo , aunque íca el 
m is anrigao de todos los que huvieren llamado» 
Qjalqaiec Colegial antiguo puede citar a otro roas nuevo , aun-
que fea atniguo, p^ro no irle á aguardar al pofte: y aunque fea obliga-
clon dei menos autigno ovedeccr á las citas del mas antiguo , y aísi 
las de ve hazcEcon toda cctiefia, y medida. 
Si algún Colegial eíiuviere citado en Efcuelas por algún antiguo, 
puede otro mas antiguo citarle no ob í l ame la primera ci tación , de 
manera que en Elcueias no fe entiende la quinta Ceremonia de eíte 
Ninguno puede falir de Ca ía como ant iguo, hafta que tuviere 
tres an iadfé Colegio,(ino fuere con particuiar licencia del beñor Rec-
tor , ía quai la deve dar á q.ialquiera que íe la pidiere , fin hazer n i n -
gún reparo, i Vt lOiJ . -y •; . J ' ; 
Los Colegiales que fueren por la Ciudad , no vayan hablando» 
fino fuere con mucha necefidad , y e i í tonces gaften pocas palabras» 
hablandolas con todo el filencioque fuere poísiblc. 
El C o i e g i a í que fuere llamado para lalir con el Señor R e í t o r 
fuera de caía, lia de romar luego la Veca, y ha de aguardar junto i íu 
apo í en to , y no ha de hablar con ninguno fi el Señor Rector no le lo 
m í n d a r e , el qual mandato h i de agiardar también para íenraríe á 
donde liegaren : y quando el Señor Redor bolviere á c a í a , le ha de 
acompañar bafta fu apo íen to , y allí qaítaríe el vonete, y bo lve r í e . 
Los Colegiales que toparen con el Señor Redor en la ca l le , ó 
dc.-irr<idecala, le han de poner con el vonete en U mano , hafta que 
d S tño r Redor íe d e l p i t ^ c a . El 
Ceremonias. py 
El Co leg ía ! que acompañare al Señor R e d o r , vaya í icmprc dos 
pafos detrás , y ei q^ie acompañare á otro Colegial a n t i ^ i o , vaya algo 
mas atrás qae él , de manera que no íe le ponga del todo al lado. 
Los Colegiaics por las Efcuelasno pueden andar , ni pafearfe 
por la nave á .dondee l Señor Rcétor elluvierejó fe pairare, ni tampo-
co los Colegíales nuevos le pueden pafear por la nave donde eftuvie-
re, ó í e paitare a lgún antiguo. 
N i n g ú n Colegial puede entrar en algún apofento eftando el Se-
ñor Rector alia dentro >lino fuete por Ai mandado : y n ingún Colé» 
gial nuevo puede entrar en el apoíento de otro nuevo, ni puede tener 
cerrada la puerta delde las fíete de la mañana , llalla las diez de la no* 
che, ertando ei nuevo en íu apo íen to . 
E Cclegial que (acare fuera al Portero , 6 Po rc iomíb> ó al Ca-
peUau Sennnero, fi fuete nuevo le buelva vn quarto de hora anees 
que fe cierre la pnei tx del Colegio, porque íe figuen grandes í a c o n -
venicntes de que las llaves anden en diferentes manos > y es caula que 
íe q j k brcn otras muchas ceremonias!. 
Ei Colegial que leyere por la mañana , no le pueden facar de ca-
fa-por entonces, ni tampoco al que leyere por la tarde, haüa que aya 
leydo. 
E l Co ' eg ia l , ó Familiar que fuere á pedir Itceñcía al Señor Rec-
ior para Ir fuera de la Ciudad, ha de llevar contigo fiador, de maneta 
que no fea meoe í le r pedirlo j y quando fuere neceírario ic á pedir l i -
cencia para otea qualquicr cola, han de ir por íu proptia períona á pe-
dirla, y no por teicera. 
Todos los Colegiales, y Familiares han de tener los hábi tos > y 
balandianes largos, de manera que ni por cortos, ni por latgos hagan 
fealdad ; y en ios cuellos , y en lo demás de parlona han de evitar to • 
do cuydado de profanidad, y policía, ¿ u a í d a n d o ík ropre laConf í í tu-
c ion tteinta de las antiguas. 
Los C o l egiales han de traer los balandranes detro de cafa, falvo 
iosdiasde puerta grande , vilitas de Viíi tador , lección de opoficion 
de pretendientes, y otros dias que íe dexan al advitrio del M a c í k o de 
Ceremonias. 
La MÍÍTA de Pr imá que fe díze rodas ías mañanas de lección, la 
pueden oír UJS Colegiales con baídodraaes deíde íus aíiento^, pero las 
Mdlas Ma/orcs ,no pucJco aliüir a ellas íín Mituos ,y Vecasja las de-
más ordinat iasí pueden acudir con balandranes * o y é n d o l a s deíde el 
aíienco que elU al Entictro del Camarero del Ar^cbi ípo mi Señor . 
Todos los Colegiales, y Familiares deven traer los zapatos íin 
orejas guantes fin aderezo de olores, y medias de paño . 
El Colegial q íe íaliere fuera del Lugar, ha de ir con SotanilIa,y 
Ferreruelo de paño , 6 vayeta, y no íe les petmite traerlos de cola 
de feda* 
El Colegial que parareen Lugar , íiefta de ademo ,113 de andar 
con L o b i , y Manteo de paño, ó vayeta, pero l l pala, y tiene que hizer 
c n é l a l g u n a diligecia de informaciones,ha de andar con fu Sotauilla, 
y Ferreruelo, y votas, fin que le acompañe ciiado alguno. 
El Colegial que fuere á hazer informaciones de algún opofíror, 
ha de llevar dos criados á cavallo , como lo manda el Eítatuco qua-
renta v quatro; 
El Colegial que anduviere en informaciones, no deve en el L u -
gar que las hiziere andar en C o c h e » n i a c o m p a ñ a d o , ni admitir ag^-
hj$5¿ ni vanqaeces de nadie. 
El 
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El Colegial c^ uc huvicrc bucito de algunas InformacioneSj deve 
entregarlas iucgoai beñor Rtdur j , de abanera que dc ípucsüe avedas 
i r i í d o a i Colegio, no laó puede reuef en íu poder oin^an tiempo,poc 
cuuu ¿jic íea , coma io manda el Eílacut-j l o . dc ÍOÍ> nuevos, 
Ei ColegiAÍ.que cuandu cu ia Capilla > o en otro cabo delan-
te del Señor R e t t p r , ü Coffiuiiidac|> leyere alguna carta,CoDituucion, 
o otra aualquier coía . le ha de quitar el voncte vna vez quando co-
. m e c c a í c , y otra guando acavare , y quando leyere alguna cofa c o m í -
• iiuauacomo infoimaciooeí), ha..de h a z c i i a m i í m a cottellaal empe-
' zar qualquier capiculo. 
Quando ei 5enor Rector nombrare algún ColegIal,fe ha de qul-
; rar iüegoe í vonece, y io rnlimodevc hazer ei Colegial que nombrare 
. al Señor Rector. 
Qcundo en; Comunidad nobrare alguno ai A f ^cbifpo mí Señor , 
fe haa de quitar todos ei vonete. 
El Colegial que huviere e ü a d o malo , en í a l i cndo de cafa , c ü á 
| obligado á ir á la Capilla, y al Refectorio como los otros Colegiales-. 
Ei Colegial que ha viere venido Ue fuera, no puede ir á Reteclo-
río, ni íalir en publico >. haüa preíentaríe delante deí Señor Redor , 
y cito ha de luzer en el m i í m o habito que craxere de camiuo , íln po-
nerle Manto , ni b i iandran. i 
El Colegial que huvicrc de ir fuera, deve deípedlrfe de todos los 
que ion mas antiguos que él , en fus apofentos: y ios mas nuevos han 
de ir al luyo á d e í p c u i n c : y quando boivieie deve él,y los demás víac 
la mi una vtbanidad/y coi tc i ia . 
Los Colegía les nuevos han de tener muy grande Reípcco, y aca-
tamiento á otro qualquier Coleg iá í antiguo , de tal manera , que del 
antiguo para con ei"nuevo fea tenido cali como ei Señor Rector para 
con todos» • ^.....^ ^ . /• M. : 
- Quando incurren en culpa dos Colegiales (aliendo fuera de Ga-
fa, la pena le ha de poner en duda ,al mas antiguo. 
En cada va año fe hade eíciivir por Paíqua de Navidad en nom-
bre del Colegio á codos ios Colegiales iutiftas/y Theologos que cftán 
proveídos en buen lugar, haziendoles faber el citado , y negocios dei 
Colegio , de que fe ofrece darles quenca, e n c o m e n d á n d o l e s í lcmpre 
la memoria del Colegio, con re lación de los Colegiales actuales,que 
ÍC hallan en el Colegio^. 
Nii-gan Colegial nuevo puede tener cerrada la puerta de í'u apo-
íen to entre día, ni la puede cerrar de noche, haÜa que aya acavado la 
Comunidad, y recogiéndole el Colegio , y ayan dado las diez. 
En leyendo de.opoíicion en Elcuelas a lgún ColegiaI,han de acu-
dir t o d o s á eila coa mucha puntualidad > y en particular ios nuevos 
han de entrar en el General incgo.antps del opolitor, y quando entra-
re alguno de nuevo, fulo ei mas antiguo que le hallare a l l iha de qu i -
tar ei vonete , como cftá advertido :en la Ceremonia quarta deite 
capitulo» tfciayjj r 6 , ' . , 
Q iandocmtarc el Señor Redor han de levantarfe todos , y el 
opoílcor fe ha deparar haíta que el Señor Redor íe fíente : el C o n í e j o 
mando qae no pataíe , y a ls ic lSeñor Redor tiene cuy dado de tomac 
fu ahento aun antes qacfe comience la lección. , 
E n acá vandoíc el ado,y íalidos del Gcncral,faie el Señor Redor , 
y e n defaparec iendo íc ía le el Colegio por la parte que le acoftumbra 
codas las CcmuDidade,'. . 
Si el Señor Rector, v Colegio conjblcbrcn alguna perfona de 
im-
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í t t ipor rancu pata que afiflacn a í tos fctncJajtCS í puede darfele lugar 
en el Colegio entre el Señor Rct tor , y G ü l e ^ i o , resillando las peno-
nas fe¿un fu eftado, y calidad. 
A los Huelpedes fe quitan el vonete todos los Colegiales, y aun-
que no fe levaatcn, les hazen vna cqrtcfia muy cumplida ; lo mlfmo 
hazeen la Capilla, y en ocra qualquicr Comunidad donde fe halla-
re, ellos ofrecen lugar, á los Huefpedes que no fon Colegiales, fe le-
vantan todos los que lo fon . 
Señor Porclonifta.' 
L Porclonifta ha de pagar, y dar por fu 
propr ía mano el pan á losPobres > y 
no íe le coní lenta darlo por mano de 
Familiares, 
El Porclonifta ha de fallr por lá 
mañana á hazer las porciones, y pc-
far la carne, y procurar que codas lean 
E i Porclonifta ha de baxar á dar 
recado de pan | y vino vn quarto.an*-
tes de la hora,y no ha de fiar laállaves 
de nadie , y quando por alguna j o l U 
caufa fuere neceíTarlo fiarlas, ha de fer en t r egándo las de fu proprla 
mano á quien le íubrogaren . 
El Porclonifta no mande t o c a r á fegunda hafta que efté todo 
aparexadot porque no falte el íervicio á la mefa , y no le ha de ícrvic 
vnlnguna po rc ión > hafta que elle a todas, las qae fueren de cada man-
jar hechas, y luego la primera para el Señor Rector fe ha de fervic de 
por íi, y la m»^or, y deípues á ios Colegiales, guardando fus an t igüe -
dades á cadavno. ' v 1 
Eí Porclonifta ha de obtar las porciones eo la Cocina, la pricríe-
ra, como eftá dicho, para el Señor Redor , la fegunda para l i ,y las de-; | 
m^s para los Colegialas por íus ant igüedades , fi eftuvietcn en e l R e -
-fectorio, y íi no eftuvieren en el Refectorio, no fe les guarde ant igüe- í 
dad eo la obeion de Jas porciones, fmo qne á ios que a l i i íc hallaren íe l 
.han de dar ia-s mexores,laivo íi el Colegial que faltare leyere á la ha-.; 
i tá ames de comer , 6 cenar , que en r a l é a l o ,:fc ha de guardar fu poc-f 
c l o n por la aariguedad , y ai Señor R i d o r donde quiera q eftuvlere.i 
Ei PotciunUla puede po f i ío lo caltigar los delcnydos, y faÍEasl 
del CocÍ! ; eí,o , y deróas Mmiftros de ia^Cocina , pñbando l e s de ra-
c ión , ó de otra fucru: qua-me^orAe^par^leie ^ y uo fe entiende coof 
e l Dcfpenlero , á quien no le puede caft igar fino íolo la Comunidad, ! 
r, QuanJ^ ^ i ^ ^ ^ l RorciqnUU cf^p^fa íc fubu^a cnífu'tu^ar e l | 
p r h í í é f O p t ó K l e n r r e n í p t f g W ^ d - ^ ^ ^ n eñá fe hilla're i f f r d l o no 
fe fnulere hafta eftar en el Refectorio , el mas nuevo cjae á tal tiempo;; 
a l l i íe hn liáreiia de á^á íervté por é l . .~ ' ÍH1 
j EDPorcidnifta ntphadc entrar en RefeAotlo, hafta que ayan en-; 
í t rado. los poftres , y lasTopasdc los gatos, y los b ía íc ros en tiempo; 
,qne losl huvicre , (alvo las noches de co lac ión ,que'ha de entrar en el 
-Refedorio > y-deíde íu aftenco mandar al Rcficoléro que toque á l e -
> i : ; 
BK 
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Señor ForceroJ 
A De abrir, y cerrar las pncrtaSjcl Por-, 
tero ü e m p r e por íu rruno , íafvo fi cf-
cuviere en la meía » que en tal cafo 
fi viniere algún Colegial , o Fami-
liar podrá dar las llaves á algún Fa-
mil ia r pata que abra , y no puede 
abrir á o t ro ninguno , fino fuere con 
orden del Señor Rector, 
Él Portero hade abrir í k m p r e 
las puertas por la mañana ai amane-
cer entre dos luces , de manera que 
no le pueda leer vna carta 5 y def-
puesde aver abierto, no puede bolverfc á acodar, ni cerras: la puerta 
de íu apo íen ro . 
Ei Portero ha de tener mucha quenta con que ninguno de fue-
ra de Cafa fe quede dentro quando cerrare las puertas , n i tampoco 
losPorc ion i f í a s , losqaales han deentrac dcfpues de las dozeen I m -
bierno / y a las once en Verano. 
En acavando de abrir las puertas poc la tarde , hade llamar el 
Portero ai Cocinero > y Porc lon i í las para que vengan á facar c a r b ó n , 
y eit.o fe ha de hazer todos ios dias,a)uftando el gatto de cada vno coa 
la cantidad de ca rbón que fe facare. 
Por la noche defpues de aver falido de la Salve, ha de dar el 
Portero tres aldabadas para aviíar á que falgan del Colegio los que 
de fuera fe hallaren dentro dél 5 con la linterna delante ha de ir t o é s 
la nave que guia á la puerta faifa , haciendo ruido con las l laves, cp 
cerrando las puertas principales,la faifa, y las dos qae íaíen á la huer-
ta* y al caracolillo, fe ha de ir á íu apo íen to á dexar las llaves: y (i el 
Colegio eüuv ie re en Comunidad, ha de acudir á ella con fu vela , y 
íi no le ha de quedar en íu apofento halla que le l lamen,á alguna ocu-
pación de la Comunidad, ó de fu ofició. 
Ea cerrando vna vez las puertas del Colegio no fe pueden bo l -
ver á abrir, fino es con cauta muy vrgente , y con acuerdo de todo el 
-Colegio , y entonces fe ha de abrir la puerta faifa , con aftítencia del 
Señor R e d o r , y Conf i l ia t ios : y las caulas que pueden o b l i g a r á e l lo , 
l"oo,neccfKiad foreoía de aver de entrar el Medico á vifitar algún C o -
legial, ó el venirle á hofpcdar al Colegio algún M i n l ñ r o grandeaun-
que-efto fe foele prevenir con mandar el ScñorReCtor detener Ja p u t r -
ta quando ay, 6 fe efperaalguna ocdí ion def ías . 
Criados del Colegio, y fus íalarios. 
t-'-hi ..',2 ^ vv u :>!('. (íutn iej , uiK.iyJisJl i» .¡íu i* >;;;. ifj^ri aisl i . I 
nscxlENE El Coleg io tres M é d i c o s , dá á cada vno cien 
íealcs cada, v n año , y vo quarto de cafneno para 
Paíqua de Navidad. A l Bj ibero docientos reales ea 
cada vn año , y vn quarto de carnero por Navidad. 
A l E í c n v a n o ót ro quarto de carnero. A l Carpinte-
ro lo m i í m o . Coc iuero , Mozo de Cocina , Laban-
deta. Procurador, Mayordomo , Aguador , Barren-
dera , Pütciomfías» - m 
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Limofnas que dá el Colegio todos los 
Domingos del a ñ o , á Jas ocho en 
.Verano, y á las nueve de 
la mañana en Im« 
-i 
bierno. 
P A N E C I L L O S . 
Francifcos , feis. 
Aguft inos , fcis. 
Capuchinos , cinco. 
C a l v a r i o , cinco. 
San A n t o n i o , quacro. 
T r i n i t a r i o s , quatro. 
Mercenarios / quatro. 
Carmel i tos , quatro. 
L a s Carmel i tas , quatro. 
Francifcas , q u a t r o ; 
A g u í l i n a s , quatro. 
N i ñ o s h u é r f a n o s , quacro. 
N i ñ o s de la Dotrina, quacro. 
C E R E M O N I A S E N E n -
tierro de Colegiales. 
t^^ itt^ mkm^gmmg ONESE El cuerpo del difunto en la L i -
brería baxa en fu Tumba cort hachas, 
y los Capellanes de la Capilla han de 
afiílMc por horas dedos en dos. 
• En muriendo el Co leg i a l , aviía 
el mas antiguo del Colegio al que lo 
furce de los otros tres Mayores para 
el entrerro, 
N.ngun Colegial puede falir de 
Cafa defde que muere e l Colegial, 
hafta que lo encierren 
El Capillero t endrá cuydado de 
qnc fe haga el T ú m u l o , que Teta de tres altos, con veinte y-c^uatiO ha-
chas por T ú m u l o , y blandones. : 
En avi l indu que es hora 4 v k n c n todOí i<¿CoÍ6a ia Ics al apo-
**** 
ícato 
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( fenuo Rectoral bueltas lasVccas, y fe ponen en forma de Capilla, ef-
pe randü al Señor R c é t o t , y dclpucs los o í ros Colegiales por lus a n ü -
íTucdadeí, dexando al Colegio por fi íolo, y en eüa fo. ma vaiaa poc 
- fa nave d d Co ieg l^ h a ñ a la Librería vaxa donde ella el Di famo , y 
los daatro Cólégíales mas ánf ígüos áfe C a í a ic facan della,y 1c enue-
1 ^ an á los denlas Colegios en ia puerta de la íniUwa L ib re r í a . 
E l Señor Redor Uevá Capelo pueQo encima del vont te , y no fe 
f le qoita en todo el di ícur ío de Ja M Í ÍIJ , y Oñcioss pero los Colegiales 
1 quitan el voncte qnando los demás . 
El Capillero tendrá cuyd.ido de mandar al Sactlftan mayor que 
penga vancosen ella forma : dos hileras de va neos cubiertos con 
alfombras enfrente de los del C o l e g i o , pata que fe puedan íentar en 
ellos todos los Co leg ía l e s , pero el de C a í a , c l U en íu lugar acofíum-
brado , y demás deftos aíientos ,ha de poner en el cuerpo de ia C a -
pilla los va neos del Colegio, y ottos fi fuere neceíTario. 
Acavado el O ñ c i o , entregan el cuerpo los quatró mas antiguos 
del Colegio i los de los otros para met-eri^ en el Ca í ñe ro . 
E l T ú m u l o íe ha de poner en ¿1 cuerpo de ia C h i l l a antes de 
entrar en el Crucero. 
Encierro de Familiares.1 
& & J ^ i ( E - Q N E S E En la Librer ía vaxa el cuerptí 
k ^ | del Familiar difunto en íu Tumba , % 
coh fus a c h á s y la dicha Librer ía ha de 
ellar colgada con paños de luto, como 
qi\4ndo fe ^one para Colegial . 
Én ínuriértqo eí Familiar , el mas 
arttigbo de íüs compáñe to s avifa al que. 
i ¡ho fuere de .^Qs oEros CaicgiDs M a y o -
res para .que cuyde d e c o m b i d a r á tor 
l 'dos i6s •Famlllates de los octos Colé- , 
gios Mayores , y á los que huvieren í i-
do íl fe ^ l ^ e i r K c f c t r t e s > j | á . los d e m á s q o e pareciere conveniente 
Combidacks p íca la liara qúe fe íeñaiarcip'^ra e-t entieffo. ' 
El Capillero tendrá cuydado de que fe haga el T ú m u l o , que fe-í 
ta de dos altos, con doze hacháis, y de áiabdfi} ai S a c r í l b n mayor que 
ponga vancos á los lado's del T ú m u l o para que fe fíenten los Familia-
i-eSjá'quicoesJosdeCafa han de fer porentoces preferidos en ios aüen-
jc*5s, fio q j ^ íe enrienda con ellos ant igüedad , aunque con todos los 
dem lsfe deva;guardar las dichas an í íguedades , 
Ea aylíando, que es hora para el e n u . ' r r O í l o s Familiares que íe 
h á 1 I a t c n ; d e C ^ a en t r egan ,^ 'Cue rpo"á los Familiares de los O'trps C o -
legios Mayores a la puer.tadc ja Librería , y dctde a l . i , hafta la Capi-
JUrvan todos en f^  rma.dc Ct>m itiid-id : y los tnifmos quc le lleva-
ren entonces , le' han'oc íievat dcípues a la Sepultura delde el T u -
LajC^jpilla da velas i todos. 1 ^ Familiares, fojamente para que 
las rengan cncc;adld?7s al titíV;^ » de ¡os Oíicios , y R c í p o n f o s : los dos 
^ias iioe v ^ q u e allí le haí larcn^ las rcpartctí ? dándolas cada v n o á los 
•de Iu Udv> , , ^ . , 
Eo efos en te r ro , ¿¿n rodos los C o i ^ Á t ó , come! particulares, M 
-no en totmade í olegio, (upa cl.dia n-uienre . qqc es ^ 
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El T ú m u l o fe ha de poner en el cuerpo de la Capilla antes de 4 
entrar en el Crucero ? que es el íicio á donde le haze p á r a l o s Cole-
giales. 
F O R M A D E L I N T E R R O -
gatorio > por el qual fe han de hazer 
las informaciones de los Opo-
íitores de las Colé-
iaturas. 
E A N Preguntados por las preguntas fi-
guientes los teftigDs que íe recibieren 
en las informaciones de ios opo í i to -
res á las Colegiaturas del Colegio 
Mayor de Samugo el Zcbedeo , que 
fundo el I luftr í í í imo Semr Den 
A lo LÍO de Foníecr , Arccb l ípo de-
To ledo , en cflra Ciudad de Sala-
manca. 
P R I M E R A M E N T E Sean pre-
guntados , íi conocen al dicho opo-
íitor , cuya in fo rmac ión íe hizicre, 
m y á fus Padres, y Abuelos, y mas A u 
tendientes , afsí Paternos como Maternos, cuyos nombres ha de 
llevar fabidos el que fuere á hazer la i n fo rmac ión . 
Si íaben, ó tienen noticia,quc le toque al opofitor mas apellides, 
y por qué parce , ó linea. 
Si faben donde ion originarlos los dichos apellidos. 
Si a y en el Lugar, ó comarca otros apellidos como ellos, y fi to-
dos fon buenos, o nialosi de vn origen, o diferentes , y fi traen todos 
las milmas Armas. 
Si por duda , ó confufion del mal apellido , puede perder el bue-
no en el concepto c o m ú n , y del declarante. 
Si el venir de fuera los dichos apellidos, y Afcendlcntes , ha, 
(ido por delito , ó deshonra , ó por otra nota , ó infamia , publica , ó 
íecre ta . 
Si el opofuoc, fus Padres, y demás Afcendientes fon , y fueron 
leg í t imos . 
Si los Cafamlcntos que hiz»cron fus Padres de] opoí] tor ,y demás 
Afcendientes han (ido iguales en calidad, ófr íe m o r m u r ó de la defr-
guaídad de alguno dellos. 
Si la defigualdad fae en hazienda, p u e ñ o , limpieza, ó nobleza. 
Si faben,6 tienen noticia, que los Padres delopoGtor ,Q demás ' 
rAícendientcs, ayan üdo calados dos , 6 mas vezes, y G tuvieron hijos 
(de entrambos matr imonios , y por ia confufion dellos puede perder 
elopoficor en la o p i n i ó n c o m ú n , y del que declara» 
SI el opoluor, fus Padres, ó alguno de fus Afcendientes, han dc-
¿tado sl ^pqlUdo del, Padj^t y fu Familia,y tomado el de la Mad^e : y f i 
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fue por encubrir alguna ü o t a c n la limpieza » ó nobleza i 6 por qué 
caula. 
Si faben , ó tienen noticia , que alguno de los apellidos del d i -
cho opol i tor , y Afccndicntcs ayan íido l u p u t í l o s , y víurpados para 
dexar otro apellido, 6 Alcendlcnte de nota en ia limpieza , ó nubiCT 
za, 6 por otra caula. 
Si los apdiidos López , Pérez , Sánchez , Gordales,fon Patrono-
micos, ó pucüos por adorno^ ó verdadero^ o í c^ i t imos , y nativos. 
Si todos los apellidos Je tocan al o p o ü t o r . 
1T E N Si faben la edad que tienen los dichos tefligos, y la decla-ren , y li les toca aiguna niais de las generales de la ley , como fi ion Paiientes del dicho opo í l t o r ¿ •ó Q fon rogados , o les 
bandado, ó ofrecido algo por que digan en coonat io de lo 
que faben, ó íi de poco acá les han prevenido, ó informado de ia ca i -
ta del dicho o p o ü t o r . 
1T E N Si faben que el dicho opofitor j y los dichos fus Padres, y Abuelos, y los demás Aícendien tes fon , j fueron C h n í t í a n o s viejos , limpios, que no íes toca raza alguna de Indi o í , Motos , 
n i C o n i d i o s , ni Marranos, y por tales Ghr i í l ianos viejos han íi-
do y fon á v i d o s , y tenidos, y comunmente reputados por todas , y] 
entre todas las pcrlonas, que deilos han ten ido , y tienen noticia, an-
íi cnefta Ciudad , como en todas las demás donde hap v iv ido} y v i -
ven , y dcllos han tenido , y tienen noticia ; y de lo fu lo dicho es pu-
blica voz , y fama , y c o m ú n o p i n i ó n de la gente , fin aver oydo de-
z i r , ni dudar lo con í ra t ios y l i o tra cola fuera, no pudiera ícr menos 
fino que los te Higos lo íupieran, ó h u v i c r a n oydo dezir. Diga a muy 
particularmente lo que laben , como lo (aben, adonde.-, y a quien l o 
oyeron dezir. 
Si el opol i tor , fus Afccndientcs, ó Deudos, ó alguno dcllos han 
pretendido algún acto pofu ivo , 6 otra quaiquiera cola que requiera 
l impieza, ó nobleza , íi han lalldo con el los, ó no > y quantos, y de 
qué calidad, fon los a ¿ tos . 
Si en la pretenfion dcllos, ha ávido tepe, d i l a c i ó n , ó embarazo, 
6 fufpenfioa, ó aiguna mala o p i n i ó n , rumor , nota , o mal concepto 
d é l a dicha pretenlion. 
$1 defpues de c o n í e g u i d o s , fe mormuró , fucOe por favor, 6 d i l i -
gencia, 6 de que los tuvicíle mal tenidos. 
Si ei aver pretendido los dichosattos de limpieza, 6 nobleza fue 
por encubrir alguna mala fama, 6 nota en ella,que con verdad, ó con 
mentira huvleíle tenido el pretendiente. 
Si faben que en a lgún a¿to pofuivo del opofitor , ó de fus Afeen-
dientes, ó Deudos aya jurado a lgún teltigo contra él , y por qué cau-
la, y quien dará luz dcllo , y quienes han íido los Informantes de ios 
dichos a í l o s . 
Y fi el opofi tor , y fus Aícendientes no huvieren tenido n i n g ú n 
a ü o pofitivo , 6 muy raros, pregúnte le fi los ha dexado de preten-
der por remor , ó recelo de no poderlos coulegui r : y fi tiene ene-
migos el opof i tor , fus Aícendien tes , ó Deudos j y por qué caula. 
Si han tenido pleytos fobre calidades , o p rchemínenc ias , 
y ü va eferuo en el los , y donde fe h a l l a r á n , y ante quien patatoa 
los proceíToy. 
Si ay Cofrades en los tufares, y fus comatcas donde han aíif-
l i d * 
iój 
t l d o c l opof l tóc , y fus Afcendlentes, / Deudos, decnatLito ,6 noble-
za, y íi U> ha ti preteadidu , y entrado en ellas, ó poc qué caufa han 
dexado de pretenderlas. 
j T E N Si íaben l l el dicho opofuor , 6 alguno de fus Afccndientes 
I ayan lida afrentados i ó penitenciados por la Santa I n q u i í k i o o , 
X ó por otra qualquier Julticia i ó ayan incurr ido en quaiquier 
otra infamia publica , ó í e c r e t a , ó qae ayan (ido traydoies á 
la Corona Real deílos Rey nos-
Si en publico, ó fecreto , con verdad, o con mentira, en burlas, 
ó veras, en paz, 6 en guerra, le han dicho, ó hecho al opofuor, 6 a l -
guno de Aíccnd ien ies , alguna palabra, 6 obra afrentofa , equivo-
ca, ó dudóla , ó de dos íenr idos , ó no íadc los de poco l impios . quien 
í'abrá de las dichas palabras , ó podrá dar luz dcllas» y delante de 
quienes fe dixeton : y ñ por averíelas dicho , aunque fea ccri menti-
ra hará eíle U ttigo diferente concepto de fu calidad, luílre i y limpie-
za, que el que tenia hecho h i ñ a entonces del opoíi tor s y dexara de 
emparentar po cffo con éU 
Si han remido oficios viles, y vaxos el opoOtor, y fus Afeen dien-
tes , y en los dichos oficios han (ido tenidos por tales en ios Lugares, 
ó Provincias donde ios tuvieren , ó íi han ocupado los lu íhoíos , y 
h o n r ó l o s de íu Provincia , ó Repúbl ica . 
Si han ü d o comuneros el opofuor , 6 fus Afccndiemes* 
IT E N Sifaben , ^ c ¿ que tanta renta, ó hazienda tenga el dicho o p o í i t o r , ó fi la aya renunciado con fraude, ten iéndola por confeguir lo que ai pre ícnre pretende ; 6 fifabcn que fus Pa-
dres del dicho opoí i tor tienen de renta íeglar, ó de patrimonio* 
io de todo junto trecientas m i l maravedís en cada vn a ñ o , que fean 
bienes v i n c u l a d o s , ó de mayorazgo. O ti tiene docientas m i l m a r á -
vedis de renta en cada vn año perpetuas, y panibles i 6 diez m i l duca-
dos de hazienda raiz , fuera dé labranzas, y gmado , oque las ayan 
renunciado, para que el dicho opoí i tor íu hijo confina lo que pre-
tende, y que declaren lo mas paniculatmente que fuñieren lo qne va-
len las haziendas del dicho opofuor, y de fus Padres. Y íi fuere me* 
liwHler-ver t]Li;aie!qi"iiec eícr i tutas ante E í c t i b a n o publico, 
T E N SI faben el Lugar donde el dicho opoí i tor nac ió , y qué d é l 
al lugar donde aya nacido otro Colegial ( c o m o no lea de 
pafada^el nacimiento del vno ? ni del otro ) ay ajas de qua-
tro le 'gu^. 
T E N Si labe n que el dicho opofitor noe? natural de la Ciudad de 
Salamancaí ni de quattoleguas ala redonda. 
i 
i 
í i faben que el d ícho opoí i tor es l impio , y fjno , qne no ha ten ido , ni tiene enfermedad con tagu ío íá , y qne es buen Chtif-tiano , temerofo de Dios , vlr tuolo , y bien acondicionado ? tai 
que fe requiere pata nvh en Comunidad. 
T E N S i f a b e n que al prefenre dentro del dicho Colegio aya otro 
Colegial que lea pariente del dicho opoíiioc dentro delquarto 
grado. 
T É M S i í a b e n q i c c l dicho opofuor fea cafado , 6 defpoíado por 
p a l i a s de preíente, ó que ay^ Qdo Fraylc fctoftflo ea alguo-i de 
la» Reli^ioacs a p t o v a ^ H ' Si han 
5 
I 
5 
ó 
I C 
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Si ha a CidoFraylcs en qualqulcra Re l ig ión por qualqmcr c (pació 
¿ e t k i n p o aunque no ayan hecho p ro fc í i ion , 
IX EN SI íaben , & c . que rodo lo fufo dicho es publica voz , y fama. • 
Y ordenamos, y eña tu ímos jque de aquí adelante , el C o -
legial que fuere á hazer algnna in formación , lleve el t taí lado deí lc 
interrogatorio,firmado del Señor Rector , y Confi l iar ios, y que jure 
en manos de vno delios, que preguntará á los rettigos qoc recibiere 
por él , fin quitar pregunta alguna , y que fe io moítrará > y dará á en-
der la fee que lleva. 
L I i 
atpnp para los Opoíkores de 
las Famiíiaturas. 
R I MERA M E N T E Sean preguntados 
por el conocimiento del dicho epo-
l i to r , y por los demás como en la p t i -
aiera de ios Colegiales. 
^ [ La fegunda, cerneen la de 
los Colegiales, 
% La tercera,ni mas,ni menos. 
«[ La quarta, ni maSjni menos, 
^[ La quinta, ni mas, ni menos, 
í T E N Si íaben que el dicho opo-
fitor es buen Ch t i f i i ano , t emero ío de 
Dios , virtuofo,y bien acondicionado, 
y hombre de confianza , tal qual fe 
requiere para v iv i r en Comunidad. 
I T E N Si íaben que el dicho o p o í k o r e s l impio , y fano , que no 
ha tenido, ni tiene enfeimcdad que L a contagióla , y que no es ca ía-
do , ni dafpolado por palabras ^de preleate, y que no ha íido Fray le 
profefíb en alguna de las Religiones aprobadas, 
ó dende I T E N Si faben que es de edad de diez y íietc años 
arriba, y qué facultad e í tud ia , y qué tanto tiempo. 
I T E N Sí Saben que el dicho opofitor fea pariente dentro del 
qaarto grado de alguno de los Colegiales que al prefente c ü á n en e l 
dicho Colegio , d que vive , '0 aya vivido tcon alguuo dellos delpues 
qaefunColcgiales,o antes que lo fucilen. 
I T E N Si faben qiiq todo lo fufódicho es publica voz , yjz i 
iiia,&. . . 
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F O R M A D E L O S E D I C T O S 
de las Prebendas de los Colegía-
les, y Familíarese 
O V E R I N T Vníverfi prEfcntls publl-
ci iaftrumenti ícriem i n l p c f í u r i , ar-
que a u d ú u r i , qnoá in Coicgio Ma-
io r i DIv¡ lacobi Zcbcda;! .quodere* 
xi t , & conftruxlt lilultrUsirnus , ac 
Reverendi ís lmus Dominas Domi-
nus Alphoníus á Fonfeca & Azc-
bedo , Archieplfcopus Compol te l -
lanus, ac deinde Tollecanns, vacat 
ad prícfens , vna , vcl dux Píseben-
da: Collegiallum , vcl Fami l ía rom, 
ad quas voléntes habece ingrcíTura 
tbmpaVéarit coratn per quam Magnifico D o m i n o Rectore hura vU 
gínrl dies á data huiufmodi compuiandos , caveant tamen iitteras 
c o m m e n d a t l c í a s íecum aíferant , a.ut vl lum favorem pretendaot, íed 
tantum de íua ia í l í t ia confidentes, alias inhábiles pro i l la vice dum-
taxar ^manebai i t . íDatis lú a o í l t o Coi legio , anno. & c . 
M E M O R I A D E L O S B E -
íiefícíos, y Preftamos. que eftán ane. 
xados al Colegio, y de las pofle: 
fiones que tienen. 
I N P I Q E C E S I T O L E T A N A . 
i R l M E R A M E N T E Tiene el dicho Co-
legio anexado , y que le goza machos 
anos ha el Preftamo de la Vi l la de L i -
l io ,qae es en la dicha Diocefi . 
(ti Icen el medio Pceñamo del 
Lugar de A lco rcon . 
q Icen el Preftamo del Lugar de 
Parla: 
Iren el medio Í?rcftamo del 
Lugar de Pinto. 
5f I ten el Beneficio Simple Ser-
videro del Lugar de Alcobendas. Ef-
te|Bencfic'io tiene Primicias , y tiene poflcfiones allende de fus diez-
Htxtes, vnas caUsiumo á la Iglefia del dicho Lu^ac , x yn peda-
DA ™ l 
LÍUO: 
AkorConií 
Parla* 
VlniQi 
Alcobentlaíj 
Muñera. 
CereCedilía. 
y illarovas. 
Xcíez . 
Caftilblanto. 
ÍAlams-
'Áldcañueva» 
Eftc es de la 
Diocefi deSa-
laoianca. 
Vezinos. E l 
Pteftamo de 
Vcz'nos tiene 
quatro I uga 
res } Vezinos, 
Hcrnancobos, 
Cortos,el Ma' 
^ano , el R o -
blcdcy el Hi -
í o ó 
zo de huerta ¡ a n t o á la fuente , y al Lugar i con fietci o ocho 
9T Itcn vnas tierras qu£ c lUn agora p'antadas de vinas , las 
auales ^oza , y poílcc Blas de Atienda , Clcrigo t vezino de Ma-
drid j áe'féeS ác o^s dias del qual , buclvcn Íl dicho Beneficio , co-
mo parece por ta laüicuclon de la Capel lanía , que dellas le hizo 
Don Ladrón d e G ü c v a r a , qoándo la laCódel dicho Beneficio, Yi 
cftos dichos quatro Beneficios ha muchos diasque pofíee , y goza 
el Colegio. 
m Iten el Beneficio Simple Servidero de Muñera , tiene 
Primicias, poffcele, y gózalo el Colegio. 
«r ' i r c n el Beneficio Simple Servidero del Lagar de Cere. 
zedilla , tiene Primicias, poíTecle , y gózalo el Colegio. 
m Iten el Prcftamo del Lugar de Viilacovas, poíféele, y g ó -
zalo el Colegio. Son todos de la dicha Diocefi de Toledo 
I n Dioecefi Hifpaleníu ¥ 
wfi V n P i e í l a m o e n la Igíefia de San Matheo de la Villa de 
Xerez d é l a Fronte ra. PcíTeele, y gczalo el Colegio. 
w¡jf I ten el PreÜamo del Lugar de Cafíilbianco, ptíTeele, % 
góza lo el Colegio. 
i f Leo vn Pre í l amo en el Lugar de Alani, gózale, y poflee-
le el Coleg io . Tiene de pofleíion medio mol ino , que llaman el 
GaÜ ido de abaxo en la Rivera de H u e í c a r , termino de San Nicolás 
del Puerto. 
Iten el Beneficio Simple Servidero del Lugar de Alma-
den jpc f lcek j ygc zalecl Colegio. Tiene por poffeíloocs cinco pe-
dazos de tierras qee tiene en el Soriano fl{[ lien media Majada que 
dizen de Palacio, f f Iten vpa Majada , que dizen de R i í eo Blan-
quillo, <J I tcn otra Majada,que dizen de las Tejoneras, 
«ft I ten vnas cafas cabe la Iglcfia. Len vna huerta ; todo en 
el dicho Lugar, y f i termino. Son ettas quatro piezas en la dicha Dw-
ceí i , y Ar^obifpado de Sevilla, 
In Compoftellana Dioecefi.' 
f E l Beneficio Carado de Aldeanueva del Ar^obífpoi 
Poefleie el Colegio; y gózalo el Racionero A lo ufo Maldonado. 
In Dicecefi Salmanticenri; 
V , E l Pre í lamo , ó Beneficio Simple de Vezinos»poíTecle 
el Colegio , y gózale Don luán de Qaiñone . 
í Iten el P r e Ü a m o , ó Beneficio Simple del Lugar de Man-» 
zano. P ó c e l e el Colcho , | g ^ i s el dicho Doa luaa de Qui-
nones, . . . 
I n 
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In Abulenfi Díoeceíl 
q El Beneficio Curado del T o r n e o . Poffeele el Colegio, 
y gózale F ianci íco de Guznian , natii! al de Av i l a . 
SI G V E 
L A S C O N S T I T V C I O N E S 
de la Capilla, íacadas del Teílamento 
del Arjobiípo nueftro Señor > por íus 
Teílamentarios , y aceptadas 
por los Colegiales , y 
Capellanes, 
T E R M I N O E N E L Q V A L 
fe han de proveer las Capella-
nías , y la forma que fe ha 
de tener en la prO: 
vifion. 
R I M E R A M E N T E , Qae la provlHon dé-
las Capel lanías de nucOra Capilla , íc 
haga en la forma í iguicntc . Q i e q u á 
do acaeciere vacar alguna deliíis, den* 
tro de dos días fe pongan ediftosen 
la Igleíla Mayor deí>a Ciudad de Sa-
laminca , y en lás Eicuelas Mayores, 
y Menores , y en las p Jertas de la d i -
cha Capilla , los quales vayan firma-
dos del S^nor Rector, y Capel lán Ma-
1 yor . Y ti la Capel lanía fuere la Ma-
yor, del Señor Rector, y de v n C o n -
f i l h n o , con termino d(* ocho dias , dentro de los quales el Señor 
R c - í o r admita las opodeiones de los Clé r igos que vinieren á oponei j 
y drntro de orros cinco dias, los mande examinar, y hazer infor-
maciones de las calidades que han de tener , y luego Ce haga la 
provlfvon por ceclaías íecrcus > haalCftdo primero juramento en 
n ú 
TO8 
manos del Capellán que aquel día dkcrc .Mi í Ia en la dicha Capilla^ 
como acabare de dCEitÍ3,que e l ^ í r á n fin paísion y fin afición al 
Cape l lán de mas fufícicncui, y que t e n í a l a s calidades que para 1^ 
cal Capel lanía íe requieren. 
-a-TEN Queremos, y mandamos, que las Miffas , y Sacrificios, que 
I tocavan á dezh a la tal Capel lanía , ó Capel lanías que eftuvic-
JL ren vacas, fe digaíi , y íupian por los otros Capellanes de la d i -
cha Capilla. 
Las calidades que han de tener los 
Ooofitores. i 
T E N Querénfos i y mandamos ;q t ic 
los treze Capellanes 4ue ?ata e^  
fecvioio de la Capilla le havieren 
de eligir , fean Presbyteros , ho-
neftos ^ y -de. buenas coftumbres, y 
fuficienecs Gramát icos , y que fean 
actu Eftud^ntes en ella Volver í l -
dád dé Salamanca , en las Facul-
tades de Theologla , y Cañones , ; 
6 Artes , y no otras , y. t en-
gan buen.?sL vozes 5 y .habilidad eti 
el canto, y e,n leer: y que a e ñ o 
4el eanifó, yalsimirmq iá que fean 
bien inftpudos en el f é rv ido de l 
A i r a r , y Ojíelos DIv ínos fe tenga pr inc ipa í raente . / re ípec lo . 
I T E N que fean pobres, de manera que ninguno oelios tenga de 
renta de P^rt imonloj 6 Sentficig, ó de todo jun to , arriba de treinta 
ducados en cada vn año.i 
I T E N que los que fueren de DÍocefis a g e n a s . m u e ñ r e n lasCottl-; 
mendat íc ias de fus Prelados páfa celebrar fuera delias. 
I T E N q ue no fieva otro Beneficio,ni Cape l l an í a en efta Ciudad» 
ni ílrva á Señor Lego3nI Scñoraj podrá empero fervw á perfpna Ecle-
fiaflica , ó Efludlaate , con que no fea impedimento para el íerviciQ 
de la Capil la . , -
I T E N que no aya (ido Frayle profeíFt? de qualqulera Orden que 
fea. Yque ü deípues de fer e le¿io pareciere tener defedo en algo 
de lo fufudicho , íu Capel lan ía fea i ávida por vaca > y fe provea 
en otro.; | o.O r - f$30i tflcJ ' . ' ' v 
Otro fi , para coníervar el amor s y hermandad , qué es r a z ó n 
qae aya entre ios Capellanes de la dícha Capilla , y los de la Capi -
lla del Reverendllslmo Señor Patriarca, de Alexandria » que fir-
ven en el M o n a í i c ú o -de; la Anunc iac ión , mandamos'*que n in -
guno de los dichos Capellanes que actualmente ürvieren en el d i -
cho Monaftctio , af^í de jos injíicuydos po rc l Revecead^fsipto Se-? 
ñor Patriarca, como los inf i i tuydo, por p r a n c i í c o d c Ribas fu M a -
yordomo , pueda íer eligido en la dkha Capilla. Y en quanto 
ruca á las caiidjdes del Saeriftan , queremos que fean las mKmas 
de ios Capcllaijcs , ía ivo que no ^íe requieía que í eaPíCsbyte ro , 
^erp 
pero fi lü fdcre i csetccls patlbus i quctctnos que fea preferido á 
los que no lo fueren. 
E l cumplimiento de la 
nia vacante.1 
o1'tTRO Si ordenamos i y tiiandatíios, 
que entre tanto que algona de, las 
dichas treze Capel lan ías e í h m e r e 
vaca , no r fe dexen de dezíc las 
MiíTas, y Sacrificios., y cumplir los 
cargos que á la tal CapcllaDÍa to -
cavan , fino que fe digan > y c i i tn-
plan poc los, otros Capellanes d é l a 
dicha Capilla s pagando íu pitanza 
al que dkere la Mífla, La qual p i -
tanza fe pague los días que confor-
iñe á conftltucion fe dilatare la elec-
c i ó n del Cape l l án , de la renta de 
fnia Capellanía* T fi mas tiempo estuviere yaca la |a l Cape-
t fe^ pague á cofla de la perfona , ó pec íonagpqr cuj^a cu i -
la m i 
llanla 
t>a íe huvicre^ dilatado la tal e lecc ión . 
Que no fe dilaten las elecciones] 
¡ V ^ g T R O 81 eftatulmos,y o r d e n a t n ó s , q u e 
pot ninguna caula» m cazoo ,vpor 
grande que fea í pueda di la tar , n i d i -
late la e lección de las Capel lanías , aísi 
Mayor, como Menores, por mas t l cm-
f o d é l o s días arriba declarados. Los 
guales fon dos pata poner el e d l ü o v 
y ocho para las opoí ic iones , y c inco 
para el examen , j o t ro para la lec-
c i ó n , que fon por todos diez y feis 
días : y f i paffare el fegundo dia íin 
qué el Señor R e ^ o r ponga ed i^o , como cftá dicho , o t ro dia fí-
gu icn t é el C a p e l l á n ' M a y o r , á cayo cafgo es la g o v e r n a c í o n de 
la Capilla , ó fú Lugar Teniente en fu auíencla , íe jante con ios 
ortos Elccaores", ó qualquler dellos que con él fe quUkren jun-
car , y pongan fus é d l á o s V y procedan á recibir las ^ opoficlones, 
y hazee los exámenes , y e lección por la forma arriba eftaiulda. 
Y fi ninguno d é l o s otros Eicdores fe qmlkrc juntar c o n el Ca-
pel lán Mayor , quercrtios que el ml ímo Cape l l án Mayor tome con -
figo dos Capellanes de la dicha Capilla , ios mas antiguos que con 
é l fe quUlerea juntar , con los qbales proceda á todas las di l igen-
cias de poner e d i £ t o s , y admi t i r , y examinar opofitorcs, y hazer la 
e lecc ión. Y f i e l Cape l l án Mayor fuere por fu parte negligente, y 
dexarede hazer las dichas diligencias, mandamos que qualqaicra de 
ítfs <kros Ekdores las haga , janrandofe con IQS dos Capellanes mas 
Ee a n u ° 
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I antiguos , y proceda con ellos por lo manera qiie el dicho Carc-
llatTMaycr avia de preceder. Y en defedo de todos íes Ekaorcs , 
mandamos á los CaFellares de la Capilla , } á cada vno dei los , íub 
poena pra f i i t i í p r a n u n t h q avilen luego dc l loa l Viruador,alqnal da. 
mes facultad , para qcie jumo con los dichos Capellanes nías anti-
guo;», yfi ninguno íe quifierc juntar con él , íolo preceda por la 
forma que el dicho C apellan Mayor avia de proceder, halla hazee 
c í c c c i c i i , íivbre lo qual le encargamos la conciencia , para que no 
permíra que la tal ekeeion le dilate por manera alguna. ^ Mas 
íi el Señor R e d o r » ó Electores, que al principio no fueron en hazee 
las dichas diligencias, íe quífieten deípues juntar con IOÍ> que en ellas 
proceden, queremos que lean admi t idos ,no excluyendo á los que 
téiñétí^ta-ü á hazellas^on tal que el dicho Señor R e d o r , ó E l e e -
t o t e í , que aísi íe reducen * y juman con los otros, lo hagan á t i e m -
po que puedan afiftir, y afíftan al examen de los opoí i to res . ^ Yi 
quanto á ¡a e lecc ión de Cape l l án Mayor , para que n o i e dilate, que-
i e m u ¿ q u e qualquiera de los Patrone s del Coleg io püeda hazet las 
mi ímas diligencias que en las elecciones de los Menores incumbiaa 
al Capellan*Mayor. Y en defedb de los Patronos, qualquieta o t ro 
d é l o s que en la e lecc ión tienen v o z : y e n defecto de t c d p s ^ e l V l é 
Tirador por la forma atiiba dicha. 
(Jue las elecciones lean libres; 
Porque las dichas eleccioffies íe bagan con to=i 
da libertad , y fin accepcion de p e r í o n a s , te-. 
siiendo ío l amen te ic lpedo á la luüic ia , cüa tu i -
iuos 9 y ordenamos, que ü alguno de los c p c í i -
tores , direde 9 ó indirede ¡ procurare fu elec« 
Cion por intercefiones > ó favores? ora lea pos 
palabra ^ ora por cartas , 6 por otra forma a l -
guna , que por el m i l m o ca ío íea ávido por in~ 
hábi l por. aquella opo í i c ion . Y encarga-
mos las conciencias de los Eledores, para que á cerca defto , ha-
gan fu diligencia , remando juramento á los milmos Electores, y fí 
fuere menef íer » haziendo i n f o i m a c i o n , paraque íe íepa la verdad, 
con tanto que poi caula deíla in formación ,1a e lecc ión no le dilate, 
n i pafie á mas tiempo del arriba declarado. 
I ten jurarán I c sE i^&oies , que no han declarado, n i p r c í n e -
tido lu voto á per íona alguna , n i ha í ído lobornado , n i rega-
do ; y el que Uú ü p jui íue , IÍ6 ffa $Q&núáv por a^ucilá \tz á 
la clecciona 
m 
Juramento qüe hazeñ los Capella-
nes nuevamente elegidos, 
y Sacriftan. 
T R O Si e f t a tu ímos , y o rdenar í ios , que el Ca« 
pellan nuevamence c iedlo , antes que feaad 
mi t ido al íervicio de íu Cape l lan ía , jure en 
manos del Señor Refl:or del Colegio , en pre-
íenc ia del Capel lán M a y o r , y de o t í o de los 
Éiectores» Y íi el elcóto fuete C a p e l l á n M a -
yor , ea prefencia de otros dos E i t ^ l o -
ÍCS, junto con c l m i í m o Señor í í e ü o r , que 
es pobre , de ma nera que no tiene de renta de 
Pat r imonio , ni de Beneficio sn i ' de todo junEO arriba de treinta du-
cados en cada vn a ñ o . 
I ten, que obedece rá al SeñocRtc t aT í y Capellan'Mayor, en to-
das las cofas licitas,y hone í las t ó c a m e á fu cargo, y oficio, y íervic io 
de la Cap i l l a , y guardará el fecreto que en fu Capilla , y Congrega-
clon le fuere encomendado i y generalmente guardará todo lo en 
eft3sConftitucionescontenidx),y que/dn todo t iempo que fuere Ca-
pe l l án , procurará la honra , y provecho , libertad , y preeminencias 
del dicho Colegio , y Cap i l l a : y do viere íu daño , l o a r red ra rá , y 
apartará en q u á n t o pudiere. 
Iten j u r a r á , que no íera enp^reílár ,mempanar ,mfacar fuera de 
la Capilla plata, n i ornamento, ni p a ñ o , n i alhombra , ni l ibro , t i l al-
haja alguna della , íalvo para la Igiefia del Monafteriode la A n u n -
c iadon en a'guna fiefta, ó folemnidad principal,que en la d ichaIg lc-
íia le celebrare , y no para dentro del Monafter io; y eftocon licencia 
del Señor ^ c d o r , y del C a p e l l á n Mayor, ambos juntos, y no el vno 
fio el otro i ó para enterramiento de alguno de los Colegiales del 
dicho Coleg!o96Capellanesde la miTma C a p i l l a , con licencia del 
Cape l l án M a y o r , o para adobarfe , ó tepararfe por fu mandado. 
> i ten jurará, que no pedirá cola alguna ante d P r o v i f f o r , ó Maef-
srefeuda n i Iaez5 ni otro luez alguno, C i v i l , ni Cnmipalmente . í ino 
anre e! dicho Señor Redor , y Cape l l án Mayor , aísi de los maraved ís , 
y cotas tocantes á íu (alario , como de rodas lasotras cofas que acaef-
cieren en el dicho C o l e g i o , y Capilla 5 ó en alguna manera Ies t o -
ca ten , ío pena ^ u e o o r e l mifmo hecno pierda la Cape l l an í a , y o f i -
cio que en el dicho C o l e r o , 6 Capilla tuviere, j n perpetuum , fm 
erra dec la rac ión . Y allende deí lo , incurra en pena de perjuro. 
E l tiempo que duran las Capellanías, 
T R O Si e ñ a t u ' m o s , y ordenamos , que las dichas tre-
ze Capellani^s fean ad tetnpus, y movibles , de ma-
nera que ninguno pueda ler Capel lán por mas t iem-
po de íiere años , ni aquellos cumplidos , pue-
da fer reelegido, ni tampoco faliendo antes de ter 
cumplidos de qaalqnicc manera que íalga. ^ T 
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queremos qoe durante el tiempo de los dichos íTcteaños, ninguno 
de los Capcüanes pueda íer quitado , ni amovido, fino por notables 
culpas, y ckfe£tos»ó deracntos íuyos, ó deshoneftidades de vida» ó 
negligencia , ó falca notable en fu oficio, y entonces no puedan fec 
privados fino por voto de ios miímos Ele^ores, íalvé en el cafo de 
la vifitacion . que en otra Conílicucion íe diípone. 
Iten queremos , y órdenarbos , que el Sactiftan , y Mozos de 
Capilla eñén en fus oficios el tiempo que el Señor Redor, y Confi-
liarios, y Capellán Mayor, ó la mayor parte dellos quificKen , y tu-
vieren por bien, los quales los podrán privar, y quitar por fus de-
méritos , ó quando bien vifto les fuere. 
A P R O B A C I O N 9 Y V L T I M A 
d^daracíoft qüe los Señores Tefta-
meñtados hízieron cerca de la 
eleccipn del Capellán 
Mayor , y M e ^ 
ñores. 
T E N És nueftrá ^olüntad , y vltitíias 
mente declaramos , que la elección 
del Capellán Mayor i y Menores dq 
la dicha Capilla , fe haga por el Se-
ñor Redor i y iodos los Colegiales 
del dicho Colegio : y la elección 
del dichai Capellán Mayor ^ por el 
dicho Señor Redor , y Colegiales, y* 
que las dichas elecciones fe voten 
por cédulas fecteeas, Y declaramos, 
que el dicho Señor Redor, y Cape» 
lían Mayor tengan vn voto cadavno, 
los dichos Colegiales, Cada vno aísimifmo el fu^o, y que fe guarde 
la calidad del Señor lledor , fegürt ,y como £e guarda en lá elec-
ción de los Colegiales. í que las tales elecciones de aqui adelante 
no fe hagan por el Señor Redor , y Con filiarlos íoiosj y que á la 
elección de Capellán Mayor5 no íean llamados el Guardian de San 
Franciíco j nlotra perfona algirná , ni los nombrados en cierta de-
claración que nos los dichos Teftamentanos hizimosporel poder 
qqe de fu Señoría tenemos, fino que la dicha elección íe haga por el 
dicho Señor Redor, y Colegiales, f Capellán Mayor, como di-
cho es. E damos por niuguna la dicha declaración en quanto á 
efte .anIculo,y queremos que fe guarde en tedo lo 
tenias como en lasGonfiituciones 
precedentes efti 
dicho. 
Que 
Que á la Capellanía mayor fe pueda 
oponer cualquiera de los otros 
Capellanes. 
, T E N Permi t imos , y ordenamos , que á la Cape l lan ía 
7 ( d 6 S ] Mayor de la dicha Capilla 1c pueda oponer qaalqukra 
de los otros doze Capellanes, con ramo , que no pue-
da íer eledo por mas tiempo del que le reílava por 
cumplir en fu Capellania Menor. 
Que en la elección del Capellán Ma-. 
yor, y Menores, fe guarde el íecre-
to que en la de los Co-
legiales. 
T R O SI eftatuimós , y ordenamos , que en la 
elección de Cápe l l aa Mayor , y Menores , íe 
• guarde el fecreto por todos ios Electores , y ca 
da vno dellos, Cegun, y como feguarda en la elec-
c ión de los Colegiales, y que las ralfmas penas 
que eftán'éftatuldas en la Conf í l tuc ion del dicho 
Colegio , fobre el proveer de los C o l e g í a l e w a n 
lugar , y fe guarden en la e lecc ión del dicho Ca-
pellán Mayor , y Menores: y que íi es neceflario fobre cílo , íe trayga 
Bula , ó Breve de N . muy Santo Padre, para que l o contenido en cfte 
capitulo fe guarde i y queremos que las dichas penas ayan lugar,etlam 
ih foco confeientias. 
Que las penas pecuniarias fe apliquen 
para reparos de Ornamentos de 
la Capilla , aunque no 
íe diga. 
) T E N Eftatuimos, y ordenamos, que la pena, 6 penas que 
fe pufieren á qaalquieca de los Capellanes, 6 Sacriílan 
por el Señor R e d o r , ó Cape l l án M a y o r , fe apliquen 
para reparos de los ornamentos de la dicha Capilla , 6 
para cera de íu fé rv ido , aunque al tiempo que las d i -
chas penas íe pufieren , no le haga la tal apl icación , y 
^ue no fe puedan aplicat pac a ©tra cofa ninguna» 
| f S IGVE-
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por los Señores Reí tor , y Colegiales 
Capellán Mayor a cerca de loque íe 
ha de hazer quando muriere algún 
Colegial , 6 Familiar ddCple: 
, 6 Capellán de 
la Capilla. 
C I M E R A M E N T E Eriatu!mQS,y orde-
i^atnos i que quando miíi icre algu-
no <pe los que actualmtntc fon C c -
lc|,iájc's, te diga Vigi i ia , Mlíla , y 
Re í ponfo el día de íu entierro en U 
l Gap í l i ade l dicho Colegio con toda 
la loletnnidsd que íe pudiere i y han 
de a ídé í doze hachas mientras que l o 
íu iodicho fe cantare i á los quaies 
Oficios hande ariüic todos los Cole-
giaic^, y lo^ h^e de oficiar ios Cape» 
lian es, y Sacnftan de la dicha C a -
pilla , y al tiempo que fe dixere el 
Rcrponfo ,los vnos, y los otros han de tener velas encendidas en Us 
manos* . • r: 
IT E M Se le ha de hazer vn Ñ o v c n o er> efta manera: que los ocho dias üguientes íe le d í ¿aa ocho MlíTas rezadas , y el noveno día, vna cantada con íu R e í p o n í o , con la folemnidad , y a c o m p a ñ a -
miento que el día del entierro. La coila íe ha de repaa í r en eíla 
manera : que las dichas dos Mlíías cantadas, Vig i l i a , y Rcfponfos} lo 
han de dezir los Cape llanes de la dicha Cap í i l i fin interefe al* 
guno , la cera á coíta de la Cap i l l a , todo lo de mas , que íe ráa 
Us dichas ocho MlíTas rexada'i , y los d a ñ i o r e s , que fe han de dac 
en San Blas, y abrir la lepuitura, y traer las andas,fé ha de pagar 4 c o í -
ta de los otro^ que adualmantfe íoi^Colegiales , en fns planas j aunque 
al p re íeme no íe halienen ci dicho Colegid . 
1T E N E ñ a t u i m o s , y ordenátftos s que quando muriere algún Co-' legial de los que actualmente fon Colegiales , ó lo han fido, ícan o b i i j a d o - á hazer dealr vna Mifla rezada á ín cofia por el 
tal difut tv> , dentro de vn mes que viniere á íu noticia. Y pa-
ra que aux.;r 1c cumpla lo en elle capitulo efiatuido • el Señor Rec-
jp t que fucre á la lazon ha de tener cuydado de mandar eí'crivir á la 
Corte , v ailadoiid , y Granada á algunos de los Colegiales que allí 
íe hal larán, la tal muerte, pata que de vno en otro íc divulgue a y fe 
digan las dichas Miüasft 
1TEN 
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- w T E N Ordenamos ,qofi fi muriere algan Familiar del dicho C o l o 
| o i . , , el día de (n o.(ierro,(i actualmente fuere FaraUiar, (c le diga 
JL vna Vigil ia MílVa, y R e l p o n í o cantado , con menos ío lcmnidad 
que á lOí Colegióles , á les quales Oficios afiílan los Colegiales, 
y Capellanes , ySacri í lan , y ardan tjuatro hachas. La MiíTa, Vig i l i a , 
y ^c iponfo d i rá íUosXápcI lanes d é l a dkha Cap i l l a , y l a c e r a , y 
mas gallos Uf repartirá como efiá dicho , que quando mucre Mgutí 
Colc fe reparta , y cada vno de los que aaualmente ion Colegia-
les , o.Familiares, íc ha de hazer dczir vna Mifla rezada á íu coila. 
IT E M Ordenamos, y e í l a t n l m o s , que G muriere algún Capel lán de la Capilla del dicho Colegio, que el Capel lán M a y o r , y t o , dos los otros Capellanes,y Sacriílan vayan á íu encicrrosdo qule-
ra que íe enterrare , como lea e n c í l a Ciudad i y en la Capilla 
0 Q \ dicho Colegio los í u l o d i c h o s , denrro de tres días , !e digan vna 
M i l l a , y Vigi l ia , y Rclponto cantado fin intercíe alguno, y á ello han 
de adíUr el Señor Rector ¿ y todos ios Colegiales, y arder qaatro ha-
chas : y ¿1 el dicho difunto fuere el Capel lán Mayor 3 doze'hachas $ y 
los vnos , y los otros han de tener velas encendidas al Refponfo. L o 
qual todo aya lugar en ei SacrilUn* L a cera ha defer á coíta de La Ca-
pí: la. Y entendemos Capellanes, y S a c r i í h n , de los que anualmente 
lo fon > aufique e d é n aufentes defta Ciudad. 
If E N EftatuimoSí y ordenamos, qtic ñ a íguno de los Colegia-les, ó Capellanes, í iendo avifado , faltare dea í i l ü r á los d i -chos Oficias , qaeal Colegial el Señor R e é l o r , y al Cape l l án 
el Cape l lán MaVor i pueda multar en pena pecuniaria , fe-
gun le pareciere. La qual dicha pena fe de íh ibuya entre pebres por 
el anima dei difuntos 
F O R M A D E L I N T É R R O -
gatorio para los Capellanes 
de la Capilla. 
P R I M E R A M E N T E Se ha de pedir al dicho opofi-
tpi la l icencia , ó Commcndaticias que trae de fu 
Pre lado, quando fueren de fuera delta Dioceí i de 
Salamanca para dczir Mi l l a en ella. 
1TEN S i ccn cea al dicho opofuor, y faben 
que es ( lerigo de Mifla-
I T E N Qae declaren la edad que tienen. Y por 
las preguntas generales de la ley 9 como la del interrogatorio de los 
Colegiales. 
I T E M Si faben que el dicho opófítor es al prefente Eñudian te 
en alg ma de las facultades de Theologia > C a ñ o n e s , ó Arces. Y que 
es buen Chr i l t i ano , h o n e í t o , y vir tuolo , y bien acondicionado , taU 
q tal cumple pata exercltar bien íu oficio de Sacerdote, y vivir en Co-
munidad j y que no ha tenido , n i tiene mal contagiofo. 
I T E N Si laben qne el dicho o p o í u o r M pobre , d é manera que 
no «iene de renta de Patrimonio , ó Beneficio > Q de todo junto arri-
ba de ucuua ducados en cada vn año , 
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I T F . N Sí fabcn qnc al prefcnte firvcá Señor Lego , 6 Señora. 
1TBN Si Liben que al preícntc firve a pcrlona EckfiaUica , 6 | 
Efradiantc , y que íirv¡endolcs a ellas le íerá impedimento pata íervk 
la Cape l l an ía . 
i T E N Si laben que aya fido Fraylc profeflb en qualquiera Re-
l ig ión . 
I T E N Si faben que al prefente fea Capellán en la A n u n c i a c i ó n , 
aísl en las Capellanías q u c a U i d e x ó el Revcrend i í s imo Señor Pairlac-
ca , conloen las que dexó Francifco de Ribas ín Mayordomo. 
I T E N Si íaben que todo lo í n l o d k h u es publica voz, y fama. 
Información del Sacríftan. 
A R A Los opoficores de la Sacriftania íirve c f l emi ímo Interro-
gatorio de ios Capellanes. Solo no le requiere q íca de Mlífa, 
mas l i lo fuere íc ha de preferir, caeteris paclbus, á los que no 
lo fon. Y por efto es meneí te r que fe hagan todas las pre-
guntas como para los Capellanes. Y la forma de los edidos de las 
Capel lanías cita en el l ibro de la Capilla , porque es caigo del Sacrií* 
can hazdlosf ixar» 
Que ninguna cofa fe pueda dar em-
preftada de la Capilla. 
PO R Q V E La experiencia nos tiene dado á entender los gran-des daños q u e á la Capilla fe le íiguen de empreñar las cofas que en ella ay , como fon do í c l e sde brocado, ornamentos , y, 
ctros paños de feda, y iavór,y ai si mi i mo de dar la plata, por-
que de ordinario fe buWe todo muy maltratado4, y ha fido eauía que 
la Capilla aya hecho machos gallos, p u d i é n d o l o s e f e n í a r , e n reparar 
efte daño de fuera : que concurriendo qaaíi de todas las Ig le í ias , y 
Monaftetios de la Ciudad á pedir citas cofas al Coleg io , y n o p u -
d iendo íe cumplir con todos , han de q iedar muchos defabrldos ; de-
í e a n d o p a e s remediar eílos inconvenientes, eftatuimos , y ordena-
mos , que ninguno de los Colegiales , ó Capellanes, aunque íca el 
mifmo Señor Redi>r, pueda empreftar cofa ninguna de la Capíl ia 
á n ingún genero deperfonas, y l i haviere a 'gnno, que no obftante, 
efte eí latuto hiziete publica, o ocultamente lo contrario , queremos, 
qiu*el tal incurra en cioqienta ducados de pena, laqual eíld 
luego obligado á pagar eh conciencia , y el Seño? 
Rc¿t->r que entoces fuere, en el m i í m o fuec9 
de la conciencia eílé obligado k 
executar la tal 
E l 
i i 7 
E l orden que fe ha de tener cri to-1 
'bar la campana. 
^ Campana fe ha de tocar per las ma-
ñanas , en Utíbi trno al puato que táá 
la media del Ueiox de Eícueias para 
ias fíete, y de Verano al puhto que dá 
la media para las íeb* de manera que 
efto fea tocar á levantar : y luego al 
punto que de el Reiox de Bícueías en 
í m b i e r n o a las íiete ; f tú Verano á 
las íeis > íe ha de tocar la campana 
que, eíiá dentro del Colegio para oír 
'MiÍTa i y c í b s dos vckes ha de tocar 
f el FamliiAg Capillero. Y á iá tarde al 
punto que acabe la campana d é l a 
Igíe/ia M a y o r í a potírera fenal para las A v e Manas j í e ha de comen-
tar á tocar la dicha campana de la CápUla , la quál hade tañer el Fa-
miriar mas nuevo, hafta tanto que comience á audac el Aguijón de la 
Igleüa Mayor : y deípues quando llamen a la Salve > han de tocarla 
campana mepot del Colegio á medio pino : y eitas dos vezes que fe 
toca la campana de la Capilla , í ierópre íe na de tocar , aunque fea 
t iempo de Entredicho , atento , que no íe toca á M i l í a , ni para otro 
Cul to D i v i n o de la Ig le í l a j fino pata que íe levanten los Colegiales 
por la mañana , y á la noche para que le recojan í y la dé ia mañana 
tocarle ha codos los días que fueren leá:ivos,porque los de Fiefta, aníí 
de la Ciudad* como de Eícueias^ no fe ha de tocar : empero la de la 
tarde, al recoger, fe ha de tocar fíemprc , y en qualquier tiempo , fin 
hazee excepción de dia alguno l e s i v o , ni tío l e s i v o ,ríl d é vacacio-
nes, ni de dia que d é campo el Colegio , n i dia que íca de regozijo 
publico de la Ciudad. Y todos los dias que no fueren de Fiefta , en 
los quales fe toca la dicha campana á levantar pqr ia mañana , t endrá 
cuydUdo el Monazil lo Mayor de ia Capilla, de tocar la dicha campa-
tía á la Milla de prima , íegunda ,tercera , y quarta , y quando fuere 
día de Flcfla (que no fe toca á levantar el Colegio) av í a de tocar el 
dicho Monazil lo á MiíTa de prima, íegunda, tercera, y quarta , dando 
tantos golpes quantas horas fueren al tiempo que haze íeñal para la 
M U & I de fuerte , que á las íeis , ícan íeis golpe*, y á las ocho , fean 
ocho golpes, & c . Y los dias de Fiefta, y los demás dias , c l dicho M o -
nazillo avrá de tocar a la Míífa M a y o r í a dicha campana á pino en-
tero , y anfimilmo á las Vilperas. Y codos lós dias que huvicrc de 
aver Sermón en la dicha Capilla , el dicho Familiar mas nuevo, avrá 
de tocar la noche antes al Se rmón vna ííora entera á pino entero , en 
Imbierno , de ticte á ocho, y de Verano ,dc ocho á nueve, andando 
con el Rclox de Eícueias. Demás dcíkí , le tañerá la campana á pino 
ficniprc que viniere al Colegio alguna Proccfion, tanto cípacio, 
quanto durare entrar la Proceí lon , al venir , y al par-
t i r , l oqua lno fe entienda en la P c o c e ü o a 
de Jos Diíc ipl inantes del 
lucvt s S a n t ó , 
L O 
tI>S " ; 
L O Q_VE SE D A A L A S CO-
fradias, v dcraas oafífos el día de la 
Ficfta del Colegio > tercero de la 
Pafqua de Efpiritu 
anto8 
La Cofradía del C o m ú n » v n caiitaro de v ino , | 
veinte y quatro- panecilloSi 
A l a Cofradía de la Mifcácordia f vn cán t a ro 
de v i n o v e i n t e y quatro paneetttes. ' 
A la Goftadia de San Seba í l i an , v n cán ta ro de v i -
no , y veinte ^ quatto panecillos., 
A l a Cofradia de b Cruz , medio cán ta ro de v i n o i 
y doce panecillos^ 
A la del Efpiritu Sanm.í medio, canraro de vino 3 
r doce píindciilos, 
A la tÜe Santa Ana* med ió cán ta ro de v i n o , y doce 
panecillos» 
A la de la Tr in idad del Hofpi tal General \ medio 
cán ta ro de vino , y doce panecillos. 
A la de San Roque » medio cán ta ro de vino5 y do-
ce panecillos. 
A la de Santiago ¿i medio cántaro de vino , y doce 
panecillos. 
A la de San Gregorio , y Sanca Suraíia, medio can-
taro de v ino , y doce panecillos, 
A la de la Pafsion, medio cán ta ro de v i n o , y doce 
panecillos. 
A la de Santa María de la Blanca, que ya es del Ro-
ía rio , medio cántaro de vino , y doce panecillos. 
A laTr in idad del Ar raba l , medio cán ta ro de vino* 
y doce panecillos. 
Al Muñidor del C o m ú n > dos azumbres de vino , y 
ocho panecillos. 
A l Sacriftan de San Blas, dos azumbres de v i n o , y 
ocho panecillos. 
Al 
A l Sacríííaíi M . i y o r de la C a p í l h del Co leg io , va 
c á n t a r o , y p i n el Saci i í lan M c t l o r / y laCapilfa,vein^ 
te y ocho pinecillds. 
v ino. 
A l Sac r i íhn Menor de la Ciipi l la , dos azumbres de 
A I Capellán Mayor del Colegio , v n cán ta ro de 
vino. 
A los Trompetas qúc Viénen con el C o m ú n por la 
mañana , medio cán ta ro V ' f pbrejue toquen la noche de f 
los fuegos Í otro medio cáBtaíb de vino j y Veinte pa- I 
Ofélm^ fi^mWSm^eh^ fuegos doce' i y ocho | 
por la mañana , 
A los h o n i b r e f ^ ^ f r t f í f oo^iHos 3 vn cántaro 
de vino 3 v el Señor Redor • B t e ' f fei^rdáleá. 
A tres Dantas r l ' W d ^ ^ á í s h c á / ó f t í f i t í i i í d db ¿ ino 
y doce panecii lo^^írM Y w n b v < o í 
A l B c n e f i c i a d a ^ - S ^ ^ í f s ^ j / t ó ^ á ^ ^ ^ los po - I 
bres, doce panecillos. •ÍWW s s w i t apopu^/ ÍA 
Da el Colegio d u a t r o t S É f S á P K S c i S f e f * füéVos, I 
barreñones , y é m ^ & h 0 Y ^ > * M & m v i ú A | 
Dan los Scímeros ^ f f f l ^ ^ t t ^ é r ^ ^ t ó ^ del 
Corauti de diez m i l M a ^ í c R F ^ l W ^ 
AS 
P A G A N L O S Q V E 
entran ert el Colegio á los 
Criados, y Oficia, 
les del 
I ^ V A T R O C I E N T O S Reales de vn campo para el 
Colegio. 
I ^ A l criado del Señor R e d o r , veinte y cinco reales 
oi-ho. 
^y'SJtada Familiar í Vemtc y feis realcsw 
I 2 0 
A i Capellán M.iyor , veinte y feís reales*1 
Al S n c n í b n Mayor , diez y feis reales, 
Al Sacriftan Menor , ocho reales. 
A los Monacillos , á quacro reales. 
A l Biblíocecario , veinte y ocho reales; 
A l Mayordomo , veinte y feis reales. 
AÍ Medico , {efenta reales. 
A l Secretado, treinta reales^ 
A l Procurador, doce reales* 
Al Barbero, treinta reales. 
A l Saftrc, cinquentay dos tcales, y ha dehazer se-
do el veñuar io , 
A l Carpinrcro, veinte y {©Is tcales* 
Al Alvañil i doce reales. 
A cada Potcionifta , doce reales» 
A l Cocinero , veinte y feis reales,' 
A l Mozo de Cocina , treze reales», 
A l Marques , treze reales* 
A l Aguador ^ crezc reales; • N 
A ía Panadera > diez y ocho reales^ 
I A la Barrendera 3 ocho reales* , 
A la Labandqra, quatro fcalesi 
Por c l l i b ro dé las Conf t í tuc íoneá i él 
w ..' I ;' 
mu 
H Í S C E C O N S T I T V T I O N I B V S 
contentarum. C.conftícutíonem 
fignífícac.V.veterem. 
N . novam. 
A 
i 
;:Bí!entí^f^piis, quan 
tum, poíoit effe,^ 
á quo f ácu l a s 
abcundi (it b a b é -
dajCOflfhvet.jd. 
Se ftatutum fe-
cundü , 6¿ tert iü. 
Abfentta capcilanurum qi^a-
Hs figura íír, g ' c.v.'sd. 
connamerandas eft» c.v .36. 
iBJificfiorum Coliegij reparatia-
n i provideac Redor , c.v .37. 
Siquicquam íEdificanduin,vel 
fabcícanduai de novo fucricfiac 
de confenru R e d o d s , & Col le -
gialuim ad i d congfegatorum. 
c.v .67-
Alienationes bonorum C o l -
Icg^i.qao in caíu , de qua í a i i o n e 
faciendíe íunt , c .v .68. 
B 
Encdi f l lo menf^é ín, p r í r i -
d i o ^ In cqena á quo fie-
n debeat, / . c ,v f i7 . 
BonaCoilegi j conjmo-
dato,aiu mpruo e^tra Collegjura 
darl non ,pofli.inr, c . v . ó S . 
m BonaColieü.Ij qga r!atio,nv,& 
*n qupcatu.alienaii poflunt ,c.v. 
.5 R^l>itoní,Gr íalai io rceipia-
tUr' c . v . 8 7 . 
Ollcgjales quot ín Gol le-
glo po í i in t eífe, c . v . i . 
Quo nunicro T h e o í o -
gi^quoMedki .quo l a -
. ñ í p f t i í l , ^ ri i b idem. 
Qpllcgialcs ex qua natioae 
,;efle dc.beanr, c,v.2. 
CQÜggiaUsíEtas, c .v .ó . 
.3 , Collegialis .iuramentum de 
paaperca te jC .v .^&c.n^ ,^ alla-^ 
que iarare:dcbet, i b i d e m . 
Collegiales qnot ex .quá i ib í t 
.clvltate,&,dipeeeli:futun, c .v .7 , 
Cóllegiales ,qui femel fuít de^ 
nuo non admiuatiiry 
Collegiajis conlugarus á C o l -
leglo expeiralgr,&oad reftl tütio-
nem tenetur,, c . v . i o . 
C o ü e g í á l e s , quibus debCjant 
dlfc/plinisefle ornarl; c^v . i ! • 
Collegialls votum íuum alce-
n' non commitcar, vC.v.15. 
Coiiegialis BüUum ce r í io í é 
faciet fuuni iñí fuíFfagium reddi-
turmu , & q u a póena puniendus 
üif c.v .14, 
Collegiales quanto tempere 
commoraturi lint ín Col legio» 
c . v . i y . c . n . j . 
Collegiaiis v l t imo cxltus ftu 
anno eledus inRectorem,vel c5-
fíliarium officium exerceati c.y. 
18.& c.n.g . 
Collegiales fine Redoris l i -
centia n o n r e c e d a n t á Coliegio,, 
^ C.V.36.& nat.a.&3. 
Goilegialcs adoratis cbirotc-
,1 C1S 
Index rcrum 
Clsnon vtantur. c .v . fb . 
CoilcglaUum lcclus coninib 
nonornctur . c.v .3^. 
CoUe/ ia l i nonllceat habcrc 
v l t r a v n k a m fainulum. ^ c . v . j o . 
" CoHegiali q i^a hora dlicedcre 
i í c e a t á c o l i c s i í J . C.V.3Q. 
Col icgiá l i ^ao tcroporc3&io-
co vt i Hceac h a b u u í & h-iCv¿níbüs 
colleg' . j . c.v .30. 
CollegiáU viera quod ípafium 
non liceat á coiiegio ditcedete 
cum habitüj&snfigníbus. c .v .51. 
Collegialls cum.iter agit.nec 
ín c i v í t a t e , aec alibi intra duas 
icucasáUuncf j to defeendat , & 
qogepcena fu impofita. c.v.30. 
Coitóglalís ludatú iUlcitum 
vjtet. c.v.31. 
Collegiallsdifcedens á coile 
g ío nihi l lecum exportare,aut vé 
. d e r c p o t e í h á ic in camera fabri-
ca tum. c.v«3 2. 
Col lcgía l i s ab vna ¡n aliam 
- cameram traníkns.quse í u a c m k 
i m p e n í a , poteft íceucn portare.; 
- c.v.s'z; 
Gollcglallbus pauperlbos ín 
c o l k g l o decedentlbus neceflarla 
. dantin pro funere exequendo. 
.Colleglalis no¿ ta extra c b i -
leglü dormiré non poteft.'c.v.4.3 
Pesetee coüeg ia íes nullus i n 
. co l l eg io dormi ré {poteft. c, v . 
3 4-4.» * 
Collegtales qua hora in colle 
guim í e debent teciperc.c.v .45. 
GoUegialcs omnes la t iné l o -
qiiantur.c.v. 46. elus declarado. 
c.n .9. 
Colleglalisfolus no exeat ex-
tra eollegiü c . v ^ y . & q u a n d o f o -
lus exlre poteft. Ib ídcm. 
ColleglalíQ nullus murtnur, 
aot ftrcplium ÍQ rcfcdorlo , vel 
ctrlina faciat. c .v .48. 
Coücgía l lum tumulcus á quo 
.pacati, & puairl debear. c ,v .48. 
CollcglalÍLim nullus altcrius 
honorl dttrahar. íc .v .49. 
Colicgiales p e r R e £ t o r c m , & 
coníiliariosiadilcdturas nominen 
tar/Canoailu-E duo.LegíLlae d ú o , 
& ^heqlogLis vflus. c .v . jo¿ 
X ' 
Co l l ég ía l i s cocionatnrus veC 
te alba indul 3 & ílnc infi¿nl U1. 
beo declamare poteric. c ív .54. 
Coilcgiaies peroppldum t ü 
habltu incedanr. c .v .54 . 
Coí lcg ia l i s abíens non gau-
dcat port ionecollegi j . e . v ^ e . 
Coí ieg ia l l s fiper murmn.vel 
feneí l ram exierlt.vel iniraverltsá 
collegio prlvaiuscxulat. c.v.57. 
Goilegialis no audiaí In fcho-
lis eam diicipl lnam ad cuius tha^ 
lum admiflus eft i n jcollcgium.; 
c.v.5 8. 
Cól leg ia les hon Invltcnt ex-
teros. C.V.65.& c.n .10. 
Col legla l íum null l qulcqaaiu 
pnhis vini,carnium1& hu iu ímo-
d i v l d u a l i o m collegij vendatur, 
vt extra collegium donet;C.v.6<í. 
Colleglalcs quotempore an-
n iconf i t e r i i& Eucharl íHam reci 
pere teneantur.c.v 70.SI quís co-
trarium fccerlt, qua: poena l i l i fie 
impofita. ^ • Ibldcra. 
Colleglalis nor íhabeat mu lie 
re ,& cul poena íubiaceár.c.v .7 
Collegiales quas debeat ora-
tlones fundere pro anima Funda» 
tor is .c .v .yr .&lbld.de capcllanls. 
Coilcgiaies íemél uí menfe 
conveniant ad pertradandas res 
collegij gubetnatloni necefla-
sias. • iJi ' c.v.75 ¿ 
ColleglalíQ nullus arma por-
ter; c.v .74. 
Collcgía l i s percudes al ium, 
qua poena punlri debeat. c.v,75« 
Collegialis iniflus á col lcgio 
vl^tu contentetur.c,v.7 9.0b quas 
res ml t t l debeat. Ib ldem. 
Collegiales tempore ^pcftls 
quid faclüd fint. c 'v .80. 
Collcglatibus dlfttlbutlones 
non dentur. c.v.81. 
Col lcg ia l l t im, & capellano-
rum e lc¿do no fiat nifi collegia-
les abfentes pro ncgodjs domus» 
pr iusvocarl fucrint. c .v .79; 
Colleglalium cucfus,& l ed io 
nes fjeienda:, & de vcfte gradui 
debita, c.v.82. &f ta tu tum. 17. 
CóUcgia l ium ordo In fefsio-
n e . c . v . 8 Ü a t u t u m . i t . 
Coltea 
Index 
Col leg ia l í s novitct- icccptu? 
' chlaaiva¿"cincrc rcncatiu.c.v.tf 6 
C o l l c í j l i s íi polbclaufLim of 
t iuni vcnerir,aa liccac iJ i loí t ium 
aper í rc . v.p 3. 
CollegiaUs poena v i portione 
aoferenris contra m a n d a t ü Rcc-
toris. mu . c»v .94. 
Collcglajes ín omníbus. fe í r i -
vkanbu*. Vnlvcrfitatis . intcriínt 
Mííla: nvcapellacolieglj per can 
' t u m ceiebrandíc. . í tauic .5, 
Cpllcgialiuni poena oppone-
tai fe ad carhcdras^cl aüas pea:-
bendas íioc con íen íu c a p e l í ^ . 
ftatat^. >rí' mi 
Collcgíales ad oppofitioncs 
cathcdraruni fubítitutioa,uíii 
poíÍJfu coaipei l i . ¡ Üa tu t .p . 
Gollegialls graduatus no gra-
d ú a t e in qaibus prficfcratur.ftatu, 
s i . 
Col ícg ia l í gradum acc íp lé t í 
qa iá á Docfconbas e in ídem colie 
gíj remUtcndani fit. fíamt.i, 2. 
Collegulcs á capeila expelía 
tuc?qaos negotium ib i t rac landü 
tangir. íl^tt |t.i4. 
Coileglal iü nullus extra ft^l-
l eg í i lp randere , aut coenáiC pof-
fi t . ft3tur.i5. 
Collegiales intra quinqué an 
nos ad gradum Ucennas proce-
de ré tcneantur. ttatuc.17. 
Colicglaliura nullus audeat 
jdc ícrvl t io refedori) depucatis, 
aliqüld aufcrrc,ncc decibis í lb iap 
poíit is obíervarc . í i a t u t i i S . 
Coi icg la l l i i nullus Intérdiu 
de paae3vd vino collegij comc-
oere, aut bibete audeat níñ ¡n 
letedorio* í latut .22. 
Col lcgia l íum numerus víque 
quo debita terapotaiia collegi) 
pcrfolvautur. í b t u t . j i . 
Collegíalcs quid,6c quo tcm-
pore coUcgio aliquid donare de-
bc3^t. ftaiut.42. 
In collegialiuna Ingreflu gra-
duaros non giaduato ÍU antiqui-
tare prnefevatur. í l a t u t . j t . 
Coilegiai iuni nullus recipiac 
Sr-uÍLi llccntiarus in hac Vniver -
• m i é i ctanee lis cimi catiniatur. 
rcrum; 
6 CAPELLAm. ^ 
Capel lanorí i nunicrus. c .v . t . 
Q apella n i q a a f a c u 11 a ce , k h 
dlícipiioa pia-diti cííe debeanr. 
íb idc in . 
Capellani. caftodiant orna-
menta vfui quotidiano neceüa-
ria. c .v .60. 
Capel lanorü officiü. I b idem. 
Papcllarum itmiiunitas. íbíd¿ 
Capellani caret voce aftiva. 
Se paiiva.Ibidem , & conftit .nue-
Vá 1 ¿lilis incumbir cura Inf i rmo-
ruíiii ; c . v . 4 i ¿ 
" l a capella,qu£e div ina cfíicia 
^mt ce lebranda .c ív / 88 ¿&: ftat.5 4 
fnt>üp hr. < j • rp i• 1 ^ • •.'.' .• •  • ¡-i '.V,Ú,' ' CONSILIARII, ^ 
^oafiliarorum forma e l e ^ 
x.v.^ 9. ^ ^ 
, , Confiíiatij quo tempore fíptn 
eligen d i . c . í r í ío^ 
. jCoafiliarij qeq^eunt eííe i a -
nitor,5c ponionarius. c.v .19. 
ConüUacij quid finriuratuii^ 
"c.V.iV. t , - - i . .3 
-fjil fSf?«jiljar|i ad annurntaptui i l 
,eíj¿^i>tut/ , ; ^v .24>& CÍO.4Í 
í n conriíiariura abfens e l ig í 
$océft¿ * c.v.254 
Confi l iar lofum abfcntla.e.v4 
77*&ftatut.16* 
Gonfi l ia r i nGUftodiant otna^ 
rácnta capel líe. C. V.6O4 
Conl i i i a r i cum Redore teín-
póre debito de v i d a , & veftittf 
provideant, c . v . 6 4 . 
Conll l iar i j difeedentis lo^o 
quis fnbrogandus f i t ^ án í u b r o -
gatu^ poísic e f l í e o V i c e - R e d o q 
ítatut. 16. 
C o n fi í í a r i) fí rí I f a s, a c c o n fe r i p 
tas tencantiir relinquerc ratioues» 
üaf . 4 . f CAMERA, % 
Camcrx vacantisoptio cuí co» 
veniat>& qua ratione í ia t .c .v .3 2«' 
In fuá camera dormiat v nuí-^ 
qul íque. c . v ^ o » 
CametíE omnium femper pa-
t ean tRedo t i . c.v.5 5-' 
Camera, feu cubku lum ox$y-
ÍI¡ ornamento catcat. c . v . s o j 
«1 
Index r c r i m 
CONCLVSIO. I 
Conciufioncs fuaincnut col -
legialcs oíiinlb^s ptíclcntibu^. c. 
v.3 3 .&copf t i r .n . 7 . 
Concludc-ncs fjclendi for-
m a . & qao tcmporc & loco . lb id . 
In conc iuüoncs Colieglafes 
Intine l o q j á m u r . c.n 9» 
Concl t í í iones foücntantcs ac 
gaat luniar .mí i Rettorjaui: k t l p z 
nicnía: fuer'ít. c.v.35* 
- o m mu fir-:)áidí£iíJS>fu tima úf 
9¡ crsTov/A. % 
¿toSfro vtí&tih úiiptil' :]f ,:» 
Cuftodla iannarum án pertl-
neat ad Redorcra , vel ad q^etn 
C4) tn miñh\ n l i l e . c .sf. ? 7. 
Cutiodja ornameotorum ca-
•pellsBXÜl dcbéat eflc cura:.c.v.(Sc» 
Cuftodía ffunicntl.c.v .6 i . & 
J í e^d i tu t im . c .v .63. 
• . g " í 
i CATUÉDRA. W 
Cíi thédt is o^poncñ-dí forma* 
c .v . 51 . 
;Ad Cat^édíarotn , & ftíbfílcu-
tnr ex rcddllíbiis C o l l c g j refi-
duis. c .v .63. 
Diftnbutloncs non demue 
c.v.8 i . 
• .0*1 i "iO í; 
collc^íallbus. 
EL e a i o colleglalium , & clus forma.c.v. 15. 
I n eleftionibusquando cíe 
ca dúo , vel plures íufriag.ia (une 
sequalia quid faeicndu'm. íhtut. tf . 
i n clc¿tioDe má io r pars recipia-
tur. c . v a . 
l o eledionlbus qnale fu iura-
meo rum príEÍlandum. ' c . v . i s . 
E l e d í o collegiallü ihtra quod 
tempus fierl debeat. c .v . 12. 
Exteri noninvitentur á c o i l e -
glal)bus¿ c.v. 6^.' 
Exterís non v e n d a í u u r p r o v i -
fiones v i d u a l i u m . c.v.6<í. 
Euch'ariñlam ter In anno reci 
•piant Gollegiaies, & famiilates. 
CA'.70. 
Edlcl l termmus quando clan-
deAánsV ftatut.io. 
• Í 1 E Í^ÜO Í^E mirsivíE coram qui -
»l4onum Gpi)ofinones có í l e l l á l é s bas iegí dcbeni i& quod á cosie-
«io I-h alícñlus favorem non mi t --pí>flunt co-m|>elÍT,& quo.ftit.p0 
'jft íCúmrrrv-TioÑES. ^ 
CotfftítuíVénes íegendáe i n 
' f ^ a n d r o j & l n coena quacet in an-
-OO. •• '" ' n ' 'c.v.38. 
GonflltutioDibus addi non-
«mílla pro tempbrum vaiicrate>& 
^ttiinui pbflunr. c.v.90. 
COENA. 
Cocna,vIde p rand íum. 
% coqvrs. .m 
Cnqcj*iiuramentum cumrec l 
pltur in icollcgium. ftatut.25. 
- r ; n :»;rmob t T i u i i > ctíl 
D 
^Ifpcnratorís,& maíot is M * 
citifií; > r c.v.28. 
D o m u i neceflatla cmau-
tantur nSfi ex con íen íu capeli£¡e¿ 
üacv^t.i 
'Amiiíaris ^tas, C.v.é'o 
Famil lar ium nulhis al ícu-
* f ius favorc aditum habere 
pofsít ad collcgium c.v. 14, 
Familiaris veíl i tus. c .v .30. 
Fanalllaríbus pauperíbus in 
coilegio d e c e d é i i b u s d c n t u r nc-
ceíTaria pro funcre exequendo; 
c .v .42. 
Fímí l i a r e s lat iné Icquantur. 
C,v.4.6& con l l .n 9. 
Eamiliatis ü per feneftra,aut 
murü txict l t ,vel intravetit á ( o l -
Jegio prlvatus cxiflar. c.v.^7. 
F j m i l i a n u m , vel í e rv í to ium 
collcgij numerus. c.v 69« 
Famí i iar i s efle non poteít ,qui 
moram craxerit Ci ro aliquo colle 
Sialium. C .v. 6 9' 
Impe-
índex rerum. 
Impedimenta vt hWqvU in fá 
Hiarem eligí no ppífihi c.v 09. 
Fam11¡ariürn officium.c.v.69. 
Famüiar is íalaiiura pro quo-
i iberanno. c.v .69. 
FaiDilianom c l lgcndi ra t ío . 
c.v.s <?.& ííat .vlti 
Familiares quo anni tempo* 
re ELTchariítiam iccipcre tcoean 
tur ,& qux poena con i ra í iu tn fa-
cíenti í ic i íopoí i ta . ctv.7o= 
F j m i l í a n u m nullus audeat de 
fcrvhio rc fcdot l j depiuat ís al í-
qulá aufcrrcnecquc de cibis íibi 
appoütls obíervaEC Oat.18. 
Famiiianum nuirjcrus vfque-. 
qud debita remporaiu, coliegij 
per íb lvaotur . fíat. 32 . 
Familiares quato tempore in 
coJlc^Io íunt cómoratuii.1131.23• 
FaiTtiiiariara rejedio fíat í u 
feño S.LUCÍC. , ftat.23. 
ID famiiiarc non admlttatur 
facro oedine infignltus. § ü t i ^ ¿ 
Fami í ia t ium inforcuarioaes, 
ftatur.ió. 
Famlliatis non fervlat c o l í c -
giallbus íí íacrum fuerlt ordinern 
conícquutus . üa t . 24 . 
Familiacls luramentum cutn 
recípirur in collegium.ftamt.z^. 
Famlliarium officia. ü a t . 2 6 i 
Famlilares íint diligentes cir-
cá p rofe í tum led ionum,&í lud i je 
ftai.23. 
Familiares qnanto t e m p e r é 
pofiunt e í leabfcnies . í ta t .18. 
Famillarium nul iuscommit-
tetur collegiaies extra c iv i t a t tm 
abcuates. flar.29. 
Ex tribus familiatibos i n c o l -
legio manentibus nullus abfente-
rut. , ñ i t . z ? * 
Doobus famlliaribus tantí im 
quantum vni collcgiaiiuni in ad-
d¡ ti s p o11 i o n i i m i nUhetur.ü at. 3 o 
Forma opponendi le ad co l -
legitmu c.v .15. 
Forma' e l e í l í o m s coliegia-
l ium. c.v .15. 
Forma cIe6tionisRcdotis,&: 
confii ianum. c . v . i ^ , 
Favo-'é nullus admíuacur ad 
colk^iuQ), cv . i-f . 
FrumentlCLiftodh; c,v.6n 
Funda to t í s commemoratio^ 
qua; á coliegialibus fieti debet. 
c.v .7 1. 
Faeultas abeundi extra c i v i -
tatem á q u o fie petenda.&pccna 
fine careeedcnti>. ílacuc.2. 
. . G 
GRaduatus non graduato i d qaibus prajferatur. fíat.in 
, Gradum accipienri quid 
á Docloribus retnictendum fie. 
ftat.ts, 
Graduajusnon graduato ¡ a 
anuqukate in ingrefla coliegia-
Jium prjeferatur, fíat. 51.: 
Gratia í'ex mcn í ium quo tem 
poteproponidebeat, ftatut. 40^ 
Oncftas,& veftitus collegia* 
l i u m . c .v .30, 
H o r s e d i c e n d ^ á collegia 
]ibus? & commemoratio Funda-
toris. I c . v . y i j 
N f o r m a t í o n e s fiant ex decreta 
coi lcgial ium. , 
Informationes cuiusfumpti 
busfieti debeant. I b i d e m ^ 
Elenas mediccatem i m p e n í a 
rum íoívere debet ame jngceísüJ/ 
Ib idem. 
Informationes flatira quod 
aliarse fuetint examinCntur. ftat-
1 0 . & ibidem alia ad informatio, 
rxes per t inen t ia í 
Informationes familiarlurii* 
ftaí.30» 
luramentum col legíal is de 
paupenate.c.v .4 .&conft.n .2. & 
ib idem alia>qu2e iurare debet"cof 
legialiS)& e t iam. conft.y. i í . 
, . l u r amen tü v i íka to r i s . c .v . 84 
luramentum i n e l e í t i o n e c o l 
legialium. c.v.iifc; 
luramentum praeftent cpl le-
giales defecceto tcnendo i n re-
bus ad d i&um collegium perú- , 
nentibus. " ^c,v.34. 
lu ramentü f¿milíafis,5¿ co-». 
q g ¡ cú recipiuntur i n c o i l e ^ i u m . 
í ia t .25 . 
Lmitoris officium. c.v.4jF.! 
Inftrumetacollegiji quo in \mt 
co (mu reponenda, C'V'*9-
Index i 
Inf i rmo dentur ncccííarla* 
c .v .41 . . . . . 
Infirmusclapfo tcrtio die re-
netur peccata confiteri. c.v.41. 
CapciUnisincumbit cura de 
infirmis. c .v .41 . 
Ianitor in Rcdorem non eh-
ga^ur. c. n.79» 
TI 
LE^ons officium , quid i edu -ras fie i n ptandio,& in cae 
na. * c v . 5 8 . 
Legantuc conftltutioncs qua-
ter i n anuos c.v .38. 
L i b r i collcglj non funt extra 
hendi. c v . s z . 
L ib ran ! exblbllotheca colle-
gvatis non acciplat , nec a l ter l 
ttanferibendum acoramodet. c. 
V . 5 2 . 
L i b r l l n blbllotheca c a t h e n í s 
ferréis a i igentür . c.v .53. 
Libr í íi neccííari jfüerint ,einá 
tur ex reddiribus coilegij refí-
duis. c.v.<5 5. 
Legiones quíBinfcholisá c o l 
legialibus non íunt audiendx. 
c.v.'s8. 
Ludas iUlcitus co l leg ia l lbüs 
yltauduss 2 l c»v«3l' 
Locas Onginís quomodo in*-
tell igatur. í l a tu t .8 , 
Llcendatus gradü nullus re-
clpiat i n hac Vniver í i ta te , d o ñ e e 
Us cum ea finiature ftat.3 J • 
M 
MAglücr novorum collegía í iu íne l iga tur ,& tlus of-
ficium. C¿V.2I. 
Mcnfíe benedidio á quof ied 
debeat. c.v .37. 
I n menfa filentlum cft obíec-
vandom. C.V.SÍ). 
M ^ vres^ dies quomodo de-
be nt in te l i ig i apad con íU tu t i o -
Jies. ; ' ftat.3. 
Mida bis in menfe proFunda-
toris anima acapcl lanís ,& colle-
gía Ubas piae.bycetis dicenda eft. 
Medicas íalarío ad enratione 
Coilegiaiium recipiatur. C.V.S71, 
Mi:d l co íüconLtuu t io . c , v . 9 i 
t m t n * 
N 
NVmcrus fo l lcg ianum. c v ^ 1 . ü a t a t . j i . 
Numems capellanorum, 
c v . i . 
Numeras famíl ianü. c . Y . 6 9 . 
6¿ Üatut. 32. 
O 
OStium fub clave cuftodiatur. c.v.39. 
Olt ium qaa hora clauden 
dumOt, c .v . 57 . 
Oft iúc iau íum fine caufa gra-
viisiraa vrgence non apenatur, 
qui contrai ium fecerit qaa poena 
puniendus fitb c.v ,57* 
Oftium quam ob caafam apc-
n tc liceat. c.v.572 
Ofti) cuí lodia ad Rcdore ,vel 
cui Ule commiflcrit ,pecnneat.c. 
v.y 7' 
p r n a h i é t a c a p e i i a í á q u o c a f 
todienda fine. c.v .60» 
Oradones quae á collegiai íbns 
recitari debenc quot idié pro ani-
ma F a n d á t o t i s . c.v.71 * 
Officia divina qa^ io capeiia 
ÍInt cclebranda.c.v.88.& í la t . 5* 
,~ Off idal iscol lcgi j vitra m i ü e 
motapetinos mucuu DO recipiaw 
C . V . 9 2 , 
Oi ig in i s locas quomodo i n -
telligatur. ftatut.8. 
«g OPPOSITOR. % 
Opofitot favote non admlt* 
ta turadcol iegium. c. v. 14. 
Opof ídon i s forma ad co l ic -
CV.S í c 
^ OppofitOribus ad col lcglum 
quid ad Jegedura figuad debeat» 
c . v . i 1 . 
Oppofitoruni qualitas. c .v .2 . 
I n oppofitoribas, qua: requi-
r an tu r , vt iccipiantur i n col le-
g ium. c .v*5.c ínova 2 , 
Oppof i to tü paupenas. c. v .4 . 
O p p o í i t o r u m pauperior eft 
prseferendas. c.v. j . 
Oppo í i t o rum rcdditus,& pa-
t d m o n í u m ante ingrcíTafti. c. v . 
3 . & c . n . i . 
Oppofitor Salmanticenfis no 
adí iú t ta tur .c .V ' i i 
Oppo-
gium. 
Index rcrum: 
Oppofirojr « t a s . c.v .6. 
Oppo í i t o r c s a l íc j i collcgui-
l l u m i n t r a qaartuui gradum non 
fuu con iun t t i . « 1 ^ 
O p t i o cainer* vacantis CÜI 
e o n v c n í a r . t ' c.v.sz. 
Naiiius o p p o ü n o ad co i lcgm 
admlc r^u t (n í í i ex decreto raaio-
ris p^rrís capel o. e.v .80. 
Oppoí i rorcs co l íe^ í j íex mc-
fium teniporc t r a n í a í l o ¡rerü ad 
colkgium legere debcot .c .v .81. 
PR^benda vacatura, c . v . i ¿ ; fíat.8. 
Praebeda pro Scholari Rcg 
ni GiilQÚx depúta ta . k^&ft 
PRANDIVM, 
I n r e f e d o r í o omnes pran-
dcanr»& coeneati c .v .33. 
( ¿ a n d o ia calina í lmul pra* 
d\ücn, 62 coeaam facete poíTuat. 
. Q ia hora , íívé hyeme , fivé 
alio cerapore,& prandium , c o i -
í iamqae coiiegiales faceré de-
bent, C i V . ; s . 
» Horis ftatütis ad prandium?52 
¿©enana omaesdebent conveni* 
i e , & c u l feeus fece t i t , qux poená 
fit i rapoí i ta . c-v:33 i 
l o potu , & c i b o eoUc£iaies 
fint conformes. > C . V . J J , 
Siqui ablentesfuerint,maior 
pars,auc e o Ü e g h l e s . q u i i n col le-
gio faerint prandeant¿ c.v.55 . 
Extracoilesiam nuüus col le 
giaUüín praodereíaut cocaarc po 
teíh C .V.33 .& Ü a í . 1 5 . 
In pr3ndio,&in coena í e m -
per Icgac vnus. c . v . j S , 
^1 V0RT10N4RIVS¿ ^ 
Portionatlus iater l í t poode-
nu iou i ca rn i^&froc luum.ác por 
tlonibns dividundis. ( lata 9» 
Par t i óaa r i a s podcratloni pa-
ñ i s ^ candelarmii alVilht J c r íba t 
q1^^ pondas ,6c claves aliis non 
A panifica collcgíj nullii.t> pro 
famulis'. vcl alijs pc i íon ía rccU 
piar pancm. ft.lt.í2, 
Ptaíccptor novorum coUc""u 
Jiom cllgaiur ,& eius uffidumrc. 
V.2 1. 
Procurator collegij vnus e ¿ 
collcgiailbus eft e l í g e n d u s , eins 
o f í i t [ u m , & aüaé c^v.j 5 , 
Si á portionc , vel reddí t ibas 
co l l cg i ; quicquam c jcceíícrir, ac-
c re íca ta rc íe collegij . c , \ , $ 6 i 
PCCUDÍEB reddituum in arca 
Valida in capelia collegij íunt re-
ponen da?. c.v.5^.: 
Pxoviliones vic tual íum exte-
ris non vendantur. c .v . 66 . 
De poflcÍMOnum co l lcg i ; rec 
ta ra t iünc . c.v\5^^ 
Pecunia; collegij cotmnoda-
CO j vel mutuo escra coilegiurt i 
dari non p u l m i t . c.v.6 8.; 
Perñiuracio b o n o r ü Collcgi[ 
tjua r a t i üne .ü t facienda.c.v, 68, 
Poenápe teu t i ens a l i f í . c .v .^^ 
Pocna opponeh t íc rm fe adea 
thedras^vel alias prebendas fine 
Coníeníu capellas. ; fíar.7^ 
PoenaRcdoii j & coinüliarloi ' 
rufti nóp íolveniiút i i i n temporC 
canortem c iv í i a t i . ftari 
Pottionlllae in collegto quoÉ 
pófs in reGe , ftat.jaV 
Por t ionar ius i r i fLe^orem a5( 
cUgatur, c.v.7S>é! 
Q 
INtra quinqué annoS Goliegia^ Ies ad gradam ücentia; pro-f 
¿edefie ter ieaníur . í l a t . 
a i : 
RECTOR. 
RÉ ^ ó r i s e)c¿lioDÍs forma, v i 9. 
De tepore e k ^ i o n í s R e c á 
toris. c.v .20» 
Redor 0 qüid iniofté mandad 
verit q u ¡ modus íit adhibeodusij 
c . v . z i . 
Rector quid fit iuraturus. 
CoTam Redore col íegía les 
funt conveniendi. C.V.ZJÍ 
Redoradannuro tantüm e i ¡ 
g a t u í , c .v .M» Se c.n.4» 
1« 
í n I l c£ lo rcm potcí l c i igl ab-
icns. c . v . i y . 
Rcftai is dcl lqucnt ís pama. 
CV .í 6. 
Rcclotif jcufo dctitur a pras-
dcccflorc oínnia per inveata-
r i u a i . c v . i y . 
Rc6 :o r r a t íoncm expeniaru 
a c c í p i a t . c v , 18.& íblde , alia ad 
elus ofhciiur) pert inentu. 
R e d o í pecare , & punirc de-
bet conicnt ionem inter colicgia 
les o n a m . c.v ,48. 
Si ínter R e t l o t e m , & quem-
plam cpllegialium orta fuerlt co 
tcntio.a quo ülentuui i debet i m -
pon!. c .v .48. 
Re£tor p u n i r é , & e t i a m inqui 
rere debet, ne collcgiaiium quií-
piam aherius honor i detrahat. c | 
v . 4 9 . 
RectoVl femper pateant ca« 
íneríE omnium. c.v .5 5. 
Redor íub nodem claulun^ 
b í l i um non a p e n a t í & q a a posná 
fu puoiendu^ íi concranum fece-
ll£. . . . c . v . 5 7 ¿ 
A d Reaorcm,ve l cuj l i le có 
iniflerit pertinet cuftodjalanua-
nuarurti, J; ,v,f 70 
Redore tempere debitQ. de 
v ic íu í& v e f t k u , á alijs rebas pro-
>?ideat. c.\!.64o 
Re f lo r provldeat r e p a r a ú o -
p i c o l le gí j . c. v . 6 7 j 
R e ¿ t o r e m rtollns convino af-
ñ c h t ¿ > c . v . 7 6 0 
In R e ü o r l s abfentia alius fuf-
ficiatur. c.v 77»ftat. 17» 
Rector á collegio non difee-
d a t - n i l r edá l t a ratlonc.c.v.78. 
Re ¿loi is poc n a, &c o nü i la 1 i o -
rum n o n í b i v e n t i u m i a tempore 
cano nem c i v úat i . | atar. í . 
A R e í t o t c petenda eíl facul-
tas abcundi exíra civitatcm.c.Vo 
Rector, & confilíanj finitas; 
ac confcrlptas teneantur re l in -
quere rationes. ftat.4. 
Rector noneligatuc , quiau-
InclexrerumJ 
n u m v n u m l n co l lcg ío non v i -
xeric- nat .J4, 
Reccp tor í s o f f i c i cm.cv . 1 g . 
Rcfi jdoriunbvide prandium* 
&aien(a« • 
Reddkuum mcmotlale an-
nuatim fiar. c.v.62. 
Redduuum ü quid reí iduum 
fuerlt domus,&,sedificia r epa t é -
mr . c .v.63. 
s 
Rcddi tuum cuí lodía . c.v.6». 
Tationarlus exIuriíHs efíe de-
ber, c . v . i * 
Stationarlj o i f íc ium,& i m -
munitas. Ib ide in . 
Secretum ad collegidra per-
tlnens omne íervabunt , & q u « 
panapadet l fit i i i)poüía.c.v .3 4-
Suouicutionibus opponcndi 
forma, c.v.51» 
Sacramentorum commuoio ; 
Spediacula taurorum p r o h i -
bentur. c . n . i i w 
Hjwiftoa s 1 T . -,: i 
Ermlnus £Edi£tí quando clau 
. dendus fit. ftat. 10. 
Taurorum fpeflacula pro 
kibentut.. c.n. 11. 
, l i Ternario numero collegiales 
d i v i d i ñ t u c i n clectione. c.v.124 
V 
T TEílUus,29 h o n e ü a s collegia-
. ikuii.c.v .5 0.& c.nova 6« 
Vít tuai i i im provifiones 
exteris non vendantur. c.v.65. 
, V i d u s ^ veftitusailseqae res 
debito tempore á R e d ó t e , & co-
üiiatís provideantur. c.v .64« 
Vi íua to r i decur memoriale 
rcddituum collegij . c.v.62.. 
Vlíltator, & modas vlfitandu 
c . v . 8 4 . & c . n . i . & 11. 
Vüita tor quam poreft poena 
imponete» c.v .85. 
Vint3tor,lege c.v. 64. Sí 67* 
Vil i ta tor tenetur exequi re í -
t í ru t ioncm ia ípenías in xd i í ic io 
fadse fine coníen(u Redotls , & 
colleglal ium. 
F I N I S 
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